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Commercial Feeding Stuffs, 19 1 5- 1 6 
TEXAS FEED LAW, 
The T~~enty-ninth Legislature of the State of Texas passed an act- 
(1) Replating the sale of concentrated commercial feeding stuffs 
ancl the materia! from which thely are manuf acturecl. 
( 2 )  Defining them. 
( 3 )  Prohibiting their adulteration. 
(4) Pro~icling for their correct weighing and marking. 
( 5 )  Providing for the collection of samples. 
( 6 )  Providing for the expenses of enforcing the I ~ T T .  
( 7  ) Fixing penalties for violations, ancl 
(S)  Empowering the Director of the Experiment Station (a) to 
ac!opt ~tandr?rcls, names and rlefinitions; (b) to refuse registration of 
an!- feeding- stuff under a name which would b'e misleading as to the 
materials of which i t  is made up, or which does not conform to the 
sianilards, names and definitions aforesaid, and (c) after ten days' 
notice to cancel such registration 21s may, from time to time, be found 
to be in violation of the law or the names, standards and definitions 
adopted by the Director of the Experiment Station in  accordance with 
this law. 
The l ~ n ~  i,c: printed in the back of this bulletin. 
T h e  Ptcrpose of the  Feed  Control  Service.-The purpose of the Feed 
Control Service is to afford protection alike to the sellers and the; buyers 
of concentrated commercial feeding stuffs in  the State of Texa~.  This 
encl is attained by the Feed Control Service by 
(I)  Xecl~iiring that no feeding stuff shall be sold under a name that 
is in the least misleading. This means that no person or corporation 
shall sell a mirtzlre for a pare product.  For instance, i t  is a violation 
of the law to sell a mixture of cottonseed meal and hulls uncler the 
nilme of "Cottonccecl Meal," when obvio~slp the correct definition is 
"Cottonseed Aleal ancl Hulls." 
(TT) Requiring that the correct analysis of each and every feeding 
stuff sold within the State shall be printed-not stamped-on i72e i n -  
sprr t ion ta,q. By a comparison of the constituents, analysis and the 
price of a given feeding stuff with those of another, the l~uyer is enabled 
to  c1etei:mine for himself which feeding stuff i3 the cheapest ancl the 
Ilcd ~nitecl for his particular purpose. I f  he should have any difficulty 
in this regard he sllonld write the Feed Control Service for additional 
in forma tion. 
The seller of feeding stuff's is protected by the development of p i -  
form standards n~hich eliminate unfair competition. He is expected to 
comply with the law, not merely for the sake of compliance, but because 
in  the long run it is the wiser course. The seller who1 habitually com- 
plies with the law has the confidence of the feeders and the public gen- 
erally and avoids the unnecessary expense and the unsavory reputation 
incident to prosecution for violations. 
What the Term Inc1zldes.-The term "concentrated commercial feed- 
ing stuff," as herein used, shall include wheat bran, wheat shorts, lin- 
~ e e d  meal, cottonseed meal, cottonseed cake, peanut cake, cocoanut meal, 
gluten meal, gluten feeds, sugar feeds, dried brewers' grains, malt 
sprouts, hominy feeds, cerealine feeds, rice bran, rice polish, oat feeds, 
corn chops, ground beef, kafi; feed, alfalfa meal, corn feed meal, rolled 
oats, cold pressed cottonseed, ground cold pressed cottonseed, rice hulls, 
corn bran, blood meal, digester tankage, cracli-lings, meat scrap, meat 
meal, meat and bone scrap, meat and bone meal, bucltwheat shorts, corn 
germ meal, flax plant by-products, oat groats, oat middlings, poultry ' 
feed, oat sholsts, mixed feeds, and a31 other materials of a similar nature. 
Vhnt is A70t Inc1z~ded.-The term "concentrated commercial feeding 
stuff," as herein used, shall not include hay, straw, the whole seeds of 
grains of wheat, barley, rye, oats, Indian corn, rice, buckwheat or 
broom corn, or any other whole or nnground grains of seeds. However, 
should there be added to hay, straw, whole or unground grains or seeds, 
any cracked grains or seeds which come under concentrated commercial 
feeding stuffs, the whole would then be treated as a, concentrated com- 
mercial feeding stuff, and subject to the requirements of the law. 
Adulterants.-The following ingredients are classed as adulterants : 
screenings, rice hulls, peanut hulls, chaff, oat hulls, oat meal by-prod- 
ucts, ground corn cobs, ground alfalfa,, ground hay and all other ma- 
terials of a similar nature. 
How to Comply with the Law.-Briefly summarized, the law requires 
manufacturers and importers of concentrated commercial feeding stuffs, 
or the party or parties who cause .them to be sold or offered or exposed 
for sale, to comply with the following requirements: 
All Concentrated Commercial Feeding Stujjs Must Be Registered.- 
Any person, ma.nufacturer, importer or agent desiring to sell or offer 
for sale aitliin this State any concentrated commercial feeding stuff 
shall submit a sample of 'the feeding stuff to be registered, of a t  least 
one pound for analysis. This sample should be shipped prepaid either 
by parcel post or eLqress, in a sealed glass jar or bottle. The sample 
~ u s t  be a. fair average of the feeding stuff to be registered. Upon 
receipt of this sample, registration fornls mill be furnished. If, upon 
analycis, the feeding stuff is found to conform to the required names, 
definitions and standards and otherwise coinplies with the intent of the 
. law, the feeding stuff will be registered. 
Concentrated Commercial Feeding Stuffs JIusf' Be Tagged.-After 
a feeding stuff is registered the person, manufacturer, agent or importer 
is notified that he may offer i t  for sale, provided lie attaches the oflcial 
tax tag as required by law. Tags are purchased from the Feed Control 
Service and are sold at such a price as will make the inspection tax 10 
cents per ton on all concentrated commercial feeding stuffs sold or 
offered for sale within the State of Texas. One tag should be attached 
to each bag, barrel or other package of feeding stuff sold or offered 
for sale. 
The follo~ving .information is required to be printed on the reverse 
fiide of lax tags, hp the person, agent, dealer, manufacturer or importer. 
Under no circurnstttnces will the Feed Control Service print this in- 
formation on the tags : 
(1) Kumber of net pounds of feeding stuff the package contains. 
(2,) Name of feeding stuff, exactly 'as shown in registration. 
(3)  Names of material of which such feed is composed, where the 
contents are of a mixed nature. 
(4) Percentage of all ingredients where corn cobs, rice hulls, or 
any other adulterant, is present. 
( 5 )  Name and address of manufacturer or importer and place of 
manufacture. 
(6) Guaranteed analysis, stating the minimum percentage of crude 
protein, crude fat, nitrogen-free extract, and the maximum percentage 
ol' crude fiber, in the feeding stuff, exactly as s h o ~ n  in  registration. 
Attention is called to the fact that all information on the tax tag 
mud be printed. The use of rubber stnlmp f o r  this purpose is not per- 
~nittecl. 
We suggest that the foregoing information be PRINTED on the 
reverse side of the tag in  the following form: 
100 Pounds (Net) Corn Chops 
- Manufactured by . 
JOHN DOE MILLING COMPANY 
Doeville, Texas. 
GUARSNTEED ANALYSIS. 
Protein not less than. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 per cent. 
>'at not less than..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 per cent. 
aitrogen-free Extract not lees than. . . . . . . . . . . . . . . . .  70.00 per cent. 
Crude Fiber not MORE than. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 per cent. 
Weights.-The law fixes the standard weights for feeding stuffs as 
follows : 
Mill products have the following standard weights, viz. : Flour, one 
l~undred and ninety-six (196) pounds per barrel or forty-eight (48) 
pounds per sack. Corn meal, bolted or unbolted, thirty-five (35) 
pounds per sack; rice bran, one hundred and forty-three (143) pounds 
per sack; rice polish, two hundred (200) pounds per sack; and other 
feeding stuffs made from cereals of any kind, whether pure, mixed or 
adulterated, one hundred ( 100) pounds per sack. Fractional barrels, 
sacks or packages, shall weigh in the same proportion, as, one-sixteenth, 
one-eighth, one-fourth, one-half, and three-fourths. Sacks and barrels 
of odd weights, as for instance, 92 or 90 pounds, are not contemplated 
in the feed law and tax tags for such odd weights as these are not cnr- 
ried in stocl; by the Feed Control Service. 
. 
Rzilk 8ales.-It shall be the clnty of the manufacturer or importer 
or agent in the sale and shipment of concentratecl commercial feeding 
stuffr in bull;, to furnish the purchaser with tags to cover, at the regu- 
lar tonnage rate of twenty tags per ton. For instance, if Cotton OiI 
Co., manufacturers, or Jones cP- Co., importers, sell to Roberts & Son, 
ranchmen, Odessa, Texas, a carload of loose cake, i t  will be the duty 
of Cotton Oil Co.' or Jones C" Co. to transmit to Roberts & Son tags 
sufficient to cover the shipment. I n  the event that Roberts & Son fail 
to receive these tags simu~taneously with the shipment i t  will be their 
duty to immediately notify the Feed Control Service. A complete record 
of such sales, with number of tags furni~lied, should a t  all times be kept 
by manufacturers, agents or importers, for the information of the Feed 
Control Semite. 
Penalties.-The penalty for using any bag, box or barrel, or any other 
receptacle into which to put n product other than one bearing the name 
of such mill manufacturing the procluct, is a fine of any sum from one 
hundred dollars ($100.00) to one thousand dollars ($1000.00) or con- 
finement in the county jail for a term of thirty (30) daps or both such 
fine and imprisonment. 
The penalty for selling or offering for sale concentrated commerciaI 
feeding stuffs without tax tags, or with a label stating that the feeding 
stuff contains substantially a larger percentage of protein, crude fat 
or nitrogen-free extract, or a smaller quantity of crude fiber than it 
does contain, is a fine of not less than one hundred dollars ($100.00) 
nor more than five hundred dollars ($500.00) for the first convirtion, 
and not less than five hundred dollars ($500.00) nor more than one 
thousand dollars ($1000.00) for each subsequent conviction. 
A fine of not more than f i ~ e  hundred dollars ($500.00) is the 
penalty for counterfeiting 01- using a tax tag the 3econd time. This 
penalty may be increased for s~tbsequent offenses. The law provides 
that one-half of the fine be paid to the informer. 
The penalty for selling adulterated feeding .tuffs is a fine of not 
less than twenty-five dollars ($25.00) or imprisonment in the county 
jail for not less than thirty (30) days and not Inore than sixty (60) 
daps, or both such fine and imprisonment. 
Copy of the feecling stuff law and blank forms for registering feed- 
icg stuffs for sale, will be furnished upon reqtlest. 
Feeders ~1.lust Inform Thenzse7ves.-Feeds m u d  be ~vholesorne. They 
must be composed of haps, grains, ancl the by-products of the various. 
grains, with the elimination of all unnecescary or injurious substances. - 
In order to secure the full benefit of the feeding stuff law, feeders must 
familiarize themselves with the meaning of the terms "protein," "fat,'' 
and so forth; they must reacl the information on the tax tags on the , 
feeding stuffs thev purchase, ancl unclerstancl the meaning of the guar- 
antee thereon. Ere? feeder should lcnom, for example, that cottonseed 
meal containing 49 per cent protein is worth more for feeding purposes 
than meal containing 44 per cent protein. Esyecially in the purchase 
of mixed feeds, the feeder should carefully consider the analysis and 
the materials of which i t  is composecl. The margin of profit in feeding 
is at  hest so small that the feeder should carefully consider the com- 
position, digestibility ancl prices of the various feeding stuffs before de- 
termining which he shall buy. 
Publications showing the digestibility of various ingredients, and 
tl.lerefore indicating the real value of different feeding stuffs, may be 
hacl upon application to the Director of the Experiment Station, Col- 
lege Station, Texas. 
Definition of Terms.-The Texas feed law requires a guarantee of 
minimuni percentages of protein, fat, nitrogen-free extract, and a maxi- 
mum percentage of crude fiber. 
The complete analysis of a feeding stuff gives its content of water, 
ash, protein, fat, crude fiber, and nitrogen-free extract, expressed in 
percentages. 
Protein, being the constituent of food whicli forms flesh, muscle, hair, 
ligament and other portions of the animal body, is of great importance. 
1-1, replaces the wear and tear of the animal tissue and furnishes ma- 
terial for additional flesh. Besides furnishing material for tissue, pro- 
tein ma7 be burned in the body to produce heat or i t  may serve as 8 
source of fat in case of a deficierlcy in  carbohydrates and fat accom- 
paniecl bp excess of protein. I t  is,. however, a costly source of heat 
and fat. 
T7aPue of Protein: Protein is the most expensive portion of a feeding 
stuff, and feeding stuffs rich in protein usually sell for a higher price 
than feecling stuffs low in protein, though the difference is not as great. 
in Texas as i t  is in the Northern States. With a given feeding stuff, 
the more protein it  contains the better its quality, compared with other 
feeding stuffs of the same c?ass. For example, cottonseed meal con- 
taining 4-8 per cent. protein is of better quality than cottonseed meal 
containing 45 rer cent. protein. A low protein content accompanied 
by a high content of crude fiber indicates that the cottonseed meal con- 
tains an excessive amount of hulls. 
We cannot, howerer, compare the value of feecling stuffs of different 
kincls of a protein basis alone. For example, a cottonseed meal con- 
taining 45 per cent. of protein cloes not have five times the value of 
ccjrn chops containing 9 per cent. protein. There are other constituents 
of both feecling stuffs (fat  ancl nitrogen-free extract,), which are of 
d u e  to the animal, and corn chops contains much more nitrogen-free 
extract than cottonseed meal. The digestibility of the constituents is 
also of importance. This is cliscussed in special bulletins of the Ex- 
periment Station, which may be had upon application to the ciirector. 
Fat (or Ether Bztmct) is composed mainly of fats and oils in  the 
case of concentrakcl coinmercial feeding stufis, but with fodders and 
hays i t  is often composed to a considerable extent of waxes, coloring 
inatter, nnd other substances. Fat is u~ecl in the animal bodv 3s a 
source of I,ocIj: fat. and to furnish heat ancl energy. The animal re- 
quires heat to keep its b o d  warm, 2nd energy to run the animal 
mechanism, or to do the outside work. The beating of the heart, chew- 
ing, movements of the intestines, and the involuntary muscular move- 
ments require energy which is furnished by the oxidation of fats, car- 
bohydrates or protein. One pound of fat is equal to 2.25 pounds of 
carbohydrates. 
Value of Pat: . Fat  ranks next to protein in  value as a feeding con- 
stituent. The more protein and fat a given feeding stuff contains the 
better its quality compared with other feeding stuffs of the same class. 
Cottonseed meal containing 58 per cent. of protein and fat combined, 
if of higher value than cottonseed meal containing 50 per cent. of 
protein and fat combined. Cottonseed meal is indeed often sold on 
the basis of its protein and fat content, as determined by chemical 
analysis. 
As with protein alone, hox-ever, two feeds of different kinds cannot 
be compared on the basis of their content of protein and fat, since other 
factors enter into consideration. These factors will be discussed later. 
Crude Piber is the proportion of the plant which resists the intense 
action of acids and alkalies. It consists mostly of the cell malls and 
woody fiber of the plant, and is the most indigestible part of the feed- 
ing stuff. EJT means of fermentation in the intestines, crude fiber is 
digested to some extent by animals which chew the cud. The opera- 
tion, however, consumes EO milch energy that a large proportion of the 
value of the crude fiher is talcen up by the process of digestion. Hays 
and fodders and other roughness generally contain much crude fiber, 
but concentrated feeding stuffs contain comparatively small quantities 
of it. 
Value of Crivde Fiber: Crude fiber is the woody and less digestible 
portion of a feeding stuff. The more crude fiber a feeding stuff con- 
tains the poorer its quality compared with other feeding stuffs of the 
same class. Feeding materials of low commercial value and of low 
value to the animal, such as straw, cottonseed hulls, rice hulls, o%t 
hulls, corn cobs, and so forth, contain large quantities of crude fiber, 
and their addition to a concentrated feeding stuff increases its content 
of crude fiher. Thus, if the crude fiber in cottonseed meal exceeds cer- 
tain limits, it indicates that the meal is adulterated with cottonseed 
hulls. I n  a similar way, crude fiber in excess of a given minimum in- 
dicates corn cobs or corn bran in corn chops; rice hulls in rice bran, 
and so on. The amount of crude fiber is much more sensitive indica- 
tion of the low quality or of adulteration than the protein and fat, since 
the adulterants generallly contain large percentages of crude fiber. 
To repeat, the more crude fiber a feeding stuff contains the poorer 
its quality compared with other feeding stuffs of the same class. This 
also holds good i n  comparing feeding stuffs of different ldnds, but not ' 
entirely; we must also consider the protein and fat content of the two 
kinds of feeding stuffs. Thus, wheat bran contains considerably more 
crude fiber than corn chops, but has a higher value when protein is 
worth more than fat and nitrogen-free extract. 
Nitrogen-free Extract is composed of starch, sugar, dextrin, and other 
substances of a similar nature. These substances ase mostly carbo- 
hydrates; that is, they 2ontain carbon and hydrogen and oxygen in 
proportions to form wa.ter. Crude fiber is also composed largely of 
carbohydrates. 
Value of  Xihogen-free Extract: The nitrogen-free extract of most 
concentrated commercial feeding stuffs, such as corn chops, wheat bran, 
cottonseed meal, kafir, and so forth, is composed largely of sugars and 
starches which are readily digested and have considerable value to the 
animal. 
The nitrogen-free extract of wheat skins: corn bran, corn cobs, rice 
hulls, hays and straws, and similar feeding stuffs, is composed mostly 
of other substances than sugar and starch, and has a lower value to 
animals. The nitrogen-free extract of these two kinds of feeding stuffs, 
therefore, cannot he comparect directly. 
I n  general, we map say that the more protein, fat  and nitrogen-free 
extract, and the less crude fiber and ash, a given feed contains, com- 
pared with other feeding stuffs of the same kind, the better the quality. 
The same statement also holds in comparing feeding stuffs of dif- 
ferent kinds, but not altogether, since in  comparing feeding stuffs of 
different kinds we must also consider the digestibility and the pro- 
ductive value of the digested materials. 
Ash is the residue left when the plant is burned. It represents 
mostly the mineral portion of the plant ,and the portion which comes 
from the soil, although a part of the ingredients withdrawn from t l ~ e  
soil are volatilized during combustion. Nitrogen particularly is driven 
out completely. Ash is valuable to the animal, inasmuch as it fur- 
nishes material for bone, and some constituents of it, particularly the 
phosphoric acid and sulphur, are essential constituents of the animal 
!11. 
Value of Ash: Ash is necessarily present in feeding stuffs. An 
rcessive amount indicates contamination with dirt, sand, or other min- 
eral matter. Too little ash in  the ration feed may give rise to disor- 
ders, especially in young animals. 
Water (moisture) is always contained in feeding stuffs, but since 
it  is furnished for thp most part in liquid form i t  cannot be considered A 
as having any special nutritive value. 
Value o f  Water: The more water a feeding stuff contains the less 
of the other nutrients i t  contains, and the more liable i t  is to be injured 
by heating, mold, and $0 forth. The water content of feed varies, be- 
ing larger in fresh grain. 
Enforcenzent of the Lazc1.-Enforcement of the feeding stuff law is a 
matter of protection to the feeder against adulteration with low grade 
feeding stuffs, and affords protection to honest dealers and manufac- 
ture~-s of feecling stuff against dishonest competition. When a feeding 
stuff is adulterated it  is by means of the introduction of cheaper or low- 
grade materials. There is a tendency on the part of some manufac- 
turers to lower the feeding value of feeding stuffs, for the purpose of 
reducing the price of a given product. Feed inspectors travel continu- 
ously throughout the year, visiting all section? of the State, examining 
feeding stuffs for adulteration, false weights, untagged goods, and other 
violations; collecting information concerning feecling stuffs, giving in- 
formation to the farmer, feeder and miller, and taking samples of feed- 
ing stuffs offered for sale. The samples collected are forwarded to the 
Feed Control Service, at College Station: nnci submitted to the State 
Cliemist, who is chemist to the Feed Control Service. They are then 
submitted to physical and chemical analysis. If phpsical analysis shows 
the presence of adulterants the manufacturer or importer is notified 
that registration is cancelled, and lie is no longer permitted to offer this 
prodnct for sale until properly registered and tagged. Prosecution often 
iollows. 
Inspection samples are analyzed in  tlie order in  which they are re- 
ceived in  the office, the purpose of analysis being to verify the guar- 
antee made by the rnanufactnrers and to see that they maintain the 
standard adopted for such feeding stuffs. 
Complaints: Upon receiving a complaint that the feed law is being 
violated a thorough investigation is made, often necessitating sending 
an inspector to see the complainant. The inspector gathers evidence, 
reports fully to the offi,ce, and such action is then taken as will give 
justice to both miller and consumer. 
Whai Ilas Been Accomplished.-Some of the results of the feed law 
are as follows : 
(1) It has placed the feeding stuff trade on such a basis that mix- 
tures of corn chops, wheat bran, wheat shorts, cottonseed meal, and other 
products with corn bran, screenage, sweepings, cottonseed hulls and 
such materials, are now sold for u:lzat t7cey really are, and not as pure 
tern chops, wheat bran, cottonseed meal, and so forth. 
(2)  It has equalized ancl promoted uniformity in the selling price 
of feeding stuffs. 
(3 )  It has induced farmers and feeders to investigate the relative 
values of feeding stuffs, and has thus increased the sale of feeding stuffs 
of kno~vn value 
(4) It has prevented the sale of n number of worthless feeding 
stuffs. 
(5) It has encouraged the rnanufact~zrers to maintain a high 
standard. 
( 6 )  It has prevented the shipment intc the State of inferior feed- 
ing stuffs, barrecl from other States that have feeding stuff laws. 
( 7 )  It has prevented the sale of adulterated feeds as pure products. 
Co-operaiion toit h the United States hpnrtnzcni of Agricz~1ture.-- 
O n  March 9, 1912, the Director receirecl a commission from the United 
States; Department of Agriculture to collect samples of feeding stuffs 
and other proclucts as defined in the Texas feeding stuffs law, which are 
manufacturecl or offered for sale in the District of Columbia or in any 
State or Territ0r.v of the United States; or which shall be offered for 
sale in unbroken packages in any State other than that in which they 
shall have been res~ectively manufacturecl or purcl~ased, for esamina- 
tion under the direction or supervision of the Bureau of Chemistry, at  
TTiashington, D. C. 
By means of this appointment the Director of the Experiment Station 
and his assistants are authorized to procure samples under the Federal 
Food and Drugs Act without the necessity of waiting, as previously, for 
the services of a Federal inspector, and by this commission we are in 
a much better ~osition to control interstate shipments and protect the 
purchaser who buys feeding stuffs manufactured outside of the State 
of Texas. 
Re7ation to the Experiment Station.-The Texas Agricultural Experi- 
ment Station is c a r ~ i n g  on investigations of the chemical composition, 
digestibility and nutritive values of feeding stuffs. It is also conduct- 
ing feeding experiments at  College Station, and at other points in the 
State. The Feed Control Service, therefore, is in  the position to secure 
expert advice and assistance with respect to various problems arising 
under the operation of the lam. The Veterinary Division of the Ex- 
periment Station, for example, has tested various feeding stuffs sus- 
pected of having caused the death of live stock by poisoning. The Di- 
vision of Chemistry has made a study of the moisture in corn chops ns 
related to the  spoiling of this product-a matter which has caused great 
losses during years past, especially cluring the spring of 1912. The 
Dirision of Chemistry has also inresiigated and still has under inresti- 
gation various methods for the examination of feeding stuffs with re- 
spect to adulteration. The connection with the Experiment Station i~ 
iEus of advantage both to the Feecl Control Service and to the Experi- 
ment Station. The Feecl Control Service brings various problems to 
the attention of the Experiment Station which require solution. 
Bulletins of the Feed Control Service are sent out by the Experiment 
Station from time to time. These publications are sent free upon ap- 
plication. 
Edzreation~l Va7zre of Feed Controi' stirvice.--when the feed law first 
went into effect in Texas most of the millers knew very little of the 
composition of feeding stnffs. Anal~ees were made for the purpose of 
complying with the law by chemists who had little knowledge of feed- 
ing stuffs, ~vhatever their clualifications. The results of some of these 
analyses were verv surprising indeed. 'l'he Feed Control Service thus 
had, in the beginning, considerable educational work to do among the 
~~ianufacturere, supplj-ing them with various information in  regard to 
the law and the composition and nature of feeding stuffs. Many millers 
were not permitted to make guarantees which they could not possibly 
inaintain. At the present time the manufacturers have become more 
or less familiar with the law, the chemical analyses of feeding stnffs 
and their ~ignificance, but there is much educational work to be done 
among the feeders. The Feed Control Service, therefore, includes in 
its bulletins information concerning the protein, fat  and other con- 
stituents of feeding stuffs, and other information concerning the nature 
and value of the various feeding stuffs, and endeavors to circulate its 
bulletins as widely as possible among the farmers and feeders of the 
State, so that they may have information concerning feeding stuffs in 
general, and the specific feeding stuffs in  particular available in  vaii- 
ous markets of the State. 
Starzdards and Definitiow-The law empovers the Director of the 
Experiment Station to adopt names, standards and definitions for feed- 
ing stuffs. He may refuse the registration of any feeding stuff under 
a name which would be misleading as to ihe materials of which it  is 
made, or which does not conform to the standards and definitions 
adopted. If a feeding stuff is registered and then discovered to be in 
violation of the standards and definitions adopted, the director has the 
power to cancel registration after ten dayss notice. 
Feeding stuffs cannot be sold under names that are false or mislead- 
ing. Should the manufacturer desire to use a name not included in 
the list herein given, it will be well for him to correspond with the Feed 
Control Service before making application for registration. 
The following standards and definitions have been adopted : 
ALFALFA PRODUCTS. 
Alfalfa .Meal is the entire alfalfa hay finely ground, and must not 
contain an admixture of ground alfalfa straw or other foreign mate- 
rials. It must contain not less than 12 per cent. of protein, 1 per cent. 
of fat, and not more than 25 per cent. of crude fiber. 
CORN PRODUCTS. 
Co?-n Chops consists of the pure grain of corn from sound seed and 
good quality, chopped. It must contain not less than 9 per cent. of 
protein, 3.50 per cent. of fat, and not more than 3 per cent. of crude 
fiber. 
Earn Corn Chops is h ~ ~ s k e d  corn and cob chopped with not a greater 
proportion of cob than occurs in the ear corn in its natural state. It 
must contain not less than 8 per cent. of protein, 3 per cent. of fat, 
and not more than S per cent. of crude fiber. The percentages of 
grain and cob must be shown on the tax tag. 
Ea r  Corn MaaZ corresponds to ear corn chops. The percentages of 
grain and cob must be shown on the tax tag. 
Corn Bran is the outer coverjn,~ of the corn grain, and must contain 
not less than 8 per cent. of protein, 3 per cent. of fat, and not more 
than 12 per cent. of crude fiber. 
Hornin?/ Feeds, Hornin?/ Men1 or Hornin?] Chops is a mixture of the 
bran coating, the germ and a part of the starchy portion of the corn 
kernel obtained in the manufacture of hominy grits for human con- 
sumption. It must contain not less than 10 per cent. of protein, 10 
per cent. of fat, and not more than 7 per cent. of crude fiber. 
.Corn Feed Meal is the by-product obtained in the manufacture of 
cracked corn, or table meal from the whole grain of corn. It must 
contain not less than 8 per cent. of protein, 3 per cent. of fat, and not 
more than 4 per cent. of crude fiber. 
COTTONSEED PRODUCTS. 
Cottonseed Products are classified as follows : 
1. Choice Cottonseed Meal, or Cottonseed Cake. 
2. Prime Cottonseed Meal, or Cottonseed Cake. 
3. Cold Pressed Clottonseed. 
(a) Choice. 
(b) Prime. 
Cottonseed 11eal and Hulls. 
Choice Cottonseed Meal is composed of the decorticated kernels of 
cottonseed, free from excess of hulls and .other foreign materials. It . 
must be finely ground, of sweet odor, reasonably bright in color, and 
must contain not less than 48 per cent. of protein, or not less than 55 
- per cent. of protein and fat combined, and not more than 9 per cent. 
of crude fiber. 
Prinze Cottonseed Meal  is composed of the decorticated kernels of 
cottonseed, free from excess of hulls and other foreign materials. It 
must contain not less than 44 per cent. of protein, or not less than 51 
per cent. of protein and fat combined, and not more than .I1 per cent. 
of crude fiber. 
Cottonseed Cake shall correspond to cottonseed meal in composition . 
and as to standard. 
Note.-Any deficiency in the percentage of fat may be offset by ad- 
ditional percentage of protein, as, for instance, in cottonseed meal guar- 
anteed to contain 5 per cent. of fat, 46 per cent. of protein would be 
required in order that the combined amount of protein and fat be 51 
per cent. 
Choice Cold Pressed Cottonseed is the product resulting from suh- 
jecting the whole, sound, mature, clean undecorticated cottonseed to 
the cold pressure process for the extraction of oil and inclndes the en- 
tire cottonseed less the lint, and the oil extracted. It must contain 
not less than 28 per cent. of protein. 
P r i m e  Cold Pressed Cottonseed is the product resulting from sub- 
jecting the whole, sound, mature, clean undecorticated cottonseed to 
ihe cold pressure process for the extraction of oil and includes the en- 
tire cottonseed less the lint, and the oil extracted. I t  must contain not 
less than 25 per cent. of protein. 
Grozlnd Cold Pressed Cottonseed is cold pressed cottonseed, ground. 
It must correspond to cold pressed cottonseed in composition and as 
to standards. 
Cottonseed Meal and H~rl/ .c is composed of the decorticated kernels 
of sound cottonseed containing less than 44 per cent. of protein. The 
percentage of meal and the percentage of hulls must be showh on 
the tag. 
Cottonseed Cake and  J j ~ i l l s  shall correspond to cottonseed meal nnd 
hulls in composition as to stancard. 
F E T E R I T S  PRODUCTS. 
Peterz'ta Chops consists of the entire grain removed from the head 
and chopped. . It must contain not lees than 11 per cent. of protein, 
2.75 per cent. of fat, and not more than 3 per cent. of crude fiber. 
Feterita Head Chops consists of the entire head, chopped. I t  must 
contain not less than 1 0  per cent of protein, 2.75 per cent. of fat, and 
not more than '7.50 per cent. of crude fiber. 
E A F I R  PRODUCTS. 
Icafir C h o p  consists of the entire grain removed from the head and 
chopped. It must contain not less than 9 per cent; of protein, 2.50 
per cent. of fat, and not more than 3.50 per cent. of crude fiber. 
Iiafir ITead Chops consists of the entire head, chopped. It must con- 
tain not less than 8 per cent. of protein, 2.50 per cent. of fat, and not 
more than 8 per cent. of crude fiber. 
MILO PRODUCTS. 
Milo Chopi consists of the.entire grain removed from the head and 
chopped. I t  must contain not less than 9 per cent. of protein, 2.50 
per cent. of fat, and not more than 3.50 per cent. of crude fiber. 
2lIilo Head C h o p  consists of the entire head, chopped. It must con- 
tain not less than 8 per cent. of protein, 2.50 per cent. of fat, and not 
more than 8 per cent. of crude fiber. 
PEANUT PRODUCTS. 
Peanuf Cake is the residue after the extraction of part of the oil by 
pressure or solvents from peanut kernels. It must contain not less 
than 45 per cent. of protein, 7' per cent,. of fat, and not more than 9 
per cent. of crude fiber. 
Peanut Meal is the ground residue after the extraction of part of 
the oil by pressure or solvents from peanut kernels. It must contain 
not less than 45 per cent. of protein, 7 per cent. of fat, and not more 
than 9 per cent. of crude fiber. 
Whole Pressed Peanut Cake is the residue obtained after extraction 
of part of the oil from whole peanuts, and the ingredients shall be des- 
ignated as "Peanut Cake with Hulls." It must contain not less than 
36 per cent. of protein, 6 per cent. of fat, and not more than 20 per 
cent. of crude fiber. 
Whole Pressed Pean2c.t Meal is the ground residue obtained after ex- 
traction of part of the oil from whole peanuts, and the ingredients 
shall be designated as "Peanut Meal with Hulls." I t  must contair, 
not less than 36 per cent. of protein, 6 per cent. of fat, and not more 
than 20 per cent. of crude fiber. 
RI'CE PRODUCTS. 
Rice Bran is the cuticle of the rice grain, with only such quantity of 
hulls as is unavoidable in the reLgular milling of rice. I t  must contain 
not less than 11 per cent. of protein, 10 per cent. of fat, and not more 
than 15 per cent. of crude fiber. 
Rice Polish is the finely powdered material secured in polishing rice. 
It must contain not less than 11 per cent. of protein, 6 per cent. of 
fat, and riot more than 4 per cent. of crude fiber. 
SORGO PRODUCTS. 
Sorgo Clzops consists of the entire grain removed from the liead and 
chopped. It must contain not less than 8 per cent. of protein, 2.50 per 
cent. of fat, and not more than 3 per cent. of crude fiber. 
Sorgo Head Chops consists of the entire head, chopped. I t  must 
contain not less than' 8 per cent. of protein, 2.50 per cent. of fat, and 
not more than 8 per cent. of crude fiber. 
W H E A T  PRODUCTS. 
Wheat Bran is the coarse outer coating of the wheat kernel as sepa- 
rated from cleaned and scoured wheat in  the usual process of commer- 
cial milling, and must contain not less than 14.50 per cent. of protein, 
3 per cent. of fat, and not more than 10 per cent. of crude fiber. . 
Wheat Bran and Screenings is the coarse outer coating of the wheat 
kernel as separated from cleaned and scoured wheat in the usual process 
of commercial milling plus the various impurities separated from the 
wheat during the cleaning process, and known collectively as Screen- 
ings, and must contain not less than 14.50 per cent. of protein, 3 per 
cent. of fat, and not more than 10 per cent. of crude fiber. This 
product must not contain more than 8 per cent. of screenings. 
Standard Wheat 8horts is the fine particles of the outer bran, the 
inner of "be wing" bran, germ, and the offal or fibrous material ob- 
tained in the last reductions of middlings, and must contain not less 
15 per cent. of protein, 3.50 per cent. of fat and not more than 5 
per cent. of crude fiber. 
Wheat Brown Shorts as compared with standard wheat shorts contain 
mostly the fine particles of bran and germ, and contain much less of . 
fil~rous offal obtained from the "tail of the mill," and must contain not 
less than 15 per cent. of protein, 3.50 per cent. of fat, and not more 
than 6 per cent. of crude fiber. 
Wheat White Shorts as compared with standard wheat shorts slla!l 
contain a smaller portion of the fine bran particles and germ and much 
greater portion of the fibrous ofla1 from the "tail of the mill," and 
must contain not less than 14.50 per cent. of protein, 3 per cent. of 
' fat, and not more than 3.50 per cent. of crude fiber. 
If  to any of the above brands of shorts there shoulcl be added, either 
ground or unground, bolted or unbolted, the various impurities sepa- 
' 
rated from the wheat during the cleaning process and known collec- 
tively as Screenings, the same shall be registered, labeled, and sold as 
Urheat Shorts and Screenings: JThent Rrovn Shorts ailcl Screenings; or 
Wheat White Shorts and Screenings, as tlie case may be, and each 
must equal the guarantee required for tlie pure product. 
V"~eat  Screenings shall conpist of the smaller, imperfect grains, weed 
t;cecls ancl other foreign materials having a feeding value, separated in 
cleaning the grain. (Sand, dirt or other substances without feeding 
, 
value muet be eliminated from screenings before they are added to 
any feed.) 
Recleaned I'Vheat Screenings shall consist of the smaller, imperfect 
grains of wheat after all weed seeds and other foreign materials have 
been removed. 
. The word LYcreenings shall appear as part of tho label or brand name 
that is required, and shall be printed i n  tlie same size and face of type 
as the remainder of the label. For example, "WHEAT BRAN AND 
SCREENINGS," and not "WHEAT BRAN ancl screenings." 
W7zeat Mixed Peed 'shall consist of wheat bran and wheat shorts com- 
bined in  the proportions obtained in the usual process of commercial 
milling, and must contain not less than I 6  per cent. of protein, 3.50 
per cent. of fat, and not more than 8.50 per cent. of crucle fiber. The 
name of each ingredient, for example, wheat bran, mheat shorts, should 
also be given on the tag: (This feed lias commonly been known as 
Mill Run & 1Vtill Run Bran.) 
TVheat Mixed Feed and: Screenings shall consist of the mheat bran 
anct wheat shorts to which have been added the various impurities sepa- 
rated from wheat during the cleaning process and known collectively 
as Screenings. The name of each ingredient-wlieat bran, wheat shorts 
and wheat screenings-and the maximum percentage of screenings, 
nhich is 8 per cent., shall appear on the tag. This product must con- 
t ain not less than 16 per cent. of protein, 3.50 per cent. of fat, and not 
more than 8.50 per cent. of crude fiber. 
1177tcnt C I L ~ ~ S  is the entire berry of sounrl wheat, chopped. It must 
contain not less than 14 per cent. of protein, 2 per cent. of fat, ancl not 
more than 5 per cent. of crude fiber. 
34IXED PRODUCTS. 
,$fixed Bran consists of a mixture of wheat bran and corn bran, or 
, 
rice bran. It must not contain any  material^ not bran. The composi- 
tion muet be shown on the tax tag. 
Corn Bran and TVhaat Bran or 1q7heat B m n  and Corn Rrnn consists 
of a mixture of corn bran and wheat bran, ancl the composition must 
be shown on the tax tag. 
ilfixed Faed is a niixture of wholesome feeding stuffs. The name 
and percentage of each ingredient used in the feeding stuff must ht. 
stated i n  the registration. If corn cobs, ground hay, rice hulls, oat 
h ~ ~ l l s ,  or similar materials are present i n  the feeding stuff, the nnnze of 
( 3 ( 1 ( * / 1  iny~er7irn.t ,  and the percentages of eac7z ingred ien t  must also be 
s h o w n  o n  t h e  tax ta,g. 
P o u l t r p  Peed is a mixed feed, and is oo exception to the names, defi- 
nitions and etanclarcls set forth i n  this bulletin. If grit, oyster shell, 
charcoal or similar substances be added to  this product, i t  must be 
shown in  the name of the feed. For example, ' ' P o u l t ~ y  Feed With 
Grit." _Rot more than 2 per cent. of grits or similar materials are per- 
mitted to he i~dcled to p o ~ l t r y  feed. 
Any other names must have the approval of the Feed Control Service. 
ADULTERANTS. 
Any feeding stuff which contains corn cobs, peanut hulls, rice l~ulls, 
oat hulls, chaff, grouncl liay or straw, roughage, or any other material 
cif low feeding value, is consideretl as aclulterated. The percentage of 
ccch ingredient of such adulterated feeding stuff must be sta,ted on the 
registration form and on tags to be attached to such products. 
GROUND RICE HULLS.  
I n  nlany instailces manufacturers in this and other States have been 
using grounil rice hulls extensively as a n  ingredient i n  their ~ n r i o u s  
mixed feeds. TVe give below some facts concerning the  feecling value 
of this material. 
Dr. G. S. Fraps, s ta te  Chemist, and Chemist to the Experiment Sta- 
tion, lias the following to say .as lo  the feeding value of rice hulls: 
"In ~ i e w  of the fact tha t  rice hulls is now being usecl in  some misecl 
feeds, jt is well to call attention to  its feeding value. Rice hulls con- 
tains about 0.3 digestible protein i n  100 pounds, mhicli is about one- 
tenth of the digestible protein in  Johnson grass hay, about one-tliirty- 
sixth of the quantity in  ~vlieat brm,  and about one-one-hundred tn-ell- 
tieth of the q u a n t i t ~  in  cottonseed meal. Ground rice hulls has a pro- 
dnctive wine of approximately 3.2 per cent. Tha t  is to %a?, 100 
pouncls of ground lice hull3 fed to an  animal receiving enough feed for 
nlajntenance will produce 3.2 pounds of fat. This is about two-fifths 
of the productire value of Johnson <grass hay; one-fourth of tlw pro- 
ductive value of wheat bran, and one-sixth of the prodnct i~e  ualuc~ of 
cottonseecl meal. Rice hulls has a much lo\{-er feeding value than ally 
ha?, straw or fodder now being used for feeding purposes i n  the State 
of Texas. T t  can, in  no sense, be regarcleil as a concentratecl feeding 
stuff; but, on the contrary, i t  is even inferior to the poorest roughage 
orclinarily usecl, such as rice d r a v ,  wheat straw, or corn cobs. For  
Ihwe rcacons, rice 11ulls cannot be ~egardecl as a very desirable addition 
to a n~isecl feed, as i t  acts chiefly as a filler and has ver? little fced- 
ing value." . 
Dr. TIT. A. Henry, formerly Dean of the College of Agriculture ancI 
Director of the Agricnlt~iral Experiment Station, University or Wis- 
consin, in 11i~ h001i entitled "Feeds and Feeding," says.: 
"The hul lc  of rice grains w e  tasteless, tough, and woody. They are 
also heavily charged with silica or sand. and have sharp. roughenecl 
flinty edges and needle-like points which do not soften in the digestive 
tracts. and so are irritating and dangerous to the walls of the stomacll 
and intestines . The Louisiana Station reports cases of vomiting and 
death with cattle fed rice hulls . Xice hulls should never be fed to farm . 
animals. yet they have been extensively employed by unscrupulous 'deal- 
ers for adulterating commercial feeding stuffs . Such use should be pro- 
hibited by law. since rice hulls in any form are worse than worthless." 
I n  view of the foregoing statements. feeders should inform themselves 
as to the composition of all mixed feeds . This can be done by exam- 
ining the tag attached, which gives the composition of all mixed feeds. 
and )where an adulterant is present the percentages of all ingredients 
are given . 
TENTATIVE GUARANTEE FOR A FEED . 
The folIowing table shows a tentative guarantee which may be used 
in registering feed stuffs with the Feed Control Service . The guar- 
antees suggested below are based on actual analyses made by our Chem- 
ist during the past five years. and should be used by manufacturers in 
registering a given feed : 
Name of Feedstuff . 
Alfalfa Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Beet Molasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Beet Pulp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blood Dried . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brewers' Grain. dried . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
#Corn Cob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, Ear Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn. Ear Chops with Shuck ........ 
Corn Germ Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed. Cold Pressed . . . . . . . . . . .  
Cottonseed. Cold Pressed (ground) . . 
Cottonseed Hulls . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feterlta Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feterita Head Chops . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Head Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Linseed Meal new process . . . . . . . . . .  
Linseed ~ e a l :  old process . . . . . . . . . .  
Meat Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MeatMeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mil!et Seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MjIo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M ~ l o  Head Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Stems (Ground) . . . . . . . .  
Molasses. blaclc strap . . . . . . . . . . . . . .  
Oats. ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Hulls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rlce Polish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R~ce .  ground rough . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Hulls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rye Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sorgo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunflower Seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude 
Protein 
not less than 
per cent . 
13.50 
11 . 00 
9.00 
0.75 
84.00 
. 24 00 
9.00 
9.50 
2.00 
9.00 
8.00 
7.75 
10.00 
44.00 
23.00 
. 26 00 
26. 00 
3.00 
44.00 
11 . 00 
10.00 
9.00 
10.50 
9.50 
33.00 
32 . 00 
65.00 
65.00 
11 . 00 
10.00 
9.75 
4.72 
2.40 
11 . 00 
3.00 
45 . 00 
45.00 
12.00 
12.00 
7.00 
3.00 
10.00 
9.50 
16.00 
15.00 
Crude 
Fiber not 
more than 
per cent . 
30.00 
6.00 
. . . . . . . . . . . .  
2.50 
. . . . . . .  
i8:00" 
10.00 
3.00 
31 . 00 
4.00 
7.50 
10.00 
5.00 
10.50 
18.00 
26.00 
26.00 
51 . 00 
10.50 
3.00 
8.50 
7.00 
3.00 
8.00 
10.00 
9.00 
3.00 
3.00 
10.00 
3.00 
7.50 
53.10 
. . . . .  
i0:00' ' 
30.00 
9.00 
9.00 
15.00 
3.50 
10.00 
36.00 
2.00 
3.00 
30.00 
, 9.00 
Crude 
Fat 
not less than 
per cent . 
. 1.50 
1.50 
. . . . . . . .  : . . .  
. . . . . . . . . . . .  
2.50 
6.00 
5 -00 
3.50 
r -50 
4.00 
3.00 
2.75 
3.50 
7.50 
20.00 
7.00 
7.00 
. 25 
7.50 
2.50 
2.50 
6.00 
2.75 
2.50 
3.00 
7.50 
13.00 
13.00 
4.00 
2.50 
2.40 
1.24 
. . . . . . . . . . . .  
4.00 
1 . 00 
7.00 
7.00 
11 . 00 
7.00 
1.75 
. 50 
1.50 
3.00 
21 . 00 
3.50 
Nitrogen- 
Free Extract 
not less than 
, per cent . 
36.00 
65.00 
59.00 
6.00 
. . . . .  40.00 
63.00 
70 00 
54.00 
67.00 
64.00 
62.00 
66.00 
24.00 
25.00 
28.00 
28.00 
28.00 
24.00 
69.00 
64.00 
60.00 
69.50 
65.00 
38.00 
35.00 
2.50 
2.50 
57.00 
71 . 00 
65.00 
26.29 
65.00 
58.00 
51 . 00 
23.00 
23.00 
42.00 
60.00 
63.00 
37.00 
72.00 
69.00 
21 . 00 
54.00 
Crude Nitrogen- 
Free Extract 
Name of Feedstuff. . not less than 
per cent. 
Tentative Gfuamntee for n  miz zed Peed.-In 'order to arrive at a 
guar~ntee for a mixed feed, i t  is necessary that the percentage of each 
ingredient be known. For instance, a mixed feed is composed of 50 
per cent. Corn Chops and 50 per cent. Wheat Bran. The percent- 
age of protein in Corn Chops is 9.00; thus 50 per cent. of this feed 
lrould be 4.50, and t'ne percentage of Protein in Wheat Bran is 14.50; 
hue 50 per cent. of this feed would be '7.25; therefore, the percentage 
)P Protein in the mixed feed would be -1.50 plus 7.25, or 11.7'5. This 
nethod may be continued throughout to find the different percentages 
'or each content. I n  case more than two feeds enter into the mixture, 
he same procedure may be used in ascertai,ning a guarantee, only, of 
Iourse, using the exact percentage of the different ingredients each time 
instead of 50 per cent., as above. 
Crude 
Fiber not 
more than 
per cent. 
Wheat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts, Standard.. . . . . . . . . . .  
Whole Pressed Peanut Meal. . . . . . . .  
Whole Pressed Peanut Cake. . . . . . . .  
Redemption of Tags.-When tags are printed in error, or if for any 
reason not in correct form, thev will be redeemed by the Feed Control 
service at their full value lees the original cost of the tags. Jn send- 
ing tags to us for redemption, you should make shipment by prepaid 
express, writing the Feed Control Service at the time you make the 
shipment, dating the number and denomination of tags you are send- 
ing and enclose express receipt. 
Name of ,Millrzln Bran Changed.-The term C'nSillrun Bran" in con- 
nection with registering this product is no longer permitted. The term 
"Wheat Mixed Feed" is now used to designate this product. When 
filling out registration forms for this product, please bear this in mind. 
15.00 
16.00 
17.00 
36.00 
36.00 
Name of J4'iTo and Kafir Products C7znngid.-Because of the fact that 
the correct clecignation of Milo and Kafir products heretofore referred 
t o  as "Milo Maize" ancl "Rafir Corn" are "lfilo" and "Kafir," one "f" 
has been droppecl from the word "Kafir," and the words '(corn" and 
"maize" liave been omitted from the two names. lfanufacturers are 
requested to conform to these changes in the names of their Icafir and 
Xilo products. Registrations are not permitted to read "Kafir or Milo"; 
thep may, however, read "Kafir and Milo," and in this instance the feed 
ibeferred to MUST contain both products. 
PGICE LIST O F  TAX TAGS. 
2.00 
3.60 
3.80 
6.00 
6.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 pound tags .$ .25 per M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 pound tags .31$ per M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 pound tags .413 per Ill 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 poand tags .50 per M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123 pound tags .62$ per M 
65.00 
55.00 
60.00 
23.00 
23.00 
3.50 
8.00 
4.50 
20 00 
20.00 
pound 
pound 
pound 
pound 
pound 
pound 
pound 
pound 
pound 
pound 
pouncl 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tags 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tags 
tags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tags 
. . .  tags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tags 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tags 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tags 
tags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  =tags 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tags 
.83$ per JI 
1.25  per JI 
2.50 per JI 
3.75 per 54 
5.00 per JI 
6.25 per JI 
7.15 per 3I 
7.50 per 31 
5.35 per BI 
8.75 per 31 
10.00 per AI 
I n  ordering tags please send Money Order, Certified Check or Bank 
Exchange. Under the provisions of the law personal checks cannot be 
accepted. I n  case it  is not convenient to remit as suggested above, tags 
may be sent C. 0. D. 
P R I N T I N G  O F  TAGS. 
The Feed Control Service will, under no circumstances, print tags, but 
for the convenience of the man~~facturers this work may be clone by the 
printing concerns in Bryan, Texas. The Feed Control Service will 
have this printing done onlv on reauest from the manufacturer. 
I n  case the tags are to be printed by Bryan concerns, do not include 
in money order, certified cheek or bank draft, sent in  payment of tags, 
the charge for the printing. Remit separately to the printers for charges 
covering printing or allow the printers to bill you direct. 
- ALPHABETICAL L I S T  O F  MANUFACTURERS REGISTERED. 
The, following is an alphabetical list of all firms registered with the 
Feed Control Service. By noting the adclress of any given firm, then 
referring to the following pages showing the analyses, the different feecls 
manufactured by any registered firm niay be found : 
Aaron, T. I\f., @mil, Tesas. 
Abbott, E. C., Caldwell, Texas. 
Abernathy Corn Mill, Abernathy, Texas. 
ilbernathy, E. If., Lexington, Oklahoma. 
Abilene Flo-ur Ifills Company, Abilene, Ransas. 
Ahilene Milling Company, Abilene, Kansas. 
Acme Mill, Houston, Texas. 
Acme nlilling Company, Oklahoma City, Oklahoma. 
Acme Xoller Bfills, Leonard, Texas. 
Ada Milling Company, Ada, Oklahoma. 
Aetna, Mill and Elevator Company, IVellington, Kansas. 
Ahrenbeck Mill R: Manufacturing Company, Narasota, Tesas. 
Ahrenbeck Vehicle Company. Navasota. Tesas. 
Ainsa, M., & Sons, Inc., E l  Paso, Texas. 
Alamo Oil & Refining Company, San Antonio, Texas. 
Alfalfa Meal and llilling Company, Cheroliee, Oklahoma. 
Alfalfa Milling Company, Byron, Oklahoma. 
Alfalfa Milling Company, Hobart, Oklahoma. 
Alice Cotton Oil Company, Alice, Texas. 
Allen, E. A,, Groesbeck, Texas. 
Allen, G'. M., Hermlejgh, Texas. 
Alliance AiIilling Company, Denton, Texas. 
Bllneeda Jfills Company, East St. Louis, Illinois. 
Alto Cotton Oil Company, Alto, Texas. 
Altus Alfalfa J~IilTing Company, Altus, Oklahoma. 
Alva Roller A4ills, Alva, Okla!~oma. 
Alvarado Cotton Oil Mill, Alvarado, Texas. 
A l r i ~  ililIercantile Company, Alvin, Texas. 
Amarillo Commercial Company, Amarillo, Texas. 
American Alfalfa Food Company, ITicliita, ICansas. 
American Beet Sugar Company, Chino, Califo.rnia. 
American Brewing Association, Houston, Texas. 
American Coal & Grain ~ o m ~ a n ~ ,  Amarillo, Texas. 
American Hominy Company, St. Joseph, n'lissouri. ,' 
American Rice Milling Company, Crowley, Louisiana. 
American Seed Company, Fort  Worth, Tesas. 
Amsler's, C., Estate, Hempstead, Texas. 
Anadarko Milling Company, Anadarlio, Oklahoma. 
Anaheim Sugar Company, Anaheim, California. 
Anchor Mills, Waco, Texas. 
Anderson, Will C., TVjnnsbor~~ Texas. 
Anderson Brothers Roller 1\fills, Cleb~~rne, Texas. 
Anderson County Cotton Oil Company, Palestine, Texas. 
Anderson & Hannah Jtill Company, Sulphur, Oklahoma. 
Anderson, 0. T., & Company, Olnex, Texas. 
Andrews, JV. A., Eliasville, Texas. 
Andrews, W. A., & Sons, Necessity, Texas. 
Anson Milling Company, Anson, Texas. 
Apache Cotton Oil and Manufacturing Company, Chickasha, Oklahoma. 
Apache Milling Company, Apache, Oklahoma. 
Appleby, W. O., Carnegie, Oklahoma. 
Arapaho Mill and Elevator Company, Arapaho, Oklahoma. 
Ardmore JTilling Company, Ardmore, Oklahoma. 
Archer Grain & Lumber Companv. Purcell, Olilahoma. 
Arendell Brothers, Stephenville, Texas. 
Arizona Alfalfa Mill Company, Phoenii, Arizona. 
Arkansas City Milling Company, Arkansas City, ICansas. 
Arkansas Milling Companv, Denton, Texas. 
Arlington, Light, Power, Ice &. Water Company, Arlington, 'J'exas. 
Arliadelpl~ia Afilling Comyany, Arliadelphia, Arkansas. 
Armengol, J., Laredo, Texa~ .  
Armour Fertilizer Forks, Fort Worth, Texas. 
Arnold, H. G., Silverton, Texas. 
Artesia Alfalfa Milling Company, Artesia, K e ~ v  Xesico. 
Ashby $ Sons, Leavenv-orth, ICansas. 
Ashgrove Milling Company, Ashgrove, Missouri. 
Athens Cotton Oil Company, Athens, Texas. 
Atlanta Rice Mils Company, Beaumont, Texas. 
Atlas Oats Company, Kansas City, Missouri. 
Aubrey Milling Company, Aubrey, Texas. 
Aunt Jeminia Mills Company, St. Joseph, Missouri. 
Aurora Milling Company, Aurora, Missouri. 
Austin Oil Nanufacturing Company, Austin, Texas. 
Austin Mill and' Grain Company, Bro~vnwood, Texas. 
Austwell Oil Mill, Austwell, Texas. 
Baden-Vilm Milling Company, Winfield, Kansas. 
Badge-Johnson Company, Burnet, Texas. 
Baker, J. W,, Conroe, Texas. 
Baker Brothers, Prosper, Texas. 
Baker, J. I., Gin and Mi11 Company, Enrcell, Oklahoma. 
Ball and Gunning Ililling Company, Webb City, IIissouri. 
Bdlinger Cotton Oil Company, Ballinger, Texas. 
Balzer Brothers, Sagerton, Texas. 
Bardwell Cotton Oil Company, Bardwell, Texas. . 
Barnes, John R., Estelline, Texas. 
Bsrteldes Seed Company, Oklahoma City, Oklahoma. 
Bartlett Oil nillills, Bartlett, Texas. 
Barton County Flour Bfills, Great Bend, Kansas. 
Rarrett. C. IT., and Son, Temple, Texas. 
B,arry Grain Company, Navasota, Texas. 
Barry Milling Companjr, Barrv, Texas. 
Barwell, J. W. (Blatchford Calf Meal Factory), Waukegan, Illinois. 
Bastrop Milling Company, Bastrop, Texas. 
Bates, James A., Leonard, Texas. 
Battern, F. H., Decatur, Texas. 
Rawden, D., & Son, Yukon, Oklahoma. 
Bay City Grain Company, Bay City, Texas. 
Bay City Rice Milling Company, Bay City, Texas. 
Beasley, D. C., Arthur City, Texas. 
Beatrice Corn Mills, Lincoln, Nebraska. 
Beatrice Milling Company, Whitewri~ht, Texas. 
Beaumont Cotton Oil Mill Company, Beaumont, Texas. 
Beaumont Rice Mill, Beaumont, Texas. 
Becker and Company, Brenham, Texas. 
Reeker, John, Company, Belen, New. Mexico. 
Beeville Cottonseed Oil Mill Company, Beeville, Texas. 
Eel1 Grain Company, Crowell, Texas. 
Bella Mill and Grain Company, Bells, Texas. 
Rellville Cotton Oil Company, Bellville, Texas. 
Belton Mill and Grain Company, Belton, Texas. 
Relton Oil Compan~r, Belton, Texas. 
Rencini Cotton Oil Mills, Rrady, Texas. 
Bencini Cotton Oil IIills, Brownwood, Texas. 
Bencini Cotton Oil Mills, Coleman, Texas. 
Bencini Cotton Oil Mills, Dublin, Texas. 
Bencini Cotton Oil Mills, Hamilton, Texas. 
Bencini Cotton Oil Mills, Hico, Texas. 
Bencini Cotton Oil Mills, Stephenville, Texas. 
Bennett, E. W., and Son, Fort Stockton, Texas. 
Bennett, S. J., Sunset, Texas. 
Bennett-Sims Mill and Elevator Company, Clarendon, Texas. 
Bennington Grain and Elevator Company, Bennington, Oklahoma. 
Benson, T. L., Eldorado, Texas. 
Bernheimr Marcus Flour Mill, Clinton, Missouri. 
Berry, D. C., St. Jo, Texas. 
Berry, J. W., Snyder, Texas. 
Berryman and Watters, Alto, Texas. 
Besterio, M., Brownsville, Texas. 
Bewley Mills, Fort Worth, Texas. 
Bias, R. B., Fuel Company, E l  Paso, Texas. 
Bigham, H. V., Roaring Springs, Texas. 
Bidning-Stephens Grain Company, Tulsa, Oklahoma. 
Binger Elevator Company, Binger, Oklahoma. 
Bishop Manufacturing Company, Bishop, Texas. 
Bissett, H. J., Skidmore, Texas. 
Black, J. W., Justin, Texas. 
Black and Braly,, Leonard, Texas. 
Black Brothers, Beatrice, Nebraska. 
Blair Elevator Company, Atchinson, Kansas. 
Blair Milling Company, Atchinson, Kansas. 
Blackwell Mill and Elevator Company, Blackwell, Oklahoma. 
Blackwell Grain Company, Blackwell, Oklahoma. 
Blaine County Mill and Elevator Company, Geary, Oklahoma. 
Blanchett, H. S., Beaumont, Texas. 
Blanco Roller Mills and Gin Company, Blanco, Texas. 
Bleich, If. N., Galveston, Texas. 
Blooming Grove Cotton Oil Company, Blooming Grove, Texne. 
Blossom Oil and Cotton Companv, Blossom, Texas. 
Blount, D. E., Pittsburg, Texas. 
Blue Jacket Grain Company, Blue Jacket, Oklahoma. 
Blum Roller Mills Company, Blum, Texas. 
Bogatto, A. L., Lamarque, Texas. 
Bolin-Hall Milling Company, Liberal, Ransas. 
Bolton, J. L., Grabell, Texas. 
Booth, F. I., Booth, Texas. 
Border Queen Milling Company, Caldwell, Kansas. 
Boren, J. R., Tulia, Texas. 
Boston, H. B. & W. M., Arlington, Texas. 
Bovina Mercantile Company, Bovina, Texas. 
Bower, Louis, Graham, Texas. 
Bowers and Vinson, Tahoka, Texas. 
Bowersock Mill and Power Company, Lawrence, Kansas. 
Bowie Cotton Oil and Gin Company, Bowie, Texas. 
Bowie County Cotton Oil Company, New Boston, Texas. 
Boyce, M. C., Utopia, Texas. 
Boyd, J. W., Grain and Commission Company, Joplin, Missouri. 
Boyd-Gunning Milling Company, Webb City, Missouri. 
Boyci and Brigmore, Sarcoxie, Jlissouri. 
Bradfish, H.  J., Weatherford, Texas. 
Bradshaw, A. C., Marlin, Texas. 
Bradshaw, R. E., Grain Company, Houston Heights, Texas. 
Brady, P. L., Jr., Hearne, Texas. 
Brady Oil Company, Brady, Texas. 
Bramblett, T. L., Alvarado, Texas. 
Brand Duhwoody Milling Company, Joplin, Missouri. 
Brashear, L. C., Sunset, Texas. 
Brazoria Grain Company, Brazoria, Texas. 
Brazos Valley Cotton Oil Company, TVaco, Texas. 
Breckenridge Milling and Gin Company, Breckenridge, Texas. 
Brenham Bottling Works, Brenham, Texas. 
Brenham Compress Oil and llanufactnring Company, Brenham, Texa~.  
Brennand, W. H., Seminole, Texas. 
Brent Brothers, Dodd City, Texas. 
Brewer, A. E., Denton, Texas. 
Brice-Burnett and Company, Snyder, Texas. 
Bridges, C. H., and Company, Waco, Texas. 
Bridges, H. S., Roby, Texas. 
Broadmoor Ranch, TVills Point, Texas. 
Brock, J. W., Grapevine, Texas. 
Brode, IV. F., and Company, Dallas, Texas. 
Brooks and Woodruff, Southmayd, Texas. 
Brown, Harry, TT'liitewright, Texas. 
Brown, R. L., Rockwall, Texas. 
Brown and Dishman, Bellevue, Texas. 
Brown Grain Company, McKinney, Texas. 
Brownwood Oil Mill, Brownmood, Texas. 
Bruceville Oil Company, Bruceville, Texas. 
Bryan Cotton Oil and Fertilizer Company, Bryan, Texas. 
Buchel Milling Company, Cuero, Texas. 
Buda Milling Company, Buda, Texas. 
Buden-Vilm Milling Company, Winfield, Kansas. 
Buhler Mill and Elevator Company, Buhler, Kansas. 
Bulte Mills, Kansas City, Missouri. 
Bunch, T. H., Commission Company, Little Rock, Arkansas. 
Burt Grain Company, St. Joseph, Jliesouri. 
Burleson Mill and Elevator Company, Burleson, Texas. 
Burnett, TV. F., Little liobe, Oklahoma. 
Burnett Roller Mills, Burnet, Texas. 
Burns, TV. B., Big Springs, Texas. 
Burrus Mill and $Elevator Company, Fort Worth, Texas. 
Burson, J. R., Silverton, T e s a ~ .  
Burson and King, Georgetown, Texas. 
Burton Cotton Oil Company, Burton, Texas. 
Bussey, C. H., Hutchins, Texas. 
Byars Cotton Oil Company, Ryars, Texas. 
Caddo Cotton Oil Company, Shreveport, Louisiana. 
Caddo Milling Company, Caddo, Oklahoma. 
Cage, D. S., and Company, Houston, Texas. 
Cairo Milling Company, Cairo, Illinois. 
Cain, E. H., Bartlett, Texas. 
Cane Milling Company, Atchinson, Kansas. 
Caldwell, 3'. L., Mertzon, Texas. 
Caldwell, E. W., Stratford, Texas. 
Caldwell Milling Company, Caldwell, Kansas: 
Caldwell Oil Mill Company, Caldwell, Texas. 
Cameron Cotton Oil Company, Cameron, Texas. 
Campbell-Sims Company, Paris, Texas. 
Camp Springs Mill Company, Nashville, Illinois. 
Canadian Implement Company, Canadian, Texas. 
Canadian Mill and Elevator Company, El Reno, Oltlahoma. 
Canton lfilling Company, Canton, Kansas. 
Cape County niIilling Company, Jackson, JlIissouri. 
Capitol City Mills, Austin, Texas. 
Capitol Grain and Elevator Company, Oklahoma City, Oklahoma. 
Carloclc) M. D., Winnsboro, Texas. 
Carlock and Russell, Winnsboro, Texas. 
Carmichael, W. L)., Nocona, Texas. 
Carmine Cotton Oil and Nanufacturing Company, Carmine, Texas. - 
Carmoda, Nicola, Hearne, Texas. . 
Carney Milling Company, Carney, Texas. 
Carroll, IT. J., Kerens, Texas. 
Carrutl~ere, A. B., Rochester, Tesas. 
Carson, A. If., TTillis, Texas. 
Carter Grain Company, Bay City, Texas. 
Carthage Cotton Oil Company, Carthage, Tesas. 
Carson, L. C., Clebume, Texas. 
C'audle, If .  C., Dorchester, Texas. 
C. C. Milling Company, Waxahachie, Texas. 
Celina Mill and Elevator Company, Celina, Texas. 
Center Cotton Oil Company, Center, Tesas. 
Center Point Roller Mills, Center Point, Texas. 
Chalfant Grain Company, Clinton, Olilahoma. 
chambers-Winsett Brothers, Higgins, Texas. 
Chamberlain, F. B., Company, St. Louis, Missouri. 
Chance, C. E., Shamrock, Texas. 
Chandler and Norris, Graham, Texas. 
Chandler, J. M., Sutherland Springs, Texas. 
Channing Jllercantile and Ranking Company, Channing, Texas. 
Chapin and Compan~r, Haniond, Indiana. 
Chapman Milling Coinpanp, Sherman, Texas. 
Charleston Milling Company, Charleston, Missouri. 
Checotah Mill and Elerator Conipany, Cliecotah, Olilahoma. 
Chenowth, E. B., Grain Company, Dallas, Texas. 
Cherokee Mill and Elevator Company, Cher~lree, Kansas. 
Chickasha Cotton Oil Company, Chickasha, Oklalioma. 
Chickasha Milling Company, Chickasha, Oldahoma. 
Childress Grain Company, Temple, Texas. 
Cia Hnrinera del Norte E. C. L., Porfiro Din Coah., Mexico. 
Cisco Oil Mill, Cisco, Texas. 
Citizens Cotton Oil Companp, Cumby, Texas. 
Citizens Cotton Oil Cornpan?, Taylor, Texas. 
Citizens Mill and Brokerage Company, Seguin, Texas. 
Citizens Cotton Oil Company, Lancaster, Texas. 
Citizens Independent 31ill and Elevator Cornpan?, Weatherford, Okla- 
homa. 
City Feed Store, Ringsville, Texas. 
City 14ill and Light Company, Royse City, Texas. 
City Grain and Feed Company, IGngeville, Texas. 
City Mill, Ennis, Texas. 
City Mill and Elevator Company, Emporia, Icansas. 
Cia Industrial Jabonera de la Laguna, S. A. Gomez Placio, Dgo., Mexiro. 
Claflin Mill and Elevator Company, Claflin, Kansas. 
Clarendon Grain Company, Clarendon, Texas. 
Clark, John H., Clarendon, Texas. 
Clark-Lynn Grain Company, Texarkana, Texas. 
Clarkson Milling Company, Winfielcl, Texas. 
Clarksville Cotton Oil Company, Clarksville, Texas. 
Clay County Cotton Oil Company, .Henrietti, Texas. 
Cleburne Grain and Seed Companj, Cleburne, Texas. 
Cleburne Oil Mill Company, Cleburne, Texas. 
Cleburne Peanut and Products Company, Cleburne, Texas. 
Clemens Grain Company, Waco, Texae. ' 
Clinton Alfalfa Mill, Clinton, Oklahoma. 
Clifton Mill and Elevator Company, Clifton, Texas. 
Clopton, A. M., Elgin, Texas. 
Cobb, L. G., Citrus Grove, Texas. 
Cobb Grain Company, Plainview, Texa?. 
Cochran, H. K., Little Rock, Arkansas. 
Coltes, H. T., Crisp, Texas. 
Cole, H. C., Milling Company, Chester, Illinois. 
Cole, H. Mr., Oklahoma City, Oklahoma. 
Cole, R. L., and Company, Rrum, Texas. 
Coleman, E. T., Plainview, Texas. 
Coleman Grain and Mercantile Company, Coleman, Texas. 
Coleman Milling Company, Coleman, Texas. 
Collin County Mill 'and Elevator Company, McXinney, Texas. 
Collin and Morton, Weir, Texas. 
Colorado Valley Rice llilling Company, Bay City, ,Texas. 
Comanche Cotton Oil Company, Comanche, Texae. 
Comanche Grain and Elevator Company, Comanche, Oklahoma. 
Comanche Milling Company, Comanche, Texas. 
Comfort Roller IIills, Comfort, Texas. 
Commerce Oil Mill, Commerce, Texas. 
Commonwealth Feed Mill Company, St. Louis, Missouri. 
Conkey, G. E., and Company, Cleveland, Ohio. 
Conklin, W. T., Grain Company, Iiaw City, Oklahoma. 
Consolidated Alfalfa Milling Company, Newton, Kansas. 
Continental Oil and Cotton Company, ;,4bilene, Texas. 
Continental Oil and Cotton Company, Colorado, Tesas. 
Cooper Cotton Oil Company, Cooper, Texas. 
Cooper, J. IT., Wortham, Texas. 
Cornbelt Grain Company, Atchinson, Kansas. 
Cornforth Grain Company, IVaco, Tesas. 
Corno Mills, East St. Louis, Illinois. 
Corpus Christi Cotton Oil Company, Corpus Christi, Texas. 
Cottonseed Products Company, Roff, Oklahoma. 
Cowen, J. C., Grain Company, Tulia, Texas. 
Cowgill and *Hill Milling Company, Carthage, Missouri. 
Cox, I-I. M., Milling Company, Killeen, Texas. 
Cox Campbell Grain Company, Frederick, Oklahoma. 
Cozart, C. B., Higgins, Texas. 
Cozart, C. B., Woodward, Oklahoma. 
Cranston, Oliver, Houston, Texas. 
Cranz and Keffler, Schulenburg, Texas. 
Crescent Mill and Elevator Company, Denver, Colorado. 
Crist, Andrew, O., Pond Creek, Oklahoma. 
Crosby Roller Mills, Topeka, Kansas. 
Cross Plain Gin Company, Cross Plain, Texas. 
Crouch Grain Company, Fort Worth. Texas. 
Crouch, H. H., Grain Company, Waco, Texas. 
Crown Mill Company, Belleville, Illinois. 
Crystal Ice Company, Fort Worth, Texas. 
Crystal Palace Flour Mill, Weatherford, Texas. 
Cudahy Packing Company, Chicago, Illinois, 
Cuero Cotton Oil and Manufacturing Company, Cuero, Texas. 
Cunningham Commission Company, Little Rock, Arkansas. 
Curlin Brothers, Nacona, Texas. 
Curtis, S. W., Pearsall, Texas. 
Custer Milling Company, Custer City, Oklahoma. 
Cyphers Incubator Company, Dallas, Texas. 
4 Daingerfield Cotton Oil Company, Daingerfiela, Texas. 
Dallas Brewery, Dallas, Texas. 
Dallas Corn Mills, Dallas, Texas. 
Dallas Oil and Refining Company, Dallas, Texas. 
Daly, Bob, Presidio, Texas. 
Dandee Feed and Milling Company, San Antonio, Texas. 
Darby, Son and Higginbotham, Snyder, Texas. 
Darling and Company, Chicago, Illinois. 
Darragh Warehouse Company, Little Rock, Arkansas. 
Davidson Feed Store, Lubbock, Texas. 
Davidson Mill and Elevator Company, Muskogee, Oklahoma. 
Davis, J. E., 3lilforc1, Texas. 
Davis, J. H., Elevator Company, Knox City, Texas. 
Davis, w. E., Alvin, Texas. 
Davison and Company, Galveston, Texas. 
Dawe, Tom, and Son, Gonzales, Texas. 
Dawson, J. C., Snyder, Texas. 
Damson Milling Company, Dawson, Texas. 
Dawson Oil 34ill, Pawson, Texas. 
Dazey Moore Grain Company, Fort Worth, Texas. 
Decatur Grain Company, Decatnr, Tesas. 
Decker and Frierson, Haskell, Texas. 
DeKalb Milling Company, DeICalh, Texas. 
DeLong, R. S., and Sons, Newcastle, Tesas. 
Delphos Milling Company, Delphos, Icaneas. 
Denison Mill and Grain Company, Denison, Texas. 
Denton Grain Company, West, Texas. 
Denton llilling Company, Denton, Texgs. 
Denton Oil and Gin Company, Penton, Texas. 
Denver Alfalfa Milling and Products Company, Hartman, Colorado. 
Depauw, J. M., Quail, Texas. 
Deport Cottonseed Oil Com~any, Deport, Texas. 
Detroit Oil and Cotton Company, Detroit, Texas. 
Deverux Brothers, Jacksonville, Texas. 
Dew Brothers Company, Inc., D e ~ ~ a l t ,  Texas. 
Diamond l\Xill Company, Sherman, Texas. 
Diclcie, R. L., Mereta, Texas. 
Dickson and Orr, Memphis, Texas. 
Dieago, lligul, Del Rio, Texas. 
Diller, R. IV., Midlothi.an, Texas. 
Dittlinger, H., Roller Mills Company, Sew Braunfels, Texas. 
Disie Mills Company, East St. Loui~,  Tllinoi~. 
Dixon, E. S., and Company, Houston, Tesas. 
Dodd, J. N., Lone Oak, Texas. 
Dodge City Milling Company, Doclge City, ICansas. 
Doggett Grain Company, Dallas, Texas. 
Doggett ancl Palmers, Rarenna, Texas. 
~ o h e r t ~  and Johnson, Shreveport, Louisiana. 
Donnell Brothers and Company, Eliasrille, Texas. 
Doxsey Grain Company, Tyeatherford, Texas. 
Dowlin, W. H., 'and Sons, Bjers, Texas. 
Dowlin, TV. H., and Sons, TTindom, Texas. 
Drake and Son, Alvin, Texas. 
Driskell, n'. J., Woodward, ~klahomk.  
Drozcl and Parma, Penelope, Texas. 
Dublin.Mil1 and Elevator C o r n p ~ n ~ ,  Dublin, Texas. 
Dugat and Lampton, Beeville, Texas. 
Duke, C. W., Arlington, Texas. 
Duncan Milling Company, Duncan, Olilahoma. 
Danlaney, IV. H., Lealty, Texas. 
Durant Cotton Oil Company, Durant, Oltlailoma. 
Durant Grain and Elevator Company, ~ u r a n t ,  Oklahoma. 
Durant Mill and Elevator Company, Durant, Oklahoma. 
Durant Milling Company, Durant, Oklahoma. 
Eagle Mill and Elevator Company, Higginsville, Texas. 
Eagle Milling Company, Newton, Kansas. 
Early and Clemeht Grain Company, Waco, Texas. 
Early Grain and Elevator Company, Amarillo, Texas. 
East E l  Paso Fuel Company, E l  Paso, Texas. 
Eastern Grain Company, San Angelo, Texas. 
East Texas Mill and Elevator Company, Longview, Texas. 
Eaton Milling and Elevator Company, Eaton, Colorado. 
Eddy Milling Company, Eddy, Texas. 
Edwards Grain ancl Elevator Company, Floydada, Texas. 
Ed~rrards Brothers, Tahoka, Texas. 
Edwards, J. F., Grandview, Texas. 
Edm~ardsville Milling Company, Edwardsville, Illinois. 
E ~ g e r s  Milling Company, Hermann, Missouri. 
Eldelbach, G. S., Flatonia, Texas. 
Eiland, Enoch, Lakeview, Texas. 
Eisenneyer Milling Company, Springfield, Missouri. 
Elam, C. L.., Pearl, Texas. 
E l  Campo Cotton Oil Company, E l  Campo, Texas. 
E l  Campo Rice Milling Company, E l  Campo, Texas. 
Excelsior Milling and Elevator Company, Denver, Colorado. 
Electric Corn Mill, Coreicana, Texas. 
Elgin Cotton Oil Company, Elgin, Texas. 
Elkin, E. C., Rancllett, Oklahoma. 
Elk City Cotton Oil Company, Elk City, Oltlahoma. 
Ellr City Flour and Afjlls Company, Elk City, Oklahoma. 
Elk City Mill ancl Elevator Company, Elk City, Oklahoma. 
Ellizon, H.  W., Beasley, Texas. 
Elliott and Myers, Superior, Nebraska. 
Ells~vorth Mill and Elevator Company, Ellsworth, ICansas. 
Ellzey, D. G., Gooclnight, Texas. 
El Paso Grain Company, El Paso, Tesas. 
E1 Paso Grain and Milling Company, E l  Paso, Tesas. 
El Paso Refining Company, E l  Paso, Texas. 
E l  Reno Alfalfa Milling Company, E l  Reno, Oklahoma. 
E l  Reno Mill and Elevator Company, E l  Reno, Oklahoma. 
Elwood Grain Company, St. Joseph, lfissouri. 
Ellzey, B. G., Goodnight, Texas. 
Empire Milling Company, Newton, Icansas. 
Empire Rice hljlls Company, Nem Orleans, Louisiana. 
Enid Mill and Elevator Companv, Enid, Oklal~oma. 
Ennis Cotton Oil Company, Ennis, Texas. 
Enns lfilling Company, Inman, Icancas. 
Erick Milling Company, Erick, Oklahoma. 
Ervine, J. E., and Company, Houston, Texas. 
I3rwin ]\fill and Elcvz-ltor Company, Bpers, 'Texas. 
Estey and Skwortz Milling Company, Leming, Texas. 
Estelline Milling Company, Estelline, Texas. 
Estelline Milling Company, Eetelling, Texas. 
Estrado, Francisco P., Eagle Pass, Texas. 
Eufala Elevator and Grain Company, Eufala, Oklahoma. 
Evrage, Will H., Rising Star, Texas. 
Excello Feed Milling Company, St. Joseph, Nissouri. 
Excelsior Mill, Burlington, Kansas. 
Excelsior Milling and Elevator Company, Denver, Colorado. 
Fairview Milling Company, Fairview, Oklahoma. 
Fannin Mill,, Pannin, Texas. 
Farmers Cotton Oil Company, Celina, Texas. 
Farmers Cotton Oil Company, Farmersville, Texas. 
Farmers Cotton Oil Company, Eosse, Texas. 
Farmers Cotton Oil Company, Wichita Falls, Texas. 
Farmers Cotton Oil Company, Winnsboro, Texas. 
Farmers District Union Mill and Electric Company, O'Brien, Texas. 
- -  
Farmers Elevator Company, Electra, Texas. 
Farmers Elevator Company, Iowa Park, Texas. 
Farmers Gin Company, Foreston, Texas. 
Farmers Gin Company, Lone Oak, Texas. 
Farmers Gin and Elevator Company, Durant, Oklahoma. 
Farmers Gin and Milling Company, W'axahachie, Texas. 
Farmers Gin Company, Cross Plain, Texas. . 
Farmers and Ginners Cotton Oil Company, Austin, Texas. 
Farmers and Ginners Cotton Oil Company, Sulphur Springs, Texas. 
Farmers Grain and Elevator Company, Groom, Texas. 
Farmers Mill, ~McGregor, Texas. 
Farmers Mill and Elevator Company, ~ n i d ,  Oklahoma. 
Farmers Mill and Elevator Company, Hastings, Oklahoma. . 
Farmers Mill and Elevator Company, Watongo, Oklahoma. 
Farmers Milling and Mercantile Company, Berthoud, Colorado. 
Parmers Oil and Fertilizer Company, Texarkana, Texas. 
Parmers Union Mercantile Company, Snyder, Texas. 
Parmers Rice Milling 'Company, Eagle Lake, Texas. 
Farmers Shipping Association, Canadian, Texas. 
Farmersville Mill and Light Company, Farmersville, Texas. 
Fiest, M., Rowena, Texas. 
Ferguson, A. M., Sherman, Texas. 
Ferris Ranch Gin, Weinert, Texas. 
Ferguson, Joe Lee, Hale Center, Texas. 
Fest and Trawalter, San Antonio, Texas. 
Pick, Williams and Sons, Bleiblerville, Texas. 
Fidelity Cotton Oil and Fertilizer Company, Houston, Texas. 
Finch, J. R., Ginsight, Texas. 
Findley, John T., Gasolene, Texas. 
' 
Fisher, F. E., Carlton, Texas. 
Fitzgerald, T. F., Bangs, Texas. 
Flatonia Oil Mill, Flatonia, Texas. 
Fleming, J. F., Osage, Texas. 
Florence Mill Company, Florence, Texas. 
Floresville Oil and Manufacturing Company, Floresville, Texas. 
Forbes Milling Company, Archer City, Texas. 
Forney Cotton Oil and Gin Company, Forney, Texas. 
Fort Bend Cotton Oil Company, Richmond, Texas, 
Fort Collins Milling and Elevator Company, Fort Collins, Colorado. 
Fort Worth Cotton Oil Mill, Fort Worth, Texas. 
Fort Worth Elevator Company, Fort Worth, Texas. 
Foster Brothers, Byars, Oklahoma. 
Fouke Milling and Grain Cornpany, Texarkana, Arkansas. 
Fowler Commission Company, Kansas City, Missouri. 
Fred Brothers, Eden, Texas. 
French, W. A., Co., Kaufman: Texas. 
Frerishs, G. G., Travis, Texas. 
Frio Cotton Oil Co., Pearsall, Texas. 
Frisco Grain & Elevator Co., Frisco, Texas. 
Frisco Milling Company, Frisco, Texas. 
Fritech, A., Hempstead, Texas. - 
Frizzell & Geeslin, Goldthwaite, Texas. 
Fuller Cotton Oil Company, Snyder, Tesas. 
Fuller Grain Company, Seymore, Texas. 
Fulton, J. A,, Lometa, Texas. 
Gage Roller Mills, Gage, Oklahoma. 
Gage Roller Mills, Higgins, Texas. 
Gains Brothers, Fairland, Oklahoma. 
Galena hlill and Elevator Company, Galena, Kansas. 
Gainesrille Cotton Oil Company, Gainesville, Texas. 
Ganado Mill and Elevator Company, Ganado, Texas. 
Garber Milling Company, Garber, Oklahoma. 
Garfield County Milling Company, Enid, Oklahoma. 
Garland Cotton Oil Company, Garland, Texas. 
Garlington Grocery Company, Bowie, Texas. 
Garza Mill Company, Garza, Texas. 
Garza, V. de la, Chihuahua, Mexico. 
Gaskins, George, and Son, Dublin, 
Gatesville Cotton Oil Mill, Gatesville, Texas. 
Gatmville Roller Mills, Gat~sville, Tesas. 
Geary Milling Company, Geary, Olrlahoma. 
Geary Milling and Elevator Company, Geary, Oklahoma. 
. Gegenworth, George, Columbus, Texas. 
Georgetown .Corn Mill, Georgetown, Texas. 
Georgetown Oil Mill, Georgetown, Texas. 
Gerlach Higgins Milling Com~an-y, Higgins, Texas. 
Gibbons, J. T., New Orleans, Louisiana. 
Gibbs, T. W., Burnet, Texas. 
Gibson Gin and Oil Comp~any, Calvert, Texas. 
Giddings Cotton Oil Companp; Giddings, Texas. 
Giddings Induetrial Co-operation, Giddings, Texas. 
Giles, Thomas, Bmarillo, Texas. 
Gilland, Charles H., Franklin, Texas. 
Gilliand, G. W., Abilen'e, Texas. 
Gilmer Cottonseed Oil Company, Gilmer, Texas. 
Gltadney Milling Company, Sherman, Texas. 
Glasgow Milling Company, Glasgow, Missouri. 
Glacier Mill and Elevator Company, Glacier, Texas. 
Glenrose Roller Iaills, Glenrose, Texas. 
Godley Mill and Elevator Company, Godley, Texas. 
Goerke & Loewen, Durham, Oklahoma. 
Golden Grain Milling Complany, East St. Louis, Illinois. 
Gomez Mill and Gin Company, Gomez, Texas. 
Gonzales Cotton Oil and Manufacturing Company, Gonzales, Texas. 
Goodlander Milling Company, Fort Scott, Kansas. 
Gordan, J. S., and Company, Beaumont, Texas. 
- eorvin Flour and Grain Company, Wichita, Kansas. 
Gorvin, H. W., Wichita, Kansas. 
Gossett Brothers, Taylor, Texas. 
Graham, E. V., and Company, Odesaa, Texas. 
Graham Cotton Oil Company, Graham, Texas. 
Graham Mill and Elevator Company, Graham, Texas. 
Grain Products Company, Wichita, Kansas. 
Granbury Cotton Oil Company, Granbury, Texas. 
Granburv Milling Company, Granbury, Texas. 
Grand Prairie Mill and Elevator Compangr, Grand Prairie, Texas. 
Grandview Cotton Oil Mill, Grandview, Texas. 
Granger Milling Company, Granger, Texas. 
Granger Oil Ifill, Granger, Texas. 
Grapevine Roller Mills, Grapevine, Texas. 
Graves and McWhorter, Lubbock, Teaas. 
Green and Wright, Cage, Oklahoma. 
Greenville Cotton Oil Company, Greenville, Texas. 
Greenville Mill and Elevator Company, Greenville, Texas. 
Greenville Mill and Elevator Company, Commerce, Texas. 
Greer, H. C., Austin, Texas. 
Greer Moore Elevator Company, Anna, Texas. 
Gregory, C. W., Killeen, Texas. . 
Greening Brothers, Lehigh, Kansas. 
Gruver, J. H., Lockney, Texas. 
Guenther Milling Company, San Antonio, Texas. 
Gulf Coast Rice Mills, Houston, Texas. 
Guthrie and Company, Superior, Nebraska. 
Guthrie Cotton Oil Company, Guthrie, Oklahoma. 
Guthrie Mill and Elevator Company, Guthrie, Oklahoma. 
Hall Baker Grain Company, Kansas City, Missouri. 
Hall, C. C., Grain Company, Purcell, Oklahoma. 
Hall and Shorts, Rochester, Texas. 
Halliday, H. L., ,Milling Company, Cairo, Illinios. 
Halsell Arlidge Cattle Company, Maryneal, Texas. 
Halstead Milling and Elevator Company, Halstead, ICansas. 
Hambleton Custom Mills, Weatherford, Texas. 
Hamilton and Grov?s, Brownfield, Texas. 
Hamilton Mill and Elevator Company, Hamilton, Texas. 
Hlamlin Cotton Oil Company, Hamlin, Texas. 
Hamlin Elevator Company, Hamlin, Texas. 
Hammer, B. L., Plainview, Texas. 
Hampton Brothers Ililling Company, Laf ontaine, Kansas. 
Hanna Pdte Griain Company, Joplin, Missouri. 
Harden, A. J., Water Valley, Texas. 
Hardin, Samuel, Grain Company, Kansas City, Missouri. 
Hardie, David, Seed Company, Dallas, Texas. 
B argrove, John -T., Muskogee, Oklahoma. 
Hargrove, J. H., Sandia, Texas. 
Harley, H. L., Weatherford, Texas. 
Harper Mill and Elevator, Company, Harper, Kansas. 
Harrison, E. W., Hereford, Texas. 
Harsh Brothers land Company, St. Louis, Missouri. 
Hartley Grain and Fuel Company, Hartley, Texas. 
Harvest Queen Mill, Plainview, Texas. 
Hastings Hardware Company, Bastings, Oklahoma. 
Haucks Elevator Company, Valley Falls, Kansas. 
Haven Milling Company, Haven, Kansas. 
Hayes Grain and Commission Company, Little Rock, Arkansas. 
Hays City Milling and Elevator Company, Hays City, Kansas. 
Hays, C. C., Liberty, Texas. 
Head, D., and Sons, Durant, Oklahoma. 
Headrick Grain Company, Sweetwater, Texas. 
Hedley Milling Company, Hedley, Textas. 
HefTron and Company, Galveston, Texas. 
Hefley Company, Fort Worth, Texas. 
Heflin, R. L., Galveston, Texas. 
Heidenneich, J. G., Kyle, Texas. 
Helena Milling Company, Helena, Oklahoma. 
Henderson Cotton Oil and Gin Company, Henderson, Texas. 
Henrietta Elevator Company, Henrietta, Texas. 
Henrietta Milling Company, Henrietta, Texas. 
Hicks, W. H., Canyon, Texas. 
Higgins Grain Company, Higgins, Texas. 
Higgins Mill and Elevator Company, Higgins, Texas. 
Higginbotharn Brothers and Company, Comanche, Texas. 
Higginsville Milling Company, Higginsville, Texas. 
Highland Roller 'Mills, Salado, Texas. 
Hill, J. E., Midland, Texas. 
Hill County Cotton Oil Company, Hillsboro, Texas. 
Hill Milling Feed and Fuel Company, Lubbock, Texas. 
Hill and Webb, McRinney, Texas. 
Hillje Brothers, Weimar, Texas. 
Hillman, Charles, Talferner, Texas. . 
Hobart Mill and Elevator Company, Hobart, Oklahoma. 
Hoffman, C., and Sons Milling Company, Enterprise, Kansas. 
Hogan Hayden and Company, Pryor, Oklahomla. 
Hogan Milling Company, Junction City, Ransas. 
Holdenville Grain and Produce Company, Holdenville, Oklahoma. 
Nolekamp and Son, Comfort, Texas. 
Holland-O'Neal Milling Company, Mount Vernon, Missouri. 
Hollis Cotton Oil, Light and Ice Company, Hollis, Oklahoma. 
Holloway, J. W., Hondo, Texas. 
Homan, F., Luling, Texas. 
Hondo Gin and Mill Company, Hondo, Texas. 
Honey Grove Cotton Oil Company, Honey Grove, Texas. 
Hopps and Maddox, Woodward, Oklahoma. - 
~ o r n  and Allen, Channing, Texas. 
Hornsby, N. M., Hadley, Texas. 
House, R. J., and Company, Ransas City, Missouri. 
Houston County Oil Mill and Manufacturing Company, Crockett, Texas. 
Houston Cotton Meal Mill, Houston, Texas. 
Houston Cotton Oil Mill, Houston, Texas. 
Houston Grain Company, Houston, Texas. 
Houston Ice and Brewing Company, Houston, Texas. 
Houston-Lichnovsky Gin Company, Floresville, Texas. 
Houston Milling Company, Houston, Texas. 
Houston Packing Company, Houston, Texas. 
.Howard,,E. R. T., and Company, Browneville, Texas. 
Howard, H. Hanks, Company, Chicago, Illinois. 
Howe Grain and Mercantile Company, Howe, Texas. 
Hubbard City Mill and Elevator Company, Hubbard City, Texas. 
Hubbard Oil Company, Hubbard City, Texas. 
Huckabee, J. E., Leonard, Texas. 
Huggins-Andrew Company, Childress, Texas. 
Hughes, J. A., Howe, Texas. 
Hughley, Amos, Plano, Texas. 
Hughston Grain Company, Plano, Texas. 
Hugo Milling Company, Hugo, Oklahoma. 
Humphrey Grain Company, Canadian, Texas. 
Humphrey, D. W., Cattle Company, Fort Worth, Texas. 
Humphreys-Godwin and Company, Memphis, Tennessee. 
Hungarian Milling and Elevator Company, Denver, Colorado. 
Hunt  County Oil Company, Wolfe City, Texas. 
Hunt, J. C., Grain Company, Wichita Falls, Texas. 1 
Hunter Milling Company, Wellington, Kansas. 
Hunter-Robisnon-Wens Milling Company, St. Louis, Miesouri. 
Huntsville Cotton Oil Company, Huntsville, Texas. 
Huntsville Milling Company, Huntsville, Texas. 
Hurley, H. H., Clinton, Missouri. 
Huskey, L. E., Moran, Texas. 
Husler Mill. and Elevator Company, Salt Lake City, Utah. 
Hutcheson Grain and Elevator Company, Roff, Oklahoma. 
Hutchins, J. B., Navasota, Texas. 
Hutchinson Flour Mills Company, Hutchinson, Kansas. 
Hutchison, 0. W., Shattuck, Oklahoma. 
Imboden Milling Company, Wichita, Kansas. 
Imbs, J. F., Milling Company, Bellville, Illinois. 
Imperial Mercantile Company, Sugarland, Texas. 
Imperial Rice Company, Houston, Texas. 
Imperial Valley Oil and Cotton Company, E l  Centro, California. 
I Independent Cotton Oil Company, Bruceville, Texas. 
Industrial Cotton Oil Company, Galveston, Texas. 
Industrial Cotton Oil Properties, Denison, Texas. 
Industrial Cotton Oil Properties, Hearne, Texas. 
1ndustria.l Cotton Oil Properties, 13ouston, Texas. 
Industrial Cotton Oil Properties, Seguin, Texas. 
Industrial Cotton Oil Properties, TFTaco, Texas. 
Industrial Mill, Houston, Texas. 
Inmon and Gregory, Kerens, Texas. 
Internation Sugar Feed No. 2 Comyany, Memphis, Tennessee. 
Italy Cotton Oil Company, Italy, Texas. 
Itasca Cotton Oil Company, Itasca Texas. 
Itasca Roller Mills and Elevator Company, Itasca, Texas. 
Jacksboro Mill and Elevator Company, Jacksboro, Texas. 
Jacksboro Oil and Milling Company, Jacksboro, Texas. 
- Jackson Brothers, Lubbock, Texas. 
Jackson, H. M., Sunset, Texas. 
Jackson, Henry, Boyd, Texas. 
Jackson, 0. P., and Company, Houston, Texas. 
Jackson and Mitchell, Weir, Texas. 
Jacksonville Cotton Oil Company, Jacksonville, Texas. 
Jacksonville Grain and Commission Company, Jacksonville, Texas. 
Jefferson Oil Company, Jefferson, Texas. 
Jennings Brothers, Houston, Texas. 
Johnson City Roller Flour Mills, Johnson City, Texas. 
Johnson, E., Hubbard City, Texas. 
Johnson, W. S., Tahoka, Texas. 
Johnson Gin Company, Wills Point, Texas. 
Jonah Roller Mills, Jonah, Texas. 
, Josey-Miller Company, Beaumont, Texas. 
Joyce, J. R., Mount Vernon, Texas. 
Justin Mill and Elevator Company, Justin, Texas. 
Kammerdiener, Frank, Oklahoma City, Oklahoma. 
Kansas Flour Mills Company, Kansas City, Missouri. 
Kansas Milling Company, Wichita, Iiansas. 
Katy Grain Company, Kansas City, Kansas. 
Raty Milling Company, Caddo, Oklahoma. 
Raty Rice Milling Company, Katy, Texas. 
Kaufman Cotton Oil Company, Kaufman, Texas. 
Keel and Son, Gainesville, Texas. 
Re11 Milling Company, Vernon, Texas. 
, Kelly Milling Company, Kansas City, Missouri. 
Kelly, A. V., Ilirvin, Texas. 
Kelly, W. M., Milling Company, Hutchinson, Texas. 
Kelley, W. R., and Company, Santa Anna, Texas. 
Kelly 'and Reece, Canyon, Texas. 
Kelly Mill and Elevator Company, Pond Creek, Oklahoma. 
Kemper Grain Company, Coffeyville, Kansas. 
Kemper Mill and Elevator Company, Kansas City, Missouri. 
Kemper Mill and Elevator Company, Tonganoxie, Kansas. 
Kenedy Cotton Oil Company, Eenedy, Texas. 
Kenedy Feed Company, Eenedy, Texas. 
Kennedy, L. D., Abilene, Texas. 
Kerens Cotton Oil Company, Kerens, Texas. 
Kerrville Roller Mills, Kerrville, Texas. 
Key and Key, Lamesa, Texas. 
Kidder, R. E., Flour Mills, Kansas City, Missouri. 
Kiddo Milling Company, Coffeyville, Kansas. 
Kimball-Sawyer Milling Company, Kansas City, Missouri. 
Eing, Cdvin, Alvord, Texas. 
King, J. W., Sipe Springs, Texas. 
King, W. J., Bartlett, Texas. 
King Grocery Company, Teague, Texas. 
Kingfalfa Mills, Nebraska City, Nebraska. 
Kingfisher Nil1 and Elevator Company, Kingfisher, Oklahoma. 
Kingsville Cotton Oil Mill Company, Kingsville, Texas. 
Knaur Grain Company, Denison, Texas. 
Enox City Cotton Oil Mill, Knox City, Texas. 
Knox County Elevator Company, Munday, Texas. 
Enuth, H., Floresville, Texas. 
Kornfalfa Feed Milling Company, Kansas City, Missouri. 
Eothmann, F. A., Llano, Texas. 
Eracke, J. H., Milling Company, Clinton, Missouri. 
Eraf t  and Madero, E l  Paso, Texas. 
Erempitz, Charles, Sealy, Texas. 
Eress Mill, Eress, Texas. 
Erueger, Emil, New Ulm, Texas. 
Kuhlman and Meyers, California, Missouri. 
Kutzer, Albert, Boerne, Texas. 
Kyle Oil and Gin Company, Kyle, Texas. 
Ladonia Cotton Oil Company, Ladonia, Texas. 
La Grange Cotton Oil and Manufacturing Company, La Grange, Texas. 
La Grange Gin and Milling Company, La  Grange, Texas. 
LaGunta Mill and Elevator Company, LaGunta, Colorado. 
Lake Charles Grain Company, Lake Charles, Louisiana. 
Lake Charles Rice Milling Company, Lake Charles, Louisiana. 
Lakeside Rice Mill Company, Lakeside, Texas. 
Lamar Cotton Oil Company, Harris, Texas. 
Lamar Milling and Elevator Company, Lamar, Colorado. 
Lamont Alfalfa Milling Company, Lamont, Oklahoma. 
Lampasas Milling Company, Lampasas Texas. 
Land, Mos H., Milling Company, Marshall, Missouri. 
Land Milling Company, Neodesha, Kansas. 
Landa Cotton Oil Company, New Braunfels, Texas, 
Landa Flour Mills, New Braunfels, Texas. 
Lane and Lorentzen, El  Paso, Texas. 
Larabee Flour Mills Company, Hutchinson, Kansas 
Laredo Roller Mills, Laredo, Texas. 
Larroi~e Milling Company, Detroit, Michigan. 
Larrowe Milling Company, Los Angeles, California. 
Lassen, P., Roanoke, Texas. 
Lavaca Oil Company, Hallettsville, Texas. 
alana. Lawrence Brothers, Crowley, Louiq' 
Lawrence and Hamilton Feed Company, New Orleans, Louisiana. 
Lawrence Grain and Milling Company, Checotah, Oklahoma. 
Lawther Grain Company, Dallas, Texas. 
Lawton Mill and Elevator Company, Lawton, Oklahoma. 
Leavell, J. G., Company, Gatesville, Texas. 
Leavenworth Milling Company, Leavenworth, Kansas. 
Lee, R. I., Rising Star, Texas. 
Lee County Co-operative Association, Giddings, Texas. 
Lee County Cotton Oil Company, Giddings, Texas. 
Lee Grain and Elevator Company, C. S., Abilene, Texas. 
Lee-Warren Milling Company, Salina, Kansas. 
Leger Mill Company, Altus, Oklahoma. 
Lehman, George IT., Rosebud, Texas. 
Lehman, W. P. L., Corpus Christi, Texas. 
Lemons Grain and Coal Company, .Amarillo, Texas. 
Leanard Cotton Oil Company, Leonard, Texas. 
Leon Gin and Milling Company, Leon, Oklahoma. 
Leon Mercantile Company, Buffalo, Texas. 
LeTulle Mercantile Company, Bay City, Texas. 
Levita Roller Mills, Levita, Texas. 
Levy, Julius, Houston, Texas. 
Levy Rice Milling Company, New Orleans, Louisiana. 
Lewis, A. S., Dallas, Texas. 
Lewis, D. L., Sanger, Texas. 
Lewis, Oak, Blanket, Texas. 
Lewisville Cotton Oil Company, Lewisville, Texas. 
Lexington Flouring Mills, Lexington, Missouri. 
Liard, J. P., Uvalde. Texas. 
Lightfoot, W. C., DeLeon, Texas. 
, Lilienthal Bros., Houston, Texas. 
Lillard Milling Company, Decatur, Texas. 
Lindsay Brothers, Houston, Texas. 
Lindsborg Milling and Elevator Company, Lindsborg, Kansas. 
Linton Grain Company, Chickaaha, Oklahoma. 
Live Oak Farm, Muldoon, Texas. 
Livingston Manufacturing Company, Livingston, Texas. 
Lock, C. E., Running Water, Texas. 
Lockhart Oil and Gin Company, Lockhart, Texas. 
Lockhart Oil and Refining Company, Lockhart, Texas. 
Lockney Coal and Grain Company, Lockney, Texas. 
Llano County Farmers Union Warehouse Company, Llano, Texas. 
Logsdon and Son, Andrews, Texas. 
Lone Oak Oil and Gin Company, Lone Oak, Texas. 
Lone Star Brewing Company, San Antonio, Texas. 
Lone Star Milling and Grain Company, Prosper, Texas. 
Long, John Y., Del Rio, Texas. 
Longenberg Milling Company, Republic, Missouri. 
Longmont Farmers Milling and Elevator Company, Denver, Colorado. 
Longmont Farmers Milling and Elevator Company, Longmont, Colorado- 
Longmont Flour Milling Company, Longmont, Colorado. 
Longview Cotton Oil Company, Longview, Texas. 
Loomis, J. A., Mereta, Texas. 
Lorenz and Geis, Cordell, Oklahoma. 
Louisiana Cotton Oil Company, Shreveport, Louisiana. 
Louisiana Grain and Milling Company, Lake Charles, Louisiana. 
Louisiana State Rice Milling Company, New Orleans, Louisiana. 
Love, A. J., DeLeon, Texas. 
Love and Cobb, Blessing, Texas. 
Loveland Milling and Elevator Company, Loveland, Colorado. . 
Loven, John, Clyde, Texas. 
Lubbock Grain and Coal Company, Lubbock, Texas. 
Lukens Milling Company, Atchinson, Kansas. 
Luling Oil and Manufacturing Company, Luling, Texas. 
Lyons Milling Company, Lyons, Kansas. 
Lyon Oil Mill Company, Lyon, Texas. 
Lysle, J. C., Milling Company, Leavenworth, Kansas. 
McAdams, E. D. and J. D., Clarendon, Texas. 
McAdams, T. J., Celina, Texas. 
McAdams, Y. O., Hinnard, Texas. 
McAteer Grain Company, Lott, Texas. 
McCarty Shivers Grain Company, Rosebud, Texas. 
McClung and Gober, Jacksonville, Texas. 
McComb, J. R., Lampasas, Texas. 
JiIcCully and Company, Brownwood, Texas. 
McDaniel Milling Company, Carthage, Missouri. 
McEwin Grain Company, Kansas City, Missouri. 
McPadden Rice Milling Company, Reaumpnt, Texas. 
McGinty, John T., Navasota, Texas. 
McGregor Milling and Grain Company, McGregor, Texas. 
McGregor Oil and Manufacturing Company, McGregor, Texas. 
McIntosh and Lauderdale, Calvert, Texas. 
McKay and Meyer, Navasota, Texas. 
McKee, J. F. and R. D., Eldorado, Texas. 
I\lcKinney Cotton Oil Mill Company, McRinney, Texas. 
McEnight, Robert L., Barstow, Texas. 
McLain, J. P., Mickey, Texas. 
34cLain Gin Company, Dawson, Texas. 
McLeroy Milling Company, Normangee, Tesas. 
McNabb, E. L., Nacona, Texas. 
McQuatters, J. J. and Son, TVaxahachie, Texas. 
McWilliams, J. W., and Company, Van Alstyne, Texas. 
Madill Grain and Elevator Company? Madill, Oklahoma. 
Madisonville Oil Mill and Fertilizer Company, Madieonville, Texas. 
Magnolia Cotton Oil Company, Houston, Texas. 
Majestice Milling Company, Arora, Missouri. 
Mangum Mill and Elevator Company, Mangum, Oklahoma. 
34ansfield Cotton Oil Company, Mansfield, Texas. 
Marco Mills, Pine Bluff, Arkansas. 
Mark, J .  B., Rastings, Oklahcma. 
Marks Grain Company, Austin, Tesas. 
Marlin Oil Company, Marlin, Texas. 
Marsh Milling and Grain Company. Madill, Oklahoma. 
]\farshall, W. D., Company, Lake Charles, Lonisiana. 
JIarshaJl Brothers, Watongo, Oklahoma. 
Marshall Cereal Company, Marshall, Oklahoma. 
Marshall Cotton Oil Company, Marshall, Texas. 
Marshall Grain Company, Floydada, Texas. 
Marshall Mill and Elevator Company, blarshall, Texas. 
Mart Cotton Oil Company, Mart, Texas. 
Martha Alfalfa Milling Company, Martha, Oklahoma. 
Martin, C., Gorman, Texas. 
Martin, C. J., Austin, Texas. 
Martinez, B., and Son, San Antonio, Texas. 
Marucheau, M., Grain Company, San Antonio, Texas. 
Marvel Mill Company, Hillsboro, Texas. 
Mason Brothers, San Angelo, Texas. 
Mason Grain Company, Brownsville, Texas. 
Mason Ice and Power Company, Mason, Texas. 
Mathews, G. W., Grain and Elevator Company, Terrell, Texas .. 
Mathis and Davis, Goliad, Texas. 
Meader Atlas Company, New Yorlr, New York. 
Mealer, T.  H., Garland, Texas. 
Meeks, R. E., Gatesville, Texas. 
Jlemphis Cotton Hull and Fiber Company, Memphis, Tennessee.. 
JlIernphis Cotton Oil Company, IIemphis, Texas. 
Memphis Milling Company, Memphis, Tesas. 
Menefee, J., Alvin, Texas. 
IvIerchants and Planters Oil Company: Houston, Texas. , 
Meridian Mill Company, Meridian, Tesas. 
Mesquite Corn Mill, Mesquite, Texas. 
Meyer, John F., and Sons Milling Company, Springfield, Missouri, ' I 
Meyer and Bailey, Rosenberg, Texas. 
Mischot, J. A., and Son, Port Lavaca, Texas. 
Midgit Marvel Mill, Brownwood, Texas. 
Midland Mercantile Company, Midland, Texas. 
Midlothian Oil and Gin Company, Midlothian, Texas. 
Miller, Carl, Runge, Texas. 
Miller, C. E., Anthony, New Mexico. 
Miller Brothers, Bliss, Oklahoma. 
Miller and Company, Wagoner, Oklahoma. 
Miller, Wills and Cox, Mexia, Texas. 
Mills Brothers, Hubbard City, Texas. 
Eltendugar,  Wilbur, Clinton, Oklahoma. 
Minco Mill and Grain Company, Minco, Oklahoma. 
. Mineola Cotton Oil Company, Mineola, Texas. 
Mineral Wells Cottonseed Oil Company, Mineral Wells, Texas. 
Mineral Wells Roller Mills Company, Mineral Wells, Texas. 
Missouri and Kansas Grain Company, Neosho, Missouri. 
Mitchell and Sledge, Prisco, Texas. 
Mitchel Grain Company, Pauls Valley, Oklahoma. 
Mitchum, J. M., Park Springs, Texas. 
Model Milling Company, Greeley, Colorado. 
Model Ifilling Company, Guthrie, Oklahoma. 
Moers Seed Company, Houston, Texas. 
Moffit, E. A., Mineral Wells, Texas. 
Moliner, J. Y. Rey;El Paso, Texas. 
Monarch Milling Company, Hutchinson, ICansas. 
Montemayor, Carlos, Ruedosia, Texas. 
Montemeyar, Enriclue, Presidio, Texas. 
Xoody Grain and Elevator Company, Moody, Texas. 
Moore and Jlrilliams, Burkburnett, Texas. 
Moore Grain Company, Chickasha, Oklahoma. 
Moore, G. W., Miles, Texas. 
Moran Milling Company, Lamar, Missouri. 
Moreland and Stephenson, Fluvanna, Tesas. 
Morgan, C. R., Bowie? Texas. 
~Morgan, P. A,, Gatesville, Texas. 
Morgan, Mastonn Company, Grandvie~v, Texas. 
Morris, C. F., DeLeon, Texas. 
Morris, T. J., Carbon, Tesas. 
Morrison Brothers Mill, Jefferson, Oklahoma. 
Morris Gin and Machinery Company, Palestine, Texas. 
Morten Milling Company, Dallas, Texas. 
I bu l t on  Oil and Gin Company, l\iIoulton, Texas. 
Mound Riclge Milling Company, Mound Riclge, Kansas. 
Mount Calm Cotton Oil Company, Mount Calm, Texas. 
hIount Pleasant Oil Mill, Mount Pleasant, Texas. 
Moutray, J. G., Elevator Conlpany, El  Campo, Texas. 
Mugge, J. E., and Company, San Antonio, Texas. 
Nunday Cotton Oil Company, I\lunday, Texas. I 
hfunday Supply and Feed House, Munday, Texas. 
Rfunger Oil and Cotton Company, Ifexia, Texas. 
IVIunn Corn Products Company, Little Rock, Arkansas. 
Mutual Cotton Oil Company, Fort Worth, Texas. 
Myra Mill and Elevator Company, Myra, Texas. 
Nacogdoches Oil Mill, Nacogdoches, , Texas. 
Nail, R. E., Albany, Texas. 
Wash-Robinson and Company, Marlin, Texas. 
National Feed Company, St. Louis, hlissouri. 
Navarro Cotton oil- ~ o ~ ~ a n y ,  Coreicana, Texas. 
Nebraska Corn Mills, Lincoln, Nebraska. 
Nebraska Corn Products Company, Beatrice, Nebraska. 
Neilson, Taylor Company, Shreveport, Louisiana. 
Nelson Grain Company, Kansas City, lliseouri. 
Xelson, J. W., and Company, Little Elm, Texas. 
Nelson, I. A. J., Reagan Wells, Texas. 
Nelson and Smalley, Claude, Texas. 
Newcastle Mill and Elevator Company, Newcastle, Texas. 
Newman, J. F., Oil Mill Company, Sweetwater, Texas. 
Newton, W. R., Hillsboro, Texas. 
Newton and Harris, McLean, Texas. 
Newton Milling and Elevator Company, Newton, Kansarj. 
New Ulm Cotton Oil Mill, New Ulm, Texas. 
Nicholson, Robert, Dallas, Texas. 
Niggli; F. F., Eagle Pass, Texas. 
Ninnekah Elevator Company, Ninnekah, Oklahoma. 
Nixson Grain Company, Nixon, Texas. 
Nuenschwander, F. W., Pflugerville, Texas. 
Noack, 0. G., Navasota, Texas. 
Nocona Mill and Gin Company, Nocona, Texas. 
Norman Milling and Grain Company, Norman, Oklahoma. 
Normangee Milling Company, Normangee, Texas. 
Northwest Mills Company, Winona, Minnesota. 
Northern Illinois Cereal Company, Lockport, Illinois. 
Norton, Willis and Company, North Topeka, Kansas. 
Xorwood, J. M., Hempstead, Texas. 
Nutriline Milling Company, Crowley, Louisiana. 
Oak Cliff Milling Company, Dallas, Texas. - 
O'Connor, F. J., Gonzales, Texas. 
Ochiltree Roller Mills, Ochiltree, Texas. 
Odom Milling Company, Odom, Texas. 
Offer, Aug., Waring, Texas. ' 
Oglesby Roller Mills, Oglesby, Texas. 
Okeepe, T. P., Earnes City, Texas. 
Okeene Roller Mills, Okeene, Oklahoma. 
0. K. Mill and Grain Company, Estelline, Texas. 
Oklahoma City Mill and Elevator Company, Oklahoma City, Oklahoma. 
Oklahoma Cotton Oil Company, Oklahoma City, Oklahoma. 
Oklahoma Mill Company, Kingfisher, Oklahoma. 
Okmulgee Mill and Elevator Company, Okmulgee, Oklahoma. 
Omaha Alfalfa   ill in^' Company, Omaha, Nebraska. 
Omaha Cotton Oil Company, Omaha, Texas. 
Oquinn, J. E., Lamesa, Texas. 
Orange Rice Mill Company, Orange, Texas. 
Orient Milling Company, Chillicothe, Texas. 
Orth Milling Company, Yoalrum, Texas. 
Orton, S. B., Canyon, Texas. 
Osborne and Jones, McAllen, Texas. I 
Oswego Milling Company, Oswego, Kansas. 
Ozark Feed Company, Neosho, Missouri. 
Ozark Water Mill, Ozark, Missouri. 
Paducah Milling Company, Paducah, Texas. 
Page, Thomas, Topeka, Kansas. 
Paine, C. C., Rockport, Texas. 
Palestine Grain Company, Palestine, Texas. 
Palm, J. E., Round Rock, Texas. 
Pampa Grain Company, Pampa, Texas. 
Panhandle Grain and Elevator Company, Amarillo, Texas. 
Panhandle Mill Company, Dalhart, Texas. 
Pankratz Milling Company, Norwich, Kansas. 
Panola Cotton Oil Company, Carthage, Texas. 
Panther City Grain Company, Fort Worth, Texas. 
Pargmann, Dietrich, Runge, Texas. 
Paris Fuel Company, Paris, Texas. 
Paris Milling Company, Paris, Texas. 
Park, J. P., Hulver: Texas. 
Park Mill and Elevator Company, Iowa Park, Texas. 
Parker, J. E., Milford, Texas. 
Parker, J. I., Fluvanna, Texas. 
Parker, Mrs. E. and Son, Normangee, Texas. 
Farmer, A. H., Eldorado, Texas. 
Patterson Milling Company, Monett, Missouri. 
Patteson, G. E. and Company, Memphis, Tennessee. 
Patton-Rardin Grain Company, Texhoma, Oklahoma. 
Pauls Valley Milling Company, Pauls Valley, Oklahoma. 
Pearl Roller Mills, Oswego, Kansas. 
Pease Moore Afilling Company, West Plains, Missouri. 
Pecan Gap Cotton Oil Company, Pecan Gap, Texas. 
Pecos Alfalfa Milling Company, Pecos, Texas. 
Pecos Mercantile Company, Pecos, Texas. 
Pecos Valley Alfalfa Mill Company, Hagerman, New Mexico. 
Penning-ton Brothers, Royse City, Texas. 
Peoples Cotton Oil Company, Sulphur Springs, Texas. 
Peoples Oil and Cotton Company, -Wharton, Texas. 
Perrin Milling Company, Perrin, Texas. 
Perry, F. S., Gorman, Texas. 
Perry and Allen, Glen Cove, Texas. 
Perry Mill Company, Perry, Oklahoma. 
Peters, E. T., Bandera, Texas. 
Peters, M. C., Mill Company, Omalia, Nebraska. 
Peterson and Pietsch, Calvert, Texas. 
Petrolia Grain Company, Petrolia, Texas. 
Y etty, Clarence, Noble, Oklahoma. 
Pflugerville Cotton Seed Oil Company, Pflugerville, Texas. 
Pharr Mill and Elevator Company, Pharr, Texas. 
Phillips Milling Company, Belton, Texas. 
Pietzsch, L., and Son, East Bernard, Texas. 
Pilot Point Cotton Oil Mill Company, Pilot Point, Texas. 
pilot Point Roller Mills Company, Pilot Point, Texas. 
Pioneer Flour Mills, San Antonio, Texas. 
Pioneer &till and Elevator Company, Albany, Texas. 
Pipkin, S. M., Pampa, Texas. 
Pitman, E. E., Marlin, Texas. 
Pitts, D. D., Grandview, Texas. 
Pittsburg Cotton Oil Company, Pittsburg, Texas. 
Pittman, M. M., Roller Mills, Cleburne, Texas. 
Pittman and Harrison Company, Sherman, Texas. 
Plains Lumber and Grain Company, Happy, Texas. 
l'lano Cotton Oil Company, Plano, Texas. 
Plano Ice Company, Plano, Texas. 
Plant, George P., Milling Company, St. Louis, Missouri. 
Planters Cotton Oil Company, Bonham, Texas. 
Planters Cotton Oil Company, Dallas, Texas. 
Planters Cotton Oil Company, Frost, Texas. 
Planters Cotton Oil Company, Navasota, Texas. 
Planters Cotton Oil Company, Xocona, Texas. 
Planters Cotton Oil Company, Waxahachie, Texas. 
Planters Gin Company, Frost Texzis. 
Planters Oil Company, Hearne, Texas. 
Planters Oil Company, Taylor, Texas. 
Planters Oil Company, Weatherford, Texas. 
Platt, W. H., Petersburg, Texas. 
Foe, Oscar, Eagle Pass, Texas. 
Poff, Ce'cil, El  Paso, Texas. 
Polk Brothers, Harrisonville, Missouri. 
Ponca City I\lilling, Company, Ponca City, Oklahoma. 
Fort Arthur Export Company, Port Arthur, Texas. 
Port Arthur Rice Millin<g Comqang, Port Arthur, Texas. 
Porter, W. A., and Son, Tulia, Texas. 
Porter Mill and Elevator Company, Porter, Oklahoma. 
Powell Oil Mill, Bastrop, Texas. 
Powell, W. J., and Son, Beeville, Texas. 
Powitzky, E. HI., Guadalupe, Texas. 
Yrewit and Wadley, Pecos, Texas. 
Price, P. V., Mount Blanco, Texas. 
Price, Tom, Leaky, Texas. 
Frine, 11. M., Bardwell, Texas. 
Pritchard, J. T., and Son, Batura, Texas. 
Pritchard Rice Milling Company, Houston, Texas. 
Proctor and Allen, Groesbeck, Texas. 
Prosper Mill, Prosper, Texas. 
Pundt, Henry, Panhandle, Texas. 
Purcell Mill and Elevator Company, Purcell, Oklahoma. 
Purity Milling Company, Manhattan, Kansas. 
Purity Oats Company, Davenport, Iowa. 
Quaker Oats Company, Chicago, Illinois. 
Quality Mills, Austin, Texas. 
(Juanah Cotton Oil Company, ~ u a n a i  Texas. 
Quanah Mill and Elevator Company, Quanah, Texas. 
Rainey, B. F., Water Valley, Texas. 
Raiza Milling Company, Lemisville, Texas. 
Raiza and Sons, Bluffdale, Texas. 
Ralston Purina Company, St. Louis, Missouri. 
Ramsel, F., E l  Dorado, Texas. 
Ramsey, T. M., Abilene, Texas. 
Randel, L. T., Chillicothe, Texas. 
Randol, R. A., Arlington, Texas. 
Ransom, Real F., Richmond, Texas. 
Rapier Sugar Feed Company, Owe~sboro, Kentucky. 
Ranbinger, William, Everton, Missouri. 
Ray, Carl, Milling Company, Shamrock, Texas. 
Xayne Rice Milling Company, Rayne, Louisiana. 
Ijea and Page E l l i n g  Company, Marshall, Missouri. 
Rea-Patterson Milling Company, Coffeyville, Kansas. 
Rea-Reed Mill and Elevator Company, Tulsa, Oklahoma. 
Red, R. B., Lou, Texas. 
Redman, Christian, Ganado, Texas. 
Reeds Milling Company, Reeds, Missouri. 
Red Star Mill and Elevator Company, Wichita, Kansas 
Hegina Flour Mill Company, St. Louis, Missouri. 
Reichert Milling Company, Freeburg, Illinois. 
Reinemer and Penick, Sabinal, Texas. 
Reinhard, Charles, Boerne, Texas. 
Reinhardt, W. C., Granger, Texas. 
Reliance Roller Mill, Fredericksburg, Texas. 
Renshaw, W. S. W., Bridgeport, Texas. 
Rentz, J. A., Weatherford, Texas. 
Rhome Milling Company, Rhome, Texas. 
Rickert's Rice Mills, New Orleans, Louisiana. 
Riddle, W. E., Austin, Texas. 
Riemenschneider, C. F., Sarco Creek, Texas. 
Rio Grande Grain and Milling Company, Mercedes, Texas. 
Riverside Cotton Oil Company, Fort Worth, Texas. 
Riverside Farm, San Marcos, Texas. 
Roach, W. A., Dodsonville, Texas. 
Roberts, L. L., Waller, Texas. 
Robert~on, L., Round Rock, Texas. 
Robbins, J. I., Coolidge, Texas. 
Xobinett-Buchanan Milling Company, Whitesboro, Texas. 
Robinson Brothers, Austin, Texas. 
Robinson, C. W., and Company, Houston, Texas. 
Robinson, H. B.: Quinlan, Texas. 
Robinson-Danforth Company, St. Louis, 11issouri. 
Rockdale Oil Company, Kockdale, Texas. 
Rockwall Cotton Oil Companp, Rockwall, Texas. 
Rockwall Grain and Elevator Company, Rockwall, Texas. 
Rockmall Tight, Ice ~ n d  Gin Company, Rockwall, Texas. 
Roddie, H. P., Commission Company, Menard, Texas. 
Rodgers, P. M., Bertram, Texas. 
Roff Grain Company, Roff, Oklahoma. 
Rogers, Charlie, Arlington, Texas. 
Rogers, J. E., Houston, Texas. 
Rogers *Milling Company, Coleman, Texas. 
Rogers Milling Company, Rogers, Arkansas. 
Rogers Produce Company, Rogers, Texas. 
Rogers, R. B., Wheeler, Texas. 
Rollow, John A., Wynnewoocl, Oklahomca. 
Roquemore, G. P., Coleman, Texas. 
Rosebud Oil and Cotton Company, Rosebud, Texas. 
Rosenberg Mill and Elevator Company, Rosenberg, Texas. 
Roswell Wool and Hides Companp, Roeviell, New Mexico. 
Rowan Mills, Sherman, Texas. 
Roxton Cotton Oil Company, Roxton, Texas. 
Royse Cotton Oil Company, Royse City, Texas. 
Rudy-Patrick Seed Company, Kansas City, Nissouri. 
Rule Cotton Oil Company, Rule, Texas. 
Runge, H., and Company, Cuero, Texas. 
Runkle and Peacock, E l  Paso, Texas. 
Russell, Hardee, Winsboro, Texas. 
Russell-Coleman Cotton Oil Company, San Antonio, Texas. 
Ryan Cotton Oil Company, Ryan, Oklahoma. 
Ryan Mill and Elevator Company, Ryan, Olrlahoma. 
Rylander and Cheatham4 Lockhart, Texas. 
, 
St. Clair, J. D., Sherwood, Texas. 
St. John Mill, St. John, Kansas. 
St. John Mill and Power Company, St. John, Kansas. 
St. Joseph Hay and Feed Company, St. Joseph, Missouri. 
St. Marys Mill Company, St. Marye, Missouri. 
Sackenreuther, P. G., Houston, Texas. , 
Sames, Moore and Company, Laredo, Texas. 
Santa 14na Co-operative Sugar Company, Santa Ana, California. 
San Angelo Cotton Oil Company, San Angelo, Texas. 
San Antonio Brewinq Association, San Antonio, Texas. 
San Antonio Grain Company, San Antonio, Texas. 
S an  Antonio Mill and Elevator Company, San Antonio, Texas. 
San  Antonio Oil Works, San Antonio, Texas. 
S a n  Aogustine Cotton Oil Company, San Augustine, Texas. 
.Sari &nit0 Commission Company, San Benito, Texas. 
Sanders Brothers Company, Texarkana, Texas. 
.%an Elizario Roller Mills, San Elizario, Texas. 
.Sanger Mill and Elevator Company, Sanger, Texas. 
Xan Marcos Milling Company, San Marcos, Texas. 
8 a n  Marcos Oil and Gin Company, San Marcos, Texas. 
:San Saba Cotton Oil and Gin Company, San Saba, Texas. 
8 a n  Saba Milling Company, San Saba, Texas. 
Sansom and Company, Fort MTorth, Texas. 
Santa Fe Fuel Company, E l  Paso, Texas. 
Sarcoxie Electric Light and Milling Company, Sarcoxie, Missouri. 
Satax Seed Company, San Antonio, Texas. 
Satterwhite, B. L., Crockett, Texas. . 
Sauer, N., Milling Company, Cherryville, Kansas. 
.Sawyer, 31. B., Brownfield, Texas. 
Saxony Mills, St. Louis, Missouri. 
:&heef Brothers Grain Company, Marlin, Texas. 
Schlinke, J. W., Ringsville, Texas. 
Schoening-Roenigsmark Milling Company, Prairie Du Rocher, Illinojc. 
Schuhart Grain Company, Dalhart, Texas. 
Schulenburg Oil Mill, Schulenburg, Texas. 
Schulz Gin and Milling Company, Falls City, Texas. 
Schulze, F. W., Bangs, Texas. 
Schumaker Oil Works, Navasota, Texas. 
Schuster Commission Company, El  Paso, Texas. 
Scott County Milling Company, Silteston, 3Cissouri. 
Scott and Lambert, Colorado, Texas. 
Scott, John R., Childress, Texas. 
Scott and McKowan Gin and Milling Company, Sherman, Texas. 
Seaboard Rice Milling Company, Galveston, Texas. 
Sealy Grist &fills, Sealy, Texas. 
Sea'ly Oil Mill and Manufacturing Company, Scaly, Texas. 
Sears Roebuck and Company, Dallas, Texas. 
Seay, G. W., Miami, Texas. 
Security Flour Mills, Abilene, Kansas. 
Seggerman, H., E l  Paso, Texas. 
Seguin Milling and Power Company, Seguin, Texas. 
Seidel, William, Brenham, Texas. a 
Seley-Early Grain Company, Waco, Texas. 
Semple, 0. Y., Oklahoma City, Oklahoma. 
Seneca Mill and Elevator Companv, Seneca, Missouri. 
Setz, D., Houston, Texas. 
Setzler, W. R., Milling Company, Wolfe City, Texas. 
Sewell Grain and Fuel Company, Vernon, Texas. 
Seymour Cotton Oil Company, Seymour, Texas. 
Seymour Mill, Elevator and Light Conlpany, Se~mour ,  Texas. 
Shaffer Feed and Produce Company, Hico, Texas. 
Shamrock Mill and Elevator C o m p a n ~  Shamrocli., Texas. 
Shannon Brothers, Cuero, Tesas. 
Shattuck Clearing House Company, Higgins, Texas. 
Sham, T. J . ,  Jersey Farm, Ginger, Texas. 
Shawnee Milling Company, Shawnee, Oklahoma. 
Sheffield and McSpadden, Teague, Texas. 
Shellabarger Mill and Elevator Company, Salina, Kansa~ .  
Sheperd, A. C., Gomez, Texas. 
Sherman Oil Mill, Sherman, Texas. 
Sherrill Elevator Company, Haskell, Texas. 
Shindler, TQ. H., Hempstead, Texas. 
Shiner Oil Mill and Manufacturing Company, Shiner; Texas. 
Shive and Keys Mill and Elevator Company, Waxahachie, Texas. 
Shotwell, S. A., and Company, Canyon, Texas. 
Shreveport Mill and Elevator Company, Shreveport, Louisian:i. 
Silces, T. J., Killeen, Texas. 
Simms, M. M., Sinton, Texas. 
Simms Brothers, New Boston, Texas. 
Simons, George F., Edna, Texas. 
Siratt and Edwards, Grand View, Texas. 
Sledge, C. B., Navasota, Texas. 
Sleeper Milling and Grain Company, Valley Mills, Tesas. 
Smith, A. F., Sunset, Texas. 
Smith, A. H., Martindale, Texas. 
Smith, Ed., Ingram, Texas. 
Smith Brothers, TVaco, Texas. 
Smith, Cicero, Lumber Company, Fort Worth, Tesas. 
Smith Brothers Grain Company, Fort Worth, Texas. 
Smith, G. B. R., Milling Company, Sherman, Texas. 
Smith, J. C., Grain Company, lJTaco, Tesas. 
a oma. Smith, It. H., Alex, 01-1 h 
Smith, W. V., Stoneburg, Texas. 
Smithville Oil Mill Company, Snlithvillc, Tesas. 
Smyers, L. C., Byers, Texas. 
Snell Mill and Grain Company, Clay Center, Iiansas. 
South, L. A., Proctor, Texas. 
Southern Cotton Oil Company, Memphis, Tennessee. 
South Texas Cotton Oil Company, Houston, Tesas. 
South Texas Grain Company, Houston, Tesas. 
Southern Grain Company, Kansas City, Xissouri. 
Southern Rice Growers Association, Houston, Tesas. 
Southland Cotton Oil Company, Corsicans, Texas. 
Southlancl Cotton Oil Company, Paris, Texas. 
Southland Cotton Oil Company, Temple, Texas. 
Southland Cotton Oil Company, Waxahachie, Texas. 
Southwester Milling Company, 1Can.a~ City, Missouri. 
Sowell, D. S., Cleburne, Texas. 
Sparkman, R. S., Crisp, Texas. 
Sparks Brothers, Alton, Illinois. 
Spence, J. N., May, Texas. 
Springfield Whole Sale Flour and Feed Company, Springfield, Missouri. 
Springstun, C. E., Van Court, Texas. 
Spur Grain and Coal Company, Spur, Tesas. 
Spur Milling and Grain Company, Spur, Texas. 
Spur Oil Mill Company, Spur, Texas. 
Stamford Xi11 and Elevator Company, Stamford, Texas. 
Stamford Oil Mill Company, Stamford, Texas. 
Stanard-Tilton Milling Company, Dallas, Texas. 
Stanard-Tilton, Milling Company, St. Louis, Missouri. 
Standard Milling Company, Houston, Texas. 
Standard Milling Company, Oklahoma City, Oklahoma. 
Standles, U. S., Renedv, Texas. 
Stanush Brothers, Lemings, Texas. 
Star Grocery Company, Rockdale, Texas. 
Star Mill and Elevator Company, Hennessey, Oklahoma. 
Star Milling Company, Mountain Grove, Missouri. 
. Star Roller Mills, Wharton, Texas. 
Stark Grain Company, Plano, Texas. 
Steele, 0: L., Navasota, Texas. 
Steger Grain Company, Dallas, Texas. . 
Steger Milling Company, Bonham, Texas. 
Steger Milling Company, Denison, Texas. 
Steinberg-Maas Company, Houston, Texas. 
Steinhagen-Houk Rice Milling Company, Beaumont, Texas. 
Steinle and Steinle, Jourdanton, Texas. 
Stephen County Elevator Company, Duncan, Oklahoma. 
Sterrett, D. K., Ryan, Oklahoma. 
Stevens, C. P., Merkel, Texas. 
Stevens Scott Grain Company, Wichita, Kansas. 
Stewart and Russell, Morris, Oklahoma. 
Stiles, S. E., Cleburne, Texas. 
Stillwater Mill and Elevator Company, Stillwater, Oklahoma. 
Stillwell, John H., Canaclian, Texas. 
Stockdale Cottonseed Oil Company, Stockdale, Texas. . 
Stock Yard Cotton and Linseed Meal Company, Kansas City, Missouri. 
Stolz and Peterson, Galveston, Texas. 
Stone, R. C., Milling Company, Springfield, Missouri. 
Stout, W. M., and Son, Estelline, Texas. 
Ftratton, J. E., Lucas, Texas. 
Strawn Flour Milling Company, Strawn, Tesas. 
Streetman Corn Mill, Streetman, Texas. 
Wickland, A. B., Vos, Texas. 
Strieber Brothers, Porktown, Texas. 
Strong, B., Grain and Coal Company, Conwap Springs, Kansas. 
8trubbs Brothers, Grand Prairie, Texas. 
Stuttgart Rice Mill Company, Stuttgart, Arkansas. 
Sugarland Manufacturing Company, Sugarland, Texas. 
Suizberger and Sons Company, Chicago, Illinois. 
Summers, Alva, Mesquite, Texas. 
Sunset Grain Company, Sansom, Texas. 
Sunset Milling Company, Templd, Texas. 
Superior Corn Mills, Superior, Nebraska. 
Superior Mills, Wharton, Texas. 
Sweet Springs Milling Company, Sweet Springs, Missouri. 
Swift and Company, Port Worth, Texas. 
Swink, B. L., Richland, Texas. 
Sylvia Mill and Elevator Company, Sylvia, Kansas. 
T tk B Mill Company, Jet, Oklahoma. 
Taft Oil and Gin Company, Taft, Texas. 
Tahoka Mill and Elevator Company, Tahoka, Texas. 
Tamilina Milling Company, Sa6 Antonio, Texas. 
Tampa Milling Company, Tampa, Kansas. 
Tarkio Molasses Feed Company, Kansas City, Missouri. 
Taylor Cotton Oil Company, Taylor, Texas. 
Taylor Cotton Oil Works, Taylor, Texas. 
Taylor Grain Company, San Augustine, Texas. 
Taylor Grain and Elevator Company, Corpus Christi, Texas. 
Taylor-Haigler Grain Company, Hearne, Texas. 
Taylor Milling Company, Taylor, Texas. 
Tecumseh Oil and Cotton Company, Tecumseh, Oklahoma. 
Temple Cotton Oil Mill, Temple, Texas. 
Templeton, F., Munday, Texas. 
Tennessee Fiber Company, Memphis, Tennessee. 
Terminal Grain Company, Fort Worth, Texas. 
Terrell Cotton Oil Company, Terrell, Texas. 
Terrell Milling Company, Terrell, Texas. 
Terry, W. B., Marlow, Oklahoma. 
Terry, C. R., Corsicana, Texas. 
Terry County Mill and Feed Company, Brownfield, Texas. 
Texarliana Cotton Oil and Fertilizer Company, Texarkana, Arkansas. 
Texas Cake anci Linter Company, Dallas, Texas. 
Texas City Grain and Fuel Company, Texas City, Texas. 
Texas Cooking Oil Company, Burlington, Texas. 
Texas Cottonseed Crushers' Association, Galveston, Texas. 
Tex-Rlex Milling Company, San Antonio, Texas. 
Texas-Mexican Milling Company, Laredo, Texas. 
Texas Refining Company, Greenville, Texas. 
Texas Rice Mills, Houston, Texas. 
Texas Seed Breeding Farm, Sherman, Texas. 
Texas Seed and Floral Company, Dallas, Texas. 
Texas Star Flour Mills, Galveston, Texas. 
Texhoma Mill and Elevator Company, Texhoma, Oklahoma. 
Thomas, G. W., Ninnekah, Oklahoma. 
Thomas, J. B., Wellington, Texas. 
'rhomas Milling Company, Thomas, Oklahoma. 
Thompson, JQ. E., Franklin, Texas. 
Thorndale Oil Mill Company, Thorndale, Texas. 
Thornton, L. B., Commerce, Texas. 
Throckmorton Milling Company, Throckrnorton, Tesas. 
Tims,. S., Belton, Texas. 
Tolar Grist Mill, Toler, Texas. 
Tom Bean Grain Company, Tom Bean, Texas. 
Tonkawa Mill and Elevator Company, Tonkawa, Oltlahoma. 
Townsend Grain Company, Tulia, Texas. 
Toya Valley Alfalfa Milling Company, Balmorhea, Tesas. 
Trautham, T. J., Texline, Texas. 
Trinity Commission Company, Trinity, Texas. 
Trinity Cotton Oil Company, Dallas, Texas. 
Tucker and Seward, Liberty Hill, Texas. 
Turner, Wiley, Abilene, Texas. 
Turon Mill and Elevator Company, Turon, Icansas. 
Twin Falls Mill and Elevator Company, Twin Falls, Iilallo. 
Tyler Cotton Oil Company, Tyler, Texas. 
'I'yrrell Rice Xilling Company, Beaumont, Texas. 
Union Gin and Oil Company, Eliasville, Texas. 
Union Supply House, Lone Oak, Texas. 
United States Stock Food Company, Kansds City, 3lissouri. 
United Oil Mill, Ashdo~~n,  Arkansas. 
Uvalde Milling Company, Uvalde, Texas. 
Valley Center Alfalfa lfilling Company, Valley Center, lgansas. 
Valley Mills Cotton Oil Company, Valley Mills, Texas. 
Van Alstyne Cotton Oil Company, Van Alstyne, Texas. 
P a n  Alstpne Roller Mills, Van Alstyne, Texas. 
. . 
Vance, J.- W., Pierce City, Missonri. 
Vardy Brothers, Estelline, Texas. 
Venable and MThittington; Bardwell, Texas. 
Trerdcn n4illing Company, Verden, Oklahoma. 
Vernon Cotton Oil Company, Vernon, Tesas. 
Tick Brothers, Bryan, Texas. 
Victoria Milling Company, Victoria, Texas. 
Victoria Manufacturing Company, Victoria, Texas. 
TTillegas, L., Laredo, Texas. 
Vincent Brothers, Tom Bean, Texas. 
Vodder, Robert, Blum, Texas. 
Waco Cotton Oil Ifill Company, Waco, Texas. 
Waco Mill and Elevator Company, Waco, Texas. 
Wade, John, and Son, Memphis, Tennessee. 
Waerden Brothers, Glen Flora, Texas. 
JQaggoner Gates Mill Company, Independence, Missouri. 
Waggoner Grain Company, San Antonio, Texas. 
Walberg-Johnson Grain Company, Pampa, Texas. 
Walker and Brice, Fleetmood, Oklahoma. 
Walker Grain Company, Fort Worth, Texas. 
Wall-Rogalsky Milling Company, lIcPherson, Kansas. 
Wallace, ITT. H., Mexia, Texas. 
Walnut Creek Milling Company, Great Bend, Icansss. 
TYamba Gin Company, Wamba, Texas. 
Warrick, J. E., Wellington, Texas. 
TJrashburn Crosby Company, Ifinneapolis, 3'Iinneeota. 
Washer, S. R., Grain Compaily, Atchinson, Kansas. 
Waterloo Milling Company, Waterloo, Illinois. 
Watson, H. H., Longview, Texas. 
Watson, J. N., Lampsa, Texas. 
Weather Grain Company, Greenville, Tesas. 
Weatherford Milling Company, Weatherford, Oklahoma. 
Keaver, Isaac, E l  Campo, Texas. 
Kebster, Meal L., Company, Waco, Texas. 
Wehmeyer, Henry, Washington, Texas. 
TTeid, E. H., Norclheim, Texas. 
IT'eimar Oil Works, TVeimar, Texas. 
Weir, Peter, Karnes City, Texas. 
IVeiss Otto, Alfalfa Stock Food Company, TVichita, Icansas. 
TVelch, W. C., Vera, Texas. 
Wellington Milling Company, Wellington, Missouri. . 
llTellington Milling Company, Wellington, Texas. 
MTellington Milling and Elevator Company, Wellington, Kansas. 
Wells-Abbot-Neuman, Schuyler, .Nebraska. 
]'Test Cotton Oil Mill, West, Texas. 
West End Corn Mill, Denison, Texas. 
West Tesas Fuel Company, El Paso, Texas. 
Westbrook Grain and Commis~ion Company, Pine Bluff, Arkansas. 
Western Cotton Oil Company, San Antonio, Texas. 
Western Cotton Oil and Gin Company, Haskell, Texas. 
TlTestern Grain Company, Kansas City, Missouri. 
Western Grocery Company, E l  Paso, Texas. 
'I;Ohaley Mill and Elevator Company, Gainesville, Texas. 
Wharton County Warehouse Company, E l  Campo, Texas. 
Wharton Milling Company, Wharton, Texas. 
Wheeler County Cotton Oil Company, Shamrock, Texas. 
White Eagle Milling Company, Eagle Lake, Texas. 
White, J. E., Clint, Texas. 
\lThite Gin Company, Tyler, Texas. 
Whitesboro Cotton Oil Company, Whitesboro, Tesas. 
Whitesides, H. E., Rochester, Texas.. 
Whitewright Cotton Oil Company, Whitewright, Texas. 
Whitewright Mill and Elevator Company, Whitewright, T e x a ~ .  
Wichita Cotton Oil Company, Wichita Falls, Texas. 
Wichita Flour Mills Company, Wichita, Kansas. 
Wichita Mill and Elevator Company, Wichita Falls, Texas. 
TVieser, J. F., and Company, Hico, Texas. 
Wiggins, John, Happy, Texas. 
Wigam and Brooks, Burkburnett, Texas. 
Wight and Anthony, Midland, Texas. 
Wilborn and Brown Milling Company, Nursery, Texas. 
lirillett Milling Company, Ginsite, Texas. 
Willett Milling Company, Paducah, Texas. 
Williams, S. 'C., Cotton Oil Company, Bruceville, Texas. 
Williams, John R., Post City, Texas. 
Williamson Milling Company, Clay Center, Kansas. 
Willig Brothers Flouring Mills, Temple, Texas. 
Wills Point Cotton Oil Company, Wills Point, Tesas. 
Willson, William, P. It., Cisco, Texas. 
Wilson-begler Hay and Grain Company, Leavenworth, Kansas. 
Winfield Alfalfa Milling Company, Winfield, Kansas. 
Winney, John, Wellington, Texas. 
Winnsboro Cotton Oil Company, Winnsboro, Texas. 
Winters Cotton Oil Company, Winters, Texas. 
Winters Light and Milling Company, Winters,   ex as. 
Wise, W. D., Seed Company, El  Paso, Texas. 
Wisrodt Grain Company, Galveston, Texas. 
Wisrodt Grain Company, Rosenberg, Texas. . 
Wolf Milling Company, ~lliriwood, Kansas. 
Wolf Millhg Company, New Haven, Missouri. 
Wolfe City Milling Company, Wolfe City, Tesas. 
Wood and Plaster, Headley, Texas. 
Wooldridge, J. C., Gainesville, Texas. . 
Wormser Brothers, Laredo, Texas. 
Worth Milling Company, Fort Worth, Texas. 
Wortham Cotton Oil Company, Wortham, Texas. 
Wright, M. W., and Company, Bardwell, Texas. 
Wyman, L. H., Quanah, Texas. 
Yarborough, Guy, Navasota, Texas. 
Yoakum Cotton Oil Company, Yoakum, Texas. 
Yorktown Cotton Oil and Manufacturing Company, Yorktown, Texas. 
Young, E. H., Galveston, Texas. 
Young and Bennett, San Angelo, Texas. 
Young and Moore, Georgetown, Texas. 
Yukon Mill and Grain Company, Yukon, Oklahoma. 
Zedler, B., Ottine, Texas. 
Zedler, H. C., and Company, Luling, Texas. 
Zeiset, John, Harold, Texas. 
Zeiss Brothers, Brenham, Texas. 
Table I shows the average. chemical composition of the concentrated 
commercial feeding stuffs, the analyses of which. are printed in this bul- 
letin. The chemical composition of the mixed feeds is not included in 
this table. 
TABLE I. 
Average Contelits ,of Protein, Fat, Crude ~ i b e r ,  Nitrogen-Free Ext.ract, Water 
and Ash in Feed Control Samples. 
*NOTE:-The average analyses of cottonseed meal and cottonseed cake shown in this 
table includes .all samples many of which were of very low quality. The manufacturers 
of these low grade produc!ts were required to register, tag and sell the same as cottonseed 
meal and hulls or cottonseed cake and hulls as the case may have been. Prosecution 
often followed. A list of those convicted or ;leas of guilty entered, as reported to us by 
the county oEcers, is shown on page 56. 
It will be observed that some of the above averages are below the 
standard required by the Feed Control Service. This is explained by the 
fact that the samples analyzed include the inspectors' samples, many of 
which Fere found to be below the requirements. 
Bay City Rice Milling Company, Ray City, Texas. 
Beaumont Cotton Oil Company, Bea-~lrnoht, Texas. 
Bryan Cotton Oil & Fertilizer Campany, Bryan, Texas. 
Continental Oil & Cotton Cornpan?, Abilene, Texas. 
Continental Oil & Cotton Company, Coloraclo, Texas. ( T w o  cases.) 
'?iTestern Cotton Oil and Gin Company: Ha~ltell, Texas. 
Hill County Cotton Oil Company, Hillsboro, Texas. ( T w o  Cases.) 
IIoney Grove Cotton Oil Company, Honey Grove, Texas. 
J acksbo~ o Oil $ Milling Company, Jacksboro, Texas. 
Magnolia Cotton Oil Company, Houston, Texas. 
Mart Cotton Oil Company, Mart, Texas. 
Memphis Cotton Oil Company, Memphis, Texas. ( T w o  cases.) 
Midlothian Oil & Gin Company, Midlothian, Texas. 
Planters Cotton Oil Company, Dallas, Texas. 
Planters Cotton Oil Company, Bonham, Texas. 
Quanah Cotton Oil Company, Quanah, Texas. (Three cases.) 
San Saba Cotton Oil Company, San Saba, Texas. 
Southland Cotton Oil Company, Decatur, Texas. 
Terrell Cotton Oil Company, Terrell, Texas. 
Tyler Cotton Oil Company, Tyler, Texas. 
Vernon Cotton Oil Company, Vernon, Texas. ( T w o  cases.) 
LIST OF MANUFACTURERS AGAINST Wrronx COMPLAINTS WERE ENTERED 
BUT C ~ S E S  DID NOT COME TO TRIAL FOR REASONS GIVEN. 
Palestine Grain Companp, Palestine, Texas : Could not get County 
Aitorney to bring the case to trial. 
Stamford Ifill and Elevator Company, Stamford, Texas: Cases dis- 
uissed by County Attorney. (Tvo cases.) 
Planters Oil Company, Weatherford, Texas: Could not get County 
lttorney to bring the case to trial. 
The following pages contain a detailed report of analyses completed 
during the season of 1915-16. Please note that this list is arranged 
alphabetically by towns, showing the names of all manufacturers alpha- 
betically in each city or town. An alphabetical list of all firms registered 
is shown on pages 22 to 54 of this bulletin. Figures in black face type 
show wherein the manufacturer has not maintained his guarantee. 
ACKNOWLEDGMENT. 
The analytical work involved in  the preparation of this bulletin was 
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under the supervision of James Sullivan, Executive Secretary of the 
Feed Control Service. 

TABLES OF ANALYSES 
Crude 
Fiber. 
11.00 
11.91 
12. 19 
13.78 
12.15 
14.91 
11.00 
11.69 
11.05 
40.00 
41.33 
20.00 
12.91 
20.00 
12.61 
3.00 
2.23 
3.00 
3.00 
2.55 
6.00 
4.45 
3.00 
3.26 
3.50 
7.50 
6 .OO 
Remarks. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
b +i 
2~ 
ZC4W 
24.00 
25.32 
25.22 
26.97 
25.33 
27.17 
24.00 
24.63 
26.59 
30.00 
31.11 
20.00 
25.46 
20.00 
25.71 
71.00 
70.08 
.70.00 
71.00 
70.51 
50.00 
66.52 
70.00 
71.46 
71.00 
66.00 
62 .OO 
TEXAS. 
Fat. 
----
7.00 
9.85 
8.16 
6.94 
9.29 
7.14 
7.00 
7.64 
6.58 
3 .OO 
3.16 
5.00 
8.27 
5.00 
7.06 
2.50 
3.21 
4.00 
2.50 
3.10 
2.00 
3.97 
3.50 
4.13 
2.50 
2.50 
3.00 
. 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonsecdmeal and cottonsccd hulls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat, milo, corn, oystcr shell. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and milo chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and milo chops.. . . . . . .  
ABILENE, 
Pro- 
tein. 
44.00 
40.82 
41.81 
40.19 
40.63 
38.31 
44.00 
42.29 
43.60 
10.60 
12.82 
35.00 
41.13 
35.00 
42.29 
10.00 
12.27 
9.00 
10.00 
11.88 
14.00 
12.40 
9.00 
10.16 
9.00 
8.50 
1 13 .OO1 
-- 
Analysis. 
Guarantee 
. . .  Found. 
. . .  Found. 
. . .  Found. 
. . . .  Found 
. . .  Found. 
Guarantee 
. . .  Found. 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
. . . .  
Guarantee 
Found 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
No. 
586A 
22W 
21W 
9W 
25W 
24W 
586B 
26W 
50P 
586C 
10W 
586D 
586D 
5863 
596E 
2092A 
2092A 
1843A 
2186A 
2186A 
2186B 
2186B 
2186C 
2186C 
1888A 
1888B 
1888C 
Name of Feed. 
Cottoenseed Meal. . . . . . . . . .  \ 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and H111ls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls, 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  } 
Mixed Chicken Feed.. . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  1 Milo mops . .  . . . , , . . , . . , . ,  Mixed Feed.. Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . .  Crushed Milo Heads. 
Mired Feed.. . . . . . . . . . . . . .  I 
N;ame of Manufacturer. 
Continental Oil and Cotton < 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Co.. 
, 
G. Wz Gilliland. . . . . . . . . .  
. { 
L. D. Kennedy. . . . . . . . . . . . .  
i 
. . . . . . . . . . . . .  
C. S. Lee Grain and Ele- 
vator Co. I 
1 
. . . .  Economy Mixed Fecd.. 
. . . . .  Economy Mixed Feed. 
Economy M  xed Feed . . . . . .  
Tmprovcd Economy Mixed 
Feed. 
Improved Economy Mixed 
Feed. 
( ~ i l o  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
T. N. Ramsey. . 
Wiley Turner. . .  
2061B - 
2061B 
2061A 
2061A 
2061C 
3nclC 
D 
D 
Gray Shorts and Wheat 
Screenings. 
Gray Shorts and Wheat 
Screenings. 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat White Shorts and 
Wheat Scrrenings . 
Wheat White Shorts and 
Wheat Screenings. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Mixed Fecd and 
Screenings. 
. . . . . . . . .  1 
\ 
. . . . . . . . . . .  
ABILENE, KANSAS. 
2.00 
2.62 
1.83 
2.25 
2.77 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Abi!ene Flour Mills Co.. . .  
7.00 
4.65 
5.73 
8 .OO 
6.92 
413A 
413B 
413C 
. . .  
Guarantee 
Found. 
65.. 
68.27 
65.47 
60.00 
66.37 
Whcat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Abilene Milling Co. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
1554A 
1554C 
1554D 
I I . . .  Guarantee Found. Guarantee 
00'~rushkd milo heads and molasses. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oats, crushed milo heads and mo- 
lasses. 
................................ 
Wheat Brown Shorts.. . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Security Flour Mills Co. . .  
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
ABERNATHY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  I ' 2081A Milo Chops.. Abrrnathy Corn Mills.. Guarantee 10 00 2 50 3 00 71 00 2081A /Milo Chops.. { /Found 1 9 ' 8 d  2:771 21091 721201 .. 
1417E Corn Chops and Corn Bran 
1417F I Milo Chops and Corn Bran. j 
Remarks. 
-- 2 
r 
V, 
No. 
1015A 
1015B 
1417A 
1417B 
1417C 
1417D 
R. E. Nail.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed. I 
ALBANY. TEXAS. 
Name of Feed. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mired Feed . . . . . . . .  } 
' ~ u a r a n t c e  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Name of Manufacturer. 
Ada Milling Co. . . . . . . . . .  { 
ALEX, OKLAHOMA. 
Pro- Crude 2 Analysis. tein. Fat. Fiber. 3 +I Ingredients. 
., r, PC 
1768A \corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  .IM. H. Smith.. . . . . . . . . . . . .  .\Guarantee i 9.541 3.991 2.581 70.981. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
Guarantee 
Guarantee 
9.00' 
9.50 
9.00 
13.50 
9.00 1 9.00 
ALICE, TEXAS. 
4.00 
3.00 
2.00 
3.00 
4.00 
2.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1050h Cold Pressed Cottonseed. . .  Alice Cotton Oil Co.. . . . . .  Guarantee 26.00 5.50 26.00 27.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31T \Cold Pressed Cottonseed. . .  { (Found. . . .  / 28.251 6.151 25.541 28.331 I 
9.00 
16.44 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, ground wheat, Kafir 
chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00' 
2.75 
2.00 
6.00 
4.00 
2.50 
ALTO, TEXAS. 
70.00 
71.00 
70.00 
59.50 
70.00 
70.00: 
. . . . . . . . .  1886A \Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. . . . . . . . . . .  . . . . . .  . 1886B Mixed Feed.. ; Alto Catton Oil Co. Corn, cob chops, cottonseed meal.. 
1886C \Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.00 
4.10 
---- 
3.00 
8.24 
2124A . . : . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Berryman and Watters.. . .  Guarantee 9 .OO 3.50 3 .OO 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . ............. 
70.00 
56.31 
2124A Corn Chops.. { k O u n d . .  .I 9 . 0 i  3 . 9 J  1.9d 6 9 . 3 4 . .  ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I\ 
ALTON. ILLINOIS. 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1031A 1 wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  [Sparks Rros IGuarantee ( 14.501 4.001 10.001 50.001. .I . 
ALTUS. OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . .  822C Milo Falo Feed. I i 
822A 
822B 
822D Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  I 1 
. . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal. 
J. C. Dairy Feed. . . . . . . . . .  I Guarantee Guarantee Altus Alfalfa Milling Co.. 
109A 
109B 
109C 
109D 
Guarantee 
. . . . . . . . . .  
Guarantee 
Leger Mill Co.. Guarantee 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and 
. Screenings. 
12.00 
13 .OO 
11,OO 
9.00 
ALVA, OKLAHOMA. 
9.00 
16.00 
10.00 
16.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, cottonseed meal, alfalfa 
meal, milo, corn husks. 
Corn chops, oats, cottonseed meal, 
alfalfa meal. 
1.75 
3 .OO 
3.50 
4.00 
3.00 
3.85 
2.50 
3.85 
127A 
127B 
127C 
127D 
2150A Corn Chops.. ............. 
2150A Corn Chops., , , , , , , , , , , 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Phorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. 
Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
219A 
28B 
219B 
219C 
219C 
219D 
219D 
Guarantee 9.00 3.75 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alva Roller Mills. . . . . . . . .  { IGuarantee 1 3 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 16.42 3.62 6.03 58.58 ................................ 
Guarantee 16.50 4.00 9.00 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
32.00' 
20.00 
14.00 
3.00 
2.50 
8.40 
2.90 
8.40 
I 
Cottonseed Meal. ......... 
Cottonseed Meal. ......... 
Cracked Cottonseed Cake. . 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
ALVARADO, TEXAS. 
30.00 
45.00 
56.00 
70.00 
uarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Alvarado Cotton Oil Mill. 
. .  Found. 
Guarantee 
Found, . , 
72.00 
54.00 
72.50 
54.00 
I IT. L. Brarnblett.. . . . . . .  .. Guarantee I { IFound, , , . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts'and screenings. 
45.00 7.00 11.00 22.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 43.94 6 . 5 4  11.53 25.20 Adulterated hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45.00 7.00 11.00 22.00 
43.00 7.00 12.00 23.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43.50 7.56 11.36 25.64 ................................ 
43.00 7.00 12.00 23.00 ................................ 
45.78 7.50 9.22 24.02 . , , . , , , . 4 . 4 . . r r r r 4 1 . a . l . . l r 6 , . . . .  
ALVIN, TEXAS. 
- 
ALVORD,  T E X A S .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  1471A Milo Chops.. } lcalvin ~ i n g .  { ~ a a n t e e  9.501 2.501 3.001 71.001. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1471B (Corn Chops.. . . . . . . . . . .  Guarantee 9.00 3.00 3.50 70.00 
Remarks. 
- 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo and kafir heads.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2179A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
2179A I Coin Chops.. . . . . . . . . . . . . .  1 
.- $ 2 4 X 
ZLW 
69.12 
70.00 
70.00 
24.00 
64.00 
63.73 
65.00 
68.61 
. 996A ICottonseed Meal. . . . . . . . . .  
AMARILLO.  TEXAS.  
996A 
996B 
996B 
... . .  
Guarantee 
Amarillo Commercial Co Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
Fat. 
3.85 
3.50 
4.00 
7 .OO 
2.45 
2.50 
2.40 
2.58 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. 
Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  J 
Guarantee 
Found. . . .  
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found . . . .  
Crude 
Fiber. 
----
3.44 
3.00 
3.00 
11.00 
7.65 
7.25 
7.50 
5.41 
Name of Manufacturer. 
. . . . . . .  Alvin Mercantile Co. 
W. E. Davis. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Drake and Sons,. { 
. . . . . . . . . . . . .  I J. Menefee. 
( 
- 
No. 
392A 
300A 
824A 
824B 
2079A 
20(i9A 
20i19B 
2079B 
Pro- 
tern. 
9.47 
9.00 
9.00 
44 .OO 
9.50 
8.45 
9.75 
10.03 
Name of/Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Mixed Head Chops. . . . . . . .  
. . . . . . .  Mixed Head Chops. 
Milo Head Chops. . . . . . . . .  
Milo Head Chops.. . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Feterita Chops. ............ 
Feterita Chops.. .......... I American Coal and Grain Co. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. .............. 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  Kafir Head Chops. Thomas Giles. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . .  
Corn chops.. . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  1 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Lemons Grain and Coal 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Co. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Early Grain and Elevator 
.Co. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops.. . . . . . . . . . . .  1 
i 
Panhandle Grain and Ele- 
vator Co. 
. . .  
Guarantee 9.00 
Found. 9.88 
Guarantee 10.00 
Found. . . .  12.21 
... 
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. ... 
I Guarantee 9.00 Guarantee 10.00 Guarantee 10.12 
I 
Guarantee 9.00 
Guarantee 9.00 
Guarantee 8.50 
Guarantee' 9.00 
Guarantee 8.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 70.50 
2.16 70.64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.14 72.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3,OO 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 .OO 68.50 Milo and wheat chops. . . . . . . . . . . . .  
2.34 68 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' 
. 
ANADARKO, OKLAHOMA. 
Guarantee 
Found. ... 
Found. ... 
Guarantee 
Guarantee 
Found. ... 
1170A Corn Chops.. ............. } lAnadarko Milling Co. . . . .  { (Guarantee ( 9 .OOI 3.501 3.501 70.001. ................................ 
ll7OB [Wheat Bran. ............. Guarantee 15.00 3:50 10.00 50.00 . . . . . .  ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ANAHEIM, CALIFORNIA. 
1813A IDried Molasses Beet Pulp. ... l~naheirn Sugar Co ..... ' . . .. IGuarantee 1 8.001 5.001 20.001 60.001. ....................... 
ANDREWS, TEXAS. 45 a
ANNA, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  933A 1 Corn Chops.. !Greer Moore Elevator Co. . Guarantee 1 9.501 3.981 3.001 70.001. . I  
ANSON, TEXAS. 
Remarks. 
- 
2 
Name of Manufacturer. Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
I 
No. ' 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Fat. 
2.50 
2.50 
Pro- 
tein. 
10.00 
10.25 
Name of Feed. gUj 2 . 2 ~  SC4W 
70.50 
Crude 
Fiber. 
--. 
3.00 
3 . 0 0  
1951A 
1951B 
. . . . . . .  Anson Milling Co. 
662A 
662B 
662C 
662D 
662E 
662F 
ANTHONY, NEW MEXICO. 
............................... 1121A  wheat Bran. ............... IC. E. Miller. . . . . . . . . . . . . . .  1Guarantee 1 10.061 4.181 5.411 61.251. 1 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  Milo Chops.. Logsdon and Son. 
Milo and Feterita Chops. . .  { 
Corn Chops.. ............. 
Milo Head Chops. ........ 
............. Kafir Chops. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
Chicken Feed. . . . . . . . . . . . .  1 
APACHE, OKLAHOMA. 
70.00!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.00 
9.22 
9.00 
9.00 
9.00 
9 .OO 
3.50 
2.44 
2.50 
2.50 
5.00 
3.00 
9.00 3.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14.50 3.50 10.00 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14.50 4.00 5.00 60.00 Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
14.50 1 1 1  3.50 5.00 60.00 ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, wheat, milo and kafir. . 
3.00 
6.51 
3.50 
3.50 
10.50 
3.00 
212A 
ARAPAHO, OKLAHOMA. 
70.00 
60.55 
70.00 
70.00 
63.00 
70.00 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
. . . . . . .  
9.00 3.50 3.50 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13.50 1.75 30.00 36.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... 11.50 2.00 15.00 50.00 Corn chops and alfalfa meal. 
9.50 1 1 1  2.50 3.50 69.00 ................................ 
I I 
1138A 
1138B 
1138C 
1138D 
212B 
212C 
212D 
............. Corn Chops.. 
............ 
. . . . . .  
............ 
Guarantee 
Alfalfa Meal.. Arapaho Mill and Elevator 
Alcorno Mixed Feed. Co. Guarantee 
Kafir Chops.. Guarantee 
Guarantee 
Wheat Bran. Apache Milling Co. Guarantee 
Wheat Mixed Feed. Guarantee 
Wheat Shorts.. Guarantee 
ARCHER CITY, TEXAS. 
Forbes Milling Co. .... 
Mixed Wheat Bran and \ 
Shorts. 
Mixed Wheat Bra1 and 
Shorts. 
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  , 
' 
ARDMORE, OKLAHOMA. 
. 
753A Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  } IArdmore Milling Co ...... { l~uaran tee  1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 753B [Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 14.50 3.50 10.00 50.00 I 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found. ... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Corn and Oat Mixed Feed.. 
l ~ a n d ~  Mixed Feed (S. S.). . 
l ~ a n d y  Mixed Feed (B. B.) 
Bon Ami ~ i t t l k  Chick Poul- 
try Feed. 
Wheat Bran, Hominy Feed 
and Screenings. 
Clover Leaf Mixed Feed. ... 
Chanticleer Scratch Grain 
Poultry Feed. 
Corn Chops, Chaff and Hom- 
iny Feed. 
ARKADELPHIA, ARKANSAS. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
G u a ~  antee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
70.00 
60.00 
55.00 
55.00 
65.00 
50.00 
50.00 
65.00 
50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Corn chops, hominy feed, oat hulls 
oat shorts, oat middlings. 
Wheat bran, hominy feed and ground 
rice hulls. 
Wheat bran, hominy feed and ground 
rice hulls. 
Cracked wheat, corn and oats, kafir 
and milo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50.00 
65.00 
70.00 
Wheat bran, shorts ahd hominy feed 
Cracked wheat, corn, oats, kafir 
and milo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
No. Name of Feed. Name of Manufacturer. 
454A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ' 
454B Wheat Bran. ............. 
454C Corn Chops a d  Corn Bran 
454D Wheat Shorts and Screenings 
454E Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
454F Wheat Bran and Screenings, 
Arkansas City Milling Co. 
ARKANSAS CITY, KANSAS. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
I; 2 
Pro- Crude a s 
tein. Fat. Fiber. Ingredients. Remarks. 3 k K 
~ a w  
---- A - -- 
' ARLINGTON, TEXAS. ' 
1725A (corn Chops . . . . . . . . . . . . . . .  H. B. and W. M. Boston.. .. Guarantee I 
. . . . . . . . . . . . . . .  936A. Corn Chops. C. W. Duke. Guarantee I I 
Guarantee . . . . . . . . . . . .  Arlington Light, Power, Ice . .  
. . . . . . . . . . . . .  1221A l ~ o r n  chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IChas. Rogers. ]Guarantee 
and Water Co. 
49SA 
49SB 
' ARTESIAN, NEW MEXICO. 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  I Corn Chops.. R. A. Randol. Guarantee Corn Bran.. Guarantee 
............................... ............... 856A Alfalfa Meal Artesian Alfalfa Milling Co. Guarantee 13.00 1.50 30.00 46.00 
. . .  . . . .  8568 \White Mule Stock Feed. { IGuarantee 1 12.001 2.101 21.001 48.001MiI0, kafir and alfalfa meal.. 
ARTHUR CITY, TEXAS. 
............................... . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  1701A ]corn Chops. ID. C .  Beasley.. I~uaran tee  [ 9.001 3.501 3.001 70.001. 
ASHDO WN. ARKANSAS. 
.............................. . . . . . . . . . .  827A lcottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  !united Oil Mills.. l~uaran tee  f 44.001 7.001 11 . O O ~  22.001. !
' ASH GROVE, MISSOURI. 
................................ ... 1250A Wheat Shorts. ............ Ash Grove Milling Co.. Guarantee 15.00 4.00 5.00 58.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1250B IWheat Bran. ............. 1 I {\Guarantee I 14.001 3.501 10.001 50.001. I 
ATCHINSON, KANSAS. 9 E 
CD 
9.00 
14.50 
15.00 
9.00 
14.00 
14.50 
9.50 
15.00 
12.51 
13.00 
9.00 
16.00 
14.50 
14.50 
14.00 
9.00 
14.50 
9.00 
15.50 
14.50 
1143A 
1143B 
1143C 
58A 
58B 
58C 
58D 
58E 
58F 
58G 
58H 
1086A 
1086B 
1086C. 
1043A 
1106A 
1106B 
655A . 
655B 
655C 
4.00 
4.00 
4.00 
3.00 
3.50 
3.50 
6.50 
1.50 
3.25 
3.00 
6.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.00 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.00' 
9.50 
6.00 
3.10 
9.50 
9.00 
5.50 
32.00 
19.47 
7.50 
7.00 
5.50 
10.00 
10.00 
10.00 
3.50 
10.00 
3.50 
6 00 
10.00 
z 
cd !a 
g 
L 
2 
M 
g 
2 
z? 
3 
-2 
I-' 
w 
F 
Y 
I-' 
? 
QS 
. 'Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
70.00 
53.00 
57.00 
69.00 
54.00 
56.00 
60.50 
40.00 
51.14 
56 .OO 
60.00 
55.50 
53.50 
50.00 
.r 
50.00 
70.00 
50.00 
70.00 
55 .OO 
55.00 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Blaire Elevator Co. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Alfalfa, wheat bran, hominy feed 
and corn chops. 
Wheat bran and .ground kafir. ..... 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . *  
Arkona Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Blair's Mixed Feed. . . . . . . .  
Blair a Hominy Feed.. ..... , 
Standard Wheat Shorts. . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Mixed Feed.. 
. . . . . . .  Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Belt Grain Co. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Lukens Milling Co. ....... 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  { 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  .. 
............. 
Wheat Shorts. S: R. Washer Grain Co.. 
Wheat Bran. 
......... Blair Milling Co.. 
' 
, 
ATHENS. TEXAS. 
AUBREY, TEXAS. 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Remarks. 
;r & 
& 2 0
.2@ 
22.00 
22.00 
22.00 
24.58 
AURORA, MISSOURI. 
I 
Crude 
Fiber. 
11.00 
11.00 
12.00 
10.51 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, wheat, milo and kafir. . 
................................ 
................................ 
Milo chops, wheat bran, corn bran.. 
............. Milo and corn chops. 
................................ 
ti 
Y 
s 
b= 
t'. 
Fat. 
---- 
7.00 
7.00 
6.00 
10.59 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  ...... 
.......... 
.. . . . . . . . . . . .  i l Aurora Milling Co.. Wheat Bran and shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 
3.50 
3.50 
3.00 
3.00 
2.75 
3.50 
2.50 
3.00 
2.75 
3.15 
14.50 
9.00 
14.50 
13.00 
14.00 
3.00 
17.00 
10.00 
13.00 
10.00 
10.06 
25.53 
22.00 
25.03 
Analysis, 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
. . . .  
NO. 
567A 
567B 
567C 
62B 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
9.88 
12.00 
10.05 
Pro- 
tein. 
44.00 
44.00 
44.00 
41.29 
Name of Feed. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
......... Cottonseed Cake. 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Name of Manufacturer. 
10.001 50.00 
6.92 
6.00 
7.55 
567C Cottonseed Meal and Hulls 
Athens Cotton Oil Co.. . . . <  
. . . . . . .  Audrey.Milling Co. . 
, 
1229A 
1229B 
1229C 
1229D 
1229E 
1229F 
1229G 
1229H 
12291 
12295 
3.50 
10.00 
12.00 
11.00 
3.00 
4.50 
3.00 
6.00 
3.00 
2.30 
567D Cottonseed Cake and Hulls 
567D Cottonseed Cake and Hulls 
' 
, 
Wheat Bran and Shorts. . . .  ' 
Corn Chops. .............. 
Wheat Bran Shorts and Corn 
Bran. 
Wheat Bran, Corn Bran and 
Screenings. 
Wheat Bran and Screenings 
Poultry Food. ............ 
Wheat Shorts.. ........... 
Milo Chops.. ............. 
Mixed Feed ............... 
Mixed Chops. ............ 
70.00 
50.00 
51.00 
52.00 
71.00 
60.00 
70.50 
63,00 
70.00 
72.33 
Found 
Guarantee 
. . . .  Found , 
43.16 
44.00 
44.54 
776A Wheat Bran. ............. 
. . . . .  ............ 
450A 
1B 
450B 
38B 
1049A Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . .  1 .  Guarantee 1049B Screened Cottonseed Cake.. Farmers and Ginners Cot- 1049C Plow Boy Mixed Feed. ton Oil Co. Guarantee 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
... 
. . . . . . . .  
Guarantee 
Cottonseed Meal. Austin Oil Manufacturing 
Cottonseed Cake. Co. Guarantee 
Cottonseed Cake.. Found. 
331A 
331B 
331C 
331D 
AUSTIN, TEXAS. 
............. I I 776B 776C 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  I Corn Bran.. Mixed Chicken Fecd.. Milo Meal.. 
Guarantee 
Wheat Shorts. Majestic Milling Co. Guarantee 
Mixed Fecd.. Guarantee 
1712A 
1712B 
1712D 
1712E 
2B 
1712C 
. . . . . . .  I Capital City Mills. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
Corn Bran.. 
Mixed Cow Feed.. 
Mixed Cow Feed.. . . . . . . . .  H. C. Greer.. . . . . . . . . . . . .  
Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . .  
1712F 
1712F 
1712G 
1712G 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops.. . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  , 
1183A 
1183B 
Corn Chops.. ............. 
M. $. M. Horse Feed. . . . . .  I I Guarantee Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
. . .  Found. 
1183C Mixed Chicken Feed.. ..... Marks Grain Co. . . . . . . . .  I { I~uaran tee  1 12.121 
9.50 
9.49 
9.50 
9.75 
1183D Milo Chops.. ............. I 1183D Milo Chops.. ............. l ~ u a r a ~ t e e  1 10.001 Found ... 11.81 
7.00 
7.00 
1.50 
3.50 
3.00 
4.00 
2.50 
1.62 
2.50 
2.50 
3.12 
3 .OO 
3.67 
11.00 
11.00 
42.00 
3.50 
4.00 
2.94 
2.50 
3.23 
3.00 
9.00 
12.00 
42 .OO 
42.83 
3.00 
3.00 
2.96 
3.50 
2.43 
20.00 
20.00 
30.00 
3.00 
15.00 
2.81 
3.00 
1.91 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
70.00 
67.00 
65.00 
30 .OO 
31.77 
70.00 
71.00 
71.35 
68.00 
71.17 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
................................ 
Corn chops, milo, wheat and sun- 
flower seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and milo chops.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 
60.25 
69.58 
71.00 
69.11 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa, molasses, corn chops, rolled 
oats and cottonseed meal. 
Milo, wheat, corn chops and sun- 
flower seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
AUSTIN, T E X A S - C O ~ ~ ~ ~ U ~ ~ .  
Remarks. 
Crude 
Fiber. 
3.32 
4.02 
3.00 
2.25 
8.00 
3.63 
3.00 
8.00 
8.94 
4.50 
8.00 
3.00 
2.60 
3.00 
2.54 
3.50 
3.00 
3.25 
3.25 
3.00 
3 .OO 
4.40 
3.85 
Q "  3 
SEpe 2 " W  
70.85 
69.76 
70.00 
71.00 
56.00 
63.11 
70.00 
56.00 
52.29 
70.00 
60.00 
70.00 
71.13 
70.00 
70.82 
70 .OO 
70.00 
68.00 
70.00 
70.50 
67.00 
76.60 
68.56 
Fat. 
--- 
3.35 
3.21 
3.50 
4.21 
3.50 
3.38 
2.50 
3.50 
4.72 
4.90 
6.00 
2.50 
3.23 
2.75 
3.63 
3.50 
3.50 
2.50 
3.00 
2.50 
3 .OO 
3.80 
r4 .94  
Ingredients. 
. . . . . .  Corn chops, milo and wheat. 
. . . . . .  Corn, milo and wheat chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....: . . . .  
Corn chops, screenings and milo. . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, milo, kafir and wheat. . 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat, milo, kafir, corn chops, red 
top cane seed. 
................................ 
................................ 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found .... 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found.. .. 
NO. 
39A 
39B 
277A 
88B 
277B 
277C 
277D 
2773, 
86B 
277F 
2776 
277H 
277H 
2771 
2771 
170A 
1647A 
1647B 
1647C 
1647D 
16473 
1647F 
1647F 
Pro- 
tein. 
10.50 
11.18 
9.00 
9.56 
16.00 
15.28 
10.00 
16.00 
18.00 
8.75 
9.00 
9.00 
9.38 
9.00 
9.63 
9.00 
9.00 
10.50 
9.00 
10.00 
10.00 
9.40 
9.88 
Name of Manufacturer. 
. . . . . . . . . . . .  C. J. Martin. { 
. . . . . . . . . . .  Quality Mills. - 
Name of Feed. 
. . . . . . . .  Big Chicken Feed. 
. . . . . . . .  Baby Chick Feed.. 
" 
, 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. ' 
.. . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chicken Feed.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
Corn Chops and Corn Bran 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn and Milo Chops. . . . . .  
Corn and Milo Chops. . . . . .  , 
. 
. . . . . . . . . . .  W. E. Riddle. 
. . . . . .  Robinson Brothers.. < 
. . . . . . . . . . . .  .. Corn Chops.. : 
' Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Chicken Feed. . . . . . . . . . . . .  
Corn and Milo Chops. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Chicken Feed. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran 
Corn Chops and Corn Bran , 
' 
AUSTWELL, TEXAS. 
BALLINGER, TEXAS. 
1840.4 
530T 
1840B 
Cottonseed Meal. . 
Cottonseed Meal. . 
Cottonseed Cake. . 
Cottonseed Cake. . 
Jersey Cream Cow 
.Jersey Cream Cow 
................................ Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . .  ... Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  ~ ~ ~ t ~ & l l  oil Mill. Found. 
................................ 
.Cottonseed Cake. 
(Alfalfa Meal. ..... 
I 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
........ 
Feed:. 
1 
. .  
Feed .... I 
. . . . . . . . . .  Toyah Valley Alfalfa Milling I Co. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. ... 
BALMORHEA, 
IGuarantee 1 13.001 
7.00 
7.31 
7.00 
6 .68  
3.00 
2.37 
BANDERA, TEXAS. 
23.00 
26.89 
23.00 
25.47 
30.00 
31.67 
11.00 
11.27 
11.00 
12.61 
45.00 
41.89 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1350A Corn Chops.. Guarantee 9.00 3.00 3.50 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  1350R Corn Bran.. E. T. Peters. Guarantee 8.00 3.50 12.00 60.00 
1350C Crushed Oats..  . . . . . . . . . . .  {I Guarantee I I I I  11.00 3.75 10.00 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BANGS, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TEXAS. 
hulIs. 
hulls. 
3.50 
3.54 
1.50 
1.84 
2.50 
2.74 
4.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
3.00' 
2.08 
6.00 
7.14 
3.00 
2.06 
3.00 
. . . .  
Guarantee 1 9.50' 
Found 10.75 
Guarantee 11.00 
. . . .  Found 12.93 
Guarantee 10.00 
Found . . . .  11.44 
Guarantee 9.00 
70.00 
72.01 
65.00 
65.93 
71.00 
71.43 
70.00 
I ......... T. F. Pitzgernld. 
............ F. W. Schulze.. 
2108A 
2108A 
2108B 
2108R 
210SC 
2108C 
719A 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  I Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  Barley Chops. Barley .(lhops.. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
............... Corn Chops.. 
BARDWELL, TEXAS. 
BARRY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  ............... 904A l ~ o r n  Chops.. Il3arry Milling Co.. ]Guarantee 1 9.001 4.001 3,001 70.001. I 
NO. 
1742A 
174211 
2053A 
2053A 
2053B 
2053B 
1378A 
1378B 
1155A 
1155B 
BARSTO W, TEXAS. 
Name of Manufacturer. 
.. Hardwell Cotton Oil Co. { 
............. M.M.Prine 
Venahle and Whittington.. { 
..... M. W. Wright & Co. 
Name of fieed. 
......... Cottonseed Meal. 
Cottonseed Meal and Llulls. ) 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . .  
............... 
.............. 
.............. 
Corn Chops 
Corn Bran.. 
Corn Bran.. 
............. Corn Chops.. ' 
Corn Bran.. .............. I 
............. Corn Chops.. 
Corn Bran.. .............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1057A Milo Head Chops.. ........ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... I 1057B White Kafir Head Chops. Robert L. McKnight.. 1057C Red Kafir Head Chops.. 
RARTLETT, TEXAS. 
. . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  553A Cold Pressed Cottonseed. Bartlett Oil Mill. { (Guarantee / 24.801 7.001 25.001 27.001. 
7B ICold Pressed Cottonseed. .. ) I Found . . . .  26.55 6.61 23.88 31.76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  
. . . .  
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
{Guarantee 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pro- 
t e ~ n .  
44.00 
38.00 
9.00 
11.21 
9.00 
11.06 
9.00 
7.50 
9.00 
7.50 
Fat. 
---- 
7.00 
8.00 
3.50 
4.01 
5.00 
4.89 
3.00 
4.00 
3.50 
4.00 
Remarks. 
- 
Cmde 
Fiber. 
11.00 
12.50 
3.00 
2.13 
10.00 
8.72 
3.50 
12.00 
3.50 
12.00 
)j .;' 
&aa$ 5 E X  SC4W 
23 .OO 
26.00 
70.00 
69.91 
63.00 
62.13 
70.00 
55.00 
70.00 
55.00 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . .  ............... 1392A Corn Chops.. ..IE. H. Cain. Guarantee 9.00 3.00 3.50 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  1807A I Corn Chops. (W. J. King. 1Guarantee ( 1 1 1 1  9.00 3.50 3 .OO 70.00 
BAY CITY, TEXAS. 
BASTROP,  TEXAS. 
................................ 
................................ 
................................ 
..... .......................... 
Adul. rice hulls. 
Adul. rice hulls. 
Adul. rice hulls. 
Adul. rice hulls. 
Adul. rice hulls. 
3.50 
4.11 
7.00 
9.00 
9.75 
44.00 
Guarantee 
. . . .  {'Found 
Guarantee 
554B 
60.00 
55.98 
44.00 
38.54 
44.14 
32.34 
33.73 
35.45 
32.50 
70.00 
71.00 
70.00 
70.00 
55.00 
70.50 
69.00 
44.18 
68.00 
65.50 
62.50 
59.84 
3.00 
2.55 
11.00 
{Guarantee 
. . . .  Bastrop Milling Co.. 
. . . . . . . . .  Powell Oil Mill., 
......... .Cottonseed Cake. 
2158A 
215P.A 
554A 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .............................. 
.................. Corn and shells. 
Rice bran, ground milo and cotton- 
seed meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................ 
6.00 
12.20 
10.00 
15.99 
8.19 
10.86 
10.18 
12.54 
10.67 
3.00 
2.50 
3.50 
3.25 
7.00 
2.50 
2.75 
7.50 
2.75 
2.62 
3.00 
11 .OO 
13.69 
11.00 
14.05 
10.94 
10.08 
9.80 
11.22 
lo. 11 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 
12.40 
10.00 
9.00 
10.07 
9.50 
9.94 
12.50 
70.00 
72.29 
22.00 
. . . . . . . . . . .a.  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
4.00 
3.11 
12.00 
11.60 
15.90 
23.77 
23.56 
19.43 
23.09 
3.50 
3.50 
3.00 
4.00 
7.50 
3.00 
3.50 
18.50 
7.50 
6.42 
6.00 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . . .  Found 
Found. . . .  
. . .  Found. 
. . .  Found. 
. . .  Found. 
. . .  F O U , ~ .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
..... 5.29 
' 
: 44.00 
13.811 3.52 
Bay City Rice Milling Co. < 
457A 
45T 
457T 
5JS 
18T 
42T 
43T 
44T 
Found 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. ............... 
Rice Bran. ............... 
............... Rice Bran.. 
Rice Bran.. .............. 
Rice Bran.. .............. 
Rice Bran.. .............. 
13531 
7.00 
Wheat Bran and Milo Chops, 
, 47T , 
. . . . . .  Bay City Grain Co. { 
11.00 
Rice Bran. .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Carter Grain Co.. 
22.00 
1537A 
1537B 
1353A 
1353B 
13536 
1353D 
13533 
1353F 
1353H 
1353H 
13531 
' 
I 
............. Corn Cnops.. 1 
Kafir and Milo Chops.. .... 
Corn Chops.:. ............ ' 
Mixed Chops.. ............ 
Carter Mixed Feed ....... 
Milo Chops.. ............. 
Milo and Corn Chops. ..... 
Rice Rran and Rice Hulls. . 
Milo Head Chops. ........ 
Milo Head Chops. ........ 
Wheat Bran and Milo Chops 
> 
BAY CITY, TEXAS, Continued. 
BEASLEY. TEXAS. 
1509A l ~ o r n  Chops.. ............... f ~ .  W  Ellison. ............. I~uaran tee  1 9.001. 3.501 3.001 70.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
BEATRICE, NEBRASKA. 
Pro- 
tein. 
12.00 
11 .DO 
9.50 
9.69 
10.00 
9.99 
12.50 
14.45 
10.50 
9.72 
No. 
781A 
7818 
217JA 
2171A 
2171B 
2171B 
2171C 
2171C 
2171D 
2171D 
BEAUMONT, TEXAS. 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found .... 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found . . . .  
Gunrantre 
Found. . . .  
Fat. 
- -  
9.00 
10.00 
3.50 
4.56 
2.50 
2.74 
3.00 
3.60 
2.75 
3.13 
Name of Feed. 
Rice Polish. .............. 
............... Rice Bran. } 
Name of Manufacturer. 
Colorado Valley Rice Mill- 
ing Co. { 
43" 
435B 
1309A 
C o n  Chops .............. . '  
Corn Chops.. ............. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
............. Milo Chops.. 
Wheat Bran and Milo Chops 
Wheat Bran and Milo Chops 
............. Kafir Chops. 
............. Kafir Chopq. , 
...  LeTulle Mercantile Co. ' 
Wheat Shorts. ............ Black Brothers. . . . . . . . .  { IGuarantec 15 .OOl 3 . O O ~  '"01 60. ool. ............................... 
Wheat Bran. ............. Guarantee 14.75 3.50 10.00 52.00 ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Nebraska Corn Products Co. Guarantee 9.00 3.60 3.00 70.00 
' 
' 
. 
509A 
72R 
32Y 
509B 
31Y 
509C 
Crude 
Fiber. 
3 .OO 
12 .OO 
3.00 
2.68 
3.00 
2.69 
6.00 
5.92 
3.00 
2.38 
... Atlantic Rice Mills Co. 
Rice Bran. ............... 
Rice Bran.. :. ............ 
Rice Bran. . . . .  : . . . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
.............. Rice Polish. 
....... Ground Rice Hulls. 
Ingredients. 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................. 
................................ 
................................. 
................................ 
............................... 
A A 
& 2 
0 02 3 E ZErtW 
60 .OO 
45 .OO 
70.00 
71.31 
71.00 
70.61 
62.50 
'60.80 
69.50 
70.91. 
. . .  
Guarantee 
... 
Found. 
Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Remarks. 
- 
: 
Cottonseed Meal and Hulls 
'Cottonseed Meal and I-Iulls 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
......... Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
......... Col tonseed Meal. 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Screencd Cottonseed Cake 
and Hulls. 
Screened Cottonseed Cake 
and Hulls. 
Screened Cottocseed Cake. . 
Screened Cottonseed Cake. . 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Ground Rough Rice. 
Mixed Feed 
i 
.... . . . . . . . . . .  
672A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. 272E l ~ i x e d  Feed.. ............. I 
272A 
272B 
272C 
. . . . . . . .  Texia Stock Fecd.. I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ) 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. ............. 
2726 Poultry Food. . . . . . . . . . . . .  I 
Beaumont Cotton Oil Mill 
Co. 
2726 
272H 
~ e a u m o o t  Ricc Mills. . . . .  
........... Poultry Food.. 
Mixed Fecd.. ............ 
Guarantee 
Pound. . . .  
Guarantee. 
Found. . . .  
Found. . . .  
Found.'. . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee. 
H. S. Blanchett. . . . . . . . . . . .  
Gnarantec 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarante.e 
Found. . . .  
Found. . . .  
Pound. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
< 
' 
, 
11.00 
*2.94 
12.00 
13.75 
32.69 
12.04 
7.00 
9.00 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
4.00 
3.50 
1.50 
3.00 
3.00 
2.20 
3.04 
4 .OO 
6.00 
11.95 
12.00 
15.48 
13.99 
13.79 
2.00 
5.50 
9.00 4.00 
3.00 
10'.00 
16.00 
16.00 
15.00 
4.00 
3.94 
10.00 
3.00 
2.58 
15.00 
13.57 
14.83 
9.55 
15.00 
10.00 
3.00 
70.00 
50.00 
48.00 
50.00 
54.00 
60.00 
68.26 
50.00 
60.00 
58.92 
38.00 
35.24 
39.01 
45.69 
50.00 
.52.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Wheat bran, shorts and ground rice 
hulls. 
Wheat bran, rice polish and ground 
rice hulls. 
Corn chops, alfalfa hay, and mill 
screenings. 
Corn chops, kafir, milo, wheat, oats 
and rough rice. 
................................. 
Wheat bran, rice polish and screen 
ings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brewers' rice, rice polish and rice 
bran. 
70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
No. Name of Feed. 
Milo Chops.. ............. 
Wheat Bran and Screenings 
..... Corn and Milo Chops. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . .  Alfalfa Mixed Fced. 
. . . . . . . . . . . . . .  Mixed Fced. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Rran. 
Mo-eggs Mixed Feed.. . . . . .  
. . . . .  Peerless, Mixed Feed. I 
I 
. . . . .  Peerless, Mixed Feed. 
..... Veribest Mixed Feed.. 
. Jo-Mil Pride Mixed Feed.. 
Jo-Mil Steam Cooked Mo- 
lasses Feed. . 
Jo-Mil Steam Cooked Mo- 
lasses Feed. 
Xlent Steam Cooked Mo- 
, lasses Feed. 
Xlent Steam Cooked Mo- 
lasses Feed. 
Xlent Steam Cooked Mo- 
lasses Fced. 
Economy Steam Cooke,d 
Molasses Feed. 
Remarks. 
- 
Adulterated hulls. 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, chaff and rice polish. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat, I;afir, oats, milo chops and 
rice. 
Corn chops, cottonseed meal, rice 
bran, ground rice hulls, molasses, 
a!faIfa meal, brewers grain and salt 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa meal, corn, oats and mo- 
lasses. 
Wheat shorts, rice polish. . . . . . . . . .  
Corn chops, cottonseed meal, rice 
bran, ground rice hulls, molasses, 
alfalfa, brewers' grain and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, cottonseed meal, rice bran 
molasses, alfalfa and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo head chops, rice bran, ground 
rice hulls, cottonseed meal, mo- 
Name of Manufacturer. 
{ J. S. Gordan & Co.-Con- 
tinued. ( 
' 
BEAUMONT, 
- 
Analyds. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. .. 
Guarantee 
Found. . . .  
Found .... 
Guarantee 
$ + 
3' s Ek 
i p w  
70.00 
55.00 
70.00 
68.00 
47.00 
45 .OO 
50.00 
64.44 
54.00 
57.36 
62.38 
54.71 
54.00 
56.36 
51 .OO 
54.13 
53.37 
54.00 
Pro- 
tein. 
10.00 
14.50 
9.00 
9.50 
11.00 
10.50 
14.50 
13 .OO 
8.50 
9.38 
d l .  05 
15.16 
8.50 
9.81 
10.00 
9.28 
10.81 
8.50 
TEXAS-Con tinued. 
Fat. 
----
2.50 
3.00 
2.50 
4.00 
2.25 
3.00 
3.50 
2.62 
3.50 
3.69 
3.90 
8.50 
2.50 
2.75 
5.00 
3.07 
5.66 
3.00 
$fb"$ 
3.00 
10.00 
3.50 
3.50 
18.00 
16.00 
10.00 
2.70 
11.00 
9.51 
7.53 
4.05 
13.00 
10.74 
11 .OO 
11.46 
10.33 
11.00 
F:conomy Steam Cooked I 
. . . . . . . .  Molasses Feed. 
Delite Steam Cooked Mo- 
lasses Feed. 1 
Delite Steam Cooked Mo- 
lasses Feed. 
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . .  
2 Steam Cooked 
J O - E ~ I z ~ s  Feed. 
No. 2 Steam Cooked 
. . . . . . . .  Molasses Feed. 
............... Rice Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. 
............... Rice Bran. 
............... Rice Rran. 
............... Rice Bran. 
Rice Polish. .............. 1 
407T 
407T 
407U 
407U 
407V 
407V 
407W 
407W 
407X 
407X 
407Y 
407Y 
. . . . . . .  Toscy Miller Co . .  
. . . . . . . .  Milo Head Chops. 
. . . . . . . .  Milo Head Chops. 
Wheat Rran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Fced.. 
Allfeed Molasses Steam 
.. Cooked Molasses Feed. 
Allleed Molasses Steam 
Cooked Molasses Feed. . 
Corn Chops and Corn Bran 
Corn Chops and Corn Bran 
. . . . .  J. M. B. Mixed Feed. 
.... J. M. B. Mixed Feed.. , 
Co. 
Found. ... 
Guarantee 
I lasses, alfalfa meal, brewers' grain 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
and salt. 
Guarantee 9.00 
Guarantee 9.00 
Guarantee 10.00 
G u a a n t  1 9.001 
Guarantee 9.50 
... Found. 10.25 
Guarantee 14.50 
. . . .  Found 18.23 
Guarantee 10.50 
.. Found.. 12.15 
Milo chops, cottonseed meal, rice 
bran, ground rice hulls, molasses, 
alfalfa, brewers' grain and salt. 
................................ 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee. 
. . .  Found. 
Found. ... 
Found. ... 
... Found. 
Guarantee 
3.50 71.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  2.25 70.00 Milo and corn chops. 
7.00 60.00 Corn chops, cottonseed meal, wheat 
bran, molasses, alfalfa, brewers' 
grain and salt. 
7.00 60.00 Milo chops, cottonseed meal. wheat 
bmn, molasses, alfalfa, brewers' 
grain and salt. 
7.50 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.75 71.22 
10.00 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.43 53.11 ................................ 
16.00 45.00 Wheat bran, rice hulls and rice 
polish. 
16.95 48.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I-' 
+ 
Y' 
I-' 
P3 
8.50 
8.75 
9.00 
10.00 
11.25 
11.11 
12.00 
11. ao 
11.07 
14.72 
13.75 
11.00 
3.00 
3.54 
4.00 
4.65 
2.75 
3.21 
12.00 
12.73 
11.67 
17.29 
13.16 
6.00 
13.00 
14.51 
3.50 
3.39 
4.50 
3.39 
12.00 
17.48 
15.38 
11.28 
11.03 
3.50 
55.00 
55.47 
68.00 
68.04 
67.93 
42.00 
37.70 
41.25 
36.69 
41.94 
60.00 
Milo head, ground rice hulls, rice 
bran and fnolasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  66.00MiIochopsandwheatbran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................ 
Adul. rice hulls. 
Adul. rice hulls. 
BEAUMONT, TEXAS-Continued. 
Analysis. 
. . .  Found. 
Found . . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  
Guarantee 
Found 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found . . . .  
No. 
2033B 
27Y 
2033C 
-2033C 
1889A 
1889B 
2043A 
2043A 
2043B 
2043B 
204:J,C 
2043C 
BEEVILLE, TEXAS. 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice polish, and ground rough rice 
screenings. 
. . . . . . . . . . .  . ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$, $ 
2 z.2 4 k X  p w  
56.59 
60.71 
61 .OO 
48.57 
45.00 
60.00 
60.00 
58.25 
42.00 
39.67 
35.00 
36.37 
Name of Feed. 
. . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. 
Rire Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
i . . . . . . . .  Mixed Rice Fced.. Mixed Rice Feed.. . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polkh. . . . . . . . . . . . . . .  ) 
. . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. 1 - . . . . . . . . . .  Rice Polish. .I.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . .  I Rice Bran. Kice Bran and Grounb Rice Hulls. Rice Bran and Ground Rice Hulls. ................ 
Remarks. 
- 
Adulterated rice hulls. 
Adulteratedrice hulls. 
Crude 
Fiber. 
3.70 
3.04 
14.34 
14.66 
12.00 
3.00 
4.00 
3.40 
15.00 
16.80 
20.00 
15.44 
Pro- 1 
tein. 
12.38 
12.81 
10.23 
10. 32 
11.00 
11.00 
11.00 
14.84 
11.00 
10.91 
9.00 
13.45 
Name of Manufacturer. 
( I 
McFaddin Rice  illi in^{ 
Co.-Continued. [ 
Steinhagen-I-fouk Rice { Milling Co. 
9.00 
9.29 
44.00 
41.44 
43.25 
41.46 
44.00 
9.00 
9.00 
, 9.00. 
Fat. 
----
10.98 
9.08 
8.50 
1.95 
10.00 
9.00 
6.00 
10.07 
10.00 
10.64 
8.00 
14.35 
. .  Tgrrcll Rice Milling C o .  
' 
-4dulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Guarantee 
Found. . . .  
. . .  
. . . .  
. . .  
Guarantee 
Found. 
Found 
Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
' 
\ 
3.50 
4.29' 
7.00 
8.18 
9.11 
7.11 
7.00 
4.00 
3.00 
3.00, 
. . . . .  Dugat and Lampton. { 
1 Beeville Cot tonseed Oil Mill Co. 
. . . . .  W. J. Powell & Son.. 
2016A 
2016A 
362A 
72T 
73T 
30T 
362B 
320A 
320B 
320C 
70.00 
71.40'. 
23.00 
25.09 
25.32 
26.10 
23.00 
70.00 
68.00 
70.00.. 
3.00 
2.27' 
11.00 
12.62 
9.76 
13.85 
11.00 
3.00 
8.00 
3.00 
'corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Corn C h o ~ s . .  } - 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  I Cottonserd Meal. Cottonseed Meal Cottonseed Meal. Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . .  
. . . . . . .  
Corn and Cob Meal. 
Cane Seed Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BELEN, NEW MEXICO. 
BELLEVUE, TEXAS. 
1941 A 
l941R 
1921C 
BELLVILLE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
Corn Chops. Guarantee 
Kafir Chops. Brown and Dishsm. Guarantee 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 
1 4 5 9 ~  
22T 
1459B 
1459B 
( Guarantee 
. .  I I . .  Found. : Bellville Colton Oil Co..  Guarantee 'cold Pressea Cottonseed. . .  Cold Pressed Cottonseed. . .  Ground Cold Pressed Cottonseed. 
Ground Cold Pressed 
C o ~ t o  nseed. 
BEL1,EVILLE. ILLINOIS. 
... . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1457A lwneat  ran. J. F. lmbe Milling Co.. Guerantoe 1 14.501 3.501 10.00 50 00 I . . . . . . . .  1457B Whcnt Middlings.. { IGuarantee 15.00 4.00 5.00; 55:001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
52212 
522B 
BELLS, TEXAS. I 
531A l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  l ~ e l l s   ill and   rain Co.. . . .  l ~ u a r a n t e r  1 9.001 4.001 2.801 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  [crown ills CO. . . . . . . . . .  Guarantee 14.50 3.50 10.00 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Middlings.. I /Gl~arantee I 15.001 4.001 5.001 55.001. ; 
BELTON, TEXAS. 
Name of Feed. 
222A 
4OB 
39B 
222B 
41B 
222C 
11B 
4s 
7s 
1561D Poultry Food. ............ I 
Cottonseed Meal.. ........ 
Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and EIulls 
1561A 
1561B 
1561C 
. 1561E Corn Bran.. .............. ) I 
Corn Chops.. ............. 
Corn Chops and Corn Bran 
Little Chicken Feed. . . . . . .  
2014A Corn Chops.. .............. 
2014A Corn Chops.. 2 . .  . . . . . . . . . .  
7A 
7B 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran.. . . . . . . . . . . . .  
BENNINGTON. OKLAHOMA. 
1235A Corn Chops.. ............... Bennington Grain and Ele- /Guarantee I 9.001 3.001 3.501 70.001. ............................... I I 
I Pro- 
tein. 
44.00 
45 25 
44.75 
44.00 
46.79 
38.00 
43.06 
40.72 
47.74 
9.00 
9.00 
9.00 
9.25 
9.00 
16.50 
14.50 
9.00 
9.18 
Analysis. 
Guarantec 
. . . .  Found 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
.... Found 
. .  Found.. 
.... Found 
Guarantee 
Guaraniee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
.... Found 
Name of Manufacturer. 
$ 3  
tM CLI 
g 2 
znw 
24.00 
24.20 
25.05 
24.00 
24.17 
20.00 
25.48 
27.09 
26.26 
70.00 
70.00 
70.00 
68.50 
63.00 
55.00 
50.00 
70.00 
70.11 
. . . . . . . . . . .  BelLon Oil Co.. 
Fat. 
----
'1.00 
6.77 
6.54 
7.00 
6.18 
6.00 
6.25 
6.12 
6.52 
3.5b 
3.50 
3.50 
3.25 
5.00 
5.50 
4.00 
3.50 
4.17 
, 
Crude 
Fiber. 
11.00 
10.47 
10.28 
11.00 
9.08 
15.00 
11.00 
12.99 
13.40 
3.00 
3.00 
2.95 
3.00 
10.50 
10.00 
,10.00 
3.00 
2.24 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
Milo, kafir, feterita, corn chops and 
millet. 
Milo, feterita, kafir, corn shops and 
mheat. 
................................ 
................................ 
........... wheat  and corn  ran: 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Belton Mill and Grain Co.. 
Phillips Milling Co. ...... { 
S. Tims.. ............... { 
Remarks. 
- 
BERTHOUD, COLORADO. 
1081A Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  Farmers Milling and ~ e r -  ( Guarantee 14.50 3.50 10.00 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 1 1 1  . . a . e .  I ............. 70P IWheat Bran. ) 1 cantile Co. \ b o u n d  .... 14.90 4.02 8.79 51.82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BERTRAM, TEXAS. 
L 
1828A ;corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  IP. M. Rodgers . . . . . . . . . . . . .  l~uaran tee  1 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
BIG SPRINGS, TEXAS. 
1409A [ ~ i x e d  Chicken Feed . . . . . .  Iw. B. Burns. . . . . . . . . . . . . . .  I~uaran tee  1 10.001 2.651 3.001 70.501~il0, wheat and corn chops. .... . I  
BINGER, OKLAHOMA. 
I 969A l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  l ~ i n ~ e r   levat tor CO. . . . . . . . .  l~uaran tee  1 9.001 3.501 3.001 70.001. ............................... 
BISHOP, TEXAS. 
BLACKWELL, OKLAHOMA. 
I-' 
CD 
I-' 
. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found 
1798A 
1798B 
1798C 
1798D 
1798D 
$" 
I-' 
?' 
9.00 
9.00 
9.00 
9.50 
10.81 
............. 
. . . . . . . . . . . . .  
............ 
............. 
.............. 
'corn Chops.. 
Kafir Chops. 
Mixed Chops. Bishop Manufacturing Co. 
Milo Chops.. 
.Milo Chops. 
70.00 
71.00 
71 .OO 
71 .OO 
70.03 
3 .OO 
9.00 
5.00 
2.58 
3.00' 
2.50 
3 .OO 
2.50 
2.94 
................................ 
................................ 
........... 
................................ 
................................ 
Corn and Kafir Chops. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
9 .OO 
9.00 
14.00 
9.54 
885A Corn Chops, Blackwell Grain Co.. ....... I 
3.50 
3.00 
3.00 
3.00 
2-43 
70.00 
47.00 
60.00 
70.98 
4.00 
4.00 
4.00 
3.99 
306A 
306B 
306C 
................................ 
, 
................................ 
................................ 
................................ 
............. Wheat Bran. 
............ 
............. 
Wheat Shorts. Blackwell Mill and Ele- 
Corn Chops.. vator Co. 
BLANCO, TEXAS. 
BLANKET, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  1104A !corn Chops. .............. : ]oak Lewis.. j~uarantee I 9.001 3.501 3.001 70.001.. I 
BLEIBERVILLE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  ...... 901A l ~ o r n  Chops.. l ~ i l l i a m  Fick & Sons.. l~uaran tee  1 9.001 4.001 3.001 70.001. .I 
Remarks. 
-- 
Name of Manufacturer. 
Blanco Roller Mills and 
Gin Co. { 
:: s 
2 
2 22 
z C 4 W  
55.00 
62.00 
No. 
1614A 
16148 
BLESSING, TEXAS. 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Ingredients. 
. 
-- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name of Feed. 
Wheat Bran and Shorts. . . .  
Corn Choos.. . . . . . . . . . . . . .  ) 
Pro- 
tein. 
17.50 
9.24 
Fat. 
3.85 
3.50 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantce 
Guarantce 
Guarantee 
Crude 
Fiber. 
----- 
8.40 
2.75 
1181A 
1181B 
1181C 
1181D 
1181R 
1181F 
1181G 
Guarantee 15.00 I I I  
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops \ 
Rice Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Ground Oats and Corn.. 
Mixed Rice and Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . .  Chick Food.. 
L. C. Molasscs Mixed Feed. 
. . . . . .  
. . .  
Love Kc ('ollb 
1181H L. C. Mixed Cow Feed.. 
. . . . . . . . . . . . .  11811 M~xed Feed.. I 
4.00' 
2.00 
3.00 
3.50 
2.00 
2.75 
4.00 
2.50 
2 .OO 
4.00 
4.09 
68.00 
60.00 
50.00 
65.00 
65.00 
70.00 
56 .OO 
35.00 
56 .OO 
50.00 
57.12 
3.00 
12.00 
11.00 
7,OO 
6.00 
4.00 
11.00 
20.00 
4.00 
9.00 
6.17 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice bran, milo, molasses. corn, oats, 
cottonseed meal and salt. 
Wheat bran, cottonseed hulls, cot- 
tonseed meal and molasses. 
Milo chops, wheat bran, oats and 
molasses. 
Wheat bran, milo chops, colton- 
seed meal and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1440A [corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ i l l e r  Bros. . . . . . . . . . . . . . . .  
BLISS, OKLAHOMA. 
l~uaran tee  1 9.001 3.501 3.001 70.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BLOOMING GROVE, TEXAS. 
BLOSSOM, TEXAS; 
530A 
67B 
530B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Blooming Grove Cotton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Calte. . . . . . . . .  Oil Co. I 
4 ,]corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
264A 'cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. I ~ l u e  Jacket Grain Co.. . . . . .  
72Y 
264B 
264B 
BLUE JACKET, OKLAHOMA. 
. . .  . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. Blossom Oil and Cotton 
Cottonseed Meal and IIulls 
Cottonseed Meal and I-Iulls 
BLUFDALE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . .  -5A ]corn chops. IRaiza & Son. . . . . . . . . . . . . .  ~ a r a n t e e  1 9.001 3.501 3.501 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BLUM, TEXAS. 
rri 
I-' 
L6A 
C6B 
C6C 
3 
I-' 
G-c 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  'corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 9.00 3.50 3.00 70.00 
Wheat Bran. Guarantee 15.00 4.00 11.00 50.00 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  Blum Roller Mills. . . . . . . .  Guarantee 8.00 3 .OO 12.00 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed Meal.. 11 Guarantee i ! ! I l  8.25 3.50 3.50 65.00 
I-' 
0 
BLUM, TESAS-Continued. 
BOERNE, TEXAS. 
BONHAM, TEXAS. 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cattonseed Meal. ......... 
......... Cottonseed Meal. 
......... Cottonseed Meal. 
....... Planco Mixed Feed. 
......... Cottonseed Cake. 
......... Cottonseed Cake. 
......... Cottonseed Cake. 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hlllls 
Remarks. 
- 
Name of Manufacturer. 
Blum Roller Mills-Cont. { 
Robert Vodder. ............ 
No. 
2463 
2468 
1124A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............ Albert Kutzer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........... Chas. Reinhard. 
486A 
746A 
............. I Corn Chops., Wheat Bran. .............. 1 
Analysis. 
Guarantee 
Found.. .. 
Guarantee 
Name'ogFeed. 
. . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
Wheat Mixed Feed. ...... . I  
............... Corn Chops.. 
............... Corn Chops. 
............... Corn Chops.. 
.. Planters Cotton Oil Co.. 
Crude 
Fiber. 
8.00 
7.40 
3.00 
Pro- 
tein. 
16.00 
18.54 
9.00 
4 
$ cu 
g 2 3 r k K  
p . 4 W  
55 .OO 
54.14 
70.00 
( I:::::::: I 
Fat. 
---- 
3.60 
3.77 
3.50 
. 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
... Found. 
... Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. ... 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
6.00 
7:61 
6.90 
2.60 
6.00 
5 . 9 2  
6.90 
6.00 
9.44 
6.00 
8.08 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
11.00 
13.17 
12.94 
43.00 
11.00 
16.97 
16.44 
15.00 
9.95 
15.00 
12.24 
24.00' 
26.59 
26.59 
30.00 
24.00 
28.46 
27.33 
24.00 
24.26 
24.00 
26.26 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... cottonseed meal and hulls.. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. ............. 
Wheat Shorts. ............ 
............. Mixed Feed.. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Wheat Bran and, Screenings 
............. Milo Chops.. 
............. Milo Chops.. 
Milo Chops and Wheat Bran 
Milo Chops and Wheat Bran 
BOOTH, TEXAS. - 
Wheat bran and corn bran.. ....... 
................................ 
Wheat bran, corn bran and wheat 
screenings. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13 .OO 
14.50 
13 .OO 
14.50 
10.00 
10.00 
12.50 
12.68 
1847A Booth's Stock Feed. . . . . .  ; ... F. I. Booth. . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 9 .OO 1.00 30.00 30.00 Cane syrup, alfalfa meal, ground I I 1 I I I I hay,oats,saltandcharcoal. I 
B O  WIE, TEXAS. 
4.00 
3.50 
4.00 
3.50 
2.50 
3.01 
3.00 
3.31 
Corn Chops.. .... :. ....... 
Milo Chops.. ............. 
.. Garlington Grocery Co.. Guarantee I , . { IGuarantee 
10.00' 
3.50 
10 .OO 
10.00 
3.00 
2.16 
6.00 
4.46 
55.00 
60.00 
55.00 
55.00 
71.00 
71.81 
62.50 
65.80 
Corn Chops.. ............. 
Mixed Chops. ............ 
Mixed Chops.. ........... 
Mixed Feed.. ............. ) 
.......... C. R. Morgan.. 
4.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 3 .OO 70 .OO Corn and kafir chops.. ............. 
2.50 3.00 70 .OO Corn and cane seed chops. . . . . . . . .  
2.60 3.25 68.00 Mllo chops and corn bran. . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
7.90 11.00 24.00 ..............................:. 
6.38 10.56 24.97 ................................ 
7.00 11.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.33 11.91 25.93 Adulterated hulls. 
8.00 10.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.00 10.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.14, 14.20 27.93 Excess hulls. 
Cottonseed Meal. ......... 
Cottonseed Meal. ......... 
Cottonseed Cake. ......... 
Cottonseed Cake. ......... 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Bowie Cotton Oil and Gin 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found. ... 
BOYD, TEXAS. 
1216A l ~ o r n  chops.. ............... l~enr~ ~ackson. ........... l~uaran tee  1 9.001 3.501 3.001 70.001. ................................ I 
BOVINA,  TEXAS.  
No. 
B R A D Y ,  TEXAS.  
Name of Fccd. 
. . . . . . . . .  Cottonsecd Mcal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Mixed Cottonsecd Mcal and 
FIulls. 
Cottonseed Meal and I-Iulls 
Cottonseed Mcal and Hulls 
Cottonseed Caltc and IIulls 
Cottonseed Cake and ITulls 
. .  Beneini Cotton Oil Mill. 
Guarantee 42.00 
Found. . . .  46.91 
. Guarantee 42.00 
Found. . . .  46.88 
Remarks. 
-- 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Bovina Mercanti!e Co..  . . . . .  
Name of Manufacturer. 
BRAZORIA. TEXAS.  
107412 
15R 
1074B 
2101A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  Brazoria Grain Co. . . . . . . . . .  Guarantee 9.50 3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2101A I Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IFound..  . . /  9.M1 3.991 2.111 71.961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I
Guarantee . 
Analysis. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . .  . . . .  . . .  
Guarantee 44 .OO 
Cottonseed Meal . .  Brady Cotton Oil Co. Found. 45.75 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  { IGuarantee I 44. o.
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  759A Wheat Bran. I Breckenridge Milling and Guarantee 14.50 3.50 10.00 50.00 
759B IWheat Chops. . . . . . . . . . . .  1 Gin Co. . { IGuarantee 1 16.001 1 .751 3.501 67.001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
3 .  501 3 .OO 9.00 
Pro- 
tein. Fat. 
------ 
Crude 
Fiber. 
70.00 
6 + g z  p w  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ingredients. 
BRENHAM, TEXAS. 
1957A IMixea Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
1957U Miyea Feed.. . . . . . . . . . .  
1957C Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
1957C Mixed Feerl.. . . . . . . . . . . . . .  
1957D Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
1957D Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
1957E Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
1957E Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
1957F Mixed Feed;.  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  1957G Ilustler Cow Feed. .  
. . . . . . . . . . . . .  1957H Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . .  195711 Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . .  19571 Mixed Chops. 
. . . . . . . . . . . .  19577 Mixed Chops. 
. . . . . . . . . . . . .  19575 Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . .  19575 Mixed Feed.. 
. .  1957K Milo Special Mixed Feed. 
. .  1957K Milo Special Mixetl Feed. 
. . . . . . . . . . . . .  195712 M'ixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . .  1957L Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . .  255A ICorn Chops.. Works.. . . (Guarantee I 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee. 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
' 
< 
, 
, 3.79 11.56 54.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50 .OO 
45.00 
44.00 
47.05 
71.00 
74.35 
70.00 
71.14 
52.00 
52.70 
49.00 
47.25 
66.75 
69.59 
'70.00 
70.03 
62.00 
60.88 
56.25 
64.97 
53.50 
2.00 
2.00 
2.00 
1.12 
2.50 
2.44 
3.50 
3.63 
2.50 
3.05 
7.10 
8.07 
2.75 
2.78 
3 .OO 
3.39 
3.50 
2.01 
2.05 
2.11 
4.00 
Alfalfa meal, wheat bran, molasses, 
corn and milo chops. 
Wheat bran, molasses, alfalfa meal 
and salt. 
Cottonseed meal and hulls, alfalfa 
meal, blsckstrap molasses, wheat 
bran and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear corn chops, alfalfa meal, milo 
head chops, rice bran, blackstrap 
molasses and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, milo and cottonseed meal and 
rice bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Milo chops and wheat bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo and corn chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo head chops, peanut hay meal 
and hlaclcstrap molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo head chops and blackstrap 
molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, milo head chops, rice 
bran, alfalfa meal, molasses and 
salt. 
10.00' 
15 .OO 
25.00 
19.25 
3.00 
1.87 
3.00 
2.32 
14.00 
12.90 
7.90 
9.38 
4.50 
3.22 
3.00 
2.28 
13.50 
11.86 
5.25 
6.71 
11.50 
Adulterated hulls. 
BRENHAM, TEXAS-Continued. 
No. Name of Feed. 
......... Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Corn Chops.. .............. 
Corn Chops.. ............. 
Brenham Compress Oil and Guarantee 44.00 7.00 11 .OO 22 .OO 
Manufacturing Co. { lFOuncI. . .  ,I ~ l 8 .  54 7. 74 7.34 24. o j  
m .  e d e l .  .............. { /Guarantee / 9.00/ 3 3 '7, .ool 
Found.. . .  11.32 4.09 2.41 69.11 
. I~eiss  Brothers.. ............ I~uaran tee  1 9.001 3 : 251 3.001 68.001 
Pro- 
tein. Name of Manufacturer. Ingredients. 
!$ * 
rn m 
8 2 p r . 4  
Analysis. Fat. I Remarks. 
I 2 
Crude 
Fiber. 
BRIDGEPORT, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1612A [corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
............. . . . . . .  1612B Mixed Feed.. Clr. S. W. Renshaw. Milo heads and ground cottonsccd. I 1612C Ground Milo Heads. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BRO.WNFIELD, TEXAS. 
BROWNSVILLE, TEXAS. 
1671.4 \corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IM. Beasteirro. ............. l~uaran tee  1 9.001 3.50 3.001 70.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hamilton & Groves.. Guarantee 9.00 4.00 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. B. Sawyer.. . . . . . . . . . . . .  Guarantee 9.00 3 .OO 3.00 70.00 
Terry County Mill and Feed Guarantee 9 .OO 3.50 3 .OO 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Co.. 
929A 
15Y2A 
1518A 
Corn Chops.. .; ............. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
1 Armadillo Dairy F e d .  ..... 1 
. . . . .  Armadillo Rice Strap. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
............ Wheat Shorts. 
............ Wheat Shorts. 
Double Dollar stock Feed. . 
Double Dollar Stock Feed. . 
Wheat Bran. ............. 
Wheat Bran. ............. 
Kafir Meal. .............. 
Kafir Meal. .............. 
.. Rice Bran and Molasses.. 
.. Rice Bran and Molasses.. 
.. Rice Bran and Molasses.. 
Wheat Rran and Molasses. . 
. 
Corn Chops.. ............. 
Wheat Bran. ............. 
.... Kafir and Wheat Bran. 
Dairy Feed.. ............. 
............ Mixed Chops. 
Mixed Feed.. ............. 
............. Wheat Shorts. 
............. Mixed Bran. 
Milo Chops.. ............. 
I 
......... 310A Cottonseed Meal. ' 
310B Cottonseed Cake. ......... 
310C Cottonseed Meal and Hulls 
310C Cottonseed Meal and Hulls 
54W Cottonseed Meal and Hulls : 
310D Cottonseed Cake and Hulls 
310D Cottonseed Cake and Hulls 
55W Cottonseed Cake and. Hulls, 
Bencini Cotton Oil Mills. . 
' Guarantee 9.25 
Guarantee 16.00 
Guarantee 14.00 
Guarantee 17.00 - 
3 
!$ 
!i 
W 
z 
Adlll. rice hnh .  % 
2 
Guarantee 
M 
BROWNWOOD. TEXAS. s 
' Guarantee 44.00 
Guarantee 44.00 
Guarantee 42.00 
. . .  Found. 48.50 ' Found . . . .  47.41 
Guarantee 42.00 
. .  Found.. 42.19 
... , Found. 47.41 
13.50 
8.00 
2.60 
4.50, 
1.39 
5.50 
4.90 
9.00 
8.51 
3.00 
2.19 
7.25 
12.94 
8 .56  
4.00 
45.00 
50.00 
72.78 
60.00 
68.71 
61.50 
62.64 
53.00 
52.99 
67.00 
68.45 
50.00 
42.78  
45.77 
55.00 
3.90 2.50 70.00 ................................ 
3.75 8.50 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.60 6.25 61.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 26.00 37.25 Alfalfa meal, cottonseed meal and 
hulls, and wheat bran. 
3.90 2.50 70.00 Corn and milo chops.. ............ 
3.40 8.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 4.00 62.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.50 8.00 52.00 
3.50 3.00 70.00 ................................ 
I 
Cold pressed cottonseed, rice bran, 
wheat bran and molasses. 
Rice bran and molasses. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................... : ......... 
. . . . . . .  Wheat bran and kafir meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E. R. 're Howard & Co.. . .  ' 
I 
..... . . .  Mason Grain Co. 
CI 
CO 
I-' 
$" 
I-' 
P 
15.00 
9.50 
9.80 
16.50 
14.50  
13.50 
14.31 
16.00 
17.00 
10.00 
13.35 
8.00 
9.13 
9.62 
11.00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
.... Found 
.... 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Found .... 
Guarantee 
. . .  Found. 
Found . . . .  
Guarantee 
7.00 
8.50 
4.09 
4.00 
1.85  
4.50 
3 . 7 1  
4.00 
3.93 
3.00 
3.50 
6.50 
6 . 3 8  
6.79 
2.00 
BROWN W OOD, TEXAS-Continued. . - 
-- 
No. 
812A Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . .  McCully Pc C o . .  . . . . . . . . .  Guarantee 
812B Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  { Luarantee  
Name of Feed. I Name of Manufacturer. Analys~s. 
2189A 
2189.4 
2189R 
3180B 
Ingredients. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Corn Chops.. Midgit Marvel Mill.. Found. 
Wheat Bran . .  Guarantee 
Wheat Bran. Found. 
I Remarks. 
BHUCEVILLE, TEXAS. 
1287A Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . .  Bruceville Cotton'Oil Co. . . .  Guarantee I I I 
1576A 
1576B 
44.00 7.00 11.00 23.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
46.85 5.95  9.80 23.59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.00 7.00 12.00 23.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
44.50 I ! ! !  6.35 8.83 24.29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. Independent Cotton Oil Co. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  Guarantee 
2076A 
BRYAN, TEXAS. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
. .  . . . . . . . . .  
. .  
Guarantee 
2076A Cottonseed Cake. S. C. Williams Cotton Oil 
2076B Cottonseed Meal and Hulls I Guarantee 2076B Cottonseed Meal and Hulls Found. 
' I  . . .  Guarantee . . .  Found. Found. . . .  Found. 
Found . .  . .  
Found. . . .  
Gunrnn tee 
Found. . . .  
403A 
19R 
28R 
29R 
30R 
18R 
403B 
4033 
'Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  ' 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . .  Cottonseed Meal . .  
. . . . . . . . .  Cottoqseerl Meal. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
7.00 
6 . 2 7  
7.13 
7.62, 
6 . 5 9  
6 . 7 6  
7.00 
7.00 
Bryan Cotton Oil and 
11.00 
1 3 . 4 7  
12 .31  
12.09 
15.05 
12.73 
15.00 
11.83 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
23.00 
25.09 
25.51 
24.51 
25.66 
25 .82 
23.00 
25.00 
Cottonseed Meal and H ~ ~ l l s  ( 
Cotto~lsecd Meal and Hulls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fertilizer Co. 
, 
403C 
403C 
Guarantee 
G u ~ a n t e e  
Guarantee 
Found. . . .  
'off Cottonseed Meal and 
'Hulls. 
OFf Cottonserd Meal and 
Hulls. 
717A 
717B 
717C 
717C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and milo chops, nhcat  and oats 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Vick Chick Mix.  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
BUDA, TEXAS. 
1367A Corn Bran..  . . . . . . . . . . . . . .  Buda Milling Co. . . . . . . . .  Guarantee 7.50 4.00 12 .OO 65 .OO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1367B ICorn Chops. . . . . . . . . . . . . .  { IGunrantee I 9.001 3.501 3.001 70.00[. . I  
BUFFALO, TEXAS. 
203A ]corn chops..  . . . . . . . . . . . . . . .  eon Mercantile 0 . .  . Guarantee 1 9.001 3.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 
BUHLER, KANSAS. 
166B 
166C 
166D 
166E 
16.68 1.68 8 .15  58.44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.21 61.01 1 1 . 7 5  2.691 1 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.56 4.65 1 . 9 8  72.83 
. . . . . . . . . .  15.87 2.86 9 .87 52.77 Wheat bran and shorts.. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
Guaran tec 
Wheat Shorts. .  Buhler Mill and Elevator 
Corn Chops.. Co. Guarantee 
Wheat Mixed Feed. Guarantee 
BURKBURNET, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo chops, wheat bran and shorts 
................................ 
Moore & Williams. . . . . . . . . .  Guarantee 
Wigham 8: Brooks.. . . . . . . . .  ~ u a r a n t e e  
1117A 
1280A 
2A 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
............. . . .  I I 2B 2C 2C Guarantee Wheat Bran. B~~rleson Mill and Elevator Mixed Feed.. Co. Guarantee Mixed Feed.. Found. 
BURLINGTON, KANSAS. 
BURLINGTON. TEXAS. 
No. 
1395A 
1395B 
1395C 
572A Cold Pressed Cottonseed. .. ) \Texas Cooking Oil Co.. ... { l~uaran tee  1 26.001 6.501 26.001 28.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
572A \Cold Pressed Cortonsoed. .. Found. ... 22.90 9.59 26.64 28.65 ................................ 
Name of Feed. ' 
............ I Wheat Bran., 
468A l~ottonseed Meal. ........... I ~ u r t o n  Cotton Oil Co.. ..... l~uaran tee  1 45.001 6.001 11.001 23.001. .............................. . I  7X 
H 
b 
BYARS, OKLAHOMA. 
. F4 
0 
1073A /corn Chops.. ............... l ~ o s t e r  ~ r o t b e r s .  .......... /Guarantee 1 9.001 3.'501 3.001 70.001. ............................... I y 
BURNET, TEXAS. 
tr 
BYERS, TEXAS. 
Name of-Manufacturer. 
. . ................................ 
.. .... ................................ 
l256A Cold Pressed Cottonseed. Bwrs Cotton Oil Co. { /Guarantee / 26 6 .OOI 25.00: 30.001. 
66P Cold Pressed Cottonseed. Found 27.60 10.36 22.55 26.80 
1313A Corn Chops.. W. H. Dowlin & Sons.. ..... Guarantee 9.00 3.50 3.00 70.00 ................................. 
Wheat Mixed-Feed ........ Excelsior Mill.. .......... 
Wheat Shorts. ............ 
1441A 
1564B 
853A 
BURTON, TEXAS. 
E 
5 
Wheat Chops. .............. 
Wheat Bran and Shorts. ..... 
Corn Chops.. ............... 
Analysis. 
Guarantee 
Gadgc-Johnson Co.. ........ 
Burnet Roller Mills.. ....... 
T. W. Gibbs. .............. 
Fat. 
---- 
3.73 
Pro- 
tein. 
16.20 
Guarantee 
Guarantee 
3.83 
4.09 
16.57 
17.14 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
w - 
k? 
M 
Fi 
5.00 
10.00 
3 .OO 
Remarks. 
- 
14.00 
14.50 
9.00 
60.00 
52.00 
70.00 
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ingredients. 
................................ 
8.42 
4.28 
Crude 
Fiber. 
8.57 
2.00 
3.50 
4 .OO 
................................ 
................................ 
................................. 
54.68 
60.97. 
8 
rn 0
S E X  Z C 4 W  
54.69 
. . . . . . . . . . . . . . .  ICorn Chops.. Mill and Elevator Co. Guarantee I I 
BYRON, OKLAHOMA. 
Kafir Head Chops.. . . . . . . .  
............. Corn Chops.. 
............. l a f i r  Chops. 
Milo Chops.. ............. 
Wheat Chops. ............ 
.............................. 
............... ......... 13TLA l~lfalfa  ~ e a l .  l~ l fa l fa  Milling Co. l~uaran tee  1 13.001 1.751 30.001 37.001.. I 
Guarantee 
............ 
Guarantee 
L. C. hmyers.. 1 IGuarantee 
Guarantee 
Guarantee 
CADDO. OKLAHOMA. 
2073A 
2073A 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Caddo Milling Co. Guarantee 
. . .  Corn Chops.. ............. 
1319A 
1319B 
1072A Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
1072B /Wheat Mired Feed. ....... ) 
I Found. 
Corn Chops.. ............. 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
............ 
Guarantee 
Wheat Bran. Katy Milling Co. Guarantee 
1401A 
1401B 
1401C 
1401D 
CAIRO. ILLINOIS. 
1319C Wheat Shorts. Guarantee 
Wheat Bran. ............. 
Premium Stock Feed.. ..... 
Corn Chops.. ............. 
Harvester Molasses Feed. .. i l ........ Guarantee Cairo Milling Co. Guarantee Guarantee Guarantee 
H. L. EIalliday Milling Co. 
Guarantee 
................................ 
Wheat bran and shorts.. .......... I 
CALD WELL, KANSAS. 
................................ 1445A Wheat Shorts. ............ 
.............................. 
............. 
................................ 
............. 
.......... ....... I Guarantee 16-75 3.90 4.501 60.00 1445. Wheat Bran. Border Queen Mifling Co.. 1 iGuarantee I 15.901 3.g01 8.90 56.501.. 1445C Corn Chops.. Guarantee 9.90 3.50 3.00 69.90 1445D Wheat Mixed Feed. 1 Guarantee 15.00 3.75 9.00 55.00 Wheat Bran and shorts.. 
14.50 
10.00 
9.00 
10.00 
b 
2 
M 
El 
2 
Q 
F 
3 
,g 
I-' 
'a 
i-' 
7 
I-' 
P5 
54.00 
60.00 
70.00 
55.00 
................................ 
Corn, alfalfa, oat off a! and whole oats 
................................ 
Corn, alfalfa, oat offal, Whole oats 
and molasses. 
4.00 
3.50 
4.00 
2.00 
10.00 
13.00 
2.70 
13.50 
CALD WELL. KANSAS-Continued. eb 
Name of Feed. Name of Manufacturer. Analysis. Ingredients. Remarks. 
329A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
329B Wheat Bran Cald well M,illing Co Guarantee 
329C Whe,at Shorts. Guarantee 
329D Wheat Bran and Screenings Guarantee 
CALDW ELL, TEXAS. 
. CALIFORNIA, MISSOURI. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1351A Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  I(ukl~nan Mcyers.. . . . . .  Guarantee 14.50 3.50 10 00 50.00 
135433 I Wheat Shorts. . . . . . . . . . . .  { I ~ ~ a r a n t e e  1 18.001 3.501 5: 001 00.00/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / 
646A 
42A 
39Y 
CALVERT, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. E. C. Ahbott. 
Chttonseed Meal. 
I 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . . .  
. . . . . . . . .  
Cottonseed Mkal. Caldwell Oil Mill Co.. 
i . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  356A Corn Chops.. McIntosh & Laudcrdale. Guarantee 
4.00 
9.00 
0.21 
Guarantee 
. . .  
. . . .  
Guarantee 
Found. 
449A 
449B 
449C 
449D 
449E 
449E 
. . . . . . . . . . . . . . . .  190811 [co rn  Chops. IPeterson Pc Pietsch . . . . . .  : . .  l ~ u a m n t e e  
8 .78  
9.00 
44.00 
47.41 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00' 
11.00 
6.38 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
Guarantee 
. .  . . . . . . . . .  
Ncizo Mired Feed. 
. . . . . . . .  
Guarantee 
Cottonseed Cake. Gibson Gin and Oil Co.. Guarantee 
Neizo Mixed Feed. Guarantee 
Cottonseed Meal and Illills Guarantee 
. .  Cottonseed Meal and Ilulls Found. 
7.00 11.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 37 .OO 32.00 Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
7.00 11.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.50 35.00 41 .OO Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
6.00 14.00 21.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.53 10.44 23.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
47.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 
22.00 
24.55 
6.58 45H 25.29 Cottonsced Mcal. Foi~nd 
/ 
CAMERON. TEXAS. 
CANADIAN, TEXAS. 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Guarantee 
471 A 
36B 
471B 
471C 
1482A Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . .  . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
1482B Corn Chops.. Canadian Implement Co Guarantee 
1482C \\'heat Chops. Guarantee 
1482D Rllilo Chops.. Guarantee 
44.00' 
45.82 
20 00 
31 .OO 
7.00 
7.78 
4.50 
5.25 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
........ 
.... 
. . . . .  
Cottonseed Meal.. 
Econo~ny Mixed Feed.. 
Perfection Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  1730A l ~ h e a t  Chops. I~umphrey  Grain Co.. \Charantee 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and crushed e:ll 
corn. 
Cottonseed meal and rrushed ear 
corn. 
11.00 
10.02 
5 .OO 
6.00 
. Camerim Cotton Oil Co.. 
1956A 
1956B 
1956C 
20.00 
23.71 
54 .OO 
46.50 
............... Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . .  
Guarantec 
Kafir Chops. Farmers Shipping Associa- 
............. Milo Chops.. tinn. Guarantee 
CANTON, KANSAS. 
1225A 
12258 
1225C 
1225D 
1225E 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '3.50 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  8.00 60.00 Corn and speltz. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 71.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '3 .00 71.00 
2.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. Kafir Chops. Milo Chops.. Wheat Chops. . . . . . . . . . . . .  
735A Corn Chops.. ............. 
...... ............. 
........ John 11. Stillwell. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
............ t !  735B 735C Guarantee Wheat Bran. Canton Millini Co.  Guarantee Whear Shorts. Guarantee 
CANYON, TEXAS. 
CARBON, TEXAS. 
No . 
1677A 
167713 
l677C 
2100A 
2100A 
2100B 
2100B 
l915A 
1915B 
2197A 
2197A 
1176A [corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  .IF. E. Fisher. . . . . . . . . . . . . . .  ]Guarantee 1 9.001 3.501 3.501 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Name of Feed. 
Milo Head (:hops-. ......... 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  i [Cafir Chops. Canyon Tlairy Peed. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Kafr  Chops. . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Milo and Kafir Head Chops 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
RIixcd Head Chops. . . . . . . .  
Mixed Head Chops. . . . . . . .  
1322A 
1322B 
CARMINE, TEXAS. 
Crude 
Name of Manufacturer. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  ...... 
Guarantee 9.00 3.00 3.50 70.00 
Crushed Milo Heads. T. J. Morris. Guarantee 8.00 2.50 7.50 66.00 
1760A Cold Pressed Cortonseea . . . . .  Carmine Cotton Oil and Man- Guarantee ................................ I I ufacturing CO. I 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal, wheat bran and 
milo head chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo and kafir head chops. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  W. H. Hicks. 
. . . . . . . . . .  Kelly & Heese.. 
{ . . . . . . . . . . .  S. R. Orton.. 
S.  A. Shotv,-ell & Co. . . . . .  { 
1322C Whcat Chops. . . . . . . . . . . . .  I Guarantee 1 1  12.00 2.00 2.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CARLTON, TEXAS. 
Remarks. 
- 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. ... 
8.50 
9.00 
13.25 
10.00 
12.63 
10.50 
11.25 
9.50 
10.00 
9.50 
9.85 
---- 
2.25 
3 .OO 
3.97 
2.50 
2.35 
2.75 
3.11 
2.25 
2.50 
2.60 
2.77 
8.00 
3.00 
8.50 
3.00 
2.28 
3.00 
2.14 
7.50 
3.00 
7.00 
65.00 
65.00 
57.90 
71.00 
71.15 
69.50 
70.99 
65.00 
70.50 
70.00 
6.991 70.20 
CARNEGIE, OKLAHOMA. 
............................. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  1581A I ~ o r n  chops.. I w .  0. Appleby.. I~earan tee  1 9.001 3.501 3.001 70.001.. ! 
CARNEY. TEXAS. 
G58A l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  ]carney ~ i l l i n g  CO.. ........ l~uaran tee  [ 9.001 4.001 3.001 70.001. ............................... I 
CARTHAGE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Found . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Found . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2031A 
2031A 
63R 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1079A Cold Pressed Cottonseed. . .  Panola Colton Oil Co. . . . .  Guarantee 26.00 6.75 26.25 29.00 
1079B Whole Pressed Pean!~t Cake . { /Guarantee 1 30.461 10.871 24.491 21.8d.  ............................... I
Cold Pressed Cottonseed . . .  
. .  C'old Pressed Cottonseed. Carthage Cotton Oil CO. . .  
Cold Pressed Cottonseed. . .  
. . . . .  730A Paradise Mixed Feed. Cowgill and Hill Milling 
. . . . . . . . . . . . .  730R Corn Chops.. Co. 
532A 
532B 
532C 
5323 
CELINA. TEXAS. . 
CARTHAGE, MISSOURI. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
............. .. Corn Chops.. McDaniel Milling Co. 
Wheat Shorts.. ........... 
Wheat Bran. Shorts and 
Screenings. 
rn 
H (7 
Y 
2 
. u 
I-' 
c3 
I-' 
YT 
I-' 
In 
200A 
77P 
200B 
200C 
8.50 
3.50 
9.00 
3.00 
4.28 
9.00 
57.00 
70.00 
54.00 
70.00 
60.97 
,54.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. 
Corn Chops.. Celina Mill anc? Elevator 
Wheat Bran. CO. 
Wheat and Corn Bran. .... 
3.50 
3.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
I 
. . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
15.00 
9.00 
16.00 
9.00 
16.01 
16.00 
CELINA, TEXAS-Continued. 5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. 17A WHeai Bran. Center Point Roller Mills.. Guarantee 17.87 4.32 8.22 56.00 
.............. . 17B \Corn Chops { IGuarantee ) 9.001 3.001 4.001 70.00). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
CUIDAD PORFIRIO DIA, COAH, MEXICO. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  1246A ]wheat ran. .]cia  ~ a r i n e r a    el Norte. l ~ u a r a n t e e  1 14.501 3.001 10.001 52.001. . I  
I 6 
Ingredients. 
- A  
Remarks. -Analysis. Name of Manufacturer. No. 
P 
rn 
% 
5 
o 
'3 
d 
3 
b 
t' 
'd 
M 
TI 
Name of Feed. 
200D 
200E 
200F 
200G 
20011 
2001 
2005 
200K 
200L 
200L 
1722A 
1729A 
1729B 
CENTER, TEXAS. 
667A Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ......... .... 
. . . . . . . . . . . . . .  ....... I I u-2 667B Cottonseed Cake. Center Cotton Oil Co. c! 667C Mixed Feed.. Cottonseed meatand hulls.. * z 
CENTER POINT, TEXAS. 
Pro- 1 'Crude gag 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  1 Guarantee 15.00 3.00 5.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ........,.... Guarantee 9.00 3.75 3.00 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Kafir Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. 
Guarantee 14.00 3.50 8.00 62.00 
Mixed Feed.. Guarantee 12 .OO 3 .OO 7.00 60.00 Wheat bran and kafir meal. 
Kafir Chops. 
'Wheat Bran and Screenings Go.-Lontinued. Guarantee 15.00 3.00 10.00 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 9.50 2.75 3.00 71.00 Milo Chops.. ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Celina Poultry Food ...... Guarantee 10.75 2.75 3.75 68.25 Kafir, milo and corn chops and 
wheat screenings. 
Mixed Chops. ............ Guarantee 9.50 3.00 3.00 69 .OO Sorgo and kafir chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixcd Chops.. ........... , Found .... 9.69 3.33 2.28 73.48 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:: Ek p" 
tein. Fat. 
. . . .  Cold Pressed Cottonseed. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops ............... 
Fiber. 
----
.... Farmcrs Cotton Oil Co.. 
T. J. McAdams. ......... { 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
25 .OO 
9 .OO 
10.00 
6 .OO 
3.50 
2.50 
26.00 
3 .OO 
3.00 
28.00 
65 .OO 
70.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................... 
CHANNING. TEXAS. 
419A 
419B 
419C 
419D 
419E 
419F 
419G 
419G 
603A 
603B 
603C 
603D 
603D 
Channi ng Mercantile and 
Banking Co. I 
............. Kafir Chops.. 
Wheat and Milo Chops. ... 
Wheat and Barley Chops.. . 
Corn Chops.. ............. 
............. Milo Chops.. 
Milo Head Chops.. ........ 
..... Feterita Head Chops.. 
..... Feterita Head Chops.. , 
... Milo and Wheat Chops. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  
Feterita Chops.. . . . . . . . . . .  
Feterita Chops.. . . . . . . . . . .  
Excess Heads. 
Guarantee 
uarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
.. Found. 
' 
' I . . . . . . . . . . .  Horn Pu. Allen. 
CHARLESTON, MISSOURI. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. .. 
CHECOTAII. OKLAHOMA. 
................................ 
................................ 
CHEROKEE; OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  709A l ~ a z - ~ l o r a . .  l~lfalfa  Meal and Milling ~ 6 . l ~ u a r a n t e e  1 12.211 2.951 10.721 57.58f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
i 
4.00 3.00 665A Corn Chops.. ............. ) Guarantee 8.25 
i 
70.00 
665B 
................................ 
Wheat and corn bran and screenings 
Wheat and corn bran and screenings 
Wheat Bran. ............. 
9.00 
8.50 
Guarantee 
Guarantee 
1134A 
6SSA 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.75 
5.32 
4.00 
4.60 
. 
9.20 
4.61 
9.50 
6.00 
. . .  
.............. Corn Chops.. 
............... Corn Chops.. 
54.50 
61.62 
53.50 
54.50 
Guarantee 13.10 
Checotah Mill and Elevator 
Co. 
Lawrence Grain and Milling 
Co. 
Charleston Milling Co. Guarantee 14.47 665C 
665D 
Wheat Shorts and Middlings 
Mixed Bran aad Screenings 
I 1  
13.50 
14.50 6653 Mixed Feed.. ............. 
CHEROKEE. KANS.4S. 
114bA Corn Cnops.. ............... Cherokee Mill and Elevator Guarantee I I Co. I 
No. 
CHERRYVILLE. KANSAS. 
Name of Manufacturer. Name of Feed. 
P ~ Q -  
tein. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  386A Wheat Bran. ............. N. Sauer Milling Co. Guarantee 15.00 3.95 11.65 53.10 
............ 3868 1 Wheat Shorts. . { I~uaran tee  1 18. 121 4.811 (5.461 58.701. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / 
Analysis. 
CHESTER, ILLINOIS. 
z F 4 W  
---- 
Fat. 
Cfude 
Flber. 
686B 
686C 
686D 
G86A 
686E 
686E 
686F 
686F 
CHICAGO, ILLINOIS. 
. . .  H. C. Cole Milling Co. 
' 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  ...... Corn Chops.. ... 
. . . . . . . .  Wheat Middlings.. 
....... ..... Wheat Bran. ; 
Wheat Bran with Ground 
Screenings. 
Wheat Bran with Ground 
Screenings. 
Wheat Middlings with 
Ground Screenings. 
Wheat Middlings with 
Ground Screer?ings. 
Q 2 
z@$ 3 2 ~  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
. .  Found. 
361A Beei Scraps.. . . . . . . . . . . . . .  
361B Darling 40 pr. ct. Protein Di- 1 ges tive Taukage. 1 I 
Ingredients. 
202341 
20'23A 
Guarantee 
Guarantee 
Blue Ribbon Meat Meal. . .  Cudahy Packing C o .  ..... Guarantee 
... Blue Ribbon Meat hleal Pound. . . .  
Remarks. 
Darling40 pr. ct. IJrotein Di- 
gestive Tankage. 
Darling's Bone Chops.. .... 
Darling's Bohe Chops.. . . . .  
Darling's High Protein Meat 
Scraps. 
Darling's High Proteni Meat 
Scraps. 
Darling's Meat Crisps.. . . . .  
Darlings' Meat Crisps. ..... 
Darling's Standard Meat 
Scraps. 
Darling's SWndard Meat 
Scraps. 
Darlihg's Blwd Meal. ..... 
Darling's Blood Meal. . . . . .  
Darling's 60 pr. ct. Protein 
Digestive Tankage. 
Darling's 60 pr. ct. Protein 
Digestive Tankage. 
Found. ... 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
... For~nd  
1775A Kingfalfa Horse. Feed. . . . . .  Howard H. ITanlzs Co.. . . .  Gnarantee 
1775B Kingfalfa Meadow Feed.. . .  { Guarantee 1 
1541A Sulzberger's High Protein Sulzberger & Sons'Co. . . . .  Gmrantee 
Tankage. 
1379C Quaker Molasses Dairy Feed 
Corn, oats,, alfalfa and molasses. . 
........... Alfalfa and molasses. 
9.75 3.75 10.50 62.00 Ground corn, flax screenings, whole 
crushed oats, cottonseed meal, 
wheat flour, oat meal mill by- 
products (oat middlings, oat hulls 
and oat shorts) and salt. 
3.25 10.00 62.00 Barley corn, wheat flour, cottonseed 
meal, oat meal mill by-products 
(oat middlings, hulls and shorts) 
and salt. 
3.50 14.00 50.00 Molasses, malt sprouts, cottonseed 
meal, ground grains screenings and 
clipped oat by-products. 
CHICAGO, ILLINOIS-Continued. Y 
C 
cD 
No. 
1379D 
1379F 
13796 
1379H 
13791 
13795 
1379K 
1379L 
1379M 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Name of Feed. 
Schumacher Special Horse ' 
Feed. 
Sterling's Scratch Feed. . . . . 
Excelsior Feed. . . . . . . . . . . . 
Milofalfa Feed. . . . . . . . . . . . 
Victor Feed.. . . . . . . . . . . . . . 
Cracker Mule Feed. . . . . . . . 
Green Cross Horse Feed.. . . 
Sterling Horse Feed.. . . . . . . 
Sterling Stock Feed.. . . . . . . 
Pro- 
tein. 
9.25 
10.00 
8 00 
10 .OO 
8.00 
10.00 
10.00 
9.25 
10.00 
b t x  Enw 
611.50 
60.00 
62.00 
58 .OO 
62.00 
58.00 
62.00 
64.50 
62.00 
I 
Name of Manufacturer. , 
'Crude 
Quaker Oats Co.-Con- . 
tinued. . . . . . . . . . . . . . . . 
Ingredients. 
Corn, oats, oat meal by-products 
(oat middlings, hulls, shorts) and 
salt. 
Whole wheat, kafir, barley cracked 
corn, whole buckwheat and sun- 
flower seed. 
Ground corn, hominy feed, oqt 
meal by-products (oat middlings, 
hulls and shorts) and salt. 
Ground corn, alfalfa meal, whole 
oats, barley, ground flax seed, cot- 
tcnseed meal, oat mea! mill by- 
products (oat middlings, hulls and 
shorts) and salt. 
Ground corn, hominy feed, oat meal 
mill by-products (oat middfincs, 
hulls and shorts) and salt. 
Ground corn, flax screenings, alfalfa 
meal, whole barley, oats, cotton- 
seed meal, oat meal mill by- 
products (oat middlings, hu!ls, and 
shorts) and salt. 
Alfalfa meal, mound corn, whole 
oats, cottonseed meal, molasses, 
oat meal mill mill by-products 
(oat middlings, hulls and shorts) 
Ground corn, whole oats, oat meal 
mill by-products (oat middlings, 
hulls and shorts) and salt. 
Ground corn, barley, and hominy, 
feed, wheat flour, middlings, cot- 
Fat. 
3.25 
2.50 
3.00 
3.50 
3.00 
3.50 
2.50 
3.25 
3.25 
' 
Remarks. 
- - 
. 
Fiber. 
----
8 .OO 
5.00 
12 .OO 
12.00 
12 .OO 
12.00 
12.00 
8.00 
10.00 
Guarantee 
Guarantee 
I 
, 
1379N 
13790 
1379R 
1379U 
1379V 
1379W 
1379X 
1379X 
Sweet Green Horse Fecd. . . 
. -  
Mogul Molasses Mixed Feed 
Quaker Scratch Grains. . . . . 
Golden Sweet Mule Feed. . . 
Quaker Poultry Mash.. . . . . 
Stayrite Mixed Feed. . . . . . . 
Blue Ribbon Mixed Feed.. . 
Blue Ribbon Mixed Feed.. . 
, 
CHICKASHA, OKLAHOMA. 
f 
' 
, 
10.00 
8.00 
17.50 
10.00 
9.75 
1 10.09 
1189A Cottonseed Meal. . . . . . . . . . } IApache Cottan Oil and { IGuarantee 1 44.001 8.001 11.00( 22.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11898 \Cottonseed Cake. . . . . . . . . . Manufacturing Co. Guarantee 44.00 8.00 11.00 22.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
10.00 
10.00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . 
12.00 
15.00 
2.50 
3.00 
2.50 
2.00 
' 4 .OO 
3.30 
3.75 
3.48 
62.00 
50.00 
5.00 
15.00 
10 .OO 
16.00 
10.50 
10.07 
tonseed meal, oat meal mill by-' 
products (oat middlings, hulls and 
shorts), ground puffed wheat and 
rice and salt. 
Alfalfa meal, ground corn, oats, cot- 
tonseed meal, molasses, oat meal 
mill by-products (oat middlings, 
hulls and shorts). 
Molasses, crushed oats, cracked 
corn, alfalfa meal, ground grain 
- screenings, oat meal mill by- pro- 
ducts (oat middlings, hulls, and 
60.00 
58.00 
52.00 
54.00 
62.00 
62.93 
shorts). 
Whole wheat, kaGr, barley, cracked 
corn, whole buckwheat and sun- 
flower seed. 
Cottonseed meal, alfalfa meal, 
ground corn, molasses, oat meal 
mill by-products (oat middlings, 
hulls and shorts). 
Meat scraps, oat meal, wheat bran, 
alfalfa meal, yellow hominy feed, 
corn gluten meal and ground grain 
screcnings. 
Cracked corn, alfalfa meal, cotton-. 
seed meal, oat meal mill by-pro- 
ducts (oat middlings, hulls and 
shorts). 
Ground corn, crushed' oats, cotton- 
seed meal, wheat flour, ground 
flax screenings, oat meal mill by- 
products (oat middlings, hulls and 
shorts and salt. I 
CHICKASHA, OKLAHOMA-Continued. 
CHIHUAHUA, MEXICO. 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1904A l ~ h e a t   ran. . . . . . . . . . . . . . . . .  !v. de la Garza. I~_uarantee 14.501 4.201 9.501 55.001. . I  
No. 
1301A 
52P 
53P 
1301B 
1301C 
188A 
188B 
188D 
188C 
188E 
68P 
188F 
188F 
661A 
1133A 
CHILDRESS, TEXAS. 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. . . . .  1999A Corn Chops.. } I H U ~ ~ ~ ~ S - A ~ ~ ~ ~ W S  CO. { l ~ ~ a ~ ~ ~  tee / 9.001 3.501 3.001 70.001. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1999B I Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 10.00 2.50 3.00 70.50 
Name oftFeed. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
.......... 
Cottonseed Cake.. 
Cottonseed Cake. 
Cottonseed Hulls and Meal. 
Cottonseed Meal. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. ............. 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Shorts ............. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  , 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
,Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Remarks. 
- 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Name ofjManufacturer. Analysis. Pro- tein. 
. . .  
. . .  
Guarantee 
Found. 
Chickasha Cotton Oil Co. 
Guarantee 
Guarantee 
44.00 
35.82 
43.60 
15.00 
44.00 
10.00 
14.30 
16.20 
17.64 
17.00 
18.63 
10.50 
12.66 
9.54 
9 .OO 
Chickasha Milling Co. . . . .  
;r 4 
% 2 
$3 4 k * 
E F 4 W  
Fat. 
----
, 
23.00 
28.52 
25.05 
26.00 
23.00 
70.00 
56.78 
54.69 
57.36 
54.69 
53.44  
69.50 
69.14 
70.99 
70.00 
Crude 
Fiber. 
7.00 
5.26 
6 .36  
2.00 
7.00 
3.50 
4.49 
3.75 
4.00 
4.00 
3.94  
2.75 
3.39 
.1.00 
3.50, 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found . . . .  
. . . . . . . . . .  Linton Grain Co.. 
Moore Grain Co. . . . . . . . . . . .  
11.00 
16.90 
11.86 
45.00 
11.00 
3.50 
8.65 
8.57 
5.00 
8.57 
8.87 
3.00 
2.76 
2.56 
3.50 
Guarantee 
Guarantee 
CHILLICOTHE, TEXAS. 
307A ................................ Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
989A 
989B 
988C 
989D 
9893 
989F 
9896 
989H 
9891 
9895 
989K 
989L 
989M 
I I 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. ' 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Mixed Feed.. ....... , . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Sorge Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Corn Chops and Corn Bran 
Wes-Tex Poultry Feed. . . . .  
989M 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
307B 
307D 
307D 
. . . .  Wes-Tex Poultry Feed. ) 
1856A 
1856B 
. . . . . . . . . . .  I L. T. Randel.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. John R. Scott.. 
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Wheat Chops. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feterita Chops. . . . . . . . . . . .  
Chicken Feed. ............ 
9.00 2 50 3 50 71 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.001 31501 3!00( 70: OO(Corn chops, milo. corn and wheat. : 1 
CHINO, CALIFORNIA. 
............................... 
. . .  1721A l ~ b s e o  steam ~ r i e d  ~ e e t  pulp.. (American ~ e e t  sugar Co. l~uaran tee  1 8.001 .501 20.001 58 . oo~ .  I 
3.50 
3.60 
3.50 
3 .OO 
2.50 
2.50 
2.50 
3.00 
2.14 
3.75 
3.50 
3.50 
2.75 
2.93 
70.00 
70.00 
50.00 
65:00 
71.00 
71 .OO 
71.00 
65 .OO 
72.63 
55.25 
50.00 
70.00 
68 .OO 
69.54 
3.00 
5.00 
10.00 
5.50 
3.00 
3.00 
3.00 
5.50 
2.62' 
9.25 
10.00 
3.00 
3.75 
3.38 
I 
. . . . . . . . . .  Cisco Oil Mill.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Milo chops and wheat bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn and kafir chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Wheat bran and kafir chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat and corn bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo, kafir, cracked corn, wheat 
screenings and oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
470A 
20W 
63W 
2W 
77W 
470C 
I-' 
u3 
ir 
Y 
I-' 
n 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. ......... 1 
CISCO, TEXAS. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. c 
k - 4  + ................................ 
11.00 
10.20 
11.51 
12.43 
11.32 
11.00 
22.00 
24.93 
25.95 
26.75 
27.30 
22.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7.00 
7.09 
7.26 
6.02 
7.59 
7.00 
Guarantee 
Found . . . .  
. . .  Found. 
. . .  Found. 
. . .  Found. 
Guarantee 
44.00 
44.38 
42.38 
41.90 
42.32 
44.00 
CISCO, TEXAS-Continued. 
- 
Name of Feed. Name of Manufacturer. Analysis. 
. .  19W Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  Cisco Oil Mill-Cont'd. Found. ... 
. . .  78W Cottonseed Cake. ......... I Pound. 
..... ............. 2069A C o n  Chops.. Wm. P. M. Willson.. Guarantee 
.. 2069A Corn Chops.. ............. {IFound.. 
A 6 
Pro- Crude & s 
tein. Fat. Fiber. Ingredients. Remarks. 5 &$ p k l  
- _ . -  
43.81 .6.84 10.68 25.36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
37.481 6.331 1 4 : s ~ l  2g.'701., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adulterated hulls. 
CITRUS GROVE, TEXAS. 
1267A [corn Chops.. ............... IL. G. Cobb. .............:. I~uaran tee  1 9.001 4.001 3.001 68.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . .  . I  
CLAFLIN, KANSAS. 
1716A 
1716B 
1716D 
1716E 
CLARENDON, TEXAS. 
14.50 
15.50 
14.50 
15.00 
Wheat Bran. ............. 
........... 
Guarantee 
Wheat Shorts.. Claflin Mill and Elevator 
Wheat Bran and Screenings Guarantee 
Wheat Mixed Feed and Guarantee 
Screenings. 
638A Corn Chops.. ............. ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
638B 
638C 
638D 
638E 
1794A 
1794C 
1794C 
1794D 
50.00 
55.00 
50.00 
55.00 
3.50 
4.00 
3.50 
3.50 
. . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Milo Chops.. 
.............. 
Guarantee 
Kafir Chops. 
Milo Head Chops. ........ vator Co. Guarantee 
Kafir Head Chops.. ....... , Guarantee 
Corn Chops. ............. Guarantee 
. . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. Clarendon Grain Co . . . . . .  Guarantee 
Milo Head Chops. . . . . . . . .  Guarantee 
Milo Chops.. ............. 
10.00 
6.00 
10.00 
8.00 
....... E. D. & J. D. McAdams.. Guarantee 
........ { IGuarantee 
954A .......... ........ Kafir Head Chops. John 13. Clark. Guarantee 
Clarksville Cotton Oil Co. 
954B Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  { IGuarantee 
Cottonseed Meal.. ........ ' 
Cottonseed Meal. .......... 
Cottonseed Cake. ......... 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
. . .  Red River Mixed Feed.. 
..... Red River Mixed Feed. 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls, 
CLARKSVILLE, TEXAS. 
' 
. 
CLAUDE, TEXAS. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantec 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
7.00 
9.66 
7.00 
7.00 
8.02 
2.00 
2.30 
7.00 
8.10 
CLAY CENTER, KANSAS. 
25.00 
25.72 
25.00 
23.00, 
28.20 
25.30 
32.13 
23.00 
26.85 
11.00 
10.39 
11.00 
12.00 
9.61 
43.00 
42.13 
12.00 
8.33 
1450A Milo Chops.. ............. 
. . . . . . .  ............. 
. ) Snell Mill and Grain Co.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonsecd meal and hulls. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2044A 
2044A 
2044B 
2044B 
2044C 
2044C 
Adulterated hulls. 
...,...... i l Guarantee 
'corn Chops,. . .: . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. .............. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts: ............ 
Wheat Bran and Scourings.. 
Wheat Bran and Sco urings.. 
1450B 
1450C 
' 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. Nelson & Smalley. Guarantee 
Feterita Chops.. Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
1538A 
1538B 
1538C 
1538D 
Corn Chops.. ............. 
... ............. 
........... 
....... I I Guarantee Wheat Bran. Williamson Milling Co. Guarantcc Wheat Shorts.. Guarantee Wheat Mixed Feed. Guarantee 
CLEBURNE, TEXAS. 
Name of Feed. 
54A 
54B 
54C 
54D 
54D 
. . . . . . . .  1914B Baby Chick Feed.. 
Corn Chops. ............. 
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran and Screenings 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
1914A 
. . . . . . . .  1914B Baby Chick Feed.. 
L. C. Cason Hen Feed. . . . .  1 
205011 
2050B 
2050C 
2050D 
. . . . . . . . . . . .  2050E Poultry Feed. 1 J 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . .  Kafir and Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. 
2050D 
2050E 
. . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. 
Poultry Feed. . . . . . . . . . . . .  
1432A 
29B 
1432B 
143'LC 
30B 
1432D 
14323 
1432E 
. . .  Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cottonseed Meal. . . .  
......... Cottonseed Cake. 
. . . . . .  Cleboca Cattle Feed. 
. . . . . .  Cleboca Cattle Feed. 
.. Choice Cottonseed Meal.. 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Name of Manufacturer. 
I Anderson Bros. Roller Mills. I . . . . . . . . . . . .  L. C. Cason. 
'Cleburne Grain and Seed 
Co. 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
, 
Fat. 
---- 
4.90 
4.50 
4.50 
2.60 
2.70 
2.50 
3.00 
3.14 
3.50 
2.50 
2.75 
3.50 
2.88 
3.00 
2.84 
8.00 
6.80 
8.00 
2.00 
1.69 
8.00 
6.50 
7.18 
Pro- 
tein. 
9.80 
15 .OO 
15.00 
10.00 
10.02 
10.00 
10.00 
11.50 
9.50 
10.00 
9.00 
10.00 
11.06 
10.00 
10.13 
44.00 
42.20 
44.00 
10.50 
10.94 
47.00 
42.00 
39.81 
I 
Cleburne Oil Mill Co. . . . .  \ 
I 
Crude 
Fiber. 
2.90 
8.40 
8.40 
3.00 
1.96 
3.60 
5.00 
3.78 
3.00 
3.00 
3.00 
3 .OO 
2.31 
4.50 
3.29 
11.00 
12.50 
11.00 
43 .OO 
40.76 
9.00 
13.00 
12.69 
$, 2 
0 "b 3 2 %  
z C 4 W  
71.14 
54.00 
54.00 
68.00 
71.28 
70.00 
65.00 
68.21 
70.00 
71.00 
69.00 
60.00 
70.63 
67.00 
70.73 
22.00 
24.90 
22.00 
30.00 
33.43 
22.00 
23.00 
27.06 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Corn and wheat bran.. 
Corn and wheat bran and ground 
screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo, kafir, wheat, peanuts and corn 
chaff. 
Milo. and corn chops, millet seed 
and wheat screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir, milo, feterita and millet 
chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, milo, feterita and kafir chops, 
African and German millet. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ............................... 
...................,............ 
Remarks. 
- 
Adulterated hulls. 
1619A 
1619B 
1619B 
1619C 
1619C 
Climax Mixed Feed.. . . . . . .  
Peanut Meal.. . . . . . . . . . . . .  
Peanut Meal.. . . . . . . . . . . . .  
Peanut Cake.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Peanut Cake.. 
198A 
198B 
198C 
198D 
198D 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
1142A 
1142B 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ............. 
Milo Chops.. 
1 
. . . . . . . . . . . . .  I 
171A 
171B 
171C 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. ............. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
MixedFeed . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  1 
I Cleburne Peanut and Pro- 
. . . . . . . . . . . . .  i i IGuarantee S.'E. Stiles. Guarantee Guarantee 
Guarantee 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found . . .  
I M. M. Pitman Roller Mills 
I 
. . . . . . . . . . .  D. S. Sowell.. { 
Clifton Mill and Elevator 
Co. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Gcarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  51 .OO Wheat and corn bran. 
58.60 Wheat and corn bran, wheat shorts, 
kafir meal and wheat screenings. 
70.00 ................................ 
71.28 ................................ 
4.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  3.00 7.00 60.00 Wheat Rran and kafir chops. 
................................ 2.50 1 1  3.00 70.00 
Peanut huJs and cottonseed me;ll. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
CLIFTON, TEXAS. 
24.33 
22.00 
26.00 
22.00 
24.96 
3.00' 
7.00 
9.57 
7.00 
8.23 
42.42 
9.00 
9.30 
9.00 
8.05 
, 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found .... 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and corn bran and wheat 
screenings. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Wheat bran and milo chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Wheat bran and milo chops.. . . . . . .  
................................ 
9.00' 
7.04 
9.00 
6.13 
3.00 
2.14 
4.50 
5.19 
6.00 
5.69 
3.00 
2.03 
8.00 
7.09 
54: 00 
56.66 
55.00 
60.49 
70.00 
70.89 
60.00 
58.79 
62.50 
63.32 
71.00 
70.91 
58 .OO 
58.58 
CLINT, TEXAS. 
CLINTON, MISSOURI. 
Remarks. 
-- - 
- 
... . . . . . . . . . . . .  1270k Corn Chops.. J .  H. Kracke Milling Co.. . . .  Guarantee I 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  1120B (corn chops. [H. H. Hurley [ ~ u a r a n t e e  
Guarantce 
Guarantee 
Bernheimer Marcus Flour 
Mills. Guarantee 
Guarantee 
301A 
301B 
301C 
301D 
301E 
No. 
-- 
.... . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . .  
... 
Wheat Bran. 
Wheat Middling.. 
Wheat Mixed Feed. 
B. F. Wheat Middlings.. 
/ CLINTON, OKLAHOMA. 
Fat. Name of Feed. 
1665A 38.00 
Pro- 
tein. 
Crude 
Fiber. 
----- 
2 .OO 
4 
& z $ g 2  
Z C 4 W  
Name of Manufacturer. 
. . . . . . . . . .  Clint Alfalfa Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.00 
14.50 
15.00 
14.50 
16.00 
1052A Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . .  1 
13.50 30.00 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  J. E. White.. 
1622A 
1622B 
Guarantee 
4.00' 
4.00 
4.03 
4.00 
4.50 
Corn Chops. ............. 
Kafir Chops.. ............ 
1052B 
1052C 
I J. D. Chalfant Grain Co. . Guarantee I Guarantee 
3.00' 
9.50 
5.00 
8.00 
4.00 
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Best Ever. . . . . . . . . . . . . . . .  
. 70A 
70B 
65.00 
50.00 
55.00 
55.00 
60.00 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  l ~ i l b u r  Miltenbugar. Guarantee { IGusrantee 
.... Clinton Alfalfa Mills.. 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  2143A Corn Chops.. John Loven.. 
. . . . . . . . . . . . .  Z143A (Corn Chops.. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
CLYDE, TEXAS. 
18.11 47.28 Alfalfa meal, corn chops, cottonseed 
meal and salt. 
35.00 30.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
18.11 47.28 Alfalfa meal, corn chops, cottonseed 
n~ea! and salt. 
3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.00 48.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
{ [Guarantee 1 9.501 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Found . . . .  11.44 3.67 2.28 69.36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  l286A ICorn Chops.. : IKemper Grain Co.  IGuarantee 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . .  1256A Wheat Mixed Feed. Kiddo Milling Co. Guarantee I I . . . . . . . . .  14.40 3.44 7.90 67.00 Wheat bran and shorts.. 1 1 1 1  
189D 
189E 
189F 
189G 
189H 
189H 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
bran, shorts and screenings. . 
Corn Chops.. Guarantee . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts and Screenings I I Guarantee Wheat Bran and Screenings Rea-Patterson Milling Co Guarantee Wheat Mixed Feed and Guarantee Screenings. Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee .. Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  Found. 
m 
COLEMAN, TEXAS. 
Wheat Bran 2nd Screenings. . Coleman Milling CO. . . . . . . .  
. .  
, I Guarantee Found. Guarantee Found. . .  Bencini Cotton Oil Mills. . Guarantee Found. . .  
. .  I Found. Guarantee Found. . .  Found. . .  
2051A 
2051A 
2051B 
2051B . 
2051C 
2051C 
52W 
2051D 
2051D 
53W 
1734A 
1734B 
1734C 
1734D 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottofiseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal and Hu'lls 
Cottonseed Meal and I-Iulls ) 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Cake and Mulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls, P 
'3 
I-' 
C" 
I-' 
?= 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . .  I '  Milo Chops.. Wheat Chops. Corn and Milo Chops.. 
2127A 
2127A 
2127B 
2127B 
Guarantee 
Coleman Grain and Mer- 
cantile Co. Guarantee 
Guarantee 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Corn Chops.. Found. 
Corn Bran.. Rogers Milling Co. Guarantee 
Corn Bran.. Found. 
COLEMAN, TEXAS-Continued. 
Name of Feed. 
2127C 
2127C 
Wheat Bran, Shorts and 
Screenings. 
Wheat Bran, Shorts and 
Screenings. 
1009A 
1009B 
1009B 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  1 
620A 
17W 
620B 
16W 
620C 
620C 
620D 
620D 
Continental Oil and Cotton 
Co. 
COLORADO, TEXAS. 
Name of Manufacturer. 
Rogers Milling Co.-Cont. [ 
) 
\ 
. . . . . . .  G. P. Roquemore.. 
Cottonsked Meal. . . . . . . . . .  ' 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls, 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. .  . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . .  
) 
Remarks. 
- 
Fat. 
3.60 
3.49 
3.50 
2.50 
3.00 
I 
Analysis. 
Guarantee 
Pound . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
846A 
846B 
846C 
846D 
8463 
68W 
COLUMBUS, TEXAS. 
Pro- 
tein. 
16.00 
17.43 
9.00 
9.00 
10.91 
. 3 4 8 ~  [Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  f ~ e o r g e  ~egenworth. .  ...... l ~ u a r a n t e e  1 9.001 3.001 4.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude 3 ,  z 
Fiber. l a  
7.00 
9.10 
7.00 
6.86 
5.00 
8.03 
5.00 
8.12 
. . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
Crushed Milo Heads. 
Corn Chops.. 
Ear Corn Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
---- 
8.00 
6.19 
3.00 
3.50 
2.56 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$2; p w  
55.00 
56.90 
70.00 
71 .OO 
72.36 
11.00 
13.38 
11.00 
14.72 
20.00 
13.11 
20.00 
12.29 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
. . . . . .  I Scott and Lambert. 
. I 
24.00 
25.25 
24.00 
26.92 
20.00 
27.50 
20.00 
27.95 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . .  
COMANCHE. TEXAS. 
. . . . . . . . .  Cottorpeed Meal. 
......... Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . - .  
Whole Pressed Peanut Meal 
Whole Pressed Peanut Meal 
Whole Pressed Peanut Meal 
Whole Pressed Peanut Cake 
Whole Pressed Peanut Cake 
Whole Pressed Peanut Cake 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops without 
Shucks. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Alfalfa and Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops. 
1 I 
Comanche Cotton Oil Co. 
. IComanehe Milling Co.. 
. . . . . . . . . . . . .  i Milo Chops.. Higginbotham Brothers . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. Co. W Guarantee { lFound . .  ..I 
44.00 
44.35 
44.00 
44.92 
36.00 
34,84 
35.26 
36.00 
35.94 
35 .10  
' 
. , 
I 
( ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.31 .8.15 69.99 Corn and cob.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.75 10.00 55.00 Alfalfa and corn. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.50 11.00 55:OO 2.50 3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
. . .  
. . .  
Found. 
Found. 
Guarantee 
Found. ... 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
COMANCHE, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  \Comanche Grain and Ele- 
I vator Co. 
COMFORT, TEXAS. 
155A 
155B 
155C 
155D 
70T 
1784A 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  
uarantee 
Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . .  .... Wheat Chops. Comfort Roller Mills.. 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings Found. ... 
. . . . . . . . . . . . . . .  ...... Corn Chops.. ,D. Holekamp & Son.. Guarantee 
COMMERCE, T E X A ~ .  tt: 
- - 
Qs 
Pro- 
No. Namelof -Feed. Name of Manufacturer. Analysis. tern. Fat. Fiber. 3 &$ Ingredients. Remarks. Crude a ' 1 
CONROE, TEXAS. 
2113A 
2113A 
2113B 
2113B 
Guarantee 9.50 3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Found . . . .  9.88 3.98 2.23 69.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 10.00 2.50 3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Found . . . .  10.31 2.67 2.01 71.34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I I I I I  
-- 
* 150A 
107Y 
79A 
79B 
79C 
79D 
79E 
1704A 
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
CornChops . . . . . . . . . . . . . . .  J .W.Baker  . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
CONWAY SPRINGS, KANSAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and milo chops.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1381A Wheat Mired Feed. . . . . . . .  } JB. Strong Grain and Coal { /Guarantee 115 0 0  1 3.251 8.501 55.001Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  1381B (Wheat Bran. Co. Guarantee 14..00 3.00 8.00 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- 2 
W 
Adulterated hulls. tp M 
' E  
d 
8 
k 
11 .OO 
10.71 
3.00 
2.00 
9.00 
3 .OO 
3.00 
10.00 
- 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Commerce Oil Mill. . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. { 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts..  . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Shorts, Screen- 
ings and Corn Bran. 
Mixed Chops.. . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  L. B. Thornton. . . . . . . . . . . .  
COOLIDGE, TEXAS. 
~ a w  
25.00 
25.47 
70.00 
68.00 
54.00 
70.25 
70.50 
55.00 
44.00 
13.19 
9.00 
15.00 
14.50 
9.50 
10.00 
14.50 
Guarantee 
Found. 1. . 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
---- 
7.00 
7.91 
4.00 
3.00 
4.00 
3.00 
2.50 
3.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  W. H. Ogilvie.. Guarantee 9.00 3.50 3.50 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  .J. I. Robbins.. IGuarantee I I / I  9.00 3.40 3.00 70.00 1208A 600A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
COOPER, TEXAS. 
149A 
109Y 
149B 
108Y 
149C 
149C 
149D 
149D 
CORDELL, OKLAHOMA. 
Guarantee 
Fonnd . . . .  
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
.. Found.. 
Cottonseed Meal. .......... 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Cake and I-Iulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
881A \corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
44.00 
43.82 
44.00 
44.35 
41.00 
39.42 
41 .OO 
40.191 
1845A 
78T 
. 89T 
1845B 
79T 
. . . . . . . . .  Cottonseed ~ e d .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . .  Cottonseed Meal..  
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
2155A 
2155A 
. . . . . . . . . . . .  . .  I~orenz & Geis. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  1513A l ~ o r n  Chops. ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [Guarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001.. 
80T 
91T 
1513B 
1513C 
1513D 
92T 
1513E 
1513F 
CORPUS CHRISTI, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 44.00 7.00 11.00 23.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  
Found 45.00 8.52 9.33 23.84 
,orpus Christi Cotton Oil 44.68 8.38 8.26 23.95 
Co. Guarantee 44.00 7.00 11.00 23.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Found 43.37 7.58 8.91 26.06 
'Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. 
Kafir Chops.. . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Feterita Chops. . . . . . . . . . . .  , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... W. P. L. Lehman.. 
. . . .  Found . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Taylor Grain and Elevator 
Co. 
Guarantee 9.00 
. . . .  Found 10.94 
. . .  Found. 10.63 
Guarantee 9.25 
Guarantee 9.50 
Guarantee 9.50 
Found. . . .  13.25 
Guarantee 9.25 
,Guarantee 9.00 
3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.21 70.65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.14 70.53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  3.00 70.50 Corn and kafir chops.. 
3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.98 68.85  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  3 .OO 70.00 Corn and milo chops.. 
3.00 68.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CORSICANA, TEXAS. 
- -- 
Name of Feed. Name of Manufacturer. Ingredients. 
335A Corn Chops.. ............. 
............. . . . . . . .  336B Milo Chops.. Electric Corn Mill. Guarantee 
................ 335C Corn Bran. 
......... 131A Cottonseed Meal. 
22B Cottonseed Meal. ......... 
i31B Prime Cottonseed Cake. ... 1 
......... 548A Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  21B Cottonseed Meal. 
54gB Screened Cottonseed Cake.. 
23B Screened Cottonseed Cake.. 
54gC Cottonseed Meal and Hulls 
54gC Cottonseed Meal and Hulls 
{ l ~ u a r a n t e e  1 44. O O ~  
Navarro Cotton Oil Co.. .. Found. ... 45.94 
Guarantee 44.00 
. . .  I Guarantee 44.00 Found. 43.21 Southland Cotton Oil Co. . Guarantee 44.00 ... Found. 36.69 Guarantee 41 .OO Found.. . .  41.06 
. . . . . . . . . . . . .  204C I ~ i l o  Chops.. I I ( I~uaran tee  ] 8.501 
204A 
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  1635A I Corn Chops.. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  4.00 2.501 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.50 3.25 63.00 Wheat, corn chops, milo, and sun. 1 I 1 lower seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.75 3.00 69.00 
I I . . . . . . . . . . . .  .....:...... 1 l ~ a r a n t e e  / 204B Chicken Feed. C. R. Terry.. Guarantee 
Remarks. 
Adulterated hulls. 
. . . . . . . . .  5736 Cottonseed Meal. 
......... 51P I Cottonseed Meal. I I 
CRISP, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 1 44.001 7.001 11.00[ 22.001. ( IFound. ... 38.38 7.06 13.81) 28.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \Adulterated hulls. 
R.S.Sparkman ............ 
H. P. Cokes. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CROCKETT, TEXAS. 
573B 
573C 
573D 
Crockett Cow Feed.. ...... 
Cottonseed Cake. ......... 
Crockett Horse Feed.. ..... 
5733 
573F 
5736 
Crockett Ox Feed.. ....... 
Cottonseed Cake and Hulls 
Mix-0-Grain . . . . . . . . . . . . . .  I 
573H 
5731 
2195A Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
2195A Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Crockett Cottonseed Meal 
and Hulls. 
Milo-Mix ................. 
5735 
5735 
Houston County Oil Mill 
and Manufacturing Co. 
Crockett M. & M. Mixed 
Feed. 
Crockett M. & M. Mixed 
Feed. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
IB. L. Satterwhite. ......... Guarantee 
... { IFound. 
i 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found .... 
Milo head chops, cottonseed meal 
and molasses. 
. .  7.50 Ground milo head and molasses.. 
40.00 
11.00 
10.00 
10.00 
13.00 
14.80 
13.00 
CROSS PLAINS, TEXAS. 
I I . . . . . . . . . . . .  3 .OO 70.00 Sorgo and milo chops. 2.78 70.89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
30.00 
22.00 
56.00 
56.00 
20.00 
49.40 
20.00 
Cottonseed meal and hulls. ....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground ear corn and cottonseed 
meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo head chops, cottonseed meal 
and hulls and molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CROWELL, TEXAS. 
2134A 
2134A 
2103A 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Cross Plains Gin Co. . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  { 
Corn Chops.. ............. Farmers Gin Co.. . . . . . . . .  
1597A Corn Chops.. ............. 
.............. 
. . . . . . . . . . . .  
....... 
3.74 2.31, 2103A Corn Chops.. ............. { Found. 
....... I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  
3.50 
4.01 
3.50 
72.25 9.44 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
... 
... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
2.30 
3.00 
9.50 
9.01 
9 .OO 
1597B 
1597C 
1597D 
1597D 
70.00 
71.42 
70.00 
Milo Chops. 
Wheat Chops. 
Wheat Mixed Feed. 
Wheat Mixed Feed. 
Bell Grain Co.. 
70.00 
71.00 
71.00 
55.00 
53.56 
Guarantee' 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. 
9.00 
9.50 
12.00 
16.00 
19.46. 
.1. 
Wheat bran and shorts.. 
3.50 
2.50 
2.00 
3.50 
3.96 
3.00 
3.00 
2.00 
8.50 
7.43 
CROWLEY, LOUISIANA. 
No. 
2120A 
2120A 
1332A 
634A 
634A 
48B 
7Y 
634B 
8Y 
46B 
436C 
634D 
6343 
634F 
6346 
47B 
9Y 
Remarks. 
Add. rice hulls. 
Name of Manufacturer. Ingredients. 
American Rice Milling Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name of Feed. 
Rice Bran and Hulls. . . . . . .  
. . . . .  Rice Bran and Hulls.. 
X. L. Stock Feed.. . . . . . . . . . .  Lawrence Brothers. . . . . . . . .  
Nutriline Milling Co. . . . . . .  
. . . . .  Nutriline Stock Feed. ' 
Nutriline Stock Feed.. . . . . .  
Nutriline Stock Feed.. . . . . .  
. . . . .  Nutriline Stock Feed. 
Nutriline Momylk Dairy 
Feed. 
Nutriline Momylk Dairy 
Feed. 
Nutriline Momylk Dairy 
Feed. 
... Nutriline Chicken Feed. 
............. Corn Chops. 
. . . . . . .  Nutriline Ox Feed.. 
Nutriline Special Stock Feed 
....... Muline Stock Feed. 
. . . . . . .  Muline Stock Feed. 
Muline Stock Feed. . . . . . . .  
. 
... 
Guarantee 
Guarantee 
Found. ... 
. . .  Found. 
Found.:..  
Guadantee 
.... Found 
.... Found 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found .... 
Found .... 
9.50 
11.00 
9.20 
8.85 
10.47 
15.00 
13.75 
12.24 
10.00 
9.00 
9.00 
10.00 
10.00 
9.55 
12.13 
4.00 
4.50 
5.85 
4.89 
1.51 
4.50 
.56 
5.53 
3.00 
3.00 
2.00 
3.50 
3.50 
5.83 
.95 
50.00 
53.00 
52.17 
56.89 
53.76 
48.00 
47.81 
47.89 
65 .OO 
69.00 
45.00 
50.00 
50.00 
53.92 
52.36 
15.00 
12.00 
12.23 
8.43 
13.36 
12.00 
15.67 
11.03 
5.00 
3.50 
15.00 
12.00 
12.00 
9.93 
13.88 
... .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice bran, corn, molasses, cotton- 
seed meal and salt. 
Rice bran, corn, cottonseed and 
alfalfa meal, kafir chops and mo- 
lasses and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice bran, corn, molasses, cotton- 
seed and alfalfa meal, rice polish 
and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, milo, kafir, wheat, 
barley, rice and sunflower seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa and cottDnseed meal, corn 
rice bran, molasses and salt. 
Rice bran, corn, cottonseed and 
alfalfa meal, molasses and salt. 
Rice bran, corn, cottonseed and 
alfalfa meal, molasses and salt. 
................................ 
................................ 
634H Special Muline Stock Feed.. 
6341 
....... 6345 ' ~ u l i n e  Stock Feed. 
....... 113T Muline Stock Feed. 
634K Oats Special Nutriline Mixed 
Feed. 
X. L. Stock Feed with Peat. 
634J 
634K Oats Special Nutriline Mixed I Feed. 
. . . . . . .  Muline Stock Feed. 
CUERO, TEXAS. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . . .  Found 
9.00 
7.00 
10.00 
11.38 
10.81 
9.00 
11.17 
41A 
41B 
41C 
74T 
50.00'~lfalfa and cottonseed meal, corn, 
oats, rice bran, molasses and salt. 
Peat, salt, cottonseed and alfalfa 
meal, oat clippings, screenings, 
rice straw, corn and molasses. 
Rice bran, corn and kafir chops,. 
cottionseed and alfalfa meal, mo- 
lasses and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed and alfalfa meal, oats, 
molasses, oat clippings, grain 
screenings and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.50 
1.50 
3.50 
6.45 
7.86 
1.50 
3.78 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . .  ....... 
. . . . . .  
. . . . . .  . .  
Guarantee 
Corn Bran.. Buchel Milling Co. Guarantee 
Corn and Cob Meal. Guarantee 
Corn and Cob Meal. Found. 
402A 
37T 
402B 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  . .  
. . . . . . . . .  
Guarantee 
Cottonseed Meal. Cuero Cotton Oil and Man- 
Cottonseed Cake. ufacturing Co. Guarantee 
60A 
60B 
60C 
60D 
.. 9.00 3.50 3.00 70.00 Milo, corn chops and screenings. 
. . .  9.00 3.50 3.00 70.00 Milo, corn chops and sorgo seed. 
................................ 10.99 ( ! I 1  3.13 2.23 71.25 
12.00 
20.00 
12.00 
11.72 
12.76 
12.00 
14.93 
. . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . .  ......... 
....... 
Guarantee 
Corn Bran.. I!. Runge & Co. Guarantee 
Crushed Ear Corn.. Guarantee 
Corn Chops and Corn Bran Guarantee 
1877A 
1877B 
1877B 
CUMBY, TEXAS. 
50.00 
50.00 
51.52 
48.95 
50.00 
51.17 
. . . . . . . . . . .  Chicken Feed.. 
. . . . . . . . . . .  ......... 
. . . . . . . . . . . .  I I Guarantee Chicken Feed.. W. H. Shannon. Guarantee Chicken:~eed. Found. . . .  
............................... 
............ 582A /cottonseed Meal. l~i t izens Cotton Oil Co. .... l~uaran tee  1 44.001 8.00 11.001 24.001. I 
C U S T E R  CITY, OKLAHOMA. 
No. Name of Feed. 
Corn Chops. ............. 
Kafir Chops. ............. 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . .  ; . . . . .  
Wheat Shorts. ............ 
1 
Name of Manufacturer. Analysis. 
Guarantee 
........ Custer Milling Co. Guarantee 
Guarantee 
l~uaran tee  
1 Fat. 1 1 1 Ingredients. Remarks. 
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DAINGERFIELD,  TEXAS. 
7 
555A ]cottonseed ~ e a l . .  ......... l~aingerfield Cotton Oil Co. . l~uaran tee  1 44.001 7.001 11.001 22.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
DALHART,  TEXAS. 
Corn Chops.. ............. ' 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chaps.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. ...:......... 
Milo Chops.. ............. 
Cottonseed Meal and Hulls * 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Old Process Linseed Oil Meal . 
Old Process Linseed Oil Meal, 
. . . . . . . .  [panhandle Mill Co. IGuarantee 
Guarantee 
Found. ... 
Found. . . .  
Guarantee. 
Found. . . .  
Found. ... 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found. .... 
Guarantee 
Found. ... 
DALLAS, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . 2184A Cottonseed Meal and HUIIS} IF. W. Brode & Co.. { IGuarantee 1 41.001 6.001 15.001 23.001. . . . .  
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2184.4 ICottonseed Meal and Hulls Found 37.23 6.75 14.00 28.66 I 
' Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  E. B. Chenowth Grain Co.. Found. 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
, Found . . . .  
!corn chops.. ............. ' 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Our Best Baby Chick. 
. . . .  Our Best Baby Chick.. 
....... Our Be$ Hen Feed. 
. . . . . .  Our Best Hen Feed.. 
Kafir Chops.. ............. 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  , 
3.00 70.00 ................................ 
3.45 71.83 ................................ 
3 .OO 70.00 Ground wheat, corn and milo chops. 
3.50 68.67  ................................ 
. . . . . .  3.00 70.00 Corn chops, wheat and milo. 
2.31 70.43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 69.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.58 68.75  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, 
... . . . . .  l~er t i l e  Egg Mash.. 1 I Guarantee Guarantee 
I 
Guarantee 
. Guarantee 
. . .  Cyphers Incubator Co. Guarantee 
56.00 Wheat bran and middlings, ground 
oats, corn meal and alfalfa. 
53.00 Wheat bran and middlings, blood 
and kafir meal, alfalfa, red dog 
and corn meal. 
67.00 Corn, wheat, canadian peas, kafir 
hemp and millet. 
68.00 Co'rn, wheat, millet, kafir and oats. 
57.00 Wheat bran and shorts, kafir and 
corn meal, red dog and alfalfa. 
68.00 Corn, wheat, kafir and buckwheat. 
52 00 Ground oats, corn meal, wheat 
middlings, alfalfa, bone and meat 
meal. 
68.00 Corn, wheat, kafir, sunflower, buck- 
wheat and oats. 
Laying Mash. . . . . . . . . . . . .  
1934C Pigeon Food. ............. I I 
Chick Food.. . . . . . . . . . . . . .  
Fattening Mash. .......... 
Guarantee 
Guarantee 
, Guarantee 
1934F 
19346 
I~cratching Food.. ......... ) 
......... Developing Food. 
. . . . . . . . . . .  Growing Mash. 
Dallas Brewery. . . . . . . . . .  Guarantee 
Guarantee 
844A 
844B 
903A 
903B 
. 903B 
903C 
Dallas Corn Mills. . . . . . . .  
. . . . .  Dried Brewery Grain. 
Brewer's Screenings.. . . . . . .  } 
Corn Chops.. ............. 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Blue Seal Hen Feed.. . . . . . .  I I Guarantee Guarantee ... Found. Guarantee ................................ ................................ Corn chops, wheat, milo, kafiy and sunflower seed. 
................................ 
Adulterated hulls. ................................ 
Adulterated hulls. ................................ 
903C . . . . . .  Blue Seal Hen Feed.. J 
. . . 
~ u a r a n t e e  
Dallas Oil and Refining Co. 
Found. ... 
289A 
95Y 
48R 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 1 
CI 
w 
* 
Remarks. 
- 
Adulterated hulls. 2 
Adulterated hulls. r m 
Q 
b 
2 
d 
'3 
H 
d 
W 
Excess hulls. b tc 
!A 
$0 
kJ 
M 
E 
Ei 
2 
m 
Y 
k- 
s 
0 
'4 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Cottonseed meal and hulls.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Millet, crushed kafir and milo. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo, wheat and corn chops.. . . . . . .  
Wheat, corn, kafir, milo and sun- 
flower seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, alfalfa, oat feed and 
molasses. 
Rice and wheat bran. 
Corn, milo, cottonseed and alfalfa 
meal and rice bran. 
Hominy feed, brewers' dried grain, 
cottonseed meal and peanut hulls. 
DALLAS, TEXAS-Continued. 
Crude 
Fiber. 
12.94 
11 .OO 
11.85 
40.00 
36.87 
14.00 
13.63 
13.49 
14.00 
13.81 
14.72 
3 .OO 
3.00 
3.00 
3.00 
9.00 
3.00 
3 .25 
3.00 
3.00 
13.00 
10.00 
12.00 
14.00 
$ 4 .  
z 
2 ~ 2  2 x  
.zaw 
27.23 
24.00 
26.29 
35.00 
31.45 
23.00 
26.00 
26.44 
23.00 
28.44 
28.45 
70.00 
68.00 
71.00 
70.00 
54.00 
70.00 
66.00 
70.00 
70.00 
50.00 
50.00 
50.00 
45.00 
Fat. 
---- 
9.58 
7.00 
6.75 
2.90 
2.49 
7.00 
8.33 
7.00 
7.00 
8.20 
5 . 9 3  
3.50 
2.75 
2.75 
3.50 
3.00 
3.50 
2.50 
3.50 
3.50 
1.50 
4.00 
2.80 
.50 
Pro- 
teln. 
38.38 
44.00 
41.75 
11.00 
16.52 
37.00 
39.42 
40.13 
37.00 
37.57 
37.75 
10.00 
9.00 
9.00 
9.00 
15.00 
9.00 
11 .OO 
9 00 
9.00 
11.50 
14.50 
10.30 
10.00 
Analysis. 
. . .  Found. 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
. . . .  Found 
Guarantee 
Found . . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
No. 
-- 
96R 
289B 
94Y 
289C 
93Y 
289D 
289D 
82P 
2893 
289E 
83P 
1818B 
165OA 
1650B 
1650C 
1650E 
1831A 
1831B 
1831C 
1831D 
1831E 
1831F 
1831G 
1831M 
Name of Feed. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Cottonseed Cake 1 
Name of Manufacturer. 
A 
I .. . . . . . . . . .  
Dorco Mixed Feed.. . . . . . . .  
Dorco Mixed Feed.. . . . . . . .  
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls, 
Dallas Oil and Rdining Co. 3 
-Continued. 
b 
, 
David Hardie Seed Co. ..... 
[ ....... Doggett Grain Co. \ 
. . . .  Knight Bros. Grain Co 
Chick Food.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  1 a * . . . . . . . . . . .  &fir Chops. Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings 
Cross Bar Corn Chops. . . . .  ' 
Cross Bar Hen Food. . . . . . .  
Circle Kay Hen Food. . . . . .  
c r o s s - ~ a r  Milo Chops.. .... 
c r o s s l ~ a r  Sugar Feed.. . . . .  
. . . .  Cross Bar Mixed Bran. 
Cross Bar Crushed Feed. ... 
Cross Bar Dairy Feed. . . . . .  
> 
t831K 
1831N 
1268D Chic-a-needa Baby Chick.. . I I 
. . . . .  'Cross Bar Chick Feed. 
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
1268A 
126813 
1268C 
I 
Mixed Bran. .  . . . . . . . . . . . . .  
Lawgro Feed..  . . . . . . . . . . . .  
Chic-nerda Hen Food. . . . . .  
I 
1268E 
1268F 
12686 
Scratch Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Queen of Dixie Alfalfa Feed 
1268H 
1268H 
12681 
91R Owl Hen Feed with Grit.. . .  
1268N Owl Chick Feed with Gr i t . .  I 
Wheat Shorts and Rice 
Polish. 
Wheat Shorts and Rice 
Polish. 
Queen of Dixie Egg Mash.. : 
I 
J 
K 
1, 
1268M 
12680 Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  I I 
. Queen of Disie Egg Mash.. 
. . . . . . . . .  Corn Feed Meal.. 
Queen of Dixie Hen Feed.. . 
Queen of Dixie Chick Feea. 
Owl Nen Feed with Grit.. . .  
1526A 
15263 
1526C 
Rice Bran and Rice Hulls. . 
. . . . .  Corn and Milo Chops. 
Milo Chops and Wheat Bran 
1696A 
1696B 
...... Milo, wheat and corn chops.. 
Hominy feed, wheat bran, rice hulls 
and oat screenings. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Guarantce 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
I 
Adul. corn bran. 
13.00 
12.00 
9.38 
9.54 
6.00 
9.00 
12.31 
14.50 
14.83 
25.00 
20.86 
8.50 
9.00 
9.00 
9.00 
10.06 
9.00 
10.00 
< 
' 
. 
, 
6.00 
10.00 
2.50 
2.31 
2.00 
3.50 
3.42 
5.00 
8.68 
5.00 
5.36 
3.00 
3.50 
3.50 
3.50 
2.77 
3.50 
2.50 
10.00 
8.00 
2.13 
1.68 
20.00 
3.00 
35.16 
4.00 
4 75 
4.50 
6 .46  
3.00 
3 .OO 
3.00 
3 .OO 
2.27 
3.00 
3.00 
45.00 
55.00 
64.07 
70.84 
50.00 
70.00 
34.16 
60.00 
57.15 
50.90 
52.21 
70.00 
70.00 
70.00 
70.00 
67.75 
70.00 
70.50 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat and rice bran. 
. . . . . . . . .  Rice bran and rice polish. 
Wheat, corn chops, milo and sun- 
flower seed. 
Wheat, corn chops, milo and rice 
cracked. 
Milo, kafir, wheat and oat  screenings 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, alfalfa meal, oat clip- 
pings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo chops, wheat shorts, wheat 
bran, cottonseed meal, beef, scraps 
and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo, wheat, corn chops, sunflower 
seed and rice. 
Wheat, milo, corn and rice cracked. 
Wheat, kafir, milo, corn chops, sun- 
flower seed, rice and grit. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat, kafir, milo, corn and rice 
cracked and grit. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. 
Remarks. 
---- 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
No. 
1696C 
1696D 
1696E 
69P 
169617 
16966 
1696H 
16968 
16961 
16961 
1393A 
13933 
1393C 
1393(3: 
13933 
1393E 
1393F 
13936 
1393G 
1815A 
1850A 
30P 
33R 
34R 
Ingredients. 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and corn bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and rnilo chops.. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat, cane seed, corn, kafir, milo 
chops and millet seed. 
Wheat, corn chops, kafir, milo and 
sunflower seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
Name of Feed. I Name of h;lanufacturer. i 
DALLAS, 
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  I Corn Chops and Corn Bran Corn Chops.. Corn Chops.. Wheat Bran and Screenings 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  f 
Mixed Feed . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts and Pulverized 
Corn Mcal. 
Wheat Shorts and Pulverized, 
Corn Meal. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. \ 
M ilo and Kafir Chops.. . . . .  
Milo Chop?. . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops, . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Chick Food.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Hen Food. 
Feterita Chops. . . . . . . . . . . .  
Feterita Chops. . . . . . . . . . . .  , 
. . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
Cottonseed Cake. 
Cottonseed Meal..  
Cottonseed Meal. 
Analysis. 
. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
. . . .  
. . .  
. . .*  
Guarantee 
Found 
Found. 
Found. 
. . . . . .  I Morten Milling Co. 
, 
' 
. . . . . . .  Robert Nicholson.. 
, 
. . . . . . .  Oak Cliff Milling Co. 
I 
A ;  2 
0 ' 2  $ 2 ~  
'-pl 
50.00 
70.00' 
70.00 
69.91  
50.00 
70.50 
58.00 
67.55 
65.00 
67.73 
70.00 
70.00 
71.00 
72.10 
70.00 
70.00 
70.00 
69.00 
69.52 
50.00 
24.00 
25.34 
25.63 
26.83 
Pro- 
tein. 
14.00 
9.00 
9.00 
9.69 
14.50 
10.00 
13 .OO 
12.63 
12.00 
13.00 
9.00 
9.00 
10.00 
10.75 
9.00 
9 .OO 
9.00 
11.00 
13.00 
14.50 
44.00 
46.13 
39.98  
37 .63  
TEXAS-Continued. 
Fat. 
---
3.00 
3.00 
3.50 
3.95 
4.00 
2.50 
3.00 
3.52 
3.75 
5.06 
3.00 
2.50 
2.50 
1.86  
2.50 
3.50 
3.25 
2.50 
2.59 
3 .OO 
7.00 
6 . 4 1  
7.07 
7.50 
Crude 
Fiber. 
9.00 
3.00 
3.00 
2.60 
10 00 
3.00 
8.00 
3.43 
4.00 
2.33 
3.50 
3.00 
3.00 
2.39 
3.00 
3 .OO 
3 .OO 
3.00 
1.80 
10.00 
11.00 
9.68 
14.42  
15.43 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake.. ........ 
Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  ..... 2159A Texdale Calf Meal.. Sears Roebuck & Co. Guarantee 
..... 2159A Texdale Calf-Meal.. . . . . . . .  i { lFound .I 
. 
Found. . . .  
Found. ... 
Found. ... 
Guarantee 
Found. ... 
Found. . . .  
Found. ... 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Stanard-Tilton Milling Co. Guarantee < Found. ... 
... Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Corn Chops.. ............. ' 
Wheat Bran. ............. 
Wheat Shorts. ............ 
. . . . . . . . .  Corn Bran.. . . . .  ; 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn, Bran 
Mixed Bran and Screenings. 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat-Bran and Screenings 
Wheat-Bran and Screenings 
Hominy Feed. ............ 
Chick Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
51N Blue Hen Chicken Feed. . . .  I I I I ( ~ u a r a n t e e  ( 
' 
1545A Blue Ribbon Corn Chops.. . 
. ........ 
..... I Guarantee 1545B Blue Ribbon Chick Food.. Steger Grain Co. Guarantee 1545D Dried-Brewer's Grain. { lGuarantee 1 
510 
51P 
Milo Chopp.. ............. 
Wheat Bran, Screenings and 
Hominy Feed. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
7.30 
6 . 0 2  
6 .96  
7.00 
5.62  
5.76 
5.23 
5.94 
5 .96  
3.00 
2.03  
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulis. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
11.54 
12.23 
11.75 
11.00 
12.49 
11.68 
11.54 
11.14 
1 1 . 2 1  
40.00 
40.07 
5.25 3.00 67.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.20 9.52 55.73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 3.50 4.00 60.00 
4.00 15.00 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.75 10.00 53.00 
................................ 4.48 2.61 70.88 
4.00 9.50 52.00 Wheat and corn bran and screenings 
4.25 10.50 50.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.33 9.29 52.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.19 9.41 51.36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 8.13 9.67 59.35 
4.73 2.48 61.22 Corn meal, wheat germs, cracked 
wheat. 
2.61 3.21 68.25 Corn ,chops, milo, kafir, wheat and 
oats. 
................................ 2.70 2.70 68.00 
4.50 9.00 54.00 ................................ 
23 .OO 
25.44 
............................... 
......... milo, corn chops.. 
................................ 
26.86 
27.98 
25.06 
24.00 
26.31 
26.10 
26.31 
26.10 
25.91 
30.00 
32.60 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . .  Cottonseed meal and hulls.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ground anise and salt. 
5.00 
5.36 
6.00 
8.12 
44.00 
46.92 
Wheat flour, hone? locust bean meal, 
bean, linseed, cocoa shell, cotton- 
seed meal, ground foenugreek, 
- 
Remarks. 
- 
TEXAS--Continued. 'DALLAS, 
Name of Manufacturer. 
I Steger Grain Co.-Cont'd. 
Texas Cake and Linter C O . ~  
C 
No. - 
l545C 
15453 
1545F 
92R 
1545G 
1991A 
1991A 
1991B 
1991B 
1991C 
1991C 
93R 
1991D 
1991D 
1991E 
1991E 
1991F 
1991F 
;! s 
% 2 
$3 
+ h *  p w  
70.00 
70.50 
68.25 
68.07 
70.25 
$3.00 
24.24 
24.00 
26.54 
22.00 
26.47 
28.25 
25.00 
29.75 
25.00 
30.69 
24.00 
25.98 
Fat.1 
----
3.00 
2.50 
2.50 
2.65 
3.00 
7.00 
8.76 
5.00 
6.24 
5.00 
7.41 
8.44 
4.00 
5.97 
4.00 
5.31 
5.00 
5.88 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . . .  Found 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Found . . . .  
Ingredients. 
Corn chops, wheat, milo and sun- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
flower seed. 
. . . . .  : 
Milo, corn chops, wheat and grits. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude 
Fiber. 
3.00 
3.00 
3.25 
2.33 
3.00 
11.00- 
8'.96 
14.00 
13.21 
17.00 
14.28 
10.53 
20.00 
18.64 
20.00 
19.61 
14.00 
11.65 
Pro- 
tein. 
9.00 
10.00 
10.00 
10 75 
9.50 
44.00 
45.65 
41.00 
41.01 
38.62 
35.73 
39.47 
30.00 
31.88 
30.00 
30.73 
41.00 
43.00 
Name of Feed. 
Blue Ribbon Hen Food. . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Rex Hen Food with Grit. . .  
Rex Hen Food with Grit. . .  
Corn and Milo Chops.. . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . .  
Sunset Brand Cottonseed 
Meal and Hulls. 
Sunset Bran Cottonseed 
Meal and Hulls. 
Interstate Brand Cottonseed 
Meal and Hulls. 
Interstate Brand Cottonseed 
Meal and Hnlls. 
Interst ate Brand Cottonseed 
Meal and Hulls. 
Centex Brand Cottonseed 
Meal and Hulls. 
Centex Brand Cottonseed 
Meal and Hulls. 
Centex Brand Cottonseed 
Cake and Hulls. 
Centex Brand Cottonseed 
Cake and Hulls. . 
Sunset Brand Cottonseed 
Cake and Hulls. 
Sunset Brand Cottonseed 
Cake and Hulls. 
Interstate Brand Cottonseed 
Cake and Hulls. 
Interstate Brand Cottonseed 
*Cake and Hulls. 
Panhandle Brand Cotton- 
seed Meal and Hulls. 
Panhandle Brand Cotton- 
seed Meal and Hulls. 
Panhandle Brand Cotton- 
seed Meal and Hulls. 
Texseed Chick Food with 
Grit. 
Texseed Hen Food with 
Grit. I 
. . . . . . . .  Trico Mixed Feed. 
. . . . . . . .  Trico Mixed Feed. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Mcal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. I 
Texas Seed and FloralCo . 
36.00 
37.38 
36.00 
33.66 
34.25 
I 
Trinity Cotton Oil Co..  . . .  
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
. . .  Found. 
. . .  Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
3.50 
DATURA, TEXAS. 
1215A \corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  (J. T. Pritchard & Son.. . . . . .  l ~ u a r a n t e e  1 9.001 3.501 3.501 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ' 
3.50 
3 .OO 
3.06 
7.00 
6.78  
7.00 
6 . 6 6  
DAVENPORT, I 0  WA. 
3.00 
[Tom Boy Horse Mixed Feed 1 
I 
3.00 
40.00 
41.74 
11.00 
9.40 
11.00 
8.62 
I 
Tom Boy Horse Mixed Feed ) 
70 .OO 
Tom Boy Sc. atch Mixed 
Feed. 
Milo crushed, corn chops, grit, corn 
meal, kafir and wheat crushed and 
beef scrap. 
70.00 
30.00 
31.26 
24.00 
24.63 
24.00 
24.29 
. . . . . . . . .  Purity Oats Co.. 
Corn chops, milo, kafir, wheat, sun- 
flower seed, beef scrap, grit and 
shell. 
Cottonseed meal and hulls. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
9.00 
10.75 
10.00 
2.00 
2.59 
3.00 
Cracked corn, oats, alfalfa and cot- 
tonseed meal, oat meal mill' by- 
products (oat shorts, hulls and 
middlings) and molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked corn, barley, kafir, milo, 
sunflower seed, wheat and re- 
c!eaned wheat screenings. 
18.00 
17.83 
5.00 
50.00 
55.34 
60.00 
DAVENPORT, I 0  WA-continued. 
DAWSON, TEXAS. 
Remarks. 
' 
NO. 
2058B 
205% 
2058C 
2058D 
2058D 
2058E 
2058E 
,$ & 
% 2 
$5 + h %  
z C 4 W  
68.31 
65.00 
70.21 
60.00 
71.97 
65 .OO 
70.45 
Fat. 
----
3.10 
3.25 
2.63. 
3.00 
3.06 
3.50 
2.97 
Name of Feed. 
Tom Boy Scratch Mixed \ 
Feed. 
Iowa Scratch Mixed Feed. . 
Iowa Scratch Mixed Feed. . .  
Tom Boy Mixed Chick Feed 
Tom Boy Mixed Chick Feed 
Iowa Mixed-Chick Feed.. . .  
Iowa Mixed Chick Feed.. . .  , 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked corn, barley, kafir, milo, 
sunflower seed, oat groats, whole 
wheat and recleaned wheat screen- 
ings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, wheat, kafir, milo cracked, 
steel cut oats, millet and re- 
cleaned wheat screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, wheat, kafir, milo cracked, 
steel cut oats, millet and re- 
cleaned wheat screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude' 
Fiber.- 
3.64 
5.00 
2.65 
5.00 
2.84 
5 .OO 
2 92, 
DECATUR, TEXAS. 
2065A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  F. H. Battern.. . . . . . . . . . .  Guarantee 9 00 3 50 3 00 70 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 2065-4 ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  { \Found. .  .I 101941 41511 2:07I ti9:26I.. I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name of Manufacturer. 
9 .OO 
44.00 
40.94 
44.00 
26 .OO 
3.50 
8.00 
7.14 
8.00 
6.00 
Adulterated hulls. 
Analysis. 
Found ..... 
Guarantee 
Found ..... 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
. . . .  Found 
. Purity Oats Co.-Cont'd.. 
Guarantee 
. . .  
Guarantce 
Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Pro- 
tein. 
10.65 
10.00 
10.94 
10.00 
10.94 
10.00 
11.13 
' 
, 
3 :50 
11.00 
12.10 
11.00 
26.00 
. . . . . . . .  Dawson Milling Co. 
. . . . . . . .  Dawson-oil  ill. 
. . . . . . . . . . .  McLain Gin Co. 
393A 'Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  70.00 
24.00 
25.23 
24.00 
30.00 
427A 
60B 
427B 
1874A 
~ o t t o n s e e d i ~ e a l . .  . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  i Cottonseed Meal. Cottonseed Cake. 
Cold-Pressed Cottonseed. . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ' 
. . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Mixed Bran, Shorts and . 
Ground Screenings. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Wheat and Oat Chops. , 
1906A 
1906R 
1906C 
1906D 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cbttonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
,Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  , 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Decatur Grain Co. 
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 9.81 
Guarantee 12.50 
Guarantee 9.00 
Guarantee 15.00 
Guarantee 15.50 
Guarantee 13.00 I I 
Guarantee 44.00 
Found . . . .  42.94 
. .  Found . .  35.38 
Guarantee 44.00 
. . .  Found. 41.63 
Found. . . .  40.88 
Found. ..'. I 39: 63 
2.50 
3.50 
3 .OO 
2.50 
3.45 
3.50 
2.50 
3.85 
6.00 
2.00 
DEKALB, TEXAS; 
8.00 
6.83 
9.82 
8.00 
6.22 
7.97 
8 :38 
683B /corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  l ~ e ~ a l b   illi in^ CO. . . . . . . . .  l ~ u a r a n t e e  1 9.001 3.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and milo chops.. . . . . . . . . . . . .  
Kafir and milo chops.. . . . . . . . . . . . .  
3.00 
3.00 
3 .OO 
3 .OO 
2.57 
6.00 
3.00 
8.00 
4.00 
5.00 
DELEON! TEXAS. 
70.50 
70.00 
70.00 
69.00 
11.00 
12.27 
16~38 
11.00 
11.61 
13.12 
13.15 
72.13 
60.00 
70.00 
54.00 
55.00 
60.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Wheat bran and kafir chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and corn 'bran, wheat shorts 
and ground screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
24.00 
26.14 
27.37 
24.00 
26.64 
23.97 
25.89 
2163A 
2163A 
2163B 
2163B 
2190A 
2190A 
161 1A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.75 
2.75 
2.50 
2.86 
3.50 
4.04 
3.50 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
. Kafir Chops.. . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. 
Milo Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
2.24 
3.00 
2.94 
3.00 
2.17 
3.00 
. . . . . . . . .  . . .  
Guarantee '  10.50 
W. C. Lightfoot. Found. 9.99 
Guarantee 10.00 
. . . .  Found 10.25 
A. J. Love.. . . . . . . . . . . . . .  Guran,itc-e 9.50 
Found . . . .  9.33 
,C. F. Morris. . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
69.50 
71.35 
71.00 
71.14 
70.00 
73.31 
70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DELPHOS, KANSAS. 
DEL RIO, TEXAS. 
No. 
1115A 
11 15B 
DENISON. TEXAS. 
Name of,Feed. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
1732A 
1732B 
1879A 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  John Y. Long. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Corn Chops.. .. .; . . . . . . . . . . .  Migul Dieago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1243A 
1243B 
1243C 
1243D 
12433 
1243F 
1 Denison Mill and Grain Co. 
Name ofjManufacturer. 
Delphos Milling Co.. . . . . .  { 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
Kafir and Corn Chops.. . . . .  
Corn Chops and Corn Bran 
Makemlay Chicken Feed. . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
216A 
76Y 
77R 
78R 
216C 
79R 
216D 
216D 
Industrial Cotton Oil Prop- 
erties. 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Screened Cottonseed Cake.. 
Screened Cottonseed Cake.. 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
26A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
26B Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Remarks. 
- 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
I Pro- I Crude 
Fiber. 
---- 
10.00 
5.00 
tein. 
14.50 
16.82 
( I~uarantee 1 9.001 
Guarantee 9.50 
Fat. 
3.75 
4.00 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
. . . .  Found 
Guarantee 
Found. . , . 
Guarantee 
. . .  Found. 
A 2 
go$ 3 t x 
p w  
50.00 
60.00 
44.00 
46.13 
40.95  
41 .11  
44.00 
42 .38  
43.00 
44.32 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.00 
2.75 
3.00 
3.50 
2.50 
2.75 
Adulterated hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat, corn chops and milo.. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.75 
3.00 
3.00 
3.00 
3 .OO 
3.00 
70.00 
71.00 
70.50 
70.00 
71.00 
71.00 
' 
26C 
26D 
2BE 
26F 
26G 
26H 
2056A 
2056A 
2056B 
... Cnaur Grain Co. 
' ~ a f i r  Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Milo Chops 
Corn Chops and Corn Bran 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Chicken Feed.. . . . . . . . . . . .  , 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
2056B 
,2056C 
2056C 
2056D 
2056D 
Lteger Milling Co. . . .  Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops ano Corn Bran 
Corn Chops and Corn Bran 
.. Makemlay Chicken Feed. 
. .  Makemlay Chicken Feed. 
280A 1 Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  ]west End Corn Mill. . 
( I Guarantee 
. . < 
Wheat, milo, kafir and corn chops 
and wheat screenings. 
. 
I~uaran tee  Found. . . .  I g.50/ 
12.75 
Guarantee 14.00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
9.50' 2.75' 3.00 
Found. . .  
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
. .  Found. 
71.00 
65.00 
70.00 
60.00 
55.00 
11.00 
9.00 
15.00 
14.50 
3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.95 68.97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 .OO 60.00 Wheat bran, milo chops and wheat 
screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.85 64.14 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.96 69.22 
. . . . . .  3 .OO 71 .OO Corn chops, wheat and milo.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.59 69.88 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
2.75 
3.00 
3.00 
3.00 
DENTON, TEXAS. 
5.00 
3.50 
5.00 
9.00 
8A 
8B 
- - 
8K 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
I I Guarantee Guarantee Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . .  Alliance Milling Co. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran and Ground 
Screenings. 
Low Grade Flour.. . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Wheat 
Flour. 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  
' 
> 
, 
485A 
485B 
4.18 10.00 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.80 5.00,67.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 3.50 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  2.50 3 .OO 70.50 Wheat bran and milo meal. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Arkansas Milling Co. . . . . .  Guarantee 
Milo Chops.. ............. { IGuarant ee 
4.16 
4.13 
3.00 
4.50 
2.84 
3.66 
3.50 
2.60 
7.20 
7.50 
9.25 
1.48 
6.55 
3.00 
72.47 
63.94 
55.00 
68.34 
60.26 
70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  55.50Wheatbranandlowgradeflour 
Corn and wheat bran and ground 
screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and corn bran and kafir. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DENTON, TEXAS-Continued. 
- - . - 
Remarks. 
2147A 
2147A 
34A 
34B 
34C 
34D 
34E 
34F 
34G 
34H 
341 
341 
34J 
345 
34K 
34K 
107A 
lOOY 
46R 
107B 
107C 
99Y 
49P 
Aduiterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Name of Manufacturer. Ingredients. 
> 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
No. Name of Feed. 
. . . . . . . .  Milo Head Chops. 
Milo Head Chops.. ........ 
Cokn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Coin Bran 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran and Screenings 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Shorts and 
Screenings. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Brah. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . .  
Mixtd Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and Corn Bran, 
Wheat Shorts and Screen- 
ings. 
Wheat and Corn Bran, 
Wheat Shorts and Screen-, 
. . . . . . . . . . .  E. A. Brewer.. { 
' 
Guarantee 
. .  Found.. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
. .  Found.. 
Guarantee 
Found . . . .  
. . . .  
Guarantee 
. . . .  
Found 
Found 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  Found. 
. . . .  Found 
. . . . . .  Denton Milling CO. < 
ings. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  I Cottonseed Meal.. . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. Cow J o y . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Cottonseed Cake. Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
' 
t 
9.75 
11.25 
9.00 
14.50 
9.00 
12.00 
14.50 
15.00 
14.50 
10.00 
10.00 
9.18 
12.00 
13.13 
'14.50 
17.62 
44.00 
40.07 
38.25 
10.50 
44.00 
36.36 
42.98 
... Denton Oil and Gin CO. 
---- 
2.40 
2.39 
4.00 
3.50 
4.00 
3.10 
4 .OO 
3.00 
3.50 
2.50 
5.25 
4.62 
3.10 
3.96 
3.50 
5.01 
7.00 
7.26 
6.80 
2.75 
7:00 
5.63 
6.25 
' 
7.50 
5.25 
3.00 
10.00 
3.00 
6.50 
10.00 
3.00 
10.00 
3.00 
10.00 
13.09 
6.50 
6.79 
10.00 
8.95 
11.00 
14.01 
14.58 
40.00 
11 .OO 
17.06 
12.08 
65.00 
68.58 
70.00 
50.00 
70.00 
61.50 
50.00 
68.00 
50.00 
70.50 
60.00 
60.43 
61.50 
63.33 
50.00 
53.94 
23.00 
25.93 
27.38 
30.00 
23.00 
26.26 
25.75 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and kafir meal. . . . . . . .  
Wheat and corn bran and wheat 
screenings. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and corn bran and milo meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.8. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................... 
Colorado White Wheat Bran 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  
Cracked Col n.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Mixed Feed and 
' Screenings. 
Stock Corn Meal..  ....... 
107D 
107D 
107E 
107E 
................................ Guarantee 41.00 6.50 12.00 23.00 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Found 41.50 7.08 10.86 25.52 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 41.00 6.50 12.00 23.00 
.... Found 40.69 9.43 10.97 25.26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II I l l  I Cottonseed Cake and Hulls Cottonseed Cake and Hulls Cottonseed Meal and Hulls Cottonseed Meal and Hulls 
DENVER, COLORADO. 
Wheat Bran. ............. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Mixed Feed and 
I Screenings. 
'15.62 
9.00 
9.00 
15.62 
15.62 
15.13 
8.00 
.. Wheat Mixed Feed. : .....  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings} 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.05 8.55 58.17 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 3.OC 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 3.5C 70.00 
. . . . . . . . .  4.05 8.55 55.17 Wheat bran and shorts.. 
4.05 8.55 58.17 Whcat bran, shorts and screenings. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
F6und . . . .  
Guarantee 
Crescent Mill and Elevator. 
Co. 
. . . . . . . . .  3.00 8 .OO 52.00 Wheat bran and shorts.. 1 I I 
' 
Excelsior Milling and Ele- 
vator Co. 
Hungarian Mi!ling and Ele- 
vator Co. { 3 .OO 10.00 55.00 Wheat bran and shorts. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 10.00 55.00 I I I 
I , 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
DEPORT, TEXAS. 
17.00 
15.00 
15.00 
Guarantee 
Guarantee 
Longmont Farmers Milling 
. . . .  and Elevator Co. Found 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  527A Cottonseed Meal. } IDepon Cottonseed Oil CO. { (Guarantee I 44.001 7.001 11.001 24 .ooI. 
. . . .  128Y 1 Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Found 43.69  7.14 9.24 25.46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I - 
DETROIT, TEXAS. 
15.30 
15.30 
14.22  
44.00 7.00 11.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  291A Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  } IDetroit Oil and Cotton Co. Guarantee [ 1 1 I 1 
71Y ICottonseed Meal. 
I 
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . {\Found.  .'. 45.25 8.08 7.62 25.45 : : .) ......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.40 8.78 56.72 
3 40 8.78 56.72 Wheat bran, shorts and scrernings . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.96 8.66 57.89 I-' 
I-' ; 
63 
I-' 
W 
CTr 
DETROIT, MICHIGAN. CI 0 3  
- -- - 
CQ 
DEWALT, TEXAS. 
DODSONVILLE, TEXAS. , 
Fat. 
Crude 
Fiber. 
---- 
20.00 
163" 
1659A !corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  Iw. A. Roach.. . . . . . . . . . . . . .  IGuarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 
I 
No. 
Dew Drop Cow Feed. . Dew Brothers Co., Inc. . { G r a n t e e  18 .00  2 O O ~  36.001 21 .oo~Cottonseed meal, molasses and sali 
. . .  I 
DORCHESTER, TEXAS. 
Name of Feed. 
1550A 
& s 
& $ 
$ g$ 
z L 4 W  
58 .OO 
Name of Manufacturer. 
b 
Dried Beet Pulp . . . . . . . . . . . .  Larrowe Milling Co.. . . . . . . .  
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. 
1634B 
Remarks. 
- 
Pro- 
tein. 
Top Notch Mixed Feed. Guarantee 20.00 1.10 24.00 35.00 Cottonseed meal and hulls, alfalfa z 0 
meal, corn chops, mcllasses and 
salt. 3 I4
.50 Guarantee 
DODD CITY, TEXAS. 3 + 
F 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  163A ]corn chops.. . . . . . . . . . . . . . .  l ~ r e n t  ~ r o s .  . . . . . . . . . . . . . . .  I~uaran tee  1 9.001 4.001 3.001 70.001.. I
DODGE CITY, KANSAS. '-6 M 
8 .OO 
50 01) z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
798A 10.00 I 14.50 Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . .  Guarantee 3.50 0 71.71 63.11 55.00 51.16 55.00 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m H + 2 798B 798C 798D 798E 798F 2.52 3.63 6.50 10.27 6.50 Dodge City Mill and Ele- vator Co. 9.30 16.90 15.50 17.51 15.50 Gnarantee Guarantee Guarantee Guarantee Guarantee 4.10 4 28 3.50 3.25 3.50 Corn Chops Wheat Shorts. ... Wheat Bran and Shorts. Wheat Bran and Screenings Wheat Bran, Shorts and Screenings. > 
\ DUBLIN, TEXAS. 
678L /corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  J I 
Bencini Cotton Oil Mills. . 
584A 
584A 
59W 
76W 
584B 
584B 
60W 
584C 
584C 
678A 
678B 
6786 
678D 
6783 
678F 
6786 
678H 
6781 
6785 
678K 
Guarantee 41.00 
Found. . . .  43.57 
.. Found.. 3 9 . 4 1  
. . .  Found. 38.76  
Guarantee 41 .OO 
Found. . . .  44.34 
Found. . . .  39.44 
GuaranLee 38.00 
. . .  % Found. 38.25 
Cottonseed Meal and Hulls ' 
Cottonseed Meal and Nulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls, 
Guarantee 
Guara11t.ce 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.49 5.58 62.60 
. . . . . . . . . . . .  3.70 2.60 71.50 Corn and kafir chops.. 
. . . .  3.64 6.98 62.17 Wheat and corn bran, and kafir 
3.00 3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.90 3.25 68.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 5.00 60.00 
. . . . . . .  3.15 6.50 62.00 Kafir, wheat and corn bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.75 6.50 62.00 
. . . . . . . . . . .  3.00 10.50 54.00 Wheat and corn bran.. 
2.50 12 .OO 50 .OO Wheat bran, rice hulls and wheat 
flour. 
3.50 15 .OO 42 .OO Wheat bran, rice polish and rice 
hulls. . 
3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dublin Miil and Elevator 
CO. 
Kafir Chops and Wheat Bran ' 
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo and Kafir Chops.. . . . .  
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . .  Barley Chops. 
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  2036-4 Corn Chops., .I IGeorge Gaskins &, Son. . ( IGuarantee I 9.001 3.5O"j .OO~0.00/ .  
2036A Corn Chops.. Found.. 8.63  4.74 2.56 70.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I .. . . . . . . . . . . . . .  
' 
DUNCAN, OKLAHOMA. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . .  Duncan Milling Co . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  I Stephen County Elevator Co. ............ .= .................. ; I 
DURANT, OKLAHOMA. 
- - -- -- - 
DURHAM, OKLAHOMA. 
636A l ~ o r n  Chops,. . . . . . . . . . . . . . . .  l ~ o e r k e  and ~oewen . .  ...... l ~ u a r a n t e e  1 9.90) 3.001 2.601 71.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..I 
EAGLE LAKE, TEXAS. 
No. 
160A 
1754A 
1080A 
2037A 
2037A 
1604A 
562A 
Remarks. 
- 
Name of Manufacturer. 
Durant Cotton Oil Co. ..... 
Durant Grain and Elevator 
Co. 
Durant Mill and Elevator Co. 
Durant Milling Co. . . . . . .  { 
Farmers Gin and Elevator Co. 
D. Head & Son.. . . . . . . . . . . .  
Name of Feed. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ............... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  } 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
443A 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pro- 
tein. 
44.00 
9.00 
9.00 
9.00 
10.44 
9.54 
9.00 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
... . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . . . . .  
382A 
382B 
382B 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
...:.......... .. 
.............. . . .  
Guarantee 
Corn Bran.. White Eagle Milling Co. Guarantee 
Corn Bran.. Found. 
9.00 3.00 3.00 70.00 ................................ 
9.00 5.00 10.00 63.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 5.88 I /  1.98 14.74 62.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fat. 
---- 
8 .OO 
4.00 
3.50 
3.50 
3.67 
3.99 
4.00 
I I 
Misbranded. 
57T 
443B 
20T 
Crude 
Fiber. 
11 .OO 
3.00 
3.00 
3.00 
1.79 
2.58 
3.00 
Guarantee 
Rice Polish. Farmers Rice Milling Co.. 
Rice Bran. .  Guaran ,ee 
Rice Bran. .  Found. 
i l ;  
2 
2 p . 4  
22.00 
70.00 
70.00 
70.00 
70.59 
70.98 
70.00,. 
EAGLE PASS, TEXAS. 
EAST BARNARD, TEXAS. 
25.00 6.00 26.00 28.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...... 1797A Cold Pressed Cottonseed.. . 7 L. Pietzsch & Sons.. Guarantee I I ( I I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78T \Cold Pressed Cottonseed. .. I { J F ~ ~ ~ ~ . .  .. 27.32 7.99 23.39 28.49 
EATON, COLORADO. 
1786A 
17868 
2187A 
2187A 
2187B 
2187B 
2196A 
2196A 
. . . . . . . . . .  1094A Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . .  Eaton Milling and Elevator Guarantee Wheat bran and shorts.. I I Co. I I 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
... 
. . . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
. . .  Found. 
8.00 
8.91 
11.00 
4.15 
11.00 
9.13 
8.00 
5.20 
EDDY, TEXAS. 
54.00 
58.75 
23.00 
23.17 
23.00 
26.03 
68.00 
68.38 
Wheat Bran. ............. 
Wheat Bran and Screenings ) 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake. 
Cottonseed Cake. 
. . . . . . . .  Milo Head Chops. 
Milo Head Chops. . . . . . . . .  
EDEN, TEXAS. 
15.00 
16.61 
44.00 
49.25 
44.00 
43.66 
9.00 
10.44 
{ Francisco P. Estrada.. .... 
. . . . . . . . . . . .  F. F. Niggli.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Oscar Poe. { 
1661A \corn  Chops.. . . . . . . . . . . . . .  !Fred Bros. ................. I~uaran tee  1 9.001 4.001 3.001 70:00(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 
4.00 
2.75 
7.00 
12.00 
7.00 
9.56 
3.00 
2 . 6 2  
EDNA, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  George F. Simons.. ....... Guarantee 9.80 4.09 2.60 72.78 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  {\Guarantee 1 10.00\ 2.501 3.001 70.501. I 
ED WARDSVILLE, ILLINOIS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. . 95949 Wheat Bran. ) lEdwardsville Milling Co.. { l&arantee 1 14.001 3.501 10.001 54.001. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  959B IWheat Middlings.. . . . . . . .  Guarantee 16.00 4.00 5.00 56.00 
EL CAMPO; TEXAS. w *
0 
EL CENTRO, CALIFORNIA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  1791A Cottonseed Meal. Imperial Valley Oil and Cot- I I ton Co. I 
Remarks. 
- 
ELDORADO, TEXAS. 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Kafir and corn chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
Corn and kafir chops. 
Corn and milo chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  1557A Milo Chops.. T. L. Benson.. Guarantee 9.50 2.50 3.00 71 .OO 
1557B Milo Head Chops. . . . . . . . .  { \Guarantee 1 9 .501 2.501 7.501 62.001. ............................. 
No. 
1863A 
47T 
1863B 
451A 
49T 
451B 
48T 
68A 
68B 
68C 
1846A 
1846B 
1436A 
143633 
1436C 
1436E 
1436F 
' Name of Feed. 
. . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . .  
. . .  i Prime Cottonseed Meal. Prime Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  I Rice Polish. Rice Bran. Rice Bran.. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . .  
. i Corn Bran.. Short Horn Mixed Chops.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  } 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. 
Kafir Chops.. 
Mixed Chops.. 
Mixed Chops.. 
Name ofmanufacturer. 
. r El Campo Cotton Oil Co. 
- I El Campo Rice Milling Co. 
i J. G. Moutray Elevator Co. 
Isaac Weaver. . . . . . . . . . .  
.. { 
Wharton County Ware- 
house Co. 
Pro- 
tein. 
44.00 
46.15 
44.00 
11.00 
12.50 
12.00 
14.41 
9.00 
8.50 
9.00 
9 .OO 
10.00 
9.00 
9.00 
9 .OO 
9.00 
9 .OO 
Analysis. 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
. . .  
. . . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Fat. 
. 7.00 
8.25 
7.00 
7.00 
11.66 
11.00 
17.28 
4.00 
4.50 
3.25 
3.75 
2.50 
4.00 
2.50 
3 .OO 
3.25 
3.25 
Crude 
Fiber. 
---- 
11.00 
7.68 
11.00 
3.00 
2.75 
15.00 
10.55 
3.00 
12 .OO 
3 .OO 
3.50 
3.00 
3.00 
3.50 
2.50 
3.00 
3.25 
% ;U 
glU$ b E xgF4W 
24.00 
23.03 
24.00 
60.00 
58.07 
42.00 
38.08 
70.00 
60.00 
70.00 
70.00 
70.50 
70.00 
70.00 
70 .OO 
70.00 
70.00 
838A 
838B 
838C 
838C 
............... 1627A I ~ i l o  Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . .  Milo Head Chops. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
............... Corn Chops 
1552A 
1552B 
.... 
Guarantee 
J. F. R R. D.-McKee. Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
. . . . . .  Ground Kafir Heads. 
. . . . . .  Ground Mi!o Heads. 
. . . . . . . . . .  A. H. Parmer.. Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . .  IF. Ramsel. .]Guarantee 
ELECTRA, TEXAS. 
............................... 
.............. ) lFarmers Elevator Co. . . . . .  { /Guarantee 1 9.001 3.001 3.501 70.00 1. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . .  Guarantee 9.50 2.50 3.00 71.00 
ELGIN, TEXAS. 
ELIASVILLE, SEXAS. 
............... 973A Corn Chops. I ...... . . . . .  
. . . . . . . . .  2075A Wheat Bran and Shorts. . . .  W. A. Andrews.. Guarantee 
... 2075A Wheat Bran and Shorts. . . .  I Found. 
. . . . . . . . . . .  A. M. Clopton.. Guarantee 
795A l ~ h e a t  Bran,. . . . . . . . . . . . . . . .  l ~ o n n e l l  Brothers & Co.. . . . .  ( ~ u a r a n t e e  
1429A Cottonseed Meal. Elgin Cotton Oil Co. . . . . . . .  I Guarantee 
... ......... 842A Cottonseed Meal. Union Gin and Oil Co.. Guarantee 
842B I Cottonseed Cake. ......... { ICiuar ant ee 
ELK CITY, OKLAHOMA. 
472A Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. .  . . . . . . . . .  
. . .  ........ I Guarantee 472B Cottonseed Cake. Elk City Cotton Oi! Co. Guarantee 57P Cottonseed Cake.. Found. ................................ ................................ ................................ Adulterated hulls. 
ELK CITY, OKLAHOMA-Continued. 
No. 
2010A 
2010A 
2010B 
2010B 
2010C 
2010C 
. 
871A 
871B 
871C 
Wolfe Milling Co.. . . . . . . .  
1214A 
1214B 
1214C 
1214D 
1214E 
1214F 
1214G 
Name of Feed. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. 
Wheat Bran. 
Kafir Chops.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . .  .'. . 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran, Shorts and 
Screenings. 
ELLINWOOD, KANSAS. 
ELLS WORTH, KANSAS. 
65.00 
47.00 
54.00 
51 .OO 
50.00 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  497A Whrat Bran. Ellsworth Mill Elevator Co. Guarantee 14.50 3.50 10.00 50.00 
. . . . . . . . . . . .  497B IWheat Shorts. { \Guarantee 1 17.251 4.40( 5.001 60.001.. 1 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Name of Manufacturer. 
I . Elk City Flour Mills Co.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts.. 
Wheat bran, shorts and screenings. . 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
,Guarantee 
3.25 
3.00 
4.00 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
' 9.50 
15.50 
17.50 
17.50 
17.00 
15.50 
17.00 
Remarks. 
- 
Add. corn bran. 
Analysis. 
... 
~ u a r a n t e e  
Found, 
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
Found . . . .  
2.20 
12.00 
6.00 
8.25 
8.00 
11.00 
8.00 
Pro- 
tein. 
9.00 
9.05 
17.00 
19.00 
16.50 
17.87 
Guarantee 
Elk City Mill and Elevator Guarantee 
Co. Guarantee 
Fat. 
3.50 
3.89 
3.50 
4.96 
4.00 
4 46 
4.00 
3.50 
3.12 
! $ *  
2a 3 t 2  
ZC4W 
70.00 
71.12 
60.00 
57.80 
55.00 
51.88 
70.00 
50.00 
71.18 
9.00 
15.00 
10.98 
Crude Fiber. 
----
3.00 
2.89 
4.50 
4 . 8 1  
8.50 
9 .14  
3.00 
10.00 
2.75 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E L  P A S O ,  TEXAS. 
. . . . . .  Ainsa's Corn Chops. 
.... . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. M. Ainsa & Son., Inc.. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
l ~ h i c k  Food.. . . . . . . . . . . . . .  I I 
HenFood . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . .  
. . .  Poultry Mash with Grit. 
I I Guarantee 
R. B. Bias Fuel Co. . . . . . .  Guarantee \ IGoarantee 
1 I Guarantee 
......... . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. El Paso Grain Co Guarantee 
Corn chops . . . . . . . . . . . . . .  { J ~ u a r a n t e e  I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. ........:..... 
Mixed Bran, Shorts, and 
Screenings. 
Peerless Hen Food.. . . . . . . .  
Globe A 1. ~ ~ ~ I ~ a s h  Poul- 
try Feed. 
Globe A 1. Egg Mash Poul- 
try Feed. 
Globe A 1. Fish Meal. . . . . .  
Globe A 1. Fish Meal. . . . . .  
Globe A 1. Household Gar- 
bage Mixed Feed. 
Globe A 1. Household Gar- 
bage Mixed Feed. 
~ l i ~ a s o  Grain and Milling 
Co. 
' 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guai antee 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 4.00 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.80 6.20 11.20 62.20 
14.00 3.80 7.10 56.90 Wheat and corn bran, wheat shorts 
and screenings. 
10.50 3.50 5 .OO 62.50 Corn chops, wheat, oats, milo, sun- 
flower seed and wheat screenings 
19.56 6.71 7.14 50.34 Prepared household garbage, fish 
meal, ground milo, wheat bran 
and screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.22 4.18 7.15 45.05 
9.00 3.50 3.00 70.00 Cracked wheat, corn grit, millet 
seed, milo and kafir cracked, and 
64.84 8.65 .50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
69. 521 4. 5 1 ~ 1  .861. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16.70 3.75 12.20 37.43 Coolred vegetables and meat scraps 
11.00 
9.00 
11.54 
9.00 
2.56 
4.00 
5.82 
3.50 
3 .OO 
3.00 
13.61 
3.00 
70.00 
70.00 
55.83 
70.00 
charcoal. 
Corn chops, wheat, kafir, milo and 
sunflower seed. 
................................ 
.......................... :..... 
Wheat shorts, cottonseed, corn, meat 
meal, kafir, milo, millet, salt, grit 
and charcoal. 
EL PASO, TEXAS--Continued. 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, wheat, kafir and oats. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................ 
Pro- 
tein. 
10 .OO 
11.44 
44.00 
44.00 
44.00 
16.00 
14.50 
15.00 
14.50 
10.00 
10.13 
14.00 
14.50 
9.00 
14.50 
14.00 
14.50 
44 .OO 
Remarks. No. 
11231 
11231 
1911A 
1911B 
1880A 
1942A 
Name of Manufacturer. 
El Paso Grain and Mill!ng 
Co.-Continued. { 
. . . . .  El Paso Refining Co. { 
. . . . . . . .  Kraft and Madero.. 
. . . . . . . . .  J. Molinar Y Rey. 
. 
Name of ;Feed. 
. . .  Globe Mill Milo Chops.. 
... Globe Mill Milo Chops.. ) 
.. . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Screened Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Analysis. 
Guarantee 
Found.. . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
A +i 
$ 2 
r c r g  Eaw 
70.50 
73.95. .  
24 .OO 
24.00 
24.00 
54.00 
55 .OO 
60.00 
55.00 
71 .OO 
72.27 
50.00 
52.00 
70.00 
58.70 
50.00 
52.00 
23 .OO 
Guarantee 
Guaranle~ 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Fat. 
----
2.50 
2.89 
8 .OO 
8.00 
8.00 
3.50 
4 .OO 
3.00 
3.00 
2.50 
2.87 
4.50 
3 00 
3.00 
4.75 
3.00 
3.50 
7 .OO 
1051A 
1051B 
1051C 
2 148A 
2148A 
383A 
383B 
1875A 
1654A 
417A 
1571A 
1418A 
Crude 
Fiber. 
3.00 
2.10 
11.00 
11 .OO 
11 .OO 
9.00 
9 .OO 
5.00 
10.00 
3.00 
2.09 
10.00 
9.00 
3.00 
8.48 
10.00 
10.00 
9 .OO 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. Lane & Lorentzen 
Wheat Bran. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  } Cecil Poff . . . . . . . . . . . . . .  { 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Runkle & Peacock.. 
Wheat Bran and Screenings { 
. . . . . . . . .  Mixed Poultry Feed. . . . . . . . .  Sants Fe Fuel Co. 
. . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Schustcr Commission Co. 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. H. Seggerman.. 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Western Grocery Co. 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. West Texas Fuel Co. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
1 GOOA 
1 GOOD 
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Perfection Hen Food.. . . . . .  
. I W. D Wise Feed Co. ..... 
13.50 
10.00 
18.00 
10.00 
11i00E. 
1600F Pcrtection Chick Food with I Grit and Charcoal. 
35.00 
60 .OO 
45 .OO 
60.00 
Perfection Mash with Char- 
coal. 
EL RENO. OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked corn, wheat, kafir, milo 
oats,- barley and sunflower seetl 
Wheat middlings, corn and cottoil- 
seed meal, wheat bran. beef scraps 
ground oats, alfalfa and charcoal. 
Wheat, corn and milo cracked, millet 
hemp, charcoal and grit. 
1.50' 
4.00 
4.00 
3.50 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Wheat Shorts. ............ 
Wheat Mixed F c ~ d  and 
Screenings. 
Wheat Bran and Screenings 
Feed with Grit, Charcoal 
and Granulated Bone. 
Little Bmwn Hen Chick } 
Little Brown Hen Scratch 
Feed. 
30.00 
6.00 
9.00 
4.00 
I IGuarantee Guarantee Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat bran, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 9.00 52.50 
3.60 3.50 65.00 Cracked wheat, kafir and milo, corn ! meal, millet seed, granulated bone, charcoal and grit. 
3.60 4.001 65.00 Wheat, kafir, milo, oats.and cracked( I Guarantee z c 
Y 
'=d 7n
I-' 
? A 3  
I-' 
Y 
CI 
Alfalfa Meal. ............. 
Alfalfa Mixed Feed. . . . . . . .  
I 
. . . . . . . . . . . . . . .  Cow Falfa. 
'I 
I I Guarantee Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn chops, crushed -oats, alfalfe meal and salt. 
Alfalfa and cottonseed meal, wheal 
................................ 
bran and corn chops. 
Alfalfa meal and corn chops. . . . . .  
El Reno Alfalfa Milling Co. Guarantee I Guarantee Guafintee 
Guarantee 
El Reno Mill and Elevator 
Guarantee 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
White Wolfe Feed. ........ j 
Corn Chops.. ............. 
Wheat Bran and Screenings 
Standard Wheat Shorts. ... 
EMPORIA, KANSAS. 
1922A [corn chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  lcity Mill and Elevator Co. . l ~ u a r a n t e e  1 9.001 3.501 3.001 65.001. ............................... I 
ENID, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops and Corn Bran 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Mixed Bran and Screenings 
1421M Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
%NNIS, TEXAS. 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
' Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . .  City Mill.. Guarantee 
Pro- 
tein. No. 
302A 
302B 
302 C 
302D 
302E 
302F 
302G 
549A 
549B 
1022A 
14210 
14210 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 3.50 70.00 
. . . . . . . . . . . .  3.00 10.00 50.00 Wheat and corn bran. 
. . . . . . . . . .  3.50 10.00 50.00 Wheat bran and shorts.. 
2.50 3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 5.00 60.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 8.50 50.00 
3.00 10.00 50.00 Corn bran, wheat bran and screen. 
ings. 
2.75 4.00 70.00 Milo and cane seed chops and corr 
bran. 
4.50 8.50 64.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ingredients. Name of Feed. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . .  Wheat Shorts.. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
Corn Chops ............... ) 
Wheat Mixed Feed. .......... 
Name of Manufacturer. 
Corn Bran and Corn Scrcen- 
ings. 
Corn Bran and Corn Screen- 
ings. 
9.00 
17.00 
15.00 
12.45 
9.90 
15.00 
15.00 
15.00 
9.00 
15 .OO 
Fat. Remarks. 
Enid Mill and Elevator Co.. 
---- - 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 9.00 53.00 
4.00 4.50 60.00 
...... 3.00 5.20 63.95 Wheat bran and kafir chops. 
3.50 2.53 76.57 Corn and kafir chops.. . . . . . . . . . . . .  
3.00 9.00 53.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  4.50 9.00 56.00 Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . .  3.40 10.00 50.00 Wheat bran and shorts.. 
4.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ......... 3.50 10.00 50 .OO Wheat bran and shorts.. 
\ 
Crude 
Fiber. 
Farmers Mill and Elevator 
Co. { 
Garfield County Milling Co. 
A s 
2@ s Z;; Zaw 
1421P Mixed Bran and Screenings I I 
1421P 
1421Q 
1421Q 
Ennis Cotton Oil Co.. . . . .  
Mixed Bran and Screenings 
Chick Food.. ............. 
Chick Food.. . . . . . . . . . . . . .  
32412 
64B 
324B 
324C 
65B 
324D 
[Guarantee 1 12.001 
Cottonseed Meal. -......... 
Cottonseed Meal. ......... 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Hulls and Meal 
Cettonseed Hulls and Meal 
Cottonseed Meal and Hulls 
. . .  Found. 
. . . .  
Guarantee 44.00 
Found 44.48 
Guarantee 44.00 
Guarantee 10.00 
Found . . . .  9.53 
Guarantee 39 : 00 
4.25 9.50 58.50 Wheat bran, corn bran and wheat 
screenings. 
5.76 8.80 56.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.75 3 .OO 70.00 h!ilo, corn, wheat, cane seed chops. . 
3.02 2.78 69.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ENTERPRISE, KANSAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  1212A Corn Chops. } IC. Hoffman & Son  illi in^ { l ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~  ( 9.001 3.501 3.501 70.001. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12128 1 Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  Co. Guarantee 14.50 3.50 10.00 50.00 
ERICK. OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . .  806A Wheat Mixed Feed. Erick Milling Co. Guarantee 14.50 3.50 10.00 50.00 Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8066 \Corn Chops.. ............. { /Gudrantee 1 '  10.00/ 4.001 3.061 67.50[. I 
ESTELLINE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  1054A l ~ o r n  Chops.. l~stelline Milling Co. l~uaran tee  
1569A 
1569B 
1569C 
Corn Chops. .............. 
......... . . . . . . . .  
. . . . . .  
Guarantee 
Milo Head Chops. John R. Barnes. Guprantee 
Corn and Cob Meal. Guarantee 
1697A 
............... . . . . . . . . . . .  164B j ~ a f i r  chops. l ~ a r d y   roth hers. l~uaran tee  
858A 
858B 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . .  ............. Corn Chops.. W. M. Stout & Son., Guarantee 
Milo Chops.. ............. { (Guarantee 
. . .  0. K. Mill and Grain Co. Guarantee 
EUFAULA, OKLAHOMA. 
EVANSVILLE, ILLINOIS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  114A Wheat Bran. Sauers Milling Co. Guarantee 14.26 3.21 8.80 55.18 
. . . . . . . . . . . .  1148 \Wheat Shorts. { IGuarantee 1 14.961 4.201 8.801 60.101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ::. .. . . . . . . .  I 
EVERTON, MISSOURI. 
Cn 
Fat. 
3.50 
No. 
48A 
Name of Feed. . 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Name of ~ a n u f a c t u r e r .  
Eufaula Elevator and Grain 
Co. 
FAIRLAND, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  1068A ]corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  l ~ a i n s   roth hers.. l~uaran tee  1 9'.001 4.001 3.001 70.001. . I  
Crude 
Fiber. 
---- 
3.00 
FAIRVIE W, OKLAHOMA. 
Analysis. 
Guarantee 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and corn bran and recleaned 
wheat screenings. 
Wheat bran and shorts.. 
Pro- 
tein. 
9.00 
FANNIN, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .............. . . . . . . . . . . . . . . .  1952A ]corn Chops.. ( ~ a n n i n  Mill. l~uaran tee  ( 9.001 3.50 1 3.001 70.001. . I  
Remarks. 
- - F3 
M 
M 
P 
,4 & 
% s 
9 g+ ZC4W 
70.00 
1324A 
134A 
134H 
134C 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14.00 
15.00 
9.00 
15.00 
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wm. Raubinger 
. . . . . . . . . . .  
Wheat Bran.. ................................ 
. . . . . . . .  ...................... . . . . .  ............. Corn Chops.. Fairview Mil!ing Co. ;. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.65 
3.50 
4.00 
4.00. 
10.00 
10.00 
3.00 
6.00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
52.00 
50.00 
70.00 
60.00 . . . . . . . . . . . .  I  1324B 1324C 1324D Wheat Mixed Feed. Corn Chops. Wheat Shorts. 
FALLS CITY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1574B Unbolted Corn Meal.. . . . . .  Schultz Gin and Milling Co. Guarantee 9.25 3.91 2.52 71.71 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1574C ICom Chops.. . . . . . . . . . . . . .  { lGuarantee 1 9.251 3.911 2.521 71.711. I 
FARMERSVILLE, TEXAS. 
44.00 
43.13 
10.50 
11.06 
44.00 
84B 
84C 
84E 
84F 
84G 
84H 
84H 
.... 
.. 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Found.. 
Guarantee 
501A 
60Y 
501B 
59Y 
501C 
Gharantee 
Guayantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  Found. 
... Wheat Bran and Shorts. \ 
Wheat Shorts. ............ 
Corn Chops and Corn Bran 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Milo Chops.. ............. 
Mixed Bran and Wheat 
Screenings. 
Mixed Bran and Wheat , 
Screenings. 
14.50 
15.00 
8.75 
14.50 
10.00 
14.50 
15.69 
FLATONIA, TEXAS. 
Adulterated hulls. 
Cottonseed Meal. ......... 
. . . . . . . . .  
. . . . .  
..... 
Cottonseed Meal. 
Perfecto Mixed Feed.. 
Perfecto Mixed Feed.. 
Screened Cottonseed Cake.. 
Farmersville~Mill and 
Light Co. 
3.50 
4.00 
3.50 
3.50 
2.50 
3.50 
4.26 
7.00 
6.71 
3 .OO 
2.13 
7.00 
. .  Farmers Cotton Oil Co.. 
FLEET WOOD, OKLAHOMA. 
24.00 
24.85 
30.00 
33.36 
24.00 
11.00 
12.06 
40.00 
40.04 
11.00 
10.00 
5.00 
3.50 
10 .OO 
3.00 
9.00 
7.57 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................ .......... 834A l ~ o r n  Chops. /walker and  rice.  an tee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.521 71.71 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 70.00 I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.00 24.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FLORENCE, TEXAS. 
50.00 
55.00 
69.50 
50.00 
70.50 
50.00 
56.88 
I 2T Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  { Found. 48.37 8.53. 6.95 I 23.54 1 
3.90 
3.00 
9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 1694A [corn chops.. l~lorence  ill CO. . . . . . . . . . .  l~uaran tee  l i9 .00 l  3.501 3.001 70.001.. . I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat, bran, shorts and screen- 
ings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and corn bran and wheat 
screenings. 
................................ 
9.60 
9 .00  
44.00 
520A Corn Chops and Corn Meal . . . . . . . . .  
52OB ICorn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  117A Cottonseed Meal. ..... .... Flatonia Oil Mill. 
Guarantee 
{'Guarantee 
Guarantee 
... 
FLORESVILLE, TEXAS. 
FLOYDADA, TEXAS. 
A ;  
$ Z k M  
24.00 
60.00 
70.00 
66.65 
70.00 
70.66 
66.87 
70.00 
60.00 
Crude 
Fiber. 
----
11.00 
11 .OO 
7.50 
8.53 
3.00 
2.67 
7.00 
3.00 
11.00 
Fat. 
8.00 
4.00 
2.50 
2.72 
3.50 
3.78 
3.42 
4.00 
4.50 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
FLUVANNA, T'EXAS. 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, ground corn cob.. . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
e 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pro- 
tein. 
44.00 
8 .00 
9.00 
10.25 
9.50 
10.69 
10..25 
9.00 
9.00 
Remarks. 
- 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found .... 
Found . . . .  
Guarantee 
{Guarantee 
No. 
437A 
4378 
2054A 
205A 
205B 
205B 
93T 
878A 
10.00 
9.00 
2.50 
2.50 
................................ Moreland & Stephenson. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  J. I. Parker.. 
1422A 
1171A 
1919A 
1456A 
Milo Head Chops. . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
878B l ~ o r n  Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  I 
Name of Feed. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. ) 
9.00 2.50 
3.00 
3.00 
Edwards Grain and Elevator 
Co. 
. . . . . .  Marshall Grain Co.. 
............... Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . .  
Name of Manufacturer. 
Flol esville Oil and Manu- 
facturing Co. { 
70.50 
67.00 
Guarantee 
~uara6. tee 
1456B 
Ear Corn Chops without 
Shucks. 
Ear Corn Chops without 
Shucks. Houston-Lichnovsky Gin 
Coin Chops.. 
Corn Chops.. 
Ear Corn Cnops without 
Shucks. 
.............. . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. H. Knuth. 
7.00 { Crushed Milo Heads. 64.00 Guarantee 
FORNEY, TEXAS. 
F o r n ~ y  Cotton Oil and Gin 
Co. 
1260A 
5Y 
1260B 
1260C 
1260D 
1260E 
1260E 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guaralitee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . .  
. . .  Prime Cottonseed Meal. 
.Jersey Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . .  
Horse Feed.. 
Cottonseed Meal and I-Iulls 
. . . . . . . . . . . . .  
1 
Cottonseed Meal and Hulls 
FORRESTON, TEXAS. , 
1209A l ~ o r n  chops. . . . . . . . . . . . . . . .  [Farmers Gin CO.. . . . . . . . . . .  l~uaran tee  1 9.001 3.501 3.501 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
45.00 
45.05 
11 .OO 
45.00 
13.00 
40.00 
42.32 
FORT COLLINS, COLORADO. 
9.00 
10.37 
40.00 
9.00 
36.00 
11.75 
11.51 
6.00 
6.34 
2.90 
6.00 
3 .OO 
6.00 
6.90 
. . . . . . .  1173A Wheat Mixed Feed. Fort Collings Milling and Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... 81P IWheat Mired Feed. . . . . . . .  ) 1 Elevator Co. { lGuarantee Found. I I 
FORT SCOTT, KANSAS. 
24.00 
26.27 
35.00 
24.00 
35.00 
28.00 
26.10 
1515A Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
.. 
. . . . . . . . . . .  I I I Guarantee Goodlander Milling Co.. 1515B Wheat Shorts.. Guarantee 
................................ 
................................ 
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
................................ 
Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16.58 4.20 10.96 58.59 Wheat bran, shorts and grain ( I 1 1 screenings. 
16.56 5.11 4.50 57.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FORT STOCKTON, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  1678A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ) lE. W. Bennett k Son. { IGuarantee / 9.001 3.501 3.001 70.001. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16788 ICorn and Milo Chops. . . . . .  Guarantee 8.50 2.75 3.00 71.00 I 
FORT WORTH, TEXAS. 
1708A Bell Brand Chick Food.. . . .  
1708A Bell Bran Chick Food. ..... I l . . . . . . .  Guarantee American Seed Co. Found. . . .  
541A 
541B 
541C Armour Fertilizer Works. . 
. . . . . . . . . . . .  Poultry Bone. 
. . . . . . . . . .  Meat and Bone. 
. . . . . . . . . . . . . .  Meat Meal. 1 
I-' 
CD 
I 
f" 
I-' 
P5 
68.00 
72.73 
Kafir, milo, wheat, corn chops and 
millet. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................................... 
FORT WORTH, TEXAS-Continued. 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
... Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Remarks. 
- 
Adul. screenings. 
Name of Manufacturer. 
1 Amour Fertilizer Works 
Continued 
. . . . . . . . . . .  Rewely MilIs.. 
( 
. I B u m s  Mill and Elevator 
Co. 
No. 
541D 
541E 
541F 
4A 
4C 
4D 
4E 
4G 
4H 
41 
r45 
8s' 
4K 
4L 
4M 
4N 
40 
75A 
75B 
75C 
75D 
75E 
Pro- 
tein. 
55.00 
75.00 
42.00 
9.00 
15.00 
9.50 
9.00 
14.00 
5 2 
' 
2 ES 
pil 
70.00 
60.00 
71.00 
71.00 
56.90 
70.00 
70.00 
56.90 
55.50 
68.30 
62.40 
70.00 
70.25 
71 .OO 
70.82 
54.00 
56.00 
70.82 
50.00 
54.00 Guarantee 75F 
Name of Feed. 
...... . . . . . .  .Beef Scraps.. ; 
B!ood Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Feeding Tankage. . . . . . . . . .  
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and wheat bran and screen- 
ings. 
................................ 
Corn and kafir chops and corn 
bran. 
Wheat and corn bran, shorts and 
screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat, milo, .cane and corn cracked 
Corn chops, wheat, milo, kafir, oat  
and grit. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo and kafir chops dnd wheat 
bran. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and corn bran. 
,Wheat Bran and Screenings I 
Fat. 
---- 
10.00 
10.00 
3.00 
3.50 
2.75 
3.00 
3.80 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  \ 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops.. . . . . . . . . . . . .  
Corn and Kafir Chops. . . . .  
Mixed Bran and Screenings. 
Corn Chops and Corn Bran 
Mixed Chops and Corn Bran 
Anchor Mixed Bran Shorts 
and Screenings. 
Anchor Mixed Bran Shorts 
and Screenings. 
Little Chick Food. ........ 
Blue Ribbon Hen Food with 
Grit. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo and Corn Chops. ...... 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  , 
Crude 
Fiber. 
3.50 
4.00 
3.00 
3.00 
7.10 
. 
3.50 
3.00 
7.10 
8.30 
2.50 
2.20 
3.00 
3.00 
5.00 
2.39 
10.00 
5.00 
2.39 
10.00 
10.00 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Wheat Bran. . . .  ., . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
Corn Chops and Corn Bran 
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
9.00/  3.00 
9.00 3 .OO I 
14.00; 3.80 
15.83 
10.80 
10.00 
10.00 
9.50 
12.00 
9.00 
15.50 
15.00 
9.00 
15.00 
15.00 
4.34 
2.80 
2.40 
2.50 
3.00 
2.75 
3.50 
3.50 
4.00 
3.50 
3.50 
3.50 
1077A A B C Mixed Feed. . . . . . . .  
75G 
75G 
75H 
75EI 
751 
751 
Milo and Corn Chops. . . . . .  
Milo and Corn Chops. . . . . .  
Milo Chops and Wheat Bran 
Milo Chops and Wheat Rran 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Red Cross Molasses Mixed 
Feed. 
Red Cross Molasses Mixed 
Feed. 
Red Cross Molasses Mixed 
Feed. 
. .  Golden Rod Mixed Feed. 
1077B 
1077C 
1077D 
1077E 
1077F 
1077G 
1077G 
10771 
. .  Golden Rod Mixed Feed. 
. .  Golden Rod Mixed Feed. 
Alamo Stock Feed. . . . . . . . .  
Alamoats Mixed Feed.. . . . .  
Alamoats Mixed Feed.. . . . .  
Golden Rod Poultry Food. . 
Golden Rod Poultry Food. . 
Red Cross Special Mixed 
Feed. 
Red Cross Special Mixed 
Feed. 
Milo Head Chops.. . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. .............. 
'A B C Horse and Mule Feed 
. . . . . . . .  Crouch Grain Co. 
I 
3.00 13.50 58.00 Corn chops, wheat bran, alfalfa meal 
and mill screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.75 3.00 71.00 
. . . . . . . . . . . .  3.50 3.00 70.00 Kafir and corn chops.. 
. . . . . . . . . . . .  3.00 3.50 68.00 Corn and milo chops.. 
. . . . . .  3.00 7.00 61 .OO Wheat bran and milo chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.50 3.00 71.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.67 2.00 67.88 
1.65 14.00 55.00 Alfalfa meal, milo chops, wheat bran 
and molasses. 
2.86 12.00 55 .OO Alfalfa meal, oats, molasses and 
ground milo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.47  9.15 60.14 
' ~ u a r a n t c c  
Found. ... 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. ... 
Guarantee 
Found. ... 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found . . . .  
< 
, 
2.50 14.00 40.00 Alfalfa meal, corn chops, wheat bran 
1 . 0 2  
1.18 
.75 
2.00 
.69 
3.09 
2.53 
3.11 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.83 11.63 59.54 
11.39 
8.04 
17.00 
18.50 
10.31 
3.48 
2.62 
10.59 
58.69  
58.96 
50.00 
50.00 
54.67 
65.18 
71.26 
60.23 
and molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Alfalfa meal and molasses. 
. . .  Oats, alfalfa meal and molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Milo, wheat, corn chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, oats, alfalfa meal and 
molasses. 
FORT WORTH, TEXAS--Conlinaed. 
I Name of Feed. Name of Manufacturer. 
1077R 
1077R 
1077s 
1077s 
1077T 
1077T 
51B 
73P 
1077U 
10771; 
1077V 
. . . . . . . . . . . .  . 1925h IMilo and Kafir Head Chops. I ~ r y s t a l  Ice Co 
Old Joe Molasses Mixed ' 
Feed. 
?Id Joe Molasses Mixed 
Feed. 
Good Luck Molasses Mixed' 
Feed. 
Good Luck Molasses Mixed 
Feed. 
. . . .  Milo Lass Mixed Feed. 
. . . .  Milo Lass Mixed Feed. 
Milo Lass Mixed Feed. . . . .  
Milo Lass Mixed Feed. . . . .  
Blue Ribbon Molasses Mixed 
Fecd. 
Blue Ribbon Molasses Mixed 
Feed. 
Milo Lass Mixed Feed No. 2 1 
1077V 
1077W 
. . . . . . . . . . . . . . .  542A lCorn Chops. /Darey Moore Grain Co . . . . .  
Milo Lass Mixed Feed No. 2 
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . .  
, Fort Worth Cotton Oil Mill 
516A 
11P 
72P 
94R 
516B 
32P 
Analysis. 
Guarantee 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. ... 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
chops, oat clippings and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pro- 
tein. 
Milo head chops, ground milo head 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
straw, alfalfa meal and molasses. 
10.00 3.01 8.00 67 .OO Ground milo heads and molasses. . 
1'0.50 1.99 4.87 68.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 2.48 5.13 66.59 
9.19 1.69 7.73 63.93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.00 2.86 -8.00 65 .OO Ground milo head and molasses. . . .  
Fat. 
---- 
8.01 1.87 9.00 58.00 Milo head chops, ground milo head 
straw and molasses. 
7.16 1.67 9.66 63.42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12.00 1.25 30.00 36.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Remarks. 
Adulterated hulls. 
Ingredients. 
Crude 
Fiber. 
,!j d 
* 
3 EZ 
Z F 4 W  
41P 
89R 
516C 
516D 
516E 
516E 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Panther Cow Feed.. . . . . . . .  
Corn Chops.. ............. 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
1390A 
1390B 
1390C 
1390D 
1390E 
1390F 
1390G 
1390H 
Fort Worth Elevator Co. . 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops.. . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Argentine Wheat Shorts, 
Bran and Screenings. 
1737A 
93P 
81B 
82R 
83R 
1737B 
80P 
1737C 
1737C 
1737D 
1737D 
17373 
1737E 
. . . . . . . . . . . . .  Hefley Co. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Cake and Hdls  
Cottonseed Cake and Hulls 
Mixed Cottonseed Meal and 
Hulls. 
Mixed ,Cottonseed Meal and 
Hulls. 
2094A 
2094A 
. . . . . . . .  Milo Head Chops. D. W. Humphrey Cattle 
Milo Head Chops. . . . . . . . .  Co. 
297A 
297B 
Mehul Mixed Cottonseed 
Meal and Hulls. 
.. Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Mutual Cotton Oil CO. 
Guarantee 
Found. .. 
. .  Found. 
.. Found. 
. .  Found. 
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
Found. .. 
, 
... 
Guarantee 
Found. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
25.62 
26.96 
30.00 
70.00 
24.00 
30.50 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Adulterated hulls. 12.34 
10.69 
40.00 
3.00 
14.00 
13.46 
5.43 
5.49 
2.00 
3.50 
5.00 
5.53 I 
3.00 
3.50 
3.50 
4.00 
3.50 
2.50 
2.75 
4.00 
7.00 11.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.07 11.80 25.47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 6.46 13.15 26.66 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.16 14.25 26.93 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.41 13.86 27.02 
7.00 11.00 24.00 ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.70 12.53 27.06 
6.00 12.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.36 13.16 27.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00 12.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.94 11.00 26.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.00 30;OO 23.00 ................................ 
- 
7.93 17.14 31.18 ................................ 
. . .  
. . . .  
Found. 
Found 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found .... 
3.50 
10.00 
10.00 
5.00 
3.00 
3.75 
3.00 
7.00 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
43.13 
43.67 
10.00 
9.00 
38.00 
37.25 
70.00 
50.00 
52.00 
60.00 
70.00 
70.00 
71.00 
54.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Corn and milo chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
No. ( Name of Feed. ' 
95R 
297C 
1899D Lone Star Mixed Feed No. 3 I 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. ......... 
1899A 
1899B 
1899C 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Lone Star Mixed Feed No. 1 
1Y 
12P 
18993 
Lone Star Mixed Fee.d No. S 
Lone Star Mixed Feed No. 3 
Lone Star Mixed Feed No. 2 1 
1899F Molasses Mixed Milo .Head 
Chops. 
1733A 
1733B 
1733C 
10P 
1733D 
. . . . .  Panther Corn Chops.. 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
. .  Co!d Pressed Cottonseed. 
Screened Cottonseed Cake 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . .  Cottonseed Meal.. 
.... Riverside Mixed Feed.. I 
716A 
716B 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
FORT WORTH, TEXAS-Continued. 
Pro- 
tein. 
43.00 
44.00 
9.00 
9.00 
10.50 
10.25 
8.34 
9.69 
10.25 
9.40 
29.00 
44.00 
44.00 
47.76 
10.00 
44.00 
44.00 
9.25 
9.00 
9 .OO 
9.00 
15.50 
16.00 
Analysis. 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. ... 
. . . .  Found 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Name of Manufacturer. 
Mutual Cotton Oil Co.- 
Continued { 
Panther City Grain Co.. . . .  
\ 
. Riverside Cotton Oil Co. 
M.Sansom&Co . . . . . . . . .  { 
I Smith Brothers Grain Co . . 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa meal, corn chops and mo- 
lasses. 
Milo chops, oats, molasses and 
alfalfa meal. 
. . . . . . . . . .  r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, milo, alfalfa meal and 
molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . .  Kafir and corn chops.. 
Milo and corn chops. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
. . ...................... 
A ;  
5, 2 s Ek Eaw 
26.23 
24.00 
70.00 
68.00 
50.00 
55.00 
57.18 
58.02 
55.00 
55.50 
28.00 
24.00 
24.00 
24.31 
30.00 
24.00 
24.00 
70.00 
70.00 
70.00 
70.00 
50.00 
60.00 
Fat. 
7.57 
7.00 
3.50 
2.75 
1.25 
1.75 
.96 
1.62 
1.25 
2.35 
6.30 
7.00 
7.00 
7.32 
2.00 
7.00 
'7.00 
3.75 
3.00 
3.50 
3 .OO 
3.50 
3.50 
Remarks. 
- 
Crude 
Fiber. 
----
10.20 
1: .OO 
3.00 
3.00 
15.00 
12.00 
12.87 
12.24 
12 .OO 
7.25 
25.00 
11.00 
11.00 
8.53 
40.00 
11.00 
11.00 
3.50 
3.00 
3 .OO 
3.50 
10.00 
6.00 
473G Whcat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
473FI lPanther Brand A Stock Feed - 1  I 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Fecd.. 
Longhorn Mixed Chops. . . .  
B. I<. S. Mixed Feed.. . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Corn and Kafir Chops. . . . .  
- 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  I 
I I Guarantee Guarantee 
. . . . . . . . .  Swift & Co 
Swift's Digester Tankage. . .  ' 
Blood Flour. . . . . . . . . . . . . .  
Blood Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Beef Meal. . . . . . . . .  
Beef Scraps.. . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Ideal Poultry Feed. . 
Swift's Meat Scraps. . . . . . .  
Swift's Meat Scraps. . . . . . .  , 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
' 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
. . . . . .  Terminal Grain CO. 
1853B 1 wheat Bran and Screenings . .  Worth Milling Co . . . . . . . . . .  Guarantee I I 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Walker Grain Co. 
5 .  
1971A Milo, Kafir and Feterita IIead Cicero Smith Lumber Co. . . .  I Chops. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . .<. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Beef scraps and bone.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FRANKLIN, TEXAS. 
50.00 
56.00 
50.00 
70.00 
67.00 
10.00 
14.00 
8.50 
3 .OO 
4.50 
15.00 
10.00 
1.3.00 
9.00 
11 .00 
9.00 
9.00 
12.00 
11.00 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Charles H. Gilland. . . . . . . . .  Guarantee 9 .OO 4.00 3.00 70.00 ................................ 
. ............................... . . . . . . . .  Lorn Chops. .............. 1 1 V7. IZ. Thomp:on. { IGuarantei Found 1 9.50 4.25 3 501 2.43 . -1 71.60 0 0 i. Corn Chops.. ............................... ... .............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, alfalfa meal and mill 
screenings. 
. . . . . . .  Wheat shorts and rice bran. 
. . . . . . . . . . .  Corn, milo, kafir chops. 
Milo and kafir dhops and wheat bran 
3.50 
3.50 
6.50 
3.50 
3.00 
4.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
6.00 
5.00 
70.00 
70.00 
60.00 
65.00 
................................ 
Corn and kafir chops.. ............ 
Kafirand wheat bran . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Milo chops and w h e ~ t  bran. 
FREDERICK, OKLAHOMA. 
No. ) Name of Feed. Name of Manufacturer. Analysis. I 
-1 576A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Cox Campbell Grain Co.. ... Guarantee I 
FREDERICKSBURG, TEXAS. 
Pro- 
tein. 
FREEBURG, ILLINOIS. 
Fat. 
.............................. 780.4 Wheat Middling.. ......... ) IReichert Milling Co. . . . . .  { (Guarantee 1 16.001 4.001 5.001 56.001.. 
...... 7808 \Winter Wheat Bran. Guarantee 14.50 3.50 10.00 50.00.. .............................. 
Remarks. C ~ u d e  Flber. 
---- 
1803A 
FRISCO, TEXAS. 
. . . . .  
. .  Wheat Bran and Shorts. 
. . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  925A Corn Chops.. Frisco Grain and Elevator Co. Guarantee I I 
6 ;  
gu 2 3 22 
p4LI 
. . . . . . . . . . . . . .  I I ... 
Ingredients. 
: . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  1251A 1 ~ o r n  Chops.. I ~ i t c h e l l  & Sledge. l~uaran tee  
106T 
1803B 
1803C 
228A 
228B 
228C 
228D 
228E 
442A Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
442B I Cottonseed Cake. ......... 
Reliance Roller Mill. 
Wheat Bran and Shorts. 
Corn Chops.. 
Wheat Chops. 
9.00 3.75 3.00 65.00 ................................ 
9.00 3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14.50 3.00 10.00 55.00 ................................ 
8.50 3.50 5 .OO 65.00 Wheat bran and corn meal. . . . . . .  
9.00 3 .OO 3.00 70 .OO Kafir and corn chops.. . . . . . . . . . . . .  
14.00 3.00 4.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Guarantee 
1803D 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. 
Mixed Feed.. Frisco Milling Co.. 
Mixed Chops. 
Wheat Shorts.. 
FROST, TEXAS. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 44.00 7.00 11.00 20.00 ................................ ( IGuarantea 1 44.001 7.001 11.001 20.001.. .............................. I
Corn Bran.. Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  1584A ]corn Chops.. l~lanters  Gin Co.. l~uaran tee  
442C 
442C 
68B 
442D 
442D 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cakc and Hulls 
1311A 
1311B 
1311C 
1311D 
1311E 
1311F 
1311G 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
WheatBran.. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed and Screenings. I 
1321A 
1321B 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Corn and Kafir Chops. . . . .  
............ Wheat Shorts. 
-Milo Chops.. ............. 
. .  i Planters Cotton Oil CO.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  Green and Wright.. . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Soxet Mixed Stock Feed.. .. 
. . . . . . . . .  I . . . . . . . . .  Cottonseed Cake. Cottonseed Cake. Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Keel & Son. . . . . . . . . . . . . .  
... 
.... 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Found. 
Guarantee 
Found. 
Gainesville Cotton Oil Co. 
GAGE, OKLAHOMA. 
' Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
, Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
GAINESVILLE, TEXAS. 
I I Guarantee Guarantee Guarantee Guarantee Guarantee Guarantee 
I Guarantee . . .  Guarantee Found. Guarantee Found. . . .  Found. ... Adulterated hulls. . Adulterated hulls. 
. . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Wheat bran, corn bran and screen- 
ings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
; . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7.00 
3.50 
2.38 
2.25 
5.00 
8.57 
8.00 
3.50 
2.16 
CT' 
t-' 
P3 
59.00 
70.00 
6.8.83 
72.00 
54.00 
54.69 
55 .OO 
70.00 
27.58 
2.75' 
7.00 
7.27 
7.00 
7.32 
6 .93  
40.00 
11.00 
1 1 . 6 9  
'11.00 
10.42 
12.25 
34.00 
20.00 
25.26 
20.00 
23.38 
26.57 
. . . . . . .  Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
GAINESVILLE, TEXAS-Continued. 
No. Name of Feed. I Name of Manufacturer. Analysis. 
15A 
15B 
15C 
15D 
15E 
15F 
15G 
15G 
15H 
15H 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  J. C. Wooldridge.. Guarantee 
. . . . . . . . . . . . .  { IGuar ant ee 1 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Corn Chops and Corn Bran 
. . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
Wheat Bran and Corn Bran 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  Adul. with screenings 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
. . . .  Found 
Whaley Mill and Elevator 
Co. 
GALENA, KANSAS. 
' 
, 
. . . . .  Galena Mill and Elevator Wheat bran, shorts and screenings } I CO. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Cottonseed Hull Screenings. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Corn ,Feed Meal.. 
. . . . . . . . . . . .  Ground Oats.. 
Rleich Special Mixed Feed.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. ..:.......... 
. . . . . . . . . . .  M. N. Bleich. 
GALVESTON, TEXAS. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found .... 
24.00 
9.00 
9.00 
11.00 
12.75 
10.00 
9.77 
2.50 
3-50 
3.50 
25.00 
3.00 
3.00 
30.00 
70.00 
70.00 
59.70 
53.25 
71.00 
71.84 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, wheat bran, alfalfa 
meal and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.00 9.50 
2.50 15.25 
2.50 
2.77 
3.00 
2.05 
..... ....... Corn Chops.. : 
......... Corn Feed Meal.. 
..... Red Seal Mixed Feed. 1 
..... Red Seal Chick Feed.. 
Red Seal Chick Feed No. 1. 
Red Seal Chick Feed No. 2.  
Red Seal Chicken Feed 
No. 3. 
Red Seal Chicken Feed 
No. 4. 
Red Seal Chicken Feed 
No. 6. 
Cottonseed Meal.. ........ 
Red Seal Molasses Feed. .... 
......... Davison & Son.. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
............ I J I 365L Milo Chops.. ( IGuarantee I 
339A 
339B 
............. Corn Chops.. W. J. Heffron & Co.. ..... Guarantee 
......... Corn Feed Meal.. Guarantee 
1226A 
792A Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
56R Rice Bran. 
792B Rice Polish. 
792C Rice Hulls.. 
. . . . . . . . .  461F Star, Mixed Feed. 
Cottonseed Meal. ........... 
- 
. . .  
Guarantee 
Seaboard Rice Milling Co. 
Guarantee 
Guarantee 
461A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . .  I 461B Corn Feed Meal.. ............. 461C l~ round  Oats. 461D Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  461E Eureka Mixed Feed.. ...... 
875A Cottonseed Mcal. . . . . . . . . . . .  I 
......... 2.251 3.501 68.10(Cracked corn and wheat.. I 
3.50 
3.50 
4.00 
2.00 
2.75 
2.75 
2.75 
2.75 
............. R. L. Heflin.. 
I . . . . . . .  Stolz & Petterson. 
Guarantee 
... Industrial Cotton Oil Co. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
2.80 
2.80 
17.00 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
. 3.50 
44.00 
10.25 
9.00 
Guarantee 
9 
E 
M 
W 
z 
* 
t' 
2 
8 
z 
9r 
,jZ 
I-' 
u 
C" 
I-' 
P" 
I-' 
a 
I-' 
44.00 
47.00 
11.00 
12.47 
11.00 
2.50 
9.00 
9.00 
11.00 
12.00 
10.50 
10 .OO 
I 
69.00 
69.00 
48.00 
65.00 
68.10 
68.00 
68.50 
. 
68.00 
7.00 
1.75 
3.00 
................................ 
................................ 
Rice bran, cottonseed and alfalfa 
meal and salt. 
Corn grit, rioe, millet and salt. ... 
................. Corn and wheat. 
............ Corn, wheat and milo. 
Cracked corn, wheat, milo, rice and 
sunflower seed. 
. . .  Cracked corn, wheat and milo. 
7.00 
8.00 
10.00 
12.34 
7.00 
1.25 
4.00 
4.00 
3.28 
6.00 
2.75 
5.00 
11.00 
13.75 
3.00 
11.00 
7.00 
12.00 
11.59 
6.00 
35.00 
3.00 
3.00 
13.45 
12.00 
12.00 
15.00 
20.00 
50.00 
70.00 
................................ 
Alfalfa and cottonseed meal, corn 
chops, ground mill screenings and 
salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
24.00 
22.00 
40.00 
39.34 
45.00 
30.00 
70.00 
................................ 
................................ 
: ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
70.00 ................................ 
55.161.. ............................... 
.............. 45.00Wheatandricebran 
55.001~racked corn, wheat bran, alfalfa I meal and salt. 
40.00 Rice bran, rice polish, cracked corn, I alfalfa and salt. 
GALVESTON, TEXAS-Continued. 
No. 
461G 
461H 
4611 
4615 
461K 
461L 
461M 
461N 
4610 
461P 
461Q 
461R 
461s 
461T 
461U 
461V 
Fat. 
1.75 
5.00 
1.75 
3.00 
4.00 
5.30' 
2.00 
2.20 
2.50 
3.00 
3.50 
2.50 
2.50 
2.50 
3.00 
2.50 
$ 5  
2 2 ~  p w  
65.00 
50.00 
30.00 
55.00 
48.00 
40.00 
50.00 
45.00 
50.50 
45.00 
60.00 
60.00 
60.00 
60.00 
70.00 
60.00 
Crude 
Fiber. 
----
6.00 
15.00 
20.00 
12:00 
17 .OO 
13.50 
12.00 
11.00 
11.25 
15.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
5.00 
Name of Feed. Name of Manufacturer. 
Stolz & Petterson-Cont'd 
. . . . . . . . . . .  Ground Barley. I 
. . . . .  Crescent Mixed Feed. 
. . . . . .  Eureka Alfalfa Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran. 
. . . . .  Superior Mixed Feed.. 
Star Molasses Horse Feed. . 
Eureka Molasses Horse Feed 
Eureka Molasses Cow Feed 
No. 2 Star Molasses Horse 
Feed. 
Superior Mixed Feed No. 2. 
Corn Chops and Corn Bran 
. . . . . . .  Eureka Chick Feed. 
. . . . . .  Eureka Pigeon Feed. 
. . . . . . . .  Eureka Hen Food. 
Milo Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
. Cracked Corn and Wheat.. 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn feed meal, alfalfa meal, corn 
bran and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked corn, rice bran, cottonseed 
and alfalfa meal and salt. 
Rice bran, cracked corn, molasses, 
cottonseed and alfalfa meal and 
salt. 
Ground oats, cracked corn, wheat 
bran, molasses, alfalfa meal and 
salt. 
Corn feed meal, wheat bran, cotton- 
seed and alfalfa meal, molasses 
and salt. 
Wheat bran, cracked corn, alfalfa 
and cottonseed meal, molasses and 
salt. 
Cracked corn, alfalfa and cottonseed 
meal, wheat bran and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and kafir ground, cracked 
corn and millet. 
Wheat, cracked corn, kafir, Canada 
peas, hemp seed. 
Wheat, cracked corn, kafir, cracked 
rice and sunflower seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantec 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Remarks. 
- 
Pro- 
tein. 
11.00 
10.00 
11.00 
8.00 
12.00 
' 11.90 
10.75 
13.90 
12.25 
11.00 
8.50 
10.00 
10.00 
10.00 
9.00 
10.00 
. . . . . . . . . .  \s tar   air& Feed.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Superior Molasses Mixed 
Horse Feed . . . . . . . . . . . .  
Superior Molasses Mixed 
Cow Feed. 
Eureka Hen Food with Grit 
Eureka Hen Food with Grit 
Eureka Chicken Chowder 
with Charcoal. 
Eureka Chicken Chowder 
with Charcoal. 
. . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings I 
'corn chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . .  
Dried Beet Pulp.. . . . . . . . . .  
Alrobe Mixed Feed. . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed T. C.. . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed Alcobe No. 2 . .  . 
Texas Cottonseed Crushers' 
Association. 
' , 
. . .  
Guarantee 
Texas Star Flour Mills. Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
I ...  Found. 
. . . . . . . .  'isrodt Grain Co. 
.50 
3.00 
1.75 
1 .75 
2 .50  
2.75 
3.60 
4.50 
7.00 
3.85 
4.45 
3.75 
3.75 
\ 
25.00 
3.00 
10.00 
10.00 
5.00 
2 .59  
12.00 
9.52 
3.50 
3.50 
.50 
2.50 
2.50 
3.50 
3.00 
2.50 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
9.00 
3.44 
5.00 
10.00 
8.45 
45.00 
70.00 
58.00 
58.00 
60.00 
67.55 
53.00 
50.51 
2.80 
2.90 
20.00 
20.00 
20.00 
2.80 
3 .OO 
20.00 
Cottonseed hulls, alfalfa meal and 
blackstrap molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo, alfalfa and cottonseed meal, 
molasses and salt. 
Milo, alfalfa and cottonseed meal, 
molasses and salt. 
Wheat, cracked corn, milo, sum- 
flower seed and grit. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat shorts, wheat bran, corn 
feed meal, alfalfa and flax seed 
meal, meat scraps, salt and char- 
coal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
23.00 
69.12 
60.00 
54.16 
54.16 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and wheat bran. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
69.00 
69.00 
60.00 
55.00 
55.00 
68 .OO 
68.00 
55.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, wheat bran, beet pulp 
alfalfa meal and salt. 
Rice bran, corn chops, alfalfa and 
cottonseed meal and salt. 
Corn chops, rice bran, alfalfa and 
cottonseed meal, clippings and 
salt. 
. . . . . . . . . . . .  Corn and kafir chops.. 
Corn chops, wheat bran, alfalfa 
meal and salt. 
GALVESTON. TEXAS-Continued. 
- .  
GANADO, TEXAS. 
No. 
1290A 
51T 
1290B 
50T 
1290C 
1290D 
1290D 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Ganado Mill and Elevator . . .  
Co. 
Found. ... 
Name of Feed. 
. . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. 
Rice Bran. ............... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. .:........... 
Milo Chops., ............. I 
GARBER, OKLAHOMA. 
1037A 
1037B 
1037C 
669A !corn Chops. ................ 1Garber ~ i l l i n g  CO.. ........ Guarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Fat. Remarks. 
- 
Pro- 
tein. 
Crude 
Fiber. 
---- 
Namelof Manufacturer. 
303A Corn Chops.. ............. 
303B I Milo Chops.. ............. 
Analysis. 
1891A 
56Y 
1891B 
55Y 
GARLAND, TEXAS. 
7.00 
2.70 
7.00 
11.00 
34.00 
11 .OO 
4 & 
$$j 2 2 ~  
zaw 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
......... Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
44.00 
17.00 
44.00 
Ingredients. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . .  . . . . . . . . . . . .  i. Young's Dairy Feed. : E. H. Young.. Screened Cottonseed Cake.. 
IT. H. Mealer.. .......... Guarantee { IGuarantee 
23.00 
35 .OO 
23.00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. .  Garland Cotton Oil Co.. 
GARZA, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
................................ 
Cottonseed hulls and meal.. 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
777A /corn Chops. ................ IGarza  ill Co . . . . . . . . . . . . .  !Guarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
GASOLENE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  2162A Corn Chops.. ............. } [John T. Findley.. { JGuarantee 1 9.501 3.501 3.001 70.001. 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2162A lcorn Chops. Found 9.94 4.97 2.63 72.27 I .............. 
GATESVILLE, TEXAS. 
GEARY, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Wheat and corn bran and wheat 
shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11.00 
9.47 
10.84 
11.00 
9.03 
3.00 
10.00 
8.62 
5.00 
3.00 
3.00 
2.28 
3.00 
10.48 
3.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :
................................ 
. . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
22.00 
26.33 
24.56 
22.00 
23.08 
70.00 
50.00 
54.46 
55.00 
70.00 
70.00 
69.37 
70.00 
68.05 
70.00 
. . .  
. . .  
.... 
Guarantee 
Found. 
Found. 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Guarantee 
.... Found 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
... Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
45.00 
45 79 
44.98 
45.00 
46.19 
9.00 
15.00 
16.75 
17.50 
9.00 
9.50 
9.88 
9.00 
7.83 
9 .OO 
490A 
11 R 
75B 
490B 
76B 
334A 
334B 
828 
334C 
1713A 
2128A 
2128A 
839A 
839B 
1154A 
6.00 
7.83 
7.00 
6.00 
7.13 
4.00 
4.50 
4.40 
4.00 
3.00 
3.50 
4.08 
4.00 
3.04 
3.50 
Cottonseed Meal. ......... 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  .. 
. . . . . . . .  1 Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. Gatesville Cotton Oil Co. Cottonseed Cake.. Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . .  1 .... I Mixed Bran and Shorts. Gatesville Roller Mill. Mixed Bran and Shorts. ... 1 . 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . , . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Corn Chops.. F. T. McCollum. :. 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. R. E. Meeks. 
Corn Chops.. ............. 1 { 
... . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  Corn Chops.. T. A. Morgan.. 
Chopped Ear Corn.. . . . . . .  } { 
............... ............. Corn Chops.. J.~w. Riddle.. 
3.00 
10.00 
9 .OO 
............... 609A Corn Chops.. I ..... . . . . . . . . .  671A Wheat Bran. 
....... 1166A Wheat Mixed Feed. 
70.00 
50.00 
55.00 
Blaine County Mill and Ele- 
vator Co. 
......... Geary Milling Co.. 
Geary Milling and Elevator 
............. 1166B lCorn chops.. i 
4.00 
3.50 
4.00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
co. { 3.50 70.00 
9 .OO 
14.50 
16.00 
3.50 Guarantee 9.00 
GIDDINGS, TEXAS. 
GEORGETOWN, TEXAS. 
No. 
/ 
2088A 
2088A 
950A 
1810A 
116A 
55B 
116B 
54B 
116C 
52B 
116D 
53B 
116E 
116E 
116F 
116F 
559A 
L; J 
5 E x  214W 
70.00 
70.63 
70.00 
70.00 
24.00 
25.27 
24.00 
24.34 
32.80 
31.38 
27.00 
30.40 
26.00 
27.43 
26.00 
26.66 
70.00 
Guarantee '44.00 
. .  Found. .' 48.82 
Guarante:: 44 .OO 
566A 
Crude 
Fiber. 
3 .OO 
2.25 
3.00 
3.00 
11.00 
9.56 
11.00 
9.98 
39 .OO 
35.62 
25.00 
20.37 
18.00 
15.95 
18.00 
13.30 
3.00 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.00 
7.90 
8 .OO 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Giddings Cotton Oil Co . . .  
. . . . . . . . .  
Fat. 
----
3.50 
3.86 
3.50 
3.50 
7.00 
7.72 
7.00 
7.43 
'3.00 
3.97 
7.00 
6 . 4 6  
6.00 
7.51 
6.00 
8.91 
4.00 
Remarks. 
- 
24.00 
25.53 
24.00 
11.00 
7.36 
7 .OO 
. 41Y Cottonseed Meal. { 
622A Cottonseed Meal. Giddings Industrial Corpor- I I ation. 
Name of Feed. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. \ 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Pide's Delight. 
. . . . . . . . . . .  Pide's Delight.. 
Cold Pressed Cottonseed. . .  
Cold Pressed Cottonseed. . .  
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Expeller Cake 
and Hulls. 
Cottonseed Expelle? Cake 
and Hulls. I 
* 
Name of Manufacturer. 
. . . . . . . . .  Burson & King.. { 
Fritz Giron. ............... 
. . . . .  Georgetown Corn Mill. 
Analysis. 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found .... 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
... Found. 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee' 
. . . .  Found 
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . .  Georgetown Oil Mill. 
Pro- 
tein. 
9.50 
9.75 
9.00 
9.00 
44.00 
43.26 
44.00 
43.13 
11.50 
15.77 
24.80 
31.75 
39.00 
39.47 
39.00 
40.69 
9.00 
\ 
. . . . . . . . . .  Young & Moore.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  342A Corn Chops.. Lee County Corporative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I Association. 
GILMER, TEXAS. 
1501A 
40Y 
1501B 
1501B 
1501C 
1501C 
1559A 
129Y 
62P 
63P 
1559B 
7.00 
10.25 
6.00 
6.03 
6.00 
5.73 I Lee County Cotton Oil Co. Cottonseed Meal. ......... . . . . . . . . .  I Cottonseed Meal. . Cottonseed Feed Ground.. Cottonseed Feed Ground. . .  Cottonseed Feed Cracked.. . Cottonseed Feed Cracked.. . 
GINGER, TEXAS. 
. 
2144A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  T. J. Shaw Jersey Farm. . .  Guarantee 1 9.501 3.501 3.001 70.00I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  2144A [Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  {[Found. .  7.88 3.84 2.80 72.95 
11.00 
8.20 
14.00 
14.65 
14.00 
13.49 
22.00' 
23.88 
24.00 
27.24 
24.00 
25.95 
. Cold Pressed Cottonseed.. 
. .  Cold Pressed Cottonseed. 
Cold Pressed Cottonseed. . .  
Cold Pressed Cottonseed. . .  
Ground Cold Pressed Cot- 
tonseed. 1 
GINSITE, TEXAS. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed meal and hulls.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
... Found. 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Found . . . .  
Found . . . .  
Found . . . .  
Guarantee 
Gilmer Cottonseed Oil Co. 
. 44.00 
46.00 
40.00 
38.57 
40.00 
40.70 
26.00 
25.13 
26.25 
23.99 
26.00 
1 
GLASGO W, MISSOURI. 
7.00 28.00 
7.34 24.61 ! 8.83 24.45 
1685A Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  
799A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
1403A l ~ h e a t  Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  l~lasgow Milling Co.. ....... l~uaran tee  1 14.501 3.791 8.181 58.651. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
28.00 
28.14 
25.92 
28.36 
28.00 
10.55 
7.00 
J .R.Finch . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Willett Milling Co.. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
GLAZIER, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
22.95 
28.00 
I 
.. . . . . . . . . . . .  Glazier Mill and Elevator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. 1 
GLAZIER, TEXAS-Continued. 
GOMEZ PALACIO, DGO. MEXICO. / 
1931A Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  ) ICia. ~ndustrial ~~b~~~~~ de { l ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~  1 44.771 . 7.761 7.591 25.221. ............................... 
................................ 19318 \Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  In Laguna. S. A. Guarantee 44.77 -7.76 7.59 25.22 I 
GLEN COVE, TEXAS. 
.......... ............. } IPerry & Allen.. Guarantee I 14.50 1 3.50 I 9.00 I 55 00 I ................................ I ?! ................................ . . .  { IFound. 17.97 3.87 6.32 57.13 . . . . . . . . . . . . .  
Remarks. 
- 
Fat. 
1.66 
2.63 
2.86 
2.00 
1.57 
3.50 
4.30 
3.50 
4.47 
1.50 
1.95 
3.06 
3.27 
3.50 
3.39 
A $ 
so 
e.g 
. p a  
68.51 
69.63 
71.68 
65.00 
67.43 
70.00 
71.93 
70.00 
70.25 
64.00 
65.80 
61.81 
62.80 
54.00 
59.86 
No. 
2000B 
2000C 
2000C 
2000D 
2000D 
2000E 
2000E 
2000F 
2000F 
2000G 
2000G 
2000H 
2000H 
20001 
20001 
GLEN FLORA, TEXAS. 
Crude 
Fiber. 
----
1.03 
2.88 
1.99 
4.00 
3.21 
3.00 
2.01 
3.00 
2.25 
6.00 
.6.78 
5.94 
5.58 
9.00 
5.35 
Ingredients. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . .*.... . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................... 997A l ~ o r n  Chops.. ............... waerden ~ r o t h e ~ a n t e e  1 9.001 3.501 3.001 70.001. I 
Name of Manufacturer. Name of Feed. 
Wheat Shorts.. ........... I 
Analysis. 
..., Found 
Guarantee 
Found .... 
Guarantee 
Found .... 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
.... Found 
Guanantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
.... Found 
Guarantee 
Found .... 
Glazier Mill and Elevator . 
Co.-Continued 
Kafir and Milo Chops.. . . . .  
Kafir and Milo Chops.. .... 
Wheat Chops. ............ 
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ............. 
Corn Chops.. ............. 
Corn Chops and Corn Bran 
Corn Chops and Corn Bran 
Rolled Barley. ............ 
Rolled Barley.. ........... 
Kafir, Milo and Wheat Bran 
Kafir, Milo and Wheat Bran 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings, 
Pro- 
tein. 
15.91 
10.13 
10.88 
14.00 
15.32 
9.00 
10.43 
9.00 
11.15 
11.00 
10.44 
12.06 
13.28 
16.00 
14.83 
' 
. 
. 
GLEN ROSE, TEXAS. ' 
56A 
56B 
56B 
............. 308C Mixed: Feed.. I 
................................ Wheat Bran. ............. 
.......... ......... . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. Glen Rose Mills. Wheat bran and shorts.. 
Wheat Mixed Feed. ....... Found .... ................................ 
308A 
308B 
..... . . . . . . .  Corn Chops.. : 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Godley Mill and Elevator 1 CY. 
308D 
308E 
308F 
Wheat and Corn Bran. . . . .  
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Wheat bran and kafir chops. . . . . . .  
GODLEY, TEXAS. 
4 
GOLTAD, TEXAS. 
2138A 
2138A 
2138B 
2138B 
............................... 
............... 1598A [corn Chops..  athi his & ~ a v i s .  :.......... l~uaran tee  1 9.001 3.501 3.001 70.001. I 
2.00 
16.00 
12.00 
3.00 
3.50 
3.00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
................................ Corn Chops.. ............. 
........................... ... . . . . . . . . . . . . .  ....... 
................................. 
Corn Chops. Frizzell & Gesslin.. :. 
Milo Chops.. .............. 
.... ................................ Milo Chops.. ............. 
GOMEZ, TEXAS. 
9.00 
9.00 
10.00 
70.00' 
50.00 
50.00 
................................ 
Wheat and corn bran, wheat chops 
and rice hulls. 
Wheat and corn bran and rice hulls 
9 .OO 
8.50 
9.75 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
4.00 
2.50 
. 
2.40 
Guarantee 918A ............. . Corn chbps.. Gornez Mill and Gin Co.. 
7.71. 
3.00 
6.00 
7.50 
918B Kafir Head Chops. . . . . . . . .  { Guarantee 
8.41 69.70 
70.00 
65.00 
65.00 
Found. 2188A 2.47 
Guarantee 
... Milo Head Chops. ........ { 2188A ........ ......... Milo Head Chops. A. C. Shepherd.. 
GONZALES, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . .  1668A l ~ a f i r  Chops. 
No. 
1717A 
388A 
39T 
388B 
40T 
2114A 
21 14A 
Name of Manufacturer. 
. . . . . . . . .  Tom Dawe & Son. 
Name of Feed. 
Corn Chops.. ............... 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  1 Cottonseed Meal. Screened Cottonseed Cake.. Screened Cottonseed Cake.. 
Corn Chops.. ............. 
............. Corn Chops.. 
2151A 
2151A 
GOODNIGHT, TEXAS. 
........................... . . . . . . . . . . . . . .  IB. G. Ellzey. l~uaran tee  1 9.001 2.501 3.001 71.001. 
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
978A 
978B 
W 
IC 
LC 
ID 
ID 
GORMAN, TEXAS. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Cold Pressed Cottonseed. . .  
Cold Pressed Cottonseed. . .  
Whole Pressed Peanut Cake 
Whole Pressed Peanut Cake 
Whole Pressed Peanut Meal 
Whole Pressed Peanut Meal 
. . . . . . . . . . . . . .  C. Martin. Guarantee 
. . .  
'; I Found. 
Analysis. 
Guarantee 
F. S. Perry. . . . . . . . . .  
Fat. 
3.50 
Pro- 
tein. 
9 .OO 
. . .  
. 
. . .  
Guarantee 
Gonzales Oil and Manu- 
facturing Co. Guarantee 
Found. 
......... F. J. O'Connor.. Guarantee { Found. ... 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found. . . .  
7.00 
6.72 
7.00 
6.53 
3.50 
4.13 
44.00 
43.63 
44.00 
45.51 
9.50 
9.78 
GRABALL, TEXAS. 
Crude 
Fiber. 
---- 
3 .OO 
!A ]corn chops. ............... IJ. L. Bolton. . . . . . . . . . . . . . .  ~ a n e  1 9.001 4.001 3.001 70.001.. .............................. I 
11 .OO 
12.02 
11.00 
9.72 
3.00 
2.37 
& s 
& 2 gf p w  
60.00 
22.00 
24.69 
22.00 
24.28 
70.00 
71.17 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Remarks. 
- 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Adulterated hulls. 
2083A 
2083A 
2083B 
2083B 
1465A 
1465B 
14656 
Corn Chops.. ............. 
Corn Chops.. ............. 
Milo Chops.. . : . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. 
r 
. . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . .  Kafir Head Chops. 
. . . . . . . .  Milo Head Chops. 
Kafir Chops. 
1 
............. J 
721A 
721B 
......... Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
664A 
664B 
664C 
664D 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Bran. 
Mixed Wheat and Corn 1 
I 
Mixed Bran and Screerings. } 
6643 
664F 
664F 
I 
Wheat Bran and Screenings I 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops. 
632A 
632B 
64W 
. . . .  979F Kafir and Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . .  979G [Wheat Shorts.. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake ........... 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  I 
979A 
979B 
979C 
979D 
9793 
...... Chandler & Norris.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  I 
Graham Cotton Oil Co.. .. ( ~~~~~~t~~ 
\ Guarantee 
Guarantee 
1 ( ~ u a r a n t e e  
1 Guarantee 
I 
Graham Mill and Elevator ~~~~~~t~~ 
Co. 1 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
16-00 3.00 - 8.00 56.00 Wheat and corn bran and wheat 
screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00 5.00 9.00 55-00 
10.00 2.50 3-00 71-00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.50, 2.79 2-37 72.10 
GRANDBURY, TEXAS. 
~ r a h d b u r y  Cotton Oil Co. 
Found; .  .. 
I I Guarantee Guarantee Guarantee 
. . .  I Guarantee Grandbury Milling Co. ~~~~~~t~~ Guarantee Guarantee 
4-00 3.00 70.00 ................................ 
3.50 lo .  00 50.00 Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
3.75 11.00 54.00 Corn and wheat bran.. . . . . . . . . . . .  
. .  2.75 7.00 60.00 Corn meal, flour and wheat bran. 
3.00 6.00 60.00 Screenings, wheat and corn bran 
shorts, flour, corn meal, kafir anc 
9.50 
16.00 
3.75 
4.00 
3.00 
5.00 
71.00 
60.00 
milo. 
................................ 
................................. 
GRAND PRAIRIE, TEXAS. 
GRANDVIEW, TEXAS. 
cw 
GRANGER, TEXAS. 
Remarks. 
- 3 
W 
b- 
m 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  1558A ]Corn Chops.. Granger Milling Co.. ....... Guarantee 9.00 3.50 3.00 70.00 I I I I I I I  
%Fat. 
---- 
4.21 
4.80 
3.50 
. 4.18 
6 .OO 
6.00 
3.50 
4.00 
3.50 
3.00 
1.97 
11 .OO 
11 .OO 
3 .OO 
3.00 
3.00 
............................... A kern chops.. ............... Iw. C. Reinhardt. .......... IGU . ' 9.001 3.50) 3.001 70.001. 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Name of Manufacturer. 
Prand Prairie Mill and Ele- 
vator Co. { 
. . . . . . . . . .  
No. 
99A 
99B 
9.50 
10.66 
45.00 
45.00 
9 .OO 
9.00 
9 .OO 
734A 
6B 
734B 
734C 
57B 
Pro- 
tein. 
10.04 
16.16 
Name of Feed. 
Corn Chops.. ............. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. ) 
............... 
70.00 
69.89 
20.00 
20.00 
70.00 
70.00 
70.00 
2071A 
2072A 
539A 
539B 
1090A 
725A 
975A 
* 4.00 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ Guarantee Stubbs Brothers.. 747A 
2.52 
8.42 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .: . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.......... J. F. Edwards.. { 
Grandview Cotton Oil Mill { 
. . . . . . .  Morgan-Maston Co.. 
. . . . . . . . . . . . . .  D. D. Dittz.. 
. . . . . . . . .  Siratt & Edwards.. 
............. Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
............... Corn Chops.. 
............... Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn ch ips . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed M e d .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
Cottonseed Meal. 
Screened Cottonseed Cake.. 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed,Meal and Hulls 
9.00 Corn Chops.. 
74.13 
63.05 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
3.00 
. . . .  
.. 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Guarantee 
Found.. 
70.00 
44.00 
46.62 
44.00 
40.00 
40.66 
7.00 
7.02 
7.00 
6.00 
6.18 
11.00 
9.62 
11.00 
14.00 
13.72 
24.00 
25.48 
24.00 
22.00 
25.22 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
GRAPEVINE, TEXAS. 
123OA Corn Chops.. ............... J. W. Brock.. ............. Guarantee I I I 
GREAT BEND, KANSAS. n 
0- 
145A 
145B 
145C 
Wheat Bran. ............. 
....... 
............. 
........... 
............ ... 
Guarantee 
Wheat Mixed Feed. Guarantee 
Corn Chops.. Barton County Flour Mills 
Wheat Shorts.. Guarantee 
Wheat Shorts. Found. 
Corn Chops.. ............. 
............. .. 
........... 
Guarantee 
Wheat Bran. Grapevine Roller Mills:. Guarantee 
.Wheat Shorts.. Guarantee 
Whfat Shorts. ............ Guarantee 
Wheat Mixed Feed and Guarantee 
Screenings. Walnut Creek Milling Co. 
Wheat Bran and Screenings Guarantee 
Wheat Bran and Screenings Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.50 3.50' 10.00 55.00 E 
. . . . . . . . . .  15.00 3.25 9 .OO 56.00 Wheat bran and shorts.. 
................................. 9.00 3.50 3.50 70.00 
Ei 
W 
................................ 16.00 3.50 5.00 60.00 2 
17.13 4.65 6.33  56.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adul. wheat bran. b t'
................................ 18.00 3.50 5.60 50.00 
16.00 3 :25 7.50 50.00 Wheat bran shorts and screenings. . I 1  
GREELEY, COLORADO. 
Y 
......... ........ . . . . . . . . .  llOlA l ~ h e a t  Mixed Feed.. l ~ o d e l  Milling Co. l~uaran tee  1 14.501 3.501 10.501 50.001~heat bran and shorts.. . I  b" 
I-' 
GREENVILLE, TEXAS. e~ CI
1 
260A Cottonseed Meal.. ' 
Cn 
131Y 
31R 
32R 
260B 
53Y 
54Y 
260C 
' 
........ 
Cottonseed Meal. ......... 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Choice Cottonseed Meal.. .. , 
................................ Guarantee 
' 
20.00 45 00 6.00' 11.00 
Greenville Cotton Oil Co. .  < 
.... Found 
Found. ... 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found.. .. 
. . . .  Found 
Guarantee , 
24.75 
26 13 
24.42 
20.00 
27.09 
25.55 
20.00 
43.41  
42.63 
43.13 
45.00 
43.32 
45.19 
48.00 
5.39 
5.03 
6.45 
6.00 
5.06 
5.45 
7.00 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.70 
11.07 
10 80 
11.00 
11.75 
10.77 
9.00 
CI 
0-3 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. . 
GROESBECK, TEXAS. 
GREENVILLE, TEXAS-Continued. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  1512A Corn Chops. E. A. Allen. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  I I 940A Corn Chops. Proctor & Allen. 
GROOM, TEXAS. 
Remarks. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  2116A Milo Chops.. Farmers Grain and Ele- Guarantee 1 11 :06/ 2.861 2.651 71.051. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  2116A \Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . .  ) I vator CO. {IFound 11 38 3.05 3 . 1 1  7 0 . 3 2  
GUADALUPE, TEXAS. 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  1667A Chops !E. H. Powitzky. IGuarantee 1' 9.001 3.501' 3.001 70.001. 
% $ 
c&; $ 2 ~  
p c Z 1  
- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  ! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo 2nd corn chops. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
59.00 
54.00 
70.00 
60.00 
70.25 
70.50 
24.00 
26.07 
25.14 
24.00 
29.81 
70.00 
70.50 
Fat. 
Pro- 
tein. 
Crude 
Fiber. Analysis. 
----
3.70 
4.00 
4.00 
3.50 
3.00 
2.50 
6.00 
6.66 
9 42 
6.00 
6.42 
3.50 
2.50 
15.00 
15.00 
9.00 
14.50 
9.50 
10.00 
44.00 
42.  25 
4 2 . 0 7  
44.00 
42.94  
9.00 
. 10.00 
Name of Manufacturer. No. 
6.90 
8.00 
3.00 
5.00 
3.00 
3.00 
9.00 
10:44 
1 0 . 1 3  
9.00 
10.01 
3 00 
3.00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarintee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  
. . .  
. . .  
Guarantee 
Found. 
Found. 
Guarantee 
Found. 
Guari~ntec 
{.Guarantee 
Name of Feed. 
i Greenville Mill and Ele- vator Co. 
. . . . . .  i Texas Refining Co.. 
. . . . . .  
r l 0 1 ~  
lOlB 
101C 
lOlD 
lOlE 
lOlF 
2105A 
2105A 
124Y 
2105R 
2105B 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. .  I Wheat Bran, Shorts, Corn Bran and Screenings. , . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . .  cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  I Cottonseed Meal. Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Cottonseed Cake. Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . .  192A 
192B 
Corn Chops.. Weather Grain Co.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops. 
GUTHRIE, OKLAHOMA. 
. . .  1567A Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Guthrie Cotton Oil Co. Guarantee 
15678 ICottonseed Cake. . . . . . . . . .  { IGuarantee 
Wheat Bran and screenings 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Co. 
Standard Wheat Shorts. . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  I Guarantee Guarantee Guarantee Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat bran, shorts and screenings. . 
1224A 
. 1224C 
1224D 
12243 
1224F 
HAGERMAN, NEW MEXICO. 
17.15 
9.00 
9.00 
18.90 
10.37 
12.15 
14.01 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
....... . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Kafir Meal. Model Milling Co. 
Mixed Feed.. 
Mixed Feed. 
112A !peerless Alfalfa Meal. . . . . . . .  l~ecos  Valley Alfalfa Mill ~ o . l ~ u a r a n t e e  ( 13.001 2.001 28.001 35.001. ............................... I 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
HALE CENTER, TEXAS. 
4.10 
4.00 
3.00 
3.55 
3.00 
2.75 
3.33 
Feterita Chops.. . . . . . . . . . .  
Feterita Chops. . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo and Kafir Head Chops 
~ i l o  and Kafir Head Chops I 
4.23 
3.00 
3.50 
8.63 
2.56 
2.05 
5.02 
HALLEI'TSVILLE, TEXAS. 
61.00 
70.00 
70.00 
53.15 
70.99 
63.68 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
.... Found 
Guarantee 
.... Found 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  71.80Wheatflour and kafir meal 
Wheat mixed feed and kafir meal. . 
328A 
4T 
328B 
58T 
................................ Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  .......... . . . . . * . . . . . . . * . . . . . . . * . . . - . . . . .  
Guarantee 45.00 6.00 11.00 23.00 
................................ 
Cottonseed Meal. Lavaca Oil Co. (~J?ound. 1 47.371 7.741 7 .27  25.43i.. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  Guarantee 45.00 6.00 11.00 23.00 
................................ Cottonseed Cake.. ........ Found.. .. 49.94 6.651 5.52 23.93 
69.00 
70.07 
69.00 
70.92 
68.00 
66.95 
3.00 
2.08 
3.00 
2.22 
8.00 
6.08 
10.00' 
11.88 
10.00 
10.19 
9.50 
9.15 
2.75 
2 . 6 8  
2.50 
2.55 
2.60 
2.71- 
HALSTEAD, KANSAS. 
No. 1 Name of Feed. 
481A 
481B 
481C 
481D 
481E 
............ Wheat Bran.. 
Wheat Mixed Feed.. ...... 
Wheat White Shorts.. ..... 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Bran and Screenings I 
1326A 
44B 
1326B 
Cottonseed Cake. ......... 
......... Cottonseed Cake. 
......... Cottonseed Meal. 
......... 
62A 
62B 
62C 
62D 
62E 
62F 
62G 
62H 
621 
HAMILTON, TEXAS. 
45B Cottonseed Meal. 1 ......... Bencini Oil Mill. 
Remarks. 
- 
Corn Chops.. ............. ' 
Wheat Bran. ............. 
Mixed Feed.. ............. 
Wheat Chops. ............ 
Mixed Feed.. ............. 
Knfir Chops. ............. 
Mixed Feed. ............. 
Wheat Bran and Screenings 
Mixed Feed.. ............ , 
Hamilton Mill and Ele- 
Ingredients. 
................................ 
.... ..... 
................................ 
Wheat bran and shorts.. : 
Wheat bran, shorts a d  screenings. . 
................................ 
' 
vator Co. 
Name of Manufacturer. 
Halstead Milling and Ele- 
vator Co. 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee < Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
, Guarantee 
E j l J  
& S 
5 0 a E X  b 
E L M  
50.00 
55.00 
50.00 
50.00 
52.00 
' 
Fat. 
----
3.50 
3.75 
3 .OO 
3.50 
3.50 
. Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
3.50 3.00 70.00 ................................ 
3.81 7.42 64.14 .................................. 
3.00 6.00 60.00 Milo and kafir chops and wheat bran 
2.00 3.50 61.50 ................................ 
3.50 3.50 71.80 Corn and kafir chops.. ............ 
3.12 2.75 71.18 ................................ 
3.00 6 .OO 60 .OO Wheat bran and kafir chops. ..... , 
3.91 9'.00 54.00 ................................ 
2.80 12.00 50.00 Wheat bran, flour and rice hulls. ... 
Crude 
Fiber. 
10.00 
8 .OO 
3.50 
9.00 
11.50 
Pro- 
tein. 
14.50 
15 .OO 
14.50 
16.00 
14.50 
HAMLIN, TEXAS. 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
... 
... ... 
698A 1 ......... ......... Cottonseed Meal. ......... . . . . . . . . .  ......... 44.00 7.00 42.38 10.36 42.56 8.20 44.00 7.00 Guarantee Found. Hamlin Cotton Oil Co. Found. Guarantee 30W 31W 698B Cottonseed Meal. Cottonseed Meal. Cottonseed Cake. Found... .  11.00'21.50' 10.78 23.09 11.37 24.36 11.00 21.50 32W Adulterated hulls. Adulterated hulls. Cottonseed Cake. ' I 43.07 8.94 I 10.63 24.36 
1467A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Hamlin Elevator Co. ..... Guarantee 9 .OO 3.00 3.00 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  1467B IMixed Chops. . . . . . . . . . . . .  { IGuarantee 1 9.501 3.401 3.001 ~ O . O O ( C O ~ ~  and milo chops.. 
HAMMOND, INDIANA. 
..... 2170B ]unicorn Dairy Ration. 
2107A 
2107A 
2170B 
. . . .  Corn Distiller's Grains. 
. . . .  Corn Distiller's Grains. 
. . . .  Unicorn Dairy Ration.. 
HAPPY, TEXAS. 
... 
Guarantee 
Found.. 
Guarantee 
Found. ... 
. I ........... Chapin & Co.. 
1172A 
1172B 
1172C 
11 19A 
HARPER, KANSAS. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  I r Guarantee Milo Head Chops. Plains Lumber and Grain Guarantee Kafir Head Chops. Co. Guarantee 
............. . . . . . . . . . . .  Milo Head Chops. John Wiggins. Guarantee 
. 
30.00' 
28.55 
46.10 
HARRISONVILLE, MISSOURI. 
42.96, 
................................. 
................................ 
Corn distillers' grains, cottonseed, 
linseed, hominy meal, gluten feed, 
malt sprouts, brewers' grains 
wheat bran and salt. - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41214 
............... ................ 1476A Mixed Feed.. Polk Bros. Guarantee 15 .OO 3.75 9 .OO 55 .OO Wheat bran, shorts, corn bran and I I I I I ] I I ground wheat screenings. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
HARRLOD, TEXAS. 
................................ 700A /corn Chops.. ............... I ~ o h n  Zeiset.. .............. ~ u a a n t e e  1 9.001 4.001 3.001 70.001. 
Guarantee 
412B 
412C 
Wheat Bran. Harper Mill and Elevator 
Wheat Bran. Co. Guarantee 
HARTMAN. COLORADO. 
HARTLEY, TEXAS. 1- 
--J 
cn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Denver Alfalfa Milling and Guarantee 13.00 1.50 35.00 35.00 
Products Co. 1 .  I I I I I  I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
. . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. 
Milo Chops 
Wheat Chops 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
I 
No. 
HASKELL. TEXAS. 
Name of Feed. 
11 13A 
11 13B 
5W 
6W 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . .  
Fat. 
Pro- 
tein. Name of Manufacturer. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Cottonseed M ~ a l .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  
. . . . .  
Guarantee 
Sherrill Elevator Co. Guarantee 
Guarantee 
3.00 
2.50 
2 .OO 
3.00 
2.00 
2.50> 
8.50 
10.00 
11 00 
9.00 
14.00 
9 .OO 
Analysis. 
7W ,Cottonseed Meal. 1 Guarantee Guarantee Found. . .  Found. . .  Found. . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
596A 
596B 
596C 
596D 
596E 
596F 
. . . . . . .  Milo, wheat and oat chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude 
Fiber. 
----- 
.... . .  Corn and Cob Meal . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  Hartley Grain and Fuel Co. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and Corn Chops. . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Ingredients. 
' ' 
.+ L )r, p w  
6.00 
3.00 
3.00 
2.50 
3.00 
3.00 
Remarks. 
- e 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and milo chops. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and milo chops.. . . . . . . . . . . . .  
64.00 
70.00 
70.00 
70.00 
67.00 
70.00 
44.00 
44.00 
39.31 
40.29 
h 
A + 
Ui 
k 
F3 
0 
7.00 
7.00 
6.88 
6.59 
8.04 
11.00 
11.00 
11.72 
15.32 
13.18 
22.00 
22.00 
24.75 
24.97 
25.74 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
8W 
1113D 
4W 
11 13E 
1113E 
1113F 
1113F 
34W 
1113G 
1113G 
Western Cotton Oil and 
Gin Co. 
I 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Butterfat Mixed Feed.. . . . . .  
Butterfat Mixed Feed.. . . . .  
Cottonseed Meal and Mulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Meal and Hu!ls 
Cottonseed Meal and Hulls, 
H A S T I N G S ,  O K L A H O M A .  
Adulterated hulls. 8.16 
3.00 
6.00 
7.06 
6.75 
5.98 
6.00 
7.88, , 
HAVEN,  K A N S A S .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
.Found. . . .  
12.71 
40.00 
3.11.40.08 
12.00 
11.83 
6.0015.00 
11.29 
15.29 
15.00 
11.88 
70.00 
70.00 
70.00 
1034A 
1180A 
712A 
71T 
712B 
712C 
H A Y S  CITY.  K A N S A S .  
26.76'. 
30.00 
32.94 
24.00 
24.91 
24.00 
24.80 
26.89 
24.00 
27.24 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.00 
9.00 
9.00 
15.75 
17.76 
9.40 
16.60 
16.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonsced hulls and meal.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . .  : . . . . . . . . . . . .  
3.00 
3.50 
3.50 
3.50 
4.51 
3.50' 
3.50 
3.50 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
HEARNE,  TEXAS.  
Guarantee 
Farmers' Mill and Elevator 
Co. 
Hastin@s Hardware Co. . . . . .  
1580A )corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
3.50 
3.00 
712D 
. . . . . . . .  Haven Millfng Co. 
' 
' ~ u a r a n t e e  
Guarantee 
Hays City Milling and Ele- 
vator Co. Guarantee 
1682A 
1682B 
16S2C 
1682D 
2026A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  P. I.. Brady, J r .  . . . . . . . . .  Guarantee 9 00 3 50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  2026A lCorn Chops.. { [Found. . .  .I . 8:  561 3: 571 2.631 69.581. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
J. S. Mark.  . . . . . . . . . . . . . . .  
9.10' 
9.33 
2.60 
5.50 
8.60 Wheat Mixed Feed. 
. . .  
'Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Guarantee 
, 
Whcal bran and shorts.. . . . . . . . . .  . I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings.. 
16.00 
15.00 
18.34 
18.02 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Bran and Skreenings 
Wheat Mixed Feed and 
Guarantee 
Screenings. 
54.10' ................................. 
3.75 
3.00 
3.65 
4.31 
52.31 
70.86 
57.80 
54.12 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
9.00 
8.14 
9.50 
8.81 
55.00 
54.00 
50.29 
53.92 
HEARNE, TEXAS--Continued. 
No. 1 Name of Feed. 
266A 
42Y 
. 266B 
266B 
43Y 
Cottonseed Meal. ......... 
Cottonseed 'Meal. ......... 
Cottonseed Cake.. ........ 
Cottonseed Cake. ......... 
......... Cottonseed Cake. 
1333A 
... 1568A IMired Chops.. . . . . . . .  ;. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
220A 
220B 
2208 
220C 
220D 
220D 
Cottonseed Meal. ......... 
Cottonseed Feed Cracked.. . 
Cottonseed Feed Cracked.. . 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Feed Ground. . .  
. .  Cottonseed Feed Ground. 
... 
Guarantee 
Found. 
Industrial Cotton Oil Prop- 
erties. Found. . . .  
Found. ... 
Carmodo, Nicola. .......... Guarantee I 
Name of Manufacturer. 
Q 5 
oa CJ 
$3 + k H 
.Znw 
Taylor-Haigle Grain Co. ... . ) ~ u a r a n t e e  
Analysis. 
......... Planters Oil Co. 
Ingredients. 
Guarantee 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
.... 4.00) 3.501 70.001~orn, milo, kafir and oat chops I 
Pro- 
tein. Remarks. 
- 
7.00 
6.00 
7.27 
7.00 
6.00 
7.12 
HEDLEY, TEXAS. 
. . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  Hedley ~ i 1 l i n ~ : ~ o . .  Guarantee 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  {IFound.. . .  
Fat. 
11.00 
14.00 
9.49 
11.00 
14.00 
11.90 
............. 
......... . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. Guarantee 
Kafir Chops.. Guarantee 
Milo Chops.. .............. Guarantee 
Crude 
Fiber. 
----
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ............. 
Kafir Chops.. ............ 
24.00 
24.00 
23.85 
24.00 
24.00 
24.77 
....... 
Guarantee 
Wood and Plaster. Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HE LENA. OKLAHOMA. 
................................ 213A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  } lHelena Milling Co.. . . . . . .  { l~uaran tee  1 9.001 3.001 3.001 70.001. 
213B \Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 14.50 3.50110.00 50.00 I ................................ 
HEMPSTEAD. TEXAS. 
............... Corn Chops 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake :......... 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
816A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  I 
1163A Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  I 
385A l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
............... . A. Fritsch.. Guarantee I I 
' 
. . . . . .  C. Amsler's Estate.. 
. . . . . . . . . . .  . J. M. Norwood.. Guarantee I I 
Guarantee 
... 
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found. ... 
. Iw. 13. Shindler. ............ l~uaran tee  
HENNESSEY, OKLAHOMA. 
HENDERSON, TEXAS. 
HENRIETTA, TEXAS. 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
124A 
44Y 
57R 
124C 
88A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  1451A Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
................................ 
........ I t 2P Cottonseed Meal. Clay County .Cotton Oil 1451B Cottonseed Cake.. CO. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  .... Cottonseed Meal. Found 
......... . . .  Cottonseed Meal. Henderson Cotton Oil and 
Cottonseed Meal and Hulls 
Corn Chops. .'. ............ 
. . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
124C Cottonseed-Meal and Hulls Found.. .. 
Guarantee 
88B 
88C 
Wheat Mixed Feed. Star Mill and Elevator Co. 
Wheat Shorts.. Guarantee 
HENRIETTA, TEXAS-Continued. 
No. Name of Feed. 
Cottonseed Chops. . . . . . . . .  
. . .  
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran Guarantee 
Milo Chops.. Guarantee 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 
Wheat Bran and Shorts. . . .  Henrietta Milling CO.. . . .  Guarantee 
Wheat Bran and Screenings Guarantee 
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 
Name of Manufacturer. 
lCorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  [James Henry. . . . . . . . . . . . . .  l~uaran tee  
Analysis. tein. Fat. Fiber. 
la- I C.ude I 
HEREFORD, TEXAS. 
70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
57.00 Wheat and corn bran. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Feterita Chops. E. W. Harrison. 
Fcterita Chops. . . . . . . . . . . .  
HERMANN, MISSOURI. 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  
Guarantee 
Found. 
. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Ekgcrs Milling Co.. . . . . . .  Guarantee I! Guarantee . . . . . . . . . . .  Guarantee . .  . . . . . . . . . . . .  Found. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 
Wheat bran and shorts . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I '  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HERMLEIGH, TEXAS. 
2169A Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ) IG M. Allen. . . . . . . . . . . . .  { 1Guarantec ( 9.001 2.501 3 001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2169.4 IMilo Chops.. . . . . . . . . .  Found 11.74 3.21 2.19 72.04 I 
RICO, TEXAS. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  \ 
Dixie Ear  Corn Chops. . . . .  ( 
I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed No. 3.  . . . . . . . .  
Hog and Cow Feed. . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal and IHulls \ 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonpeed Cake and Nulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake Screenings 
Cottonseed Cake Screenings 
Cottonseed Cake Screenings, 
> 
46H 
46T 
/iGJ 
46L 
46M 
46N 
460 
3encini Cotton Oil Mills. . 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Fccd.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed..  . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran 
Mixed Feed..  . . . . . . . . . . . . .  
46P 
46Q 
6R 
Shaffer Feed and Produce 
Co. 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran.. . . . . . . . . . . . . .  
hllixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
J:E' Wieser 4% Co. . . . . . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . .  .' 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
. . .  I Found. Guarantee Found. . . .  Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Suarantee 
Guarantee 
< Suarantee 
Suarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  Found. 
4.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.90 8.40 56.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.27 8.83 53.83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 .OO 7 .OO 57.00 Wheat bran and kafir chops. . . . . . .  
3.50 8.00 60.00 Wheat and corn bran and knfir chops 
3 .OO 16 .OO 45 .OO Wheat bran and rice hulls. . . . . . . . .  
.90 11.25 61.25 Wheat flour and rice hulls. .  . . . . . . .  
3.00 12.00 45.00 Wheat bran, rice hulls and kafir 
chops. 
2.75 5 .OO 65.00 Corn chops and rice hulls.. . . . . . . . .  
2.50 12.00 50.00 Wheat bran, rice hulls and flour. . . .  
4.50 20.00 40 .OO Wheat bran, rice hulls and polish.. . 
4.00 8.00 59.00 Wheat and corn bran and milo chope 
3.00 3.00 70.00 Milo and corn chops. . . . . . . . . . . . . .  
2.75 3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 8.50 57.00 Wheat and corn bran, milo and cane 
seed. 
2.75 3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 10.25 52.00 Wheat and corn bran. . . . . . . . . . . . .  
4.80 8.271 58.92 ................................ 
HICO, TEXAS-Continued. 
HIGGINS, TEXAS. 
1102A ]cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  ]chambers-~inset t  Bros. . .  
d 
& 
e gs 
.+ c Enw 
56.00 
60.00 
58.96  
68.00 
68.00 
70.00 
62.25 
No. 
46R 
46s 
89B 
461J 
46V 
46W 
46X 
50A 
50B 
Crude 
Fiber. 
----
11.00 
5.00 
5.46  
5.15 
8.50 
3.00 
6.00 
Ingredients. 
Wheat qran, rice hulls and milo 
chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and milo head chops. . . . . . . . .  
................................ 
Wheat, wheat screenings. corn chops, 
oats and milo. 
. .  Wheat bran, milomand kafir chops. 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Name of Manufacturer. 
. . . . . . . . . . . .  Kafir Chops.. C. B. Cozart.. . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
1834A . . Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found.. . .  
Guarantee 
. Found. .... 
Guarantee 
Found. . . .  
. Guarantee 
Remarks. 
Adulterated Milo 
and Kafir chops. 
Name of Feed. 
J. F. Wieser I& CO.- 
Continued. ' 
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . . . .  Gage Rollcr Mil!s. . . . . . . .  
2070A 
2070A 
2070B 
2070B 
2070C 
2 0 7 0 ~  
2070D 
2070D 
2070E 
Pro- 
tein. 
11.50 
15.00 
17.91 
8.50 
8.00 
9.00 
13.00 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . .  
Red Rooster Chicken Feed. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  , 
' 
, 
Wheat Bran and Screenings' 
Wheat Bran and Screenings 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
. . . . . . . . . . .  Wheat Shorts.. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Fat. 
3.00 
3.00 
3.98 
3.00 
2.50 
3.50 
3.00 
' 
HILLSBORO, TEXAS 
2070E 
2070F 
2070F 
43P 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
Wbeat Mixed Feed. ....... 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
292A 
15. 
9 9 r  
29213 
. .  Found. 2.83 
Guarantee 3.60 
................................. cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  
Guarantee 44.00 7.00 11.00 20.00 
Found. 43.57 6 23 12.02 26.14 Adulterated hulls. Cottonseed Meal.. Hill Cour~ty Cotton oil C O . ~  1 I 1 1 I I ......................... . . .  . . .  Cottonseed Meal. ......... Found. 39.69 6.91 13.58 25.53 . Adulteratee hulls, ........ Ideal Mixed Feed.. ........ Guarantee 9.25 2.50 44.00 32.00 Cottqnsecd hulls and meal. 1 
2.28 
8.00 
7.92 
2.43 
. . . .  Found 
. . . .  Found 
. . . .  4.33 
3.00 
2.00 
2.75 
3.00 
3.25 
5.00 
9.00 
3.00 
10.00 
3.00 
2.60 
79W 
1882.4 
1882B 
1S82C 
1882D 
70.29 
55 .OO 
51.87 
70.26 
Found 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
-Guarantee 
~ , . L J  
10.50 
HIGGINSVILLE, MISSOURI. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58.93 
70.00 
60.00 
68.75 
70.50 
70.00 
60.00 
51.50 
70.00 
50.00 
71 .OO 
72.78 
Wheat Shorts. ............ , 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  1 Wheat Chops. Kafir Chops. Milo Chops.. 
4.14 
3.99 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, 
.. . . . . .  I Higgins Grain Co.. 
37A l ~ a f i r  chops. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  1 . . . .  27B 'Wheat Shorts.. 27C Wheat Bran. 27B Corn Chops.. 27E Wheat and Corn Bran. 
1540A Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
1540B Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  } 
18.53 
9.00 
14.00 
10.25 
10.00 
9.50 
14.75 
14.50 
9.00 
14.50 
9.50 
9.80 
766A 
766B 
766C 
168A 
168B 
80R 
168D 
168E 
I I-Iiggins Mill and Elevator Co. 
Shattuck Clearing House 
Co. { 
4.92 
3.50 
2 .OO 
2.75 
2.50 
2.50 
3.50 
3.50 
3.75 
3.50 
2.75 
4.09 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
67.631.. .'. 
52.60 
57.75 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
70.00 
50.00 
52.35 
59.69 
58.67 Wheat bran and shorts.. 
' ~ u a r a n t e e  
Guarantee 
Guarantee 
. . .  
Guarnatee 
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. 
9.00 
14.37 
16.37 
9.00 
14.50 
17.17 
18.30 
15.58 
. . . . . . . . . . .  1 \ 3.50 3.63 4.86 
3.50 
3.50 
3.68 
4.87 
3.27 
WheZt Bran. 
Wheat Shorts.. 
2 79 
10.98 
5.00 
3.00 
10.00 
10 46 
1.50 
8.29 
Eagle Mill and Elevator 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  .. 
............. 
. . . . . . .  
Wheat Bran. 
Wheat Bran. Higginsville Millicg Co.. 
Wheat Shorts. 
,Wheat Mixed Feed. 
BILLSBORO, ~ g ~ ~ ~ - ~ a n t l n t l e d .  
767C . IZiowa Mixed ~ e e d .  . . . . . . .  Alfalfa Milling Co. .  . . . . . .  I t l  
767A 
767B 
767D ( ~ l f a l f a  Meal. . . . . . . . . . . . . .  I I 
-.- . - -  - _ ) __ _ -_ - - _ - - --_- ,--- 
.. 'I'rue Blood's Mixed Feed. 
Alfarne Mixed Feed. . . . . . .  
HOBART, OKLAHOMA. 
I I 
Remarks. Analysis. 
Guarantee 
. . . .  
. . .  
. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found 
Found. 
Found 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found . . . .  
Name of Manufacturer. No. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Pro- 
tein. 
10.50 
13.00 
44.00 
41.32  
40 00 
40.75 
15.00 
9.00 
10.00 
10 .OO 
11.13 
9.50 
8.86  
8.00 
8.10 
12.00 
13.31 
Name of Feed. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
c --- * - - _- - - 
Ingredients. 
- - - 
Cottonseed hulls and meal. . . . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground milo, corn chops and wheat 
screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear corn chops, wheat bran and cot- 
tonseed meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fat. 
2.75 
2.50 
7.00 
6.57  
7.12 
6.89  
3.50 
3.50 
2.50 
2.50 
3.08 
3.50 
4.40 
3.00 
4.00 
3.00 
3.63 
292C 
29233 
292E 
1GB 
46W 
80B 
1782A 
1782B 
1782C 
1782r) 
1782D 
2115A 
2115A 
2115B 
21 15B 
211% 
21 15C 
13.75 
12.00 
13.00 
13.50 
1 .95 
3.00 
2.00 
1.50 
Cpde 
Flber. 
----
40.00 
36.00 
11.00 
11.69 
13.04 
12.43 
1'0.00 
3.00 
3.00 
3.50 
2.72 
3.00 
2.09 
7.50 
6.03 
8 50 
7.78 
Hillsboro Mixed Feed. . . . . .  
Woodall's Horsc and Mule 
Feed. Hill Countv Cotton Oil Co. 
Screened Cottonseed Cake.. -Continued. 
Screened Cottonseed Cake.. 
Screened Cottonseed Cakc. . 
Screened Cottonseed Cake.. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. Marvel Mill Co. 
Favorite Chicken Feed. . . . .  
Favorite Chicken Feed. . . . .  
19.37 
22.00 
30.00 
35.00 
48.50 
47 .OO 
41.00 
30.00 
' 
?,US r c #  
Z E 4 W  
30.00 
37.00 
20.00 
25.35 
25.01 
26.30 
54.00 
70.00 
70.00 
68.00 
70.31 
70.00 
71.23 
64.00 
69.13 
56.00 
60.56 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Ear Corn Chops.. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  , 
. .  Corn, whegt bran and alfalfa hay. 
Corn chops, kafir, oats and alfalfa 
meal. 
Cottonseed meal and hulls, wheat 
bran and alfalfa meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  W. R. Newton. , 
, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . .  Guarantee 1 9 .00 4.001 300 j  70. oo/. I Guarantee 14.50 3.12 10.00 50.00 Wheat bran and shorts.. Hobart Mill and Elevator { Guarantee 13.00 3.50 7.50 55 .OO Corn and wheat bran. . . . . . . . . . . . .  598A 558R 598C 
598D 
598E 
Co. 
IGuarantee 1 12.001 3.001 6.501 61. 50(Wheat bran and ground kafir. . . . . .  1 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mized Fced. . . . .  ] 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  i 
HOLDENVILLE, OKLAHOMA. 
1188A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  fIoldenville Grain and Pro- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 1 duee Co. 
HOLLIS, OKLAHOMA. 
HONDO, TEXAS. 
1916C 
1916C 
1916D 
1916D 
Cottonseed Meal and Hulls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 39.00 7.00 12.00 23.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal and Hulls Hollis Cotton Oil, Light and 1 IFound. I 40. 7.021 l l .  28.451. 
Cottonseed Cake and Hulls Guarantee 39.00 7.00 12.00 23.00 
. . . .  Cottonseed Cake and Hulls Found 42.26 6 . 5 6  10.79 28.65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HONEY GROVE, TEXAS. 
374A 
73 A 
731B 
1778A Corn Chops and Corn Bran.. . W. H. Dowlen & Sons. . . . . .  Guarantee 9.00 3.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I I I I I I I  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  J. W. Holloway.. .......... Guarantee 9.00 3.50 '3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . .  ) IHondo Gin & Mill Co.. . ( iGuarantee I 9 3 ."'I 3 70,00!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 7.50 4.00 16.00 60.00 
499A 
73Y 
114Y 
115Y 
499B 
499B 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls I Honey Grove Cotton Oil CO. . . . .  Guarantee . . .  Found Found. . . . .  Found Guarantee . . . .  Found 45.00 41.69 40.85 40.25 36.00 41.17 6.00 6.24 6.56 6.80 5.00 6.30 11.00 11.55 11.80 11.75 12.00 11.38 20.00 26.74 27.02 26.82 20.00 26.96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HOUSTON, TEXAS. 
Name of Manufacturer. Analysis. No. Name of Feed. 
Guarantee IiY arantee Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  American Stock Mixed Feed I Alfalfa, rice bran, salt, rice hulls, ear corn chops and molasses. 
Alfalfa, ricc bran and hulls. corn 
chops, salt and molasses. 
Alfalfa hay, rice bran, salt, milo and 
corn chops and molasses. 
Alfalfa hay, wheat bran, salt, milo. 
llrish Stock Feed. . . . . . . . . .  
l ~ o l d  Medal Mixed Feed.. .. I 
..... IH. C. F. Mixed Feed. I 
Acme Mill Corn Feed Meal 
Comet Mixed Feed. ....... t corn chops and oats.. I Guarantee Guarantee Alfalfa, rice bran, corn chops, oats, salt and molasses. I 
Squarc Deal Mixed Feed. .. Alfalfa, wheat bran, rice bran, ear 
corn chops, salt and oats. 
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . .  
.............. Milo Chops.. 
. Acme Mixed Feed.. . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
.... . Found 
................................ 
Alfalfa hay and meal, wheat bran.1 
ground rice hulls, corn and mila 
chops, salt and molasses. 
........ 1 ~ c m e  Mixed Feed. I 
American Brewing Associa- Guarantee 
tion. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
IDried Brewerss Grain. ....... 35.001.. . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
63.00 Corn and wheat bran, corn chops, 
alfalfa hay and cottonnseed meal. 
53.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
46.00 Wheat and rice bran. 
58.00 Corn and Wheat bran, corn chops, 
alfalfa hay, cottonseed meal and 
molasses. 
Corn Chops.. ............. ' 
Pointer Brand Mixed Feed 
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. ............. 
Magnolia Mixed Stock Feed > 
.......... Magnolia No. 2. 
lOlOA Cranston's Own Mixed Feed 1 
729A 
729C 
729D 
729F 
729G 
Cottonseed Meal and Hulls 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. .............. 
Rice Bran and Hulls. ...... 
Peanut Hulls and Cotton- 
seed Meal. 
... lOlOG Cranston's Milo Chops.. 
lOl0H Cranston's Own Wheat Bran I and Milo Mixture. 
lOlOB 
lOlOC 
lOlOD 
l O l O F  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Rice Polish 
Ground Oats and Corn 
Chops. 
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . .  
Mixed Stock Feed.. :...... 
. . . . .  Economy Stock Feed. 
. I 
Cranston's Corn Chops.. ... 
Cranston's Corn Feed Meal. 
........... Chicken Feed.. 
Blue Bird Mixed Feed. .... 
Economy Molasses Stock 
Feed- 
..... Economy Dairy Feed. 
~ 
. . . . . . . .  >. S. (:age t t  Co. 
3liver Cranston.. ........ 
E. S. Dixon & Co.. .... 
I I Guarantee 
I Guarantee Guarantee Guarantee Guarantee Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
' I  Guarantee Guarantee Guarantee 1 Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
1 Guarantee 
12.00 4.50 10.00 58.00 Brewers' grain, corn chops: wheat I l l  bran, alfalfa hay, cottonseed meal and molasses. 
12.15 3.13 10.52 58.37 Corn chops, wheat bran, alfalfa hay 
oats and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 3.50 3.00 68.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 3.00 3.00 68.00 
......... 10.00 2.50 5 .OO 60.00 Corn, wheat, milo, chops. 
13.10 4.69 13.37 49.48 Corn chops, wheat and rice bran, al- 
flafa hay and salt. 
................................ 9.50 2.50 3.00 70.00 
12.36 2.78 5.85 53.49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.00 
9.00 
9.00 
13.24 
11.03 
16.35 
3.50 
3.50 
5.00 
4.08 
4.02 
4.85 
9.00 
3.00 
15.43 
10.70 
13.54 
12.57 
58.00 
70.00 
48.85 
56.92 
61.46 
53.64 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa hay, rice bran and hulls, corn 
chops, molasses and salt 
Wheat and corn bran, ground .oats 
corn chops, alfalfa and cotto~lseed 
meal. 
Alfalfa and cottonseed meal, corn 
chops, corn and rice bran, ground 
oats and molasses. 
Alfalfa and cottonseed meal, corn 
and wheat bran, ground oats and 
molasses. 
HOUSTON, TEXAS-Continued. 
No. ( Name of Feed. Name of Manufacturer. Analysis. Ingredients. Remarks. 
8705 Mixed Chicken Feed . . . . . .  I I ( I~ur ran tee  
870K 
870L 
Guarantee 
E. S. D~xon & 
Alfalfa Meal and Molasses. . 
Star Brand Mixed Feed. . . .  
870M 
870N- 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Economy Molasses Stock 
Feed No. 2. 
76A 
76R 
76C 
76D 
76E 
I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . .  :. . ) , 
Cottonseed Mezl. . . . . . . . . .  
Cottonsecd Meal and Hul!s 
. . . . . . . . .  Corn Feed Meal.. 
Bull'alo Stock Feed with I i 
22Y 
76F 
. . . . .  J. E. Ervine R Co. 
Buffalo Stock Feed with 
Peat. 
Magnolia Stock Feed with 
Peat. 
. . . . . . . . . . . . .  76G  r round Oats. 
Guarantee 
Guarantee 
76H 
761 
765 
76L 
76M 
7GN 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Corn and Kafir Chops. 
Kafir Head Chops and Mo- 
lasses. 
. . . . . . . . . . . .  Alfdfa Meal.. 
. . .  Magnolia Poultry Feed.. 
. . . . . . .  Knfir Hvad Chops.. 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantce 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Wheat, corn, kafir, milo chops and 
broken rice. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, molasses, alfalfa and cot- 
tonseed meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa and cottonseed meal, corn 
chops, corn bran, milo, kafir 
ground oats, molasses and salt. 
9.00 
44.00 
36.00 
7.00 
9.00 
s.si 
9.00 
10.00 
14.50 
9.00 
9.00 
3.50 
7.00 
8.00 
2.50 
3.00 
.so 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat, kafir, milo, rice, corn chops. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 .75 
3.00 
3.00 
2.50 
2.50 
- ' 
3.00 
11.00 
11.00 
5.00 
14.00 
8.19 
24.00 
9.00 
10.00 
3.50 
9.00 
70.00 
22.00 
22.00 
70.00 
50.00 
63.91 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Coin chops, milo head chops, alfalfa 
meal, rice bran, oat screenings 
molasses, salt and peat. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
40.00 
58.00 
50.00 
65.00 
65.00 
Molasses, alfalfa, cottonseed hulls 
and meal, oat screenings, peat and 
salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\ 
. ... I I I I Guarantee 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. Rice Polish and 
Mill Screenings. 
Magnolia Molasses Stock 
Feed. 
Magnolia Molasses Stock 
Feed. 
Alfalfa Meal and Molasscs. . 
Alfalfe Meal and Molasses. . 
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
76V 
76W 
76W 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Mixed Fecd.. . . . . . . . . . . . . .  
Rire Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
B75A 
675A 
675B 
675C 
675C 
6751) 
675D 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
' Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
'idelity C ~ t t o n  Oil CO. . . .  Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
, Found . . . .  
Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  \ 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Whole Pressed Peanut Mcal 
Whole Pressed Peanut Meal 
Whole Pressed Peanut Cake 
Whole Pressed Peanut Cake, 
. 
. . .  
720A l~ottonsced ~ e a l .  . . . . . . . . . .  (13ouston Cotton. Oil Mill. I~uaran tee  
1881A 
1881B 
57R 
1881C 
Rice Polish.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. 
. . . . . . . . . . . . . .  
1 
Rice Bran. .  
Ground Rice Hulls. . . . . . . .  1 
1096A 
.... 
Guarantee 
Gulf Coast Rice Mill.. Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
1153A 
1153A 
9.00 2.50 13.00 55.00 Molasses, milo head chops, rice bran, 1 1 1 alfalfa and salt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 . 1 9  4.45 13.83  52.21  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Nox-A11 Stock Feed, ....... t l  Guarantee Houston Grain C9, , , , , . . Nox-A11 Stock Feed,, , , , . , , . Found, , , 
9.00 1.00 25.00 45.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.551 .75 13.90 51.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
33.50 6.00 19.00 26.00 Whole pressed peanut meal and milo 
meal. 
36.17 7.80 15.67 28.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11.00 8.00 3.00 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11.50 8.42 2.84 62.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, milo, oats, oat screen- 
ings, salt, cottonseed and alfalfa 
meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14.00 
9.00 
10.00 
10.00 
. Houston Cotton Meal Mill. lGuarantee 
Corn chops, wheat bran, cut alfalfa 
and rice bran. 
................................ 
4.00 
3.00 
10.00 
10.00 
I I 
14 .OO 
3.50 
12.00 
15.00 
50.00 
70.00 
40.00 
40.00 
I Name of Feed. 
1153B 
11.53C 
1153D 
............. Mixed Bran. 
.............. Corn Chops. 
Germ-N-Micks Stock Feed 1 
20Y 
1153E 
1153F 
1153G 
1153H 
11531 
11535 
11535 
19Y 
1153K 
1153K 
1153L 
1153L 
. . . . . . . . .  927A Ideal Stock Feed. 
Germ-N-Micks Stock Feed 
........ Texina Stock Feed. 
............. Chick-Micks. 
. . . . . . . . . . . . .  Rolled Oats.. 
. . . . . . . . . .  Chicks-Micks. J r  
. . . .  Milo and Kafir Chops.. 
U. S. Brand Mixed Stock 
Feed. 
U. S Brand Mixed Stock 
Feed. , 
U. S.. Brand Mixed Stock 
Feed. 
Milo and Kafir Meal.. . . . . .  
Milo and Kafir Meal.. ..... 
. . . . . . . . .  Corn Feed Meal.. 
......... Corn Feed Meal.. 
1165A Dry Brewers' Grain.. . . . . . . .  
Name of Manufacturer. Analysis. 1 -  I 
927B 
927C 
Y27D 
927F 
Guarantee I J&:% 1 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . .  Screened Corn Chops. 
......... Corn Feed Meal.. 
............ Mixed Bran.. 
Hocston Grain Co.-Cont. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Houston Ice and Brewing Co. (Guarantee / 
' 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee, 
Pro- Cgxde so 2 
tein. Fat. F l b e r  1 ;; 
Z C 4 W  
I ~ o u n d .  .. 
Ingredients. 
, 
Remarks. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found .... 
7 .OO 10.00 45 .OO Rice and wheat bran and salt. ...... 
3.00 3.00 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00 15.00 45.00 Rice bram, nolasses, corn chops, al- 
falfa and salt. 
6.38 11.79 49.95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.00 15.00 45.00 Corn chops, alfalfa. rice bran and 
hulls, molasses and salt. 
1.50 3 .OO 65 .OO Wheat, milo, corn and corn chops. . .  
4.50 9.75 58.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.50 5.00 60.00 Kafir, milo, wheat chops. ........... 
3.00 3..50 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.00 10.00 50.00 Wheat and corn bran, corn chops. 
cut alfalfa and salt. 
4.43 '10.00 53.86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
20.00 
10.80 
9.00 
9.00 
8.00 
14.00 
5.50 
6.00 
3.50 
3.50 
3.50 
7.00 
19.00 
9.00 
3.00 
3.00 
3.00 
10.00 
45.00 
50.00 
70.00 
70.00 
70.00 
45.00 
................................ 
Corn chops, alfalfa, wheat bran, rice 
bran and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . ... Wheat and rice bran and salt. 
927G Ideal Stock Feed.. ........ I 
Corn Bran.. .............. 
Ideal Stock Feed. ......... 
21Y 11deal Stock Feed. . . . . . . . . .  
927K Istar Stock Feed. . . . . . . . . . .  
Ideal Pollltry Feed. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
King Bee Molasses Stock 
Feed. . 
King Bee Molasses Stock 
Feed. 
Milo Meal.. ............... 
Milo. Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  , 
Blood Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
High Protein Meat Scraps 
for Poultry. 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. ............... 
... . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottoilseed Meal. 
Bolted Cottonseed Meal and 
Hulls. ' 
Bolted Cottonseed Meal and 
Hulls. 
. .  Bolted Cottonseed Meal.. 
Bolted Cottonseed Meal.. 
! 
..  I 
Houston Packing Co-. . . . . .  
1048A 
1048A 
1048B 
1048B 
54R 
11rnpe.rial Rice Co. . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran.. .............. 
~ n a r a n t e e  / 8-00! 
Guarantee 13.00 
1;arantee Guarantee 11.00 g.OOl 
Found. . . .  11.29 
4.001 9.00 54.75 Corn bran, corn chops, wheat bran, 
alfalfa hay and salt. 
4.00 11.00 60.00 ................................ 
4.00 10.75 50.00 Corn chops, wheat and corn bran, 
alfalfa hay and salt. 
4.45 9.66 56.78 ................................ 
13.00 45.25 Corn c hops, r ~ c e  and wheat bran, alfalfa hay 
and salt. 
3.00 3.00 64.00 Milo, wheat, corn chops, pepper seed 
and rough rice. 
2.50 3.50 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.00 7.00 59.00 Milo chops, rice and wheat bran, al- 
I falfa hay, molasses and salt. 
4.021 7.76 58.99,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 8.00 4.00 3.00 68.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Found . . . .  7.96 4.21 2.34 70.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 70.00 .50 3.00 3.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 65.00 12.00 3.50 5.00 . . . . . . . . . . .  .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 10.00 8.00 4.001 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
!Guarantee I 11 . 00 / 10 . 00 I 12.001 45.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 44.00 7.00 11.00 23.00 . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Found . . . .  '45.56 6 .81  10.70 24.96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Found . . . .  45.07 7.35 1 1 . 2 4  23.94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 44.00 7.00 12.00 23.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 44.00 7.00 11.00 23.00 
/Found. ... / 45.99/ 7.24 9.72/ 25.24. . . .  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 12.00 7.00 3.50 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Found .... 12.88 9.84 2.87 59.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 11.50 10.50 12.00 46.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Found .... 13.60 16.44 8.93 43.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Found .... 13.78 15.87 9.07 42.24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HOUSTON, TEXAS-Continued. 
Remarks. 
- 
. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
s ;  
2 
3 2% Zaw 
Ingredients. 
Pro- 
tein. Analysis. 
Milo, corn, kafir, wheat, oats, grit, 
corn chops, sunflower and foreign 
seed. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo chops, crushed oats and wheat 
bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir, milo, wheat, clean rice, wheat 
screenings, corn chops, rough rice, 
oats, sunflower seed and shell. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  .I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  :.  
Wheat and corn bran, wheat shorts, 
alfalfa and cottonseed meal, beef 
scraps, rolled oats and blood meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat, corn, kafir, milo cracked, 
millet and steel cut oats. 
Name of Manufacturer. No. Fat. Name of Feed. 
Crude 
Fiber. 
. . . . . . .  0. P. Jackson & Co.. 
. . . . . . . . . .  I Jennings Bros.. 
. . . . . . . . . .  J. G. Leave11 Co.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Julius Levy.. 
. . . . . . . . . . . .  Lilienthal Bros. 
. . . . . . . . . . . . .  Lindsay Bros. 
. r Magnolia Cotton Oil Co. 
Merchants and Planters 
Oil CO. { 
384B 
1985A 
1985B 
1985C 
719A 
1835A 
1841h 
1842B . 
750A 
13Y 
27R 
466A 
11Y 
2136A 
~ u a r a n t e e  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  
. . .  
Guarantee 
Found. 
Found. 
Guarantee 
. . .  Found. 
Gnarantee 
. . . .  Fcund 
Guarantee 
. . .  Our Special Chicken Feed. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . .  
. . . . . . . . . . . .  I Diamond J. Stock Feed. Crushed Oats. 
. . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Each Day an Egg Chicken 
Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Veribest Chicken Food with 
Shell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Special Mixed Chicken Feed. . 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  i . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. \ 
Cottonseed Meal..  . . . . . . . .  ( 
Laying Mash. . . . . . . . . . . . .  
2136A 
2136B 
9.00 
9.00 
13.00 
11.00 
44.00 
9.00 
9.00 
10.50 
44.00 
43.13 
39.94 
45 .OO 
47.00 
18.00 
18.81 
10 .OO 
Laying Mash. . . . . . . . . . . . .  
Chick Feed.. . . . . . . . . . . . . .  Moers Seed Co.. . . . . . . . . .  
3.50 
3.50 
3 .OO 
3.15 
7.00 
3.00 
3.50 
2.05 
7.00 
7.25 
8.25 
6.00 
9.71 
3.00 
4 . L  
2.75 
3.00 
3.00 
6.00 
6.00 
11 .OO 
3.00 
3.00 
2.25 
11.00 
11.79 
12.52 
11 .OO 
7.88 
9.00 
5.67 
5.00 
70.00 
70.00 
6.000 
60.00 
20.00 
68 .OO 
70.00 
67.00 
20.00 
26.31 
16.01 
24.00 
23.91  
55.00 
24.8, 
65.00 
2136B 
2136C 
Chick Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Scratch Feed.. . . . . . . . . . . . .  
617A 
617B 
55R 
617C 
704E l~ottonseed Meal. . . . . . . . . .  ) 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
Rice,Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. .  . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Rice Hulls. . . . . . . .  
704A 
704B 
704C 
704D . 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mived Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . .  
Dan Patch. . . . . . . . . . . . . . .  I 
1275A 
1275B 
1275C 
1869A 
1293A (Queen Mixed Feed. . . . . . . .  I 1 
Rice Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Robinson's Hice Bran and 
Molasses. 
Mixed Chicken Feed.. . . . . . . .  
1295A 
1295B 
1295C 
1295D 
1295E 
1293B /Queen Chicken Feed. . . . . . .  I 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Cone Meal. . . . . . . . . . .  
. . .  1 I Found. Guarantee 
1293C 
1293C 
I Guarantee I hilchard h ice ~ i l l i n g  co . Guarantee Found. . . .  Guarantee 
Queen Stock Mixed Feed. . .  
."') . n 
Queen Stock Mixed Feed. . .  1 
I i Guarantee Guarantee 1 ~ e s d e r  international Grain Guarantee 
I CO- I I Guarantee 
... 
Guarantee 
C. W. Robinson & Co.. Guarantee 
Guarantee 
 IJ. E. Rogers. . .  '. . . . . . . . . . . .  IGuarantee 
I I Guarantee Guarantee P. G. Saskenreuther Co. . .  Guarantee 
............... 
Guarantee 
D. Setz.. 1 .  Guarantee 
................................ 11.88 3.79 3.58 67.42 
10.00 2.50 3.00 65.00 Wheat, cracked corn, kafir, milo, 
sunflower and buckwheat seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.06 3.29 3.03 69.02 
. . . . .  9.001 3 .50  3 .00  70 .00I~heat ,  milo andcornchops.. I 
9 00 4.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.00 1.00 19.00 51.00 Wheat bran, ground corncob and 
corn. 
11.02' 4.00 12.50' 50.37 Corn chops, alfalfa hay, rice and 
wheat bran. 
10.00 3.50 5.20 63.15 Wheat, kafir, milo, corn chops and 
rice. 
13.50 4.00 12.50 50.37 Alfalfa hay, wheat and corn bran, 
corn chops and salt. 
12.84 4.12 9.82 56.59 ................................ 
7.00 
9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.00 7.00 11.00 24.00 
2.40 
1.00 
7.00 
17.00 
63.00 
55.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear corn chops, alfalfa and cotton- 
seed meal, brewers' grain and salt. 
HOUSTON, TEXAS-Continued. 
Name of Feed. Name of Manufacturer. Analysis. 
1785A Ground Red Rice.. .......... Southern Rice Growers Asso- ! ........... . ciation. 1218A Cottonseed Meal. South Texas Cotton Oil Co. Guarantee 
214A 
214B 
214B 
214C 
214D 
214E 
214E 
214F 
214J 
214M 
214N 
2140 
............. Corn Chops.. 
Wheat Shorts, Wheat Bran 
and Screenings. 
Wheat Shorts, Whent Bran 
and Screeriings. 
Corn Feed Meal. . . . . . . . . .  
No. 4 Corn Chops. . . . . . . . .  
Wheat Shorts and Screenings 
Wheat Shorts and Screenings 
Mixed Chops.. . . . . . . . . . . .  
Ground Rice.. . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . .  
Rolled Oats.. . . . . . . . . . . . . .  
Sotex Stock Feed.. . . . . . . . .  
214P 
214Q 
/ 
214R 
Guarantee 
Guarantee 
~ o u n d .  ... 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Poultry Feed. . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Egaday Poultry Feed. 
' 
. . . . . . . . . .  ST Stock Feed.. 
214s 
214T 
214U 
214V 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
............... Rice Bran. 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
4.43 9.97 57.95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.50 4.50 63.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 3.50 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 6.50 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.36 7.51 57.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 .OO 3.50 65.00 Corn and kafir chops.. . . . . . . . . . . . .  
1.75 8.00 65.00, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 8.00 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.50 9.75 58.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.75 17.00 50.00 Rolled oats, corn chops, salt alfalfa 
and cottonseed meal. 
3 .OO 3 .OO 65 .OO Wheat, corn grits, milo, cracked rice, 
oats and mixed seed. 
2.00 2.50 66 .OO Corn chops, wheat, milo, cracked 
rice and oats. 
1 .75 13.75 50.00 Molasses, alfalfa and cottonseed 
. . 
meal, corn chops, ground mill 
screenings and salt. 
5.50 5.75 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.50 3.50 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.00 12.00 42.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 2.50 70 .OO Corn and milo chops.. . . . . . . . . . . . .  
Remarks. 
Standard Milling Co. . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  \ 
Wheat Bran ,. . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. ...... ' ........ 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran.. .............. 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  , 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. ... 
Gnarantee 
Found. ... 
Found. ... 
Found. . . .  
Found. ... 
Found. ... 
Found. ... 
I F o u n d -  . . .  
> 
1903A Mity Good Chicken Feed.. ... Steinberg-Maas Co. . . . . . . . .  Guarantee I I I i 
478A 
478B 
478C 
4783 
HOWE, TEXAS. 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Rice Hulls. . . . . . . .  
........ No. 2 Rice Po!ish.. 
. . . . . . . . .  Texas Rice Mill. 
Adul. rice hulls. 
Adulterated dust. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
]Corn Chops.. ............... 
Corn Chops.. ............. 
Kafir Chops. ............. 
.... Corn and Kafir Chops. 
..... Oat and Corn Chops.. 
Howe Milk Maker Mixed 
Feed. 
...... Eureka Horse Feed.. 
l ~ i x e d  Feed.. 
. I Purity Mixed Stock Feed.. ........ Eureka Hog Feed. I 
............. IMilo Chops.. 1 
Iscan Grain Co.. ........... Guarantee I 
' Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
IGuarantee 
l Guarantee 
I I Guarantee 
Howe Grain and Mercan- l~uaran tee  
tile Co. 
I I I Guarantee Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 3.00 70.00 
................................ 4.00 8.00 60.00 
4.50 30.00 40.00 Cottonseed meal and hulls, wheat 
and corn bran. 
3.00 18.00 42.00 Alfalfa and cottonseed meal, ground 
corn, oats and wheat bran. 
3.00 18.00 40.00 Cottonseed and alfalfa meal, wheat 
bran and corn chops. 
4.00 8.00 60.00 Wheat, oats and corn chops.. ...... 
6.00 7.00 70.00 Cottonseed meal, wheat shorts, rice 
p bran and milo. 
................................ 2.50 3.50 70.00 
HOWE, TEXAS-Continued. 
HUBBARD CITY, TEXAS 
No. 
355K 
[ 3551, 
I& 
1601A 
1601B 
1601C 
1601D 
1601E 
1601F 
1601G 
1601G 
1601H 
1601H 
16011 
237A 
237B 
343A 
69B 
Pro- 
tein. 
10.75 
10.75 
16.00 
9.00 
15.00 
12.00 
10.41 
18.00 
15.00 
16.19 
17.00 
18.49 
16.00 
Name of Feed. 
Poultry Food. . . . . . . . . . . . .  
........ Baby Chick Food.. 
\ 
. . .  Milky Way Dairy Feed. 
Corn Chops.. ............. 
. . .  Our Favorite Hog Feed. 
... Our Favorite Cow Feed. 
Chick Feed with Oyster 
Shells. 
Hughes Favorite Dairy 
Feed. 
... Our Prepared Cow Feed. 
... Our Prepared cow Feed. 
...... Amazing Cow Feed.. 
. . . . . . .  Amazing Cow Feed. 
. . .  Our Summer Cow Feed. , 
............. Corn Chops.. 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  ) 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. \ 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
.... Found 
Guarantee 
.... Found 
Guarantee 
Fat. 
2.75 
2.75 
6.00 
3.50 
5.50 
3.50 
2.81 
3.50 
3.00 
3.26 
3.50 
3.77 
3.00 
. 
Name of Manufacturer. 
Howe Grain and Mercan- 
tile C0.C-ontinued r 
70.00 
55.00 
20.00 
25.38 
J. A. Hughes Grain Co.. ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude 
Fiber. 
---- 
3.75 
3.75 
20.00 
3.00 
8.00 
30.00 
4.09 
18.00 
b 
15.00 
11.31 
7.50 
5.55 
23.00 
' 
, 
Hubbard City Mill and 
Elevator Co. { 
. . . . . . . .  ~ u b b a r d  oil ~ b . .  1 
3.40 
2.40 
7.00 
6.73 
3 .OO 
12.00 
11.00 
11.19, 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  Found. 
Remarks. 
- 
.s' 
za 
3 2% p&.l 
68.25 
68.75 
44.00 
70.00 
50.00 
35.00 
64.62 
42.00 
49.00 
55.08 
50.00 
57.40 
40.00 
, 
9 .OO 
9.00 
44.00 
43.50  
. 
Ingredients. 
Milo. kafir, corn and wheat screen- 
ings. 
Wheat, millet and cane seed, milo 
and kafir chops. 
Cottonseed meal and hulls, wheat, 
corn and rice bran. 
................................ 
Wheat shorts, corn and cottonseed 
meal, rice bran. 
Wheat, corn, rice bran, cottonseed 
meal and hulls. 
Millet, oyster shell, wheat screen- 
ings, milo and corn chops. 
Wheat and corn bran, cottonseed 
meal and hulls. 
Cottonseed meal and hulls, wheat 
bran and milo chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, cottonseed meal and 
hull$. 
HOUGO, OKLAHOMA. 
343B 
59B 
1008A 
601A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . .  1937A Corn and Kafir Chops. Hugo Milling Co. Guarantee 9.50 3.10 3.25 69.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1937B ICom Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ? I (Guarantee ( 9.541 3.991 2.581 70.891. I 
HULVER, TEXAS. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  I Cottonseed Cake. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
HUMBY, TEXAS. 
1913A 
1625A l ~ i x e d  Feed.. ............... l ~ o h n  h e . .  ................ l~uaran tee  1 14.001 2.001 6.001 50.501~ilo and oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .! 
HUNTSVILLE. TEXAS. 
E. Johnson. . . . . . . . . . . . . . . .  
Mills Bros. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn and Milo Chops. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Guarantee 
44.00 
41.09 
9.00 
9.00 
HUTCHINS, TEXAS. 
I 
143A 
143B 
1469A l ~ o r n  Chops.. ............... Ic. H. Bussey. . . . . . . . . . . . . .  l~uaran tee  1 9.001 3.501 3.001 70.001. ............................... 1 
HUTCHINSON, KANSAS. 
1913B 
1913C 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Huntsville Cotton Oil CO. { l~~~~~~~~~ 1 :. O O ~  7 .ool I I .  O O ~  25. O O ~  ................................ 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  Guarantee 9.00 2.50 3.00 70.00 ................................ 
Adulterated hulls. 
7.00 
6.50 
4.00 
4.00 
Corn Chops J .P .Park  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
1 '  : 
1347A 
1347B 
lOlP 
11 .OO 
12.05 
3.00 
3.00 
1312A 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ................................ 
. . . . . . . . . . . .  ................................ 
( Guarantee 9.00 3.00 3.50 70.00 
Wheat Shorts. Hutchinson Flour Mill Co. Guarantee 15.50 4.00 6 .OO 55.00 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  \ ]Found. . :.I 18.611 4 . A  5 . J  55.74. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  ................................ Corn Chops.. Huntsville Milling Co.. Guarantee 9.00 3.00 3.50 70.00 
20.00 
25.67 
70.00 
70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HUTCHINSON, KANSAS-Continued 
NO. ( Name of Feed. 
... Standard Wheat Shorts. 
Wheat Bran and Sci-eenings 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
i 88P 
1347C 
85P 
1347D 
13473 
13473 
....... 9571 1 wheat Mixed Feed. I 
........... Wheat Shorts.. 
. . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
. . . . . .  Wheat Mixed Feed. -. 
............. Wheat Bran. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
............. corn Chops.. ' 
Wheat Bran and Millrun 
Screenings. 
Wheat Shorts with Millrun 
Screening .. 
Corn Chops and Corn Bran 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
. . . .  ~ e r m i l - 0 - ~ i x e d  Feed.. 
I 
. 
994A 
994B 
994C 
. . . .  ' ~ o u n d  
Guarantee 
Found. . . .  
Hutchinson Flour Mill Co. Guarantee 
-Continued. i Guarantee 
Name of ~anufacturer .  
............. Wheat Bran. 
. . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 1 
... Found. 
Analysis. 
Guarantee 
William Kelly Milling Co.. 
Guarantee 
. .  Larabee Fiour Mills Co. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
1 Guarantee 
.... 
Guarantee 
Monarch Milling Co.. Guarantee 
Guarantee 
17.60 
15.50 
16.16 
15.00 
15.50 
9.00.  3.50 -3..50 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16.04 3.501 8.50' 54.00lWheat bran, shorts and screenings. . 
16.00 
14.50 
16.00 
14.00 3.801 8.501 54.001Whent bran, corn chops, whegt 
i l l  .......... shorts, barley chops and oil meal. 14.50 3.50 8.50 54.00 Wheat bran and shorts.. 
4.46 
3.50 
4.34 
3.50 
3.50 
................................ 
. . . . . . . . . .  Wheat hran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 
3.50 
3.50 
---- 
5.96 
9 .OO 
8.65 
10.10 
9.00 
5.50 
10.00 
8.50 
57.60 
50.00 
54.54 
50.00 
50.00 
Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I- 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat, hran, shorts and screenings 
55.00 
50.00 
50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings 
INDEPENDENCE, MISSOURI. 
................................ . . . . . . . . . . . . .  94A Corn Chops.. Waggoner Gates Mill Co.. 
........ . . . . . . . . . . . . .  . I 8.00 2.00 3.00 70.00 - 94B Mixed Feed. { 1 1 1 5 . 0  5.001 9.001 55 .OO\Bran shipstuff and shorts.. 
INGRAM, TEXAS. 
INMAN, KANSAS. 
. . . . . . . . .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i l Wheat bran and shorts.. . I  Enns Milling Co 
1291A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  11 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IOWA PARK, TEXAS. 
1291B 
1291B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. Ed Smith.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Found . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ITALY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  518A Cottonseed Meal. ) (Italy Cotton Oil Co.. . . . . .  Guarantee ( 45.001 6.001 11.00) 24.001. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... 178 (Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  { lFound. 42.93 6.77 11.96 25.06 I Adulterated hulle. 
ITASCA, TEXAS. 
70.00 
69.84 
71 .OO 
70.69  
70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.50 
9.57 
10.00 
10.38 
9 .OO 
3.50 3.00 
4.11 2.18 I . . .  Guarantee Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
2.50 
2.28 
4.00 
................................. 
. . . .  Farmers' Elevator Co. 
( 
Park Mill and E!evator Co.. . 
488A 
488A 
488B 
488B 
828A 
3.00 
2.03 
3 .OO 
519A 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. 
Milo Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  i I 26B 519B ................................ . . . . . . . . .  . . . .  ... Cottonseed Meal, Itasca Cotton Oil Go, .  Cottonseed Cake. ......... .......,.,,. ,,,,.. ..,,, . l l l . . . ,  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . .  
Mixed Bran. Ttasca Roller Mills and Ele- 
Milo and Kafir Chops.. vator Co. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
- I -  Name of Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . .  E. L. Douglass.. ........... I 
Name of Manufacturer. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and Corn Bran. . . . .  Jacksboro Mill and Ele- 
Wheat Bran and Kafir Meal 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
1 I Analysis. tein. Fat. 
326A 
87R 
88R 
19P 
326B 
Ingredients. Remarks. 
Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  ) 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Jacksboro Oil and Milling 
9..19 3.90 2.34 71.71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
15.50 3.75 8.00 60.00 Wheat and corn bran. ............ 
9.00.  2.75 3.00 70.00 ................................ 
12.50 1 1 1  3.40 7.00 62.00 Wheat bran, milo and kafir chops. . 
JACKSBORO, TEXAS. 
(Guarantee ( 9.001 4.001 3.001 70.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Gunran tee 
Guarantee 
Found. . . .  
JACKSON, MISSOURI. 
Guarantee 
Found . . . .  
Found . . . .  
F o u n d . . . .  
Guarantee 
736A !wheat Mixed ~ e k d  . . . . . . . . . .  l ~ a p e  County M lling Co . . . .  l~uaran tee  1 14.001 4.001 10.001 50.00.. ]wheat bran and shorts.. . . . .  .I 
JACKSONVILLE, TEXAS. 
44.00 
38.13 
43.16 
42.18 
44.00 
Adulterated hulls. 
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  .. , \Cowpea and Hull Chops.. } IDevereux Bms.. Guarantee ( 18.00( 1.251 4.501 55.001. 
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L Cowpea and Hull Chops.. .. {(Found. 21.89 1.39 4.28 57.70 I 
7.00 
9.03 
11.36 
. 6.32 
7.00, 
13.80 
10.18 
12.31 
11.00 
11.00220.00 
26.19 
22.81 
25.47 
20.00 
6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. ......... ' 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Damaged Cottonseed Meal. 
Damaged Cottonseed Cake. 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  , 
I Guarantee Found. ... 
Jacksonville Cotton Oil Co. 
1859A 
1859B 
1859C 
1859H 
1859H 
I Guarantee Guarantee 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. ............ 
Acme Corn Chops and Corn 
Bran. 
Mixed Feed.. ............. 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
Guarantee 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Guarantee 
.Jacksonville Grain and 
Commission Co. 
Guarantee 
Found. .. 
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  1898A 1 ~ o r n  Chops.. . ] ~ c ~ l u n ~  & Gober.. l~uaran tee  
24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
25.46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.00 
25.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  38.00 Cottonseed hulls and meal. 
40.521.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I l l 1  . . . . . . . . . . . .  9.00 3.50 3.00 70.00 9.00 3 .OO 3.25 70.00 Corn and milo chops.. 9.00 3.50 3.25 69.50 ................................ 
Wheat and rice bran, and rice hulls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  2048A Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  2048A Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  46Y . Cottonseed Meal. 
2048B Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  2048B Cottonseed Cake. 
JEFFERSON, OKLAHOMA. 
1924A Wheat Bran. ............. 
1924B Standard Wheat Shorts. . . .  
1924C I Wheat Mixed Feed. ....... 1 
JEFFERSON, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 14.50 3.50 10.00' 50.95 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  Morrison Bros. Milts.. Guarantee 14.59 3 .OO 3.50 56 .OO : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 16.50 4.50 7.20 56.05 il I I I I I  
JETT, OKLAHOMA. 
971A /corn chops.. .............. .IT. and B. Mill Co. . . . . . . . . .  l~uaran tee  I 9.001 3.001 3.001 69.001. .............................. ! 
. . . . . . . . . .  JeffersonOilCo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
44.00 
46.38 
44.32 
44.00 
44.57 
11.90 
8.02 
8.34 
11.00 
8.33 
.... 
Guarantee 
. . . .  
Found 
Found 
Guarantee 
.... Found 
7.00 
7.65 
7.89 
7.00 
7.06 
24.00 
24.54 
26.62 
24.00 
26.29 
JOHNSON CITY, TEXAS. 
-- 
JONAH, TEXAS. 
JOPLIN, MISSOURI. 
Name of ~ a n u f a c t u n r .  
Johnson City Rol!er Flour 
Mill. 
No. 
1610A 
408A 
- -- 
I 
Ingredients. Remarks. I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name of Feed. 
. . . . .  Wheat Bran and Shorts. 
Analysis. 
............. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
JOURDANTON, TEXAS. 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  2156A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ) Isteinle and ~teinle.  { IGuarantee 1 9.501 3.501 3.001 70.001. 
2156A I Corn Chops.. ............. Found .... 9.94 3.83 2.14 73.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I! 
JUNCTION CITY, KANSAS. 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5A l ~ e s t  y e t  wheat  ran . . . . . . .  I ~ o g a n  ~ i l l i n g  CO. [ ~ u a r a n t e e  1 14.001 3.501 10.001 50.001. . . I  
18.30 
408B 
408C 
3.00 
3.30 
JUSTIN, TEXAS. 
1328.4 l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  I w .  J. Black,. . . . . . . . . . . . . .  . ] ~ u a r a n t e e  1 9.001 3.501 3.50) 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  .............. Corn Bran.. Jonah Roller Mills.. 
Wheat Bran. ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
J .  W. Boyd Grain and Com- 
mission Co. 
Brand-Dunwoody Milling Co. 
. . . .  
1416A 
1376A 
3.50 
9.00 
14.00 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Dunwoody's Best Whehl Bran 
............... .,Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 
10.00 
Hanna-Pate Grain Co.. 1082A 
--. 
6.80 
68.50 
50.00 
Corn Chops.. 
61 .OO 
8.90 3.50 1 3.30 69.00 
30A 
30B 
noc 
30D 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . .  : 1 Corn Chops.. .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  Justin R4ill and Elevator . . . . . . . . . . . .  Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  Co. Wheat and corn bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
KANSAS CITY, MISSOURI. 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Atlas Oats Co.. Guarantee 
. . . . . . . .  
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . .  ...... 1487A l ~ o r n  Chops.. I ~ a l l - ~ a k e r  G ain Co.. l~uaran tee  
74A 
74B 
74C 
74D 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Bran and Screcninks 
White Shorts and Wheat 
Screenings. 
Standard Shorts and Wheat 
Screenings. 
White Middlings and Wheat 
Screenings. 
Gray Shorts and Wheat 1 Screenings. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Wheat Shorts. Alfalfa Meal. .. : . . . . . . . . . .  
85-4 
85B. 
Kansas City Flour Mi!ls ( co.  
. .  
Guarantee 
Fowler Commission Co.. Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  R. J. House & Co. Guarantee 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
I Guarantee 
Guarantee 
i 
1811A 
1811B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, oat hulls, oat shorts and salt. . 
. . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Katy Grain Co.. Guarantee 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 
L 
i 
: 
) 
3.00 9 00 49 00 Wheat, bran shorts and screenings. I - I  . I  
Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Wheat Shorts.. Kelly Milling Co. Guarantee 
Winter Wheat Bran.. ...... Guarantee 
Winter Wheat Shorts.. . . . .  
f 
KANSAS CITY, MISSOURI-Continued. - 
Name of Manufacturer. 
/ Kelly Milling Go.-Cont'd 
' 
Kemper Mill and Elevator 
Co. 
< 
. r R. E. Kidder Flour Mill.. 
Kimball-Sawyer Milling 
Co. 
No. 
205E 
205F 
205G 
157A 
157B 
157C 
157D 
157E 
157F 
1386A 
1386B 
1386C 
981A 
981B 
981C 
981D 
98lE 
946A 
946B 
946C 
946D 
9l6E 
946F 
Name of Feed. 
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . .  1 . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Dog. 
Wheat Bran and Screenings) 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Wheat Bran and Shorts. 
Wheat Shorts and Ground 
Screenings. 
Wheat Bran and Ground 
Screenings. j 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
Wheat Bran and Screenings 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . .  
. . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. 
Wheat Shorts. 
Prepared Poultry Feed. 
Kafir Chops.. 
Kornfalfa Feed.. . . . . . . . . .  
Prime Alfalfa Meal. . . . . . . .  
Pioneer Alfalfa Meal.. . . . . .  
Pioneer Alfalfa Meal.. . . . . .  
Kakle Poultry Feed, Chick 
Size. 
Kakle P o ~ ~ l t r y  Feed, Scratch 
Size. 
3 + 
2a a 3 z% 
p 4 M  
62.00 
68.00 
53.00 
53.50 
60.25 
72.25 
53.75 
56.50 
53.50 
50.00 
50.00 
50.00 
70.00 
50.00 
55.00 
70.00 
70.00 
58.00 
37.00 
45.00 
37.00 
65 .OO 
55.00 
Crude 
Fiber. 
5.00 
2 .OO 
9.00 
9.50 
4.00 
3.00 
9.50 
8.00 
9.50 
10.00 
6 .OO 
10.00 
3.50 
10.00 
5.00 
4.00 
3.00 
10.00 
30.00 
25.00 
27.00 
4.00 
12.00 
Fat. 
----
3.00 
1.50 
3.50 
4.00 
5.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
3.50 
4.00 
3.50 
3.50 
3.00 
4.00 
2.50 
2.50 
4.00 
1.50 
2.00 
1.60 
3.50 
3.25 
1 Pro- 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, wheat and kafir. 
Alfalfa, corn, oats and salt. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Wheat, corn, kafir and millet. 
Wheat, corn, kafir, sunflower seed 
and buckwheat. 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Remarks. 
- 
- 
tein. 
15.00 
13.00 
15.00 
14.50 
15 50 
9.00 
14.75 
15.00 
14.50 
14.50 
15.00 
14.50 
9.00 
15.00 
16.00 
13 .OO 
10.00 
12.00 
14.00 
14.00 
15.00 
9.50 
10.00 
. . . .  946G Kornfalfa Kandy Feed. 
. . .  946H IKracker Molasses Feed. I I 
Kornfalfa Feed Milling Co. 
I 
9461 
9465 
946K 
I / Guarantee Guarantee 
Kawmo Molasses Feed. . . . .  
Alfalfa Molasses Feed.. . . . .  
Krow Scratch F e d  with 
Grit. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
946L Krow Chick Feed. ........ 
946M IKrow Chick Feed with Grit 
946N 
9460 
1244A 
1244B 
1244C 
2121A Sanco Chick Feed. . . . . . . . .  \ I ( I Guarantee 
. . . . . . .  Kay Molasses Feed. 
. . . . . .  I Guarantee Krow Scratch Feed.. Guarantee 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Wheat Bran. McEwin Grain CO.. Guarantee 
Corn Chops.. Guarantee 
* 760A 
760B 
760C 
760D 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  I Guarantee Alpha Meal-0.. Nelson Grain Co. Guarantee Wheat Shorts. Guarantee Wheat Bran. Guarantee 
. . .  . .  Rudy-Patrick Seed Co. Found. I !  Guarantee 2121A 2121B 
2121D Sanco Scratch Feed.. . . . . . .  . .  I ( IFound. 
Sanco Chick Feed. . . . . . . . .  
Sanco Scratch Feed.. ....... 
Southern Grain Co. . . . . . .  Guarantee . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  I Guarantee 
647A 
6a7B 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  Samuel Hardir, Grain Co. .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  Guarantee 
I 9.00 2.50 12.00 55.00 Corn, oats, alfalfa meal and molasses 
8.001 2.001 12.501 45. OOICorn, C O ~  meal, straws, molasses and/ 
1334Al 
1334B 
White Wheat Middling and Guarantee 
Ground Screenings. Southwestern Milling Co. 
Wheat Bran and Ground Guarantee 
Screenings. 
a!falfa meal and molasses 
wheat and buckwheat. . I 
9.00 
9.00 
10.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Alfalfa meal and molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 60.00 Corn, kafir, milo, wheat chops, cane 
and millet seed. 
................................. 2.55 68.29 
3 .OO 65 .OO Corn chops, kafir, milo, wheat, bar- 
ley, oats and sunflower seed. 
4.59 66.93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.50 3.50 . 4 .OO 65.00 Corn, kafir, milo, wheat and millet. . 
8.501 3.50 4.001 65.00 Corn, Lafir, milo, wheat, millet and 
2.50 
1.00 
3.25 
12.00 
25 .OO 
4.50 
55.00 
45.00 
60.00 
alfalfa. 
Corn, oats, alfalfa meal and molasses 
. . . . . . . .  Alfalfa meal and molasses. 
Kafir, milo, wheat, corn, buckwheat 
and grit. 
K A R N E S  CITY, TEXAS.  
No. 
1334C 
1334D 
13343 
764A 
7648 
1749A 
1749B 
1740C 
1646A 
1646B 
1646C 
1281A 
1281B 
2095A 'Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  T. P. Okeepe. . . . . . . . . . . .  Guarantee 9.50 3.50 3.00 70.00'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
209549 Corn Chops. .............. { F o u n d .  ...I 1 0 . 3  3 . 7  2.461 71.071.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1475A Corn Chops.. Peter Weir.. ............... Guarantee 9.00 3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  h 
- - . *  - 
Remarks. 
- 
- 
- -  
Name of Feed. 
Brown Wheat Shorts and 
Ground Screenings. _ 
Gray Wheat Shorts and 
Ground Screenings. ! Wheat Mixed Feed and Ground Screenings. 
Cherry's Alfalmo and Fa t .  . 
Cherrymo. . . . . . . . . . . . . . . .  } 
Name of Manufacturer. 
Southwestern Milling Co. 
-Continued. I 
Stock Yard Cotton and Lin- 
seed Meal Co. { 
. 
Tarkio Molasses Feed Co. < 
Tarkio Molasses Feed No. 1 ' 
with Humus. 
Tarkio Champion Molasses 
Feed No. 2 with Humus. 
Tarkio Molasses Mixed Feed 
with Humus. J 
. .  Eagle Brand Dairy Feed. United States Stock Food 
Eagle Brand Horse and Mule 
Feed. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Western Grain Co. ....... 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  { 
* 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Alfalfa Molasses Feed.. .... Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Pro- 
tein. 
17.50 
17.40 
17.25 
11.25 
10.00 
9 .OO 
7.00. 
9.00 
9.00 
10.00 
9.50 
9 .OO 
. 14.50 
Fat. 
---- 
4.00 
3.50 
4.00 
.81 
1 .OO 
3 .OO 
2.00 
2.00 
I .  
~ Q S  
' 2 
3 E H 
. p w  
52.60 
55.60 
53.65 
46.31 
40.00 
56.00 
54.00 
56.00 
Fiber. 
Crude 
6.90 
5.60 
8.50 
13.78 
25.00 
7.00 
8.00 
7.00 
1.00 
3.00 
3.00 
3 .OO 
3.50 
Ingredients. 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat, bran, shorts and screenings. . 
Alfalfa meal and sugar beet sirup. .. 
Alfalfa meal and molasses. . . . . . . . .  
Cane molasses, ground bolted flax 
screenings, wheat bran, ground 
corn and humus. 
Cane molasses, wheat and flax 
screenings, wheat bran and humus 
Cane molasses, ground flax and 
grain screenings, corn wheat bran 
and charred humus. 
. . . . . . . .  48 .OO 
50.00 
55.00 
70.00 
50.00 
16.00 
14.00 
11.00 
3.50 
10.00 
. . .  
Molasses and alfalfa meal. 
Corn, alfalfa meal and molasses. 
Corn, oats, alfalfa meal and molasses 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
KATY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  .............. 673A Rice Polish. Katy Rice Milling Co.. Guaractce 12.05 7.05 4.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  673B IRiee Bran.  . . . . . . . . . . . . . . .  {IGuarantce I 13.OUl 10.001 10.00/ 50.001.. I 
KAUFMAN, TEXAS. 
2032A 
2032A 
2032B 
2032B 
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
Found. . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. W. A. French Co.. 
Mixed Feed.. 
Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
607A 
11 9Y 
607B 
63B 
607C 
607D 
607F 
118Y 
607F 
607G 
607G 
. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal . . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake.  . . . . . . . . .  
Cotiollseed Cake.  . . . . . . . . .  
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
Found. . .  
Mixed Feed..  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. .  . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Mcal afid 11~11s 
KAW CITY, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops and crushed oats.. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 
4.00 
3.25 
4.47 
7.00 
7.99 
7.00 
6.66  
1.75 
1 . 5 3  
1.25 
6.00 
8.44 
6.00 
7.73 
. 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1097A / c o r n  Chops. I w .  T. Konklin Grain Co. ... l ~ u a r a n t e e  1 9.001 3.501 3.001 70.001. I 
KENEDY, TEXAS. 
3.00' 
6.00 
5.85 
11.00 
10.22 
11.00 
10.03 
40.00 
4 4 . 4 7  
44.00 
17.50 
11.58 
17.50 
12.72 
I I 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
70.00 
2.68770.87 
65 .OO 
66.57 
Mixed Feed..  
Cottonseed Meal and I-Iulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  1 
. . . . . . . . .  Ear  Corn Chops.. 
Ear  Corn Chops. .......... 
Mi? Chops.. . . . . . . . . . . . . .  I 
24.00 
24.87 
24.00 
26.50 
37 .OO 
32.47 
27 .OO 
23.00 
30.95 
23.00 
29.73 
Kaufman Cotton Oil Co. .  
. . .  Kenedy Cotton Oil Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal. .' . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I ! Cottonseed Cake and Hulls 
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
Excess hulls. 
KENEDY, TEXAS-Continued. 
No- I Jame of Feed. 
2093C 
209311 
2093D 
. . . . . . . . . .  1901A Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . .  i l I I Guarantee 1901B Corn Chops.. Y. 0 .  McAdams.. Guarantee 1901C Milo Chops.. Guarantee 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Cob. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Cob. 
KERENS, TEXAS. 
Remarks. 
_ 
. . . . . . . . . . . . . . .  1698A (Corn Chops.. 
I 
. . . . . . . . . . . . .  20274, Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  2027A 'corn Chops.. I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  U. S. Standles.. Guarantee 9.00 4.00 3.00 70.00 
Q 2 
go 
2 Ez 
. p w  
__-- 
70.95 
54.00 
-55.17 
Name of Manufacturer. 
Kenedy Feed Co.-ContSd 
( 
Ingredients. 
- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. 
- 
Found . . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
. . . . . . . . . . . . .  IW. J. Carroll. Guarantee I 
Crude 
Fiber. 
2.40 
31.00 
34.05 
Pro- 
tein. 
- 
10.88 
2 .OO 
2.38 
500B 
500C 
61B 
. . . . . . .  Inmon & Gregory. Guarantee 
. . .  Found. 
Fat. 
- 
2.76 
.50 
2 .7  
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and I-Iulls i l . . .  Guarantee Kerens Cotton Oil Co.. Guarantee . .  Found.. 
KERRVILLE, TEXAS. 
162.4 Corn Chops.. . . . . . . . . . . .  ) 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
2.38 
12 .OO 
10.00 
5.00 
. . . . .  
70.00 
70.09 
55.00 
50.00 
60,OO 
3.00 
4.34 
3 .OO 
4.00 
4.00 
. . . .  
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee . 
9.00 
9.75 
10 .OO 
14.50 
15.00 
. . . . . . . . . . .  i Kerrville Roller Mill. 104T 162B 162C 162D Corn Chops.. Corn Bran.. Wheat Bran.. Wheat Shorts.. 
KILLEEN, TEXAS. 
. . . . . .  IH.  M. Cox Mil!ing Co /Guarantee I 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
Corn, Ear Chops. . . . . . . . . .  
Corn, Ear Chops. . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops with Shucks 
Ear Corn Chops with Shucks 
I  
I 
C. W. Gregory.. . . . . . .  
' 
( 
Guarantec 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  l ~ o m  Chops. I Massey Ir Gregory.. I~uarantee ( 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . .  ) IT. J. Sikes.. { I~uaran tee  I
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Found. . . .  
. . . . . . . . . . . .  H. D. Massey.. Guarantee I I 
KINGFISHER, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  1 Kingfisher Mi11 and Ele- vator Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  Wheat bran and kafir meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
2.50 
10.00 
4.50 
10.00 
3.80 
4.00 
4.50 
3.75 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  . . . . . .  Wheat Mixed Feed. Oklahoma Mil: Co.. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
70.00 
55.00 
60.00 
57.00 
9.00 
16.00 
16.00 
14.00 I 
KINGSVILI,E, TEXAS. 
- . - 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
.. -- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-. 
. . . . . . . . . . . . . .  
70.00 
70.32 
3 .OO 
2.41 
;. 
3.50 
4.46 
3.50 71 .OO 
9.00 
10.75 
1680A 70.00 
2.50 City Grain and Feed Co.. Guarantee 
. . . . . . . . .  City Feed Store. 'Guarantee 
. . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
2015A 
2015A 
3.00 
9.00 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
1680C 
3.50 Guarantee 
*Milo Chops. I 
9.00 
3.50 71.00 
1680B 
2.50 Guarantee 
Kafir Chops. 
9.00 
No. Name of Feed. 
1315C Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  Kingsville Cotton Oil M ~ l l  ~uarantee 
1315C Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . .  Co. {l:ound. . .  .I 
Name of Manufacturer. 
2137A Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
2137A Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . .  
2137B Ear Corn Chops without 
Shuck. 
2137B Ear Corn Chops without 
Shuck. 1 
Analysis. 
J. W. Schlinke. .......... 
( Guarantee 
I Found. . . .  
Guarantee 
I 
I Found. . . .  
I 
KIRVEN, TEXAS. 
Pro- tein. F a t .  ! a Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 1809A l ~ o r n  chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  [A. V. Kelly. [Guarantee I 9.001 3.501 3.001 70.001. I
Remarks. 
K N O X  CITY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  197OA Corn Chops.. J. H. Davis Elcvator Co.. { I~uaran tee  I 9 . 0 0  3.501 3.001 70.001. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 19iOB Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  I Guarantee 9.50 2.50 2.25 70.00 I I 
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1076A Cold Pressed Cottonseed. ) l~~~~ City cot ton oil  ill { ( ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~  1 28.001 5.301 24.001 31 .OO( I 36W Cold Pressed Cottonseed. . .  Found . . . .  28.87 7.71 22.30 29.24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
K O S S E ,  TEXAS. 
. . . . . . . . .  ) IFarmers7 Cotton Oil Co.. .. { lGuarantee 1 44.001 7.001 11.001 23.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
I Found.. 47.36 7.28 6.45 26.72 
KRESS,  TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . .  1474A Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  14748 IMilo Chops.. 1 I Guarantee 9.00 3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ IGuarantee 1 9.001 2.501 3.001 70.001. . .  :. I 
1474C 
1474D 
Cole 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. Kress Mill.. 
Milo Head Chops. . . . . . . . .  
1396A 
. 1396B 
1396C 
1396E 
1396F 
1396G 
& Co.. . . . . . .  
1474D Milo Head Chops. . . . . . . . .  ]I , 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Chops. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
..... Wheat and Oat Chops. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Ground Wheat Screenings. . 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Found . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
KRUM, TEXAS. 
I 
KYLE, TEXAS. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
13.00 
9.00 
12.00 
9.50 
14.50 
10.00 
5.00 
3.00 
8.50 
3.25 
5.50 
3.00 
2.00 
3.50 
2.75 
3.25 
2.00 
3.00 
1631A 
1631B 
LADONIA, TEXAS. 
. . . . . . .  . . . . . .  Corn and Cob Meal.. J. G. Heibenneich. Guarantee 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 
513A 
3B 
513B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Ladonia Cotton Oil Co. . . .  Guarantee 44.00 7.00 11 .00 24.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  { (Guarantee 1 44.001 7.001 11.001 24.001. I 
60.00' 
70.00 
57.00 
69.50 
64.00 
70.50 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . .  . . . . . . . . .  . . .  
. . . . . . . . .  i l i lGuarantee Cottonseed Meal. Kyle Oil nnd Gin Co.. Found. Cottonseed Cake. Guarantee 
LAFONTAINE. KANSAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops and wheat srceenings . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1356A l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  [Hampton Bros. ~ i l l i n g ~ o . .  .I ~ u a r a n t e e  1 9.001 3.501 3.501 70.001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! 
LA GRANGE, TEXAS. 
I . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  ............. 458A Corn Chops.. } I L ~  Grange Ginning and { l ~ ~ ~ ~ a n t ~ ~  1 9.501 3.601 2.441 69.181. .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "8B Corn and Cob Chops.. . . . . .  Milling Co. Guarantee 8.50 3.00 6.50 70.00 
218A 
24T 
218B 
I-' 
co 
w 
Y' 
I-' 
P" 
'cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . .  
. . . .  . . . . . . . . .  
Guarantee 
Cottonseed Meal. La Grange Cotton Oil and 
Cottonseed Cake. Manufacturing Co.. Guarantee 
LA JUNTA, COLORADO. 
Name of Feed. Name of Manufactprer. Analysis. 
1294A Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
1294B Wheat Mixed Feed and L a n a  Mill a d  Elevator 
Screenings. 
1763A Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
1454B 
1454B 
1756C Laymore Chicken Feed.. . . .  
1756D Acme Mixed Feed.. . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
1756A 
1756B 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Winner Mixed Feed. . . . . . .  
1756F flog Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
1748A 
1748B 
LAKE CHARLES, LOUISIANA. 
% Fat. t i$ 1 , Ingredients. 
Z C 4 W  
Steam Cooked Pelican Dairy 
Feed. 
Steamed Cooked Pelican 
Feed. 
[Lake Charles Grain Co.. . . . .  Guarantee I 
Remarks. 
Lake Charles Rice Milling 1 Co. Found. . . .  
Guarantee 
Louisiana Grain and Mill-. Guarantee 
ing Co. Guarantee 
, Guarantee 
. . . . .  
Guarantee 
W. D. Marshall Co . .  
Guarantee 
16.00 8 .00  12.00 48.00 Brewers' grain. rice bran, alfalfa and I 1  molasses. 10.00 4.00 12.00 50.00 Corn, brewers' grain, rice bran. al- falfa and molasses. . 1 
12.00 
17.07 
9.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
LAKESIDE, TEXAS. 
7.00 
16.17 
3.50 
4.00 
2.00 
4.00 
4.00 
3.50 
3.44 
3.00 
12.00 
10.00 
12.00 
12.00 
60.00 
46.48 
70.00 
50.00 
50.00 
55.00 
48.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, rice bran, alfalfa, oat or 
barley screenings, or clippings, and 
molasses. 
Cracked corn, rough rice and milo. . 
Corn chops, oats, oat feed, alfalfa 
meal, rice bran and molasses. 
Alfalfa meal, rice bran and molasses 
LAKEVIEW, TEXAS. 
1996A f ~ i l o  ~ e a d  Chops. . . . . . . . . . .  I ~ n o c h  ~ i ~ a n d . .  . ......... ~ u a a n t e e  1 9.501 2.251 7.501 65.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
LAMAR, COLORADO. 
LAMAR, MISSOURI. z z 
I M 7A /corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ o r a n  ~ i l l i n g  CO. . . . . . . . . .  I~uar'antee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 2 
LAMARQCE, TEXAS. P t' 
1776A Wheat Mixed Feed and bran shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  . \A. L. Bogatto.. . . . . . . . . . . . .  l~uaran tee  1 9.00: 4.001 3.001 70.001. I 
+ 
LAMESA, TEXAS. 
1776B 
Screenings. Lamar Milling and Ele- 
Wheat Bran and Screenings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LAMONT, OKLAHOMA. 
I 
805A l~lfalfa  Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  l~arnont  ~ l f a l f a  ~ i l l i n g  CO.. . l ~ ~ l a r a n t e e  1 14.001 3.201 27.001 34.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 0 k' 
LAMPASAS, TEXAS. 
102A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
102B Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
102C Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
102D Mixed Feed,. ............. 
2.50 
2.80 
2.50 
2.50 
10.00 
9.28 
9 .OO 
9.50 
. . . . . .  IHerndon Produce Co.. IGuarantee 
Guaranlee 
. . .  {'Found. 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Mi!o Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Crushed Milo Heads. . . . . . . . .  
3 .OO 
2.39 
3 .OO 
7.50. 
. . . . . . . . . . . . .  Key & Key. 
. . . . . . . . . . . . .  J. E. Oquinn.. 
. . . . . . . . . . . . .  J. N. Watson. 
' ( 
. . . .  Lampasas Milling Co. I 
71 .OO 
74.33 
70.00 
62.00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat and rorn bran. 
61.50.Wheat bran and milo chops.. . . . . . .  
9.00 
9.00 
14.50 
14.00 
12.00 
3.00 
3.00 
10.00 
9.00 
6.50 
3.50 
3.50 
3.00 
4.00 
3 .OO 
70.00 
72.90 
54.00 
'54.00 
LAMPASAS, TEXAS-Continued. 
P r o  < u d e $ , g  
Name of Manufacturer. Analysis. tein. Fat. Flber. ;; 
p w  
Name of Feed. Ingredients. I Remarks. 
Lampasas Milling Co.- Guarantee 9.50 2.50 3.00 75 .OO 
Continued. , 1 Guarantee Found. . . .  ( I 6  3 8.00) 55 0 0  16.62 3.61 6.32 56.50 
J. R. McComb.. . . . . . . . . .  Guarantee 
. . .  Found. 
102E 
102F 
102F 
Milo Chops.. .............. 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran anc! Screenings 1 
W. S. Morris.. . . . . . . . . . . . . .  IGuarantee 1 9.001 4;001 3.001 70.00 
2117A 
2117A 
715A l ~ o r n  Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . .  
LANCASTER, TEXAS. 
. . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  504A Cottonseed Meal. Citizens Cotton Oil Co. Guarantee 44.00 7.00 11 .OO 23.00 
. . . . .  5048 IXX-Cel Mixed Feed.. ) 1 { IGuarantee 1 10.501 . 2.751 40.001 32. WICottonseed hulls and meal. . . . . . . . .  I 
LAREDO, TEXAS. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  J. Armengol. . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee I 
l ~ h e a t  Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  l ~ a r e d o  Roller Mills.. . . . . . . .  l~uaran tee  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  Sames, Moore & Co . . . . . . . .  Guarantee 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  Texas-Mexican Milling Co. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  . . .  Found. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  L. Villegas.. . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 
LAWRENCE, KANSAS. 
4768 Wheat Bran. .  . . . . . . . . . . . . . .  Bowersock Mills and Power [Guarantre 1 14.501 4.111 10.821 53.591.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I Co. I 
LAWTON, OKLAHOMA. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Corn and Kafir Chops. . . . .  
Wheat Shorts and Kafir 
Chops. 
Wheat Bran and Kafir Chops I Guarantee Guarantee Lawton Mill and Elevator Co. Guarantee 
LEAVEN WORTH, KANSAS. 
LEAKY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  ICorn Chops.. Ashby & Sons.. Guarantee I I 
1223A 
1447A 
1447B 
1447c 
. . .  1 wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  Leavenworth Milling Co.. Guarantee I 
. . . . . . . . . . . . .  i .. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Guarantee Wheat Shorts.. J. C. Lysle Milling Co. .  Guarantee Wheat Bran and Screenings Guarantee 
- 
l ~ o m  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Wilson-Legler Hay and Grain Guarantee I Co. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops.. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Ear Corn Chops.. 
Corn chops. .............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00 4.00 10.00 52.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.50 4-.50 5.00 54.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00 1 1 1  4.00 10.00 52.00 
W. H. Dunlaney. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Tom Price.. i 
3.50 
7.00 
12.00 
3.eo 
Guarantee 
Gaarantee 
Guamnte ra t e 
70.00'. 
62.00 
65.00 
70.00 
9.00 
9.00 
8.00 
9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
2.00 
2 .OO 
3.00 
LEHIGR, KANSAS. 
LEMING, TEXAS. 
Remarks. 
. . . . . . . . . . . . .  Stanush Brothers.. . . . . . . .  Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . .  { /Guarantee 
No. 
1709A 
1709B 
LEON, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  752A l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  l ~ e o n   in and Milling Co. .. l~uaran tee  1 9.001 4.001 3.001 70.00!. I 
Name of Feed. 
Duplex Corn Chops.. . . . . . .  Espey & Skowortz Milling 
Plantation Corn Bran.. .... Go. I Guarantee 
LEONARD, TEXAS. 
...... 789A Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  Acme Roller Mills.. Guarantee 
789B Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  I Guarantee 
Fat. 
---- 
Pro- 
tein. Name of Manufacturer. 
3.50 
3.25 
3.00 
. 
16.00 
15 .OO 
15.00 
1755A 
1755B 
1755C 
Analysis. 
............... 1253A lCorn Chops.. IBlack and Braly.. . . . . . . . . . .  IGuarantee 
Crude 
Fiber. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
Guarantee 
Wheat Bran and Screenings Guar~ntee 
Wheat Mixed Feed. Guarantee 
2181A 
2181A 
5.00 
10.00 
9.00, 
. , . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Corn Chops.. James A. Bates. Guarantee 
. .. . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. {lFound.. 
iA Corn Chops.. ............... J. E. Huckabee. . . . . . . . . . . .  Guarantee I I 
$ * 
' 
3 25 p w  
'"?A Corn Chops.. ............... I 
)A I~ottonseed Meal. ............ j~eonard Cotton Oil Co. ..... l~uafan tee  
Ingredients. 
54.00 
50.00 
55.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts.. 
J. C. Christian.. . . . . . . . . . . .  Guarantee 
LEVITA, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  774A Wheat Bran. Levita Roller Mill. . . . . . . .  Guarantee 14.50 3.00 10.00 52 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  774B ICorn Chops. .............. { (Guarantee 1 9.001 3.00/ 3.501 68.001.. I 
2 
Y, 
+ 1 3  
2 
rd 
2 
tp 
t' 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. -2 m 
S 
Adulterated hulls. _ % 0 
-m 
H 
3 
'% 
m 
-b 
, w 
eD 
I-' 
I-' 
$" 
P 
-- - 
- - -. 
- w  
w 
eD 
70.00 
62.00 
71.00 
71.00 
28.00 
29.31 
24.00 
25.53 
24.63 
24.00 
27.42 
23.95 
23.00 
24.81 
70.00 
50.00 
53.28 
70.00 
71.51 
70.00 
72.07 
61.00 
64.06 
63.00 
66.91 
3.00 
12.00 
3.00 
2.00 
26.00 
19.36 
11.00 
13.17 
15.45 
11.00 
12.97 
10.42 
14.00 
10.24 
3.50 
10.00 
7.00 
3.00 
2.19 
3.00 
1.79 
6.50 
4.24 
5.00 
-4.55 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- -  -. - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
3.00 
2.50 
2.50 
2.00 
6.00 
9.66 
7.50 
7.77 
8.23 
7.50 
6.51 
11.12 
7.00 
11.22 
3.50 
4.00 
3.85 
2.50 
2.64 
3.50 
3.89 
3.00 
3.28 
3.00 
3.51 
577A 
577B 
. 
577C 
577D 
1746A 
134Y 
1746B 
1746B 
132Y 
1746C 
1746C 
133Y 
1746D 
1746D 
1147A 
2154A 
2154A 
2154B 
2154B 
2154C 
2154(= 
154D 
154D 
21543 
21543 
-Guarantee 
Guarantee. 
Guarantee. 
Guarantee 
Guarantee 
Found.... . 
. . .  
. . .  
Guarantee 
Found. 
Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . .  . 
Guarantee 
F o u n d . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found.. . .  
Guarantee 
. .  Found.. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Found. . . .  
9.00 
7.50 
9.50 
12.00 
25.00 
28.02 
44.00 
42.76 
38.73 
44.00 
42.38 
41-56 
41.00 
41-44 
9.00 
15.00 
18.30 
9.50 
10.56 
9.00 
8.82 
12.00 
13.97 
11.00 
12.04 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Crushed Ear Corn and 
. . . . . . . . . . . .  
Shuck. 
Milo Chops.. 
Wheat Chops, 
Cold Pressed Cottonseed. .. 
Cold Pressed Cottonseed. . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. 
Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
. . . . . . . . . . .  W. D. Keen.. 
I a Lewisville Cotton Oil c o .  
Lewisville Roller Mills. . . . . .  
' 
L 
Raiza Milling Co. . . . . . . . .  
' 
' 
I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. ' . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . .  : . . . . . .  
Wheat Bran and Milo Meal 
~ h e a t : ~ r a n  and Milo Meal ' 
Wheat Bran Screenings and 
Kafir Chops. 
Wheat Bran Screenings and 
Kafir Chops. I 
) 
LEXINGTON, OKLAHOMA. 
LEXINGTON, MISSOURI.' 
Remarks. 
254A 
LIBERAL, KANSAS. 
Name of Manufacturer. 
. . . . . . . . .  E. M. Abernathy.. 
No. 
-. 
1695A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ h e 3 ' t  and corn screenings. . ; . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Analysis. 
Guarantee 
Name of Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal. 
, 
LIBERTY, TEXAS. 
Fat. 
1.20 
Pro- 
tein. 
14.00 
. . . . . . . . . . . . .  I I I I 
1411A 
1411B 
1411C 
254B 
254C 
254D - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. Bolin-Hall Milling Co.. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude 
Fiber. 
--.-- 
33.00 
Guarantee 
Wheat Bran. Lexington Flouring Mills. Guarantee 
Wheat Shorts. Guarantee 
Mixed Feed.. Guarantee 
I.. . . . . . . . . . . . . .  
2087A 
2087A 
2087B 
2087B 
2087C 
2087C 
I I 
Corn Chops., . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. .-:. . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  C. C. Hays. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops.. . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
LIBERTY HILL, TEXAS. 
C: 4 
& 2 
0 @ 3  
J2 2 H 2 " W  
33.00,. 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
690A l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ u e k e r  w Seward.. . . . . . . . .  .!Guarantee 1 9.001 4.00/ 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I .  
Ingredients. 
-- 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LINCOLN, NEBRASKA. 
70.00 
71.02 
71.00 
70.45 
70 .OO 
70.92 
3.00 
1.98 
3.00 
1.84 
3 .OO 
2.04 
9.00 
9.38 
10.00 
10.15 
9.00 
9.63 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  1399A Corn Chops.. ) I ~ ~ ~ t ~ i ~ ~  Corn Mills.. { l~uaran tee  1 9.001 4.001 3.00( 70.001. 
. . . . . . .  
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1399B Corn Germ Meal..  . . . . . . . .  Guarantee 11.00 8.00 4.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and milo chops.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 
4.48 
2.50 
2 .73 .  
3 .OO 
3.42 
1669A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Nebraska Corn Mills. . . . . .  Guarantee 9 .OO 3.50 3.00 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16698 IHominy Feed. . . . . . . . . . . . .  { IGuaranfee 1 9.001 5.001 5.001 65.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
LINDSBORG, KANSAS. 
Whcat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts and Screen- 
ings. 
Wheat Mixed Feed and 
1 Screenings. 
1433A Corn chops. .. 
14338 IMixed Mil! Feed. . . . . . . . . .  
Lindsborg Milling and Elc- / vator Co. 
1433C 
1433H Horse Life Feed. . . . . . . . . . .  i I I 
Pulaski Horse Feed. . . . . . . .  
1433D 
1433E 
1433F 
14336 
. . . .  14331 Pulaski Molasses Feed. I I I 
........ 14335 I ~ o c a  Horse Feed. I 1  I 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Mixed Mill Feed. . . . . . . . . .  
Pulaski Mixed Horse Feed. . . 
. . . . . . . .  1433K lPulaaki Mill Feed. 1 I I 
Cunningham Commission . 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
298A 
2988 
298C 
298E 
298F 
16.00 3.50 8.50 50.00 Wheat bran, shorts and screenings. . 
1 I I I I  I 
LITTLE ROCK, ARKANSAS. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Lass. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Quapaw Mixed Feed.. 
Guarantee 
Guarantee 
T. H. Bunch commission 
Co. 1 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
4.00 
4.50 
7.25 
1 .OO 
6.50 
69.00 
52.00 
52.00 
56.00 
54.00 
52.00 
52 .OO 
56.00 
56 .OO 
56.00 
52.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and rice bran, wheat shorts 
and hominy feed. 
Corn, Oats, Alfalfa, wheat and rice 
bran and oil meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts, rice bran, rice 
polish and hominy feed. 
Corn chops, oats, wheat and rice 
bran, alfalfa and oil meal. 
Molasses, oats, corn chops, alfalfa 
meal, rice bran and oil meal. 
Molasses, oats, corn chops. alfalfa 
and oil meal. 
Molasses, oats, corn chops, alfalfa 
and oil meal and salt. 
Wheat and corn bran, rice bran and 
polish and wheat shorts 
3.50 
3.50 
3.50 
4.00 
3.00 
3.50 
3.50 
2.00 
2.00 
2 .OO 
4.00 
' 
3.00 
11 .OO 
12 .OO 
5.00 
10.00 
11 .OO 
12 .OO 
12 .OO 
12.00 
'12.00 
12.00 
3.00 
8.53 
8.08 
20.00 
9.40 
70.00 
53.45 
65.75 
48.20 
51.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Ground alfalfa hay and molasses. 
Wheat bran, rice polish and rice bran 
,LITTLE ROCK. ARKANSAS-Continued. , 
2986 Quapaw Feed. .  . . . . . . . . . . .  ( Guarantee 
IT. H. Bunch Commission ) I 1 
298H 
. . . . . . . . .  l ~ r a b  I-Iorse Feed. 
Quapaw Horse and Mule I Co.-Continued. ), l ~ u a r a n t e e  1Feed. 
1930A 
1930B 
. . . . . . . . . . . . .  Whcat Bran 
. . . . . . . . . . .  Wheat Shorts..  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Whcat Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . .  King Corn Feed. 
1424A Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
1424B Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
1424C Wheat Shorts. . . . : . . . . . . . .  
1424D Hominy Feed'. . . . . . . . . . . . .  
I I Guarantee Guarantee 
Hayes Grain and Commis- 
sion Co. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . .  H. K. Cochran.. ( Guarantee 1 IGuarantee 
Darragh Warehouse Co. . .  Guarantee 
Guarantee 
. .  
Guarantee 
Munn Corn Product Co. Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
%I Fat. :.I!? 1 M / Ingredients. 
' p 4 W  
Rice bran, rice polish and wheat bran 
Ground alfalfa, molasses, corn and 
13.50 
11 .OO 
9 .OO 
2.65 
8.00 
14.00 
15.00 
9.00 
15.00 
Remarks. 
9.00 
13.30 
9.00 
14.50 
LKTTLE ELM, TEXAS. 
'565A ]corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  I J .  W. Nelson & Co. . . . . . . . .  lGuarantre 1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 
----
, 6 .OO 
11.50 
2.00 
3.50 
4.50 
3.50 
4.00 
3.50 
8.50 
4.00 
3.50 
55.00 
55.10 
15.00 
9.50 
5.00 
3.00 
8.00 
3.00 
8.50 
3.00 
10.00 
whea t  shorts, rice bran ahd rice 
polish. 
Ground alfalfa, molasses, corn and 
oats. 
58.00 
54.00 
55.00 
70.00 
57.00 
- 
oats. 
Ground alfalfa, corn, molasses and 
oats. , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 
53.30 
70.00 
50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, rice bran and rice polish 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LITTLE ROBE, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  1339A I ~ o r n  chops.. /W. F. Burnett. . . . . . . . . . .  b an tee 1 9.001 3.001 3.501 70.001. I 
LIVINGSTON, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  1039A Corn Chops.. ) [Livingston Manufacturing { I~uaran tee  1 9.501 4.071 2.51 ( 71.121. 
. . . . . . . . .  1039B I Ear Corn Chops.. CO. Guarantee 8.00 -3.00 12.00 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. - 
LLANO, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . .  590A Corn Chops.. F. A. Kothmann. ........... Guarantee I I I .  
. . . . . . . . . . . . . . .  93A Corn Chops.. Llano County Farmers' Union 1 Warehouse Co. 
660A 
660B 
660C 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. .  
Guarantee 
Cottonseed Cake. Llano Cottonseed Oil Mill 
Cold Pressed Cottonseed. Association. Guarantee 
. . . . . . . .  Kafir Head Chops. ' 
.. . . . . .  Kafir Head Chops.. 
. . . . . . . .  Milo Head Chops. 
. . . . . . . .  Milo Head Chops. 
. . . . . . . .  Milo Head Chops. 
..... Feterita Head Chops.. 
Feterita Head Chops.. . . . . . .  
..... Feterita Head Chops.. , 
821A 
26T 
535A 
589A 
LOCKHART, TEXAS., 
Cottbnseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
J. H. Gruver.. . . . . .  
Lockhart Oil and Gin Co. . { 
i,ockhart Oil and ~ e f i n i n g ~ o .  
. . . . .  Rylander & Cheatham. 
LOCKNEY. TEXAS. 
Guarantee 
Found.. . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . .  Found. 
. . . .  Found 
Guarantee 
. .  Found.. 
.. Found.. 
9.50 
8.99 
9.75 
8.47 
8.96 
10.00 
10.63 
9.33 
< 
2.50 
2.48 
2.40 
2.48 
2.35 
2.50 
2.49 
2.74 
' 
, 
LOCKPORT. ILLINOIS. 
1767A / ~ a m o u s  Feed. . . . . . . . . . . . . . .  l ~ o r t h e r n  Illinois Cereal Co. . l~uaran tee  1 9.001 3.001 12.001 60.001~orn, oat hulls and oat middlings. .I 
No. 
2084D 
2084D 
20843 
2084E 
1781A 
1781B 
1781C 
1781D 
LOMETA, TEXAS. 
NameIof Manufacturer. 
I J. H. Gruver--Continued 
Lockney Coal and Grain 
Co. 
Name of Feed. 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. 
Corn Chops.. 
Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  I Kafjr Chops. Milo Chops.. Wheat Chops. 
........... . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.50 3.50 8.00 70.00 2153A Ear Corn Chops.. Guarantee I I I ( ( 
21538 lEar Corn Chops.. . . . . . . . .  {(Found. . . .  8.75 4.00 7.10 68.34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
LONE OAK, TEXAS. 
Analysis. 
. . .  
.... 
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
967A (corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Pro- 
tein. 
10.00 
10.38 
9.50 
10.44 
9.00 
9 .OO 
9.00 
12.00 
2119A 
2119A 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
J. N. Dodd.. . . . . . . . . . . . .  Guarantee 
{iFbund.. .. 
Fat. 
2.75 
2.76 
3.50 
3.70 
3.50 
2.50 
2.90 
2.00 
492A 
1265' 
492B 
, 492C 
492D 
. . . . . . . . . .  l~arrners Gin Co.. Guarantee I 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal ; . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Jersey Cream Mixed Feed. . 
Lone Oak Mixed Feed. . . . .  1 . . .  Guarantee Found. Lone Oak Oil and Gin Co. . Guarantee Guarantee 
Crude 
Fiber. 
---- 
3.00 
2.59 
3.00 
2.48 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
Adulterated wheat 
screenings. 
47.00 6.00 9.00 20.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
45.56  7.16 7.83 24.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.00 4.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  9.25 2.50 45 .OO 32 .OO Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . .  ' 12.00 3.00 35.00 30.00 Cottonseed hulls and meal.. 
2 G 
& 3 3 $ p w  
69.00 
71.42 
70.00 
71.03 
70.00 
71 .OO 
74.00 
71.00 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Remarks. 
- 
4923 
492F 
1448.4 
............. Corn Chops.. 
Thoroughbred Wheat Bran. 
Thoroughbred Milo Chops.. 
Thoroughbred Mixed Chops 
Tharoughbred Chicken Feed 
with Oyster Shell. 1 
Cottonseed Meal and Hulls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonheed Coke and Hulls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Union Supply House.. 
East Texas Mill and Ele- 
vator Co. 
LONGMONT, COLORADO. 
Longmont Farmers' Milling Guarantee 15.11 3,27 10.00 52.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
and Elevator Co. 
1060A 
......... Cottonseed Meal. 
. ......... Cottonseed Meal. Longview Cotton Oil Co.. 
............. Mixed Feed.. 
1175A Wheat Bran and Shorts. . . . . .  Longmont Flour Milling Co. / Guarantee ) ( I 1  15 .OO 4.00 9 .OO 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. ............... 
Model Dairy Mixed Feed.. 
............ H. H. Watson 
Model Dairy Mixed Feed.. 
LONGVIEW, TEXAS. 
I 
i 
Corn and cottonseed meal, milo 
chops and wheat bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and milo chops. . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, milo, wheat, oyster shcl 
and sunflower seed. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  Found. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
LOS ANGELES, CALIFORNIA. 
70.00 
52.00 
71.00 
70.25 
65.00 
3.50 
3.50 
2.50 
3.00 
1.50 
9.00 
14.50 
9.50 
9.00 
9.00 
44.00 
42.75 
11 .OO 
18.00 
21.52 
Adulterated hulls. 
1966-4 ILarrowe's Dried Beet Pulp ) ILarrowe Milling Co.. ..... Guarantee 1 7.001 : 501 22.001 58.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
127' Larrowe's Dried Beet Pulp {\Found . . . .  9.44 76 19.60 58.82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' I 
3.00 
10.00 
3.00 
3.00 
3.00 
LOTT, TEXAS. 
113A 
113B 
113C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. ............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . .  . .  Corn and Kafir Chops. McAteer Grain Co.. : 
Kafir Chops. ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LOU, TEXAS. 
No. / Name of Feed. 
q 
Name of Manufacturer. Analysis. 
919A 
91913 
LOVELAND, COLORADO. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  R. B. Red. .  . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  1 1 Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1089A Wheat Bran. .  . . . . . . . . . . . . . .  Loveland Milling and Ele I 1 vntor Co. 
LUBBOCK, TEXAS. 
Pro- 
tein. Ingredients. Fat. 
Crude 
Fiber. 
-. 
Remarks. 
------ 
$ 5  
go 2 3 iYG p w  
818A 
81813 
818C 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  
. . . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . .  I Guarantee Kafir I-Iead Chops. Dnvidson Feed Store.. Guarantee Milo Head Chops. Guarantee 
l932A 
1933B 
1932C 
1932D 
1932E 
1932F 
19326 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  
Guarantee 
Graves & McWhorter. Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Head Chops. . . . . . . . .  
..... Feterita Head Chops.. 
Feterita Chops. . . . . . . . . . . .  
2178A 
2178A 
2178B 
2178B 
2178C 
2178C 
2178D 
2178D 
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
Found. .. 
Corn Chops ............... 
Corn Chops ............... 
Kafir Chops.. ............ 
Kafir Chops. ............. 
Milo Chops.. ............. 
Mile Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . .  
Milo Head C!iops.. .-...... 
2178E wheat  Mixed Feed. . . . . . . .  
. . . . . . .  2178E IWheat Mired Feed. 
2185A 
2185A 
21853 
2185B 
2185C 
2185C 
Jackson Hros.. .......... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . .  
Mi!o Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Hesd Chops.. . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . .  I 
1491A 
1491B 
149111 
1491C 
1491C 
Guarantee 16.00 
( IFound . .  ..I 18.961 
Milo Head Chops. . . . . . . . .  
nlilo Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
hlilo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . .  ., 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
. . .  
Guarantee 
1,ubbock Grain and Coal 
Co. Guarantee 
. . .  Found. 
. 
. . . . . . . . . .  6 .OO 55.00 Wheat bran and shorts. 
7.06 I 54 I 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
LUCAS, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  1335A l ~ o r n  Chops. I J .  E. Stratton. ............ I ~ u a r a n t e e  1 9.001 3.001 3.501 70.001. I 
LULING, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . .  ............... 1439A Corn Chops.. F. Homan. .  Guarantee I I I 
465A 
4 I T  
465B 
4ti5B 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
59A 
59B 
59C 
59D 
59E 
59F 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls I Luling Oil and Manufactur- Co. 
Corn Chops.. ............. ' 
Crushed Corn and Cob 
Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
Ear Corn Chops ........... 
Corn Chops and Corn Bran 
Milo Chops.. ............. , , 
.. H. and C. Zedler & Co. .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
LYONS, KANSAS. ?XI h3
-- 
(Y3 
LYON, TEXAS. 
674A Cottonseed Meal and Hulls ....... Guarantee 43 .OO 6.00 10.00 21.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F74B \Cottonseed Med . . . . . . . . . .  { \Guarantee I 44.001 7.001 11.001 22.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Remarks. 
2 
W 
rn + 
k 
No. 
71A 
71B 
71C 
71D 
MACALLEN, TEXAS. . 
............... .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1905A l ~ o r n  chops.. losborne &  ones. I~uaran tee  1 9.801 3.901 2.461 71.571. . I  
10A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
10G Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  1 
Name of Feed. $, 0 $ 2 ~  
' p H  
51.00 
51 .OO 
60.00 
70.00 
440A 
34B 
440B 
440C 
440C 
I McGregor Milling and Guarantee Grain Co. Guarantee 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal and Hulls 
cottonseed Meal and Hulls 
378A 
378B 
378C 
. 378D 
MeGREGOR, TEXAS. 
Name of Manufacturer. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . .  
Guarantee 
Found. 
McGregor Oil and Manu- 
fscturing Co. Guarantee 
Found. . . .  
Pro- 
tein. Analysis. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. Lyons Milling Co.. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ............. 
. . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Farmers' Mill. Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
14.50 
14.50 
14.50 
9.00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . .  2.60 3.00 71.00 Milo and kafir chops.. I I I 
Fat. 
3.31 6.80 60.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 3.00 70.00 ;........ 
3 .OO 3.00 70.50 Milo and corn chops. . . . . . . . . . . . . .  
3 .OO 8.00 60.00 Wheat bran, corn bran and screen- 
ings. 
Crude 
Fiber. 
----
3.50 
3.50 
3.50 
3.00 
10.00 
8 .OO 
5.00 
3.50 
McKINNEY, TEXAS. 
McLEAN, TEXAS. 
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo and ltafir chops and wheat bran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo, corn chops, wheat, oats and 
grit. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal.. 
3.50 
10.00 
5.00 
3.00 
10.00 
10.00 
3.00 
10.00 
2.00 
1.92 
5.00 
4.20 
3.00 
10.00 
4.25 
11.00 
9.76 
45 .OO 
39.67 
11.00 
3.50 
3.50 
3.50 
4.00 
4.00 
3.50 
4.00 
3.50 
2.75 
2.57 
2.50 
3.26 
3.50 
4.00 
2.75 
7.00 
7.22 
3.50 
2.24 
7.00 
69.50 
72.17 
70.00 
70.96 
70.00 
70.00 
50.00 
60.00 
70.00 
50.00 
50.00 
70.00 
.50.00 
68.50 
73.23 
65.00 
65.75 
76.00 
50 .OO 
42.00 
24.00 
24.55 
20 .OO 
32.40 
24.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.50 
9.69 
9.50 
9.15 
10.00 
2.75 
2.83 
3.50 
4.87 
2.50 
Guarantee 
Guarantee 
G~arantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
1194A 
31A 
31B 
31C 
31D 
31E 
31F 
31G 
31H 
31H 
311 
311 
47A 
47B 
47C 
3.00 
1.95 
3.00 
2.19 
3.00 
. . . .  
' ~uaran tee  
Found 
Guarantee 
Found . . , .  
Guarantee 
2182A 
2182A 
2182B 
2182B 
2182C 
9 .OO 
14.50 
15.00 
9.00 
9.00 
14.50 
9.00 
14.50 
9.50 
11.00 
10.00 
13.11 
9.00 
9 .OO 
11 .OO 
Browne Grain Co.. . . . . . . . . .  
2.14, 
. . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
. . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  Corn Chops.. Newton & Harris.. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. ............. 
2182C 
44.00 
45.15 
11.50 
12.63 
44.00 
Collin County Mill and Ele- 
vator Co. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. ............. 
. . . .  
. . . .  
' Guarantee 
Found 
McKinney Cotton Oil Mill Guarantee 
Co. Found 
Guarantee 
809A. 
83Y 
809B 
82Y 
809C 
' 
, 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  \ 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Corn Chops and Corn Bran 
Wheat Bran, Corn Bran and 
Screenings. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Collinco Mixed Feed.. . . . . .  
Collinco Mixed Feed.. ...... 
71.03 2.92 Found .... 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
.................. 
.................... ! .. . . . . . .  Cottonseed Meal. Primo.. Primo Cottonseed Cake.. 
.......:... 1 Hill & Webb.. 
) 
, 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.44. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  I Corn Bran.. Hen Food Egg Producer with Grit. 
McPHERSON, KANSAS. 
MADILL, OKLAHOMA. 
Remarks. 
-- 
MADISONVILLE, TEXAS. 
685A 
934A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  } 1Madisonville Oil Mill and { \Guarantee I 44.001 7.001 11.001 19.001. 
. .  Fertilizer Co. Guarantee 48.00 7.00 9.00 19.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
h * 
2a; 5 E x  
p F i l  
54.00 
60.00 
55.00 
55.00 
60.00 
................................ . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Madill Grain and Elevator 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. Marsh Milling and Grain CO. 
MANGUM, OKLAHOMA. 
Fat. 
3.50 
4.00 
3.50 
3.50 
3.50 
Pro- 
tein. 
14.00 
16.00 
15.50 
15.00 
16.00 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  1232A Corn Chops.. Mangum Mill and Elevator Guarantee 9 00 3 00 3 50 70.00 
1232B I Wheat Bran and Shorts. ... ) 1 Co. { [Guarantee ( 15:501 3:501 9 :001 55.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Crude 
Fiber. 
----
9.50 
6.00 
8.50 
10.00 
4.50 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
No. 
998A 
998B 
998D 
9983 
998F 
MANHATTEN, KANSAS. 
Name of Feed. Name of Manufacturer. 
1330A 
1330B 
1330C 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Bran and Screenings 
*Wheat Shorts and Screenings 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . . .  . . . .  Alfalfa Molasses Feed.. Purity Milling CO. 
Sunflower Alfalfa Meal.. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MARBLE FALLS, TEXAS. 
666A 
666C 
275A ]corn Chops.. ..:........... .(COX & Son. . . . . . . . . . . . . . . .  l~uaran tee  1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . .  .'. .............. I 
Cold Pressed Cottonseed. . .  Mansfield Cotton Oil Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cold Pressed Cot- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MARLIN, TEXAS. 
) I tonseed. 
663A l ~ o r n  chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Iw. B. Terry. . . . . . . . . . . . . .  .(Guarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. .............................. I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  I Cottonseed Meal. Cottonseed Meal. Cottonseed Cake. Cottonseed Cake. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
MARSHALL, MISSOURI. 
. . . . . . . . . . .  A. C. Bradshaw. 
. . . . . . . . . .  I Marlin.Oi1 Co.. 
. . . . . .  Nash-Robinson & Co. 
E. E. Pitman, ............. 
1383A 
1383B 
1383C 
1021A 
1021B 
. . .  Hominy Feed. . . . . . . . . . . . .  Scheef Bros. Grain Co. 
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . .  { 
$ 1  [: MARLOW, OKLAHOMA. 
Guarantee 
.... 
. . .  
. . . .  
Guarantee 
Found 
Found. 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
11.00 
7.84 
9.51 
11.00 
7.82 
3 .OO 
3.00 
Guarantee 
... Found. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 
24.00 
25.89 
26.12 
24.00 
25.30 
65 .OO 
70.00 
5.60 
2.37 
Winter Wheat Bran. . . . . . .  
. . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Winter Wheat Shorts. 
Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Bran and Shorts. ... 
9.00 
44.00 
45.76 
44.73 
44.00 
47.47 
9 .OO 
9.00 
60.00 
70.47 
15.00 
16.00 
9.00 
16 .OO 
. 16.00 
3.50' 
7.00 
7.62 
7.55 
7.00 
7.11 
3.50 
3.50 
9.00 
10.69 
. i Mose H. Land Milling Co 
Rea and Page Milling-Co. ( 
6 .OO 
3.48  
Guarantee1 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
3.50 
4.00 
3.00 
4.00 
3.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.00 
7.00 
3.50 
10 .OO 
9.00, 
50.00 
55 .OO 
70.00 
49 .OO 
55.00 
MARSHALL, MISSOURI-Continued. 
MARSHALL. OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . .  118A ]corn Chops. l ~ a r s h a l l  cereal CO. . . . . . . .  .\Guarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
MARSHALL, TEXAS. 
Remarks. 
1720A 
45Y 
1720B . 
1720C 
1720D 
1720D 
1720E 
1720E 
1720F 
............. 66R Corn Chops.. 
Fat. 
3.00 
3.50 
2.00 
3.10 
No. 
- 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  ' 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal and Hulls 
Whole Pressed Peanut Meal : 
Whole Pressed Peanut Meal 
Whole Pressed Peanut Cake 
Whole Pressed Peanut Cake 
Cottonseed Meal and Hulls, 
250A 
130Y 
64R 
Name of Feed. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
.. . . . . . . . . . .  Corn Chops.. , 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
... Marshall Cotton Oil Co. Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
, Guarantee 
Pro- 
tein. Name of Manufacturer. 
66R 
250B 
250C 
250D 
Found. . . .  
Found. . . .  
I Found . . . .  
Found. . , . 
Guarantee 
9.00 
15.50 
12.00 
14.00, 
Analysis. Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
Crude 
Fiber. 
---- 
3.50 
5.00 
12.00 
10.00 
Corn Chops.. . . .  ; . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran 
Kafir Chops. ............. 
Milo' Chops.. ............. I Marshall Mill and Elevator Guarantee I Co. 1 IGuarantee- 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
A 3 
a 
2"; $ 2 ~  
~ a w  
70.00 
60.00 
60.00 
59.00 
1021C 
. 1021D 
- 1021E 
lO2lF 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Rea & Page Milling Co.- 
. . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Mixed Feed 
3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.49 2.57 68.97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.51 2.55 68.41 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.03 2.49 69.60 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.70 2.13 70.21 
3.50 3.25 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.75 3.00 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.50 3.00 70.50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adul. Kafir and 
sweepings. 
Adul. Kafir and 
sweepings. 
Adulterated Kafir. 
250E 
250F 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . .  
Found. . .  
Guarantee 
,,Found ... 
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran;. 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
250F 
67R 
250G 
250G 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
MARTHA,. OKLAHOMA. 
9.00 
9.00 
12.75 
10.63 
9.00 
9.19 
1556A l~lfalfa  Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  IMartha Alfalfa Milling CO.. . l~uaran tee  I 12.50! 1.751 32.001 37.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
\ 
MART, TEXAS. 
5.00 
2.00 
3.05 
1.86 
2.00 
1.93 
- 
MARTINDALE, TEXAS. 
10.50' 
18.00 
16.92 
22.73 
22.50 
24.51 
. 
574A 
49B 
574B 
574C 
574C 
574D 
574D 
616A l ~ o r n  chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IA. H.  Smith. .............. l~uaran tee  1 9.00! 4.001 3.001 70.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Adulterated hulls. 
63.00 
45.00 
46.91 
41.05 
45.50 
38.95 
I Mart Cotton Oil Co. . . . . .  
MARYNEAL, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and corn bran, wheat shorts 
and ground bolted rice hulls. ... 
................................ 
................................ 
. .  Wheat bran and bolted rice hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  
'Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
MASON, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  1159A Corn Chops.. )  ason on 1ce and power Co. { IGuarantee 1 10.121 3.841 2.231 60.421. 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1159B I Wheat Chops. Guarantee 19.00 2.00 4.00 60.00 I 
MAY, TEXAS. 
1480A ]corn chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IJ .  N. Spence. ............. .!Guarantee 1 9.001 3.501 3.001 71.001. ............................... 1 
MEMPHIS, TENNESSEE. 
Name of Feed. 
546A Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Humphreys-Godwiri & CO. 
546B Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  Guarantee 
Name of Manufacturer. 
1377A International Cow Feed. 
Analysis. 
1377B llnternational Horse and / I 1 IGuarantee 
Mule Feed. 
1377C International Poultry Feed. 1 I 
1377D International Dry Horse and 
Mule Feed. 
1377E Iliternational Dan Patch 
Special Horse Feed. 
. .  1377F International Jewel Feed. 
. .  135Y International Jewel Feed. 
13776 International Jewel 
Feed. 
1377H International Tip Top Feed 
I I Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
I I Guarantee 
. .  I i Found. Guarantee 
I I Guarantee 
. . . . .  13771 I. S. F. Special Feed.. I i I I Guarantee 
13775 International Happy Jack 
Feed. 
1377K International Jewel Chick 
Feed. 
13771, International Arrow Tlorsc 
Feed. 
Guarantee 
International Sugar I'ced 
No. 2 Co. Guarantee 
3.50 12.00 52.50 Cottonseed meal, molasses, corn, al- I falfa, clipped oat by-product and 
salt. 
3.50 12.00 50.00 Cottonseed meal, molasses, corn, al- 
falfa, clipped oat by-product and 
I 
salt. 
3.50 5.00 70.00 Wheat, oats, barley, corn, kafir, sun- 
flower seed and milo. 
3.00 15.00 56.00 Corn, oats, alfalfa meal, clipped oat 
by-product and salt. 
2.25 12.50 52.50 Corn, oats, alfalfa meal, molasses 
and salt. 
2.00 12.50 65.00 Alfalfa, corn, clipped oat by-prod- 
uct, molasses and salt. 
1 . 5 6  19.16 46.82  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 5.00 65.00 Cracked corn, wheat, barley, oats, 
kafir, sunflower seed and miscel- 
laneous seeds. 
3.00 12.50 49.00 Corn, oats, Alfalfa meal, molasses 
and salt. 
3.00 12-50 49 .OO Corn, oats, alfalfa meal, molasses and 
salt. 
3.50 17.50 55.00 Corn oats, alfalfa, oat feed, cotton- 
seed meal and salt. 
3.00 5.00 60.00 Corn, wheat, oats, kafir , milo chopped 
%I 1 Fat. I%::! 1 1 Ingredients. 
9.001 1 .751 15.001 50. OO!Corn, oats, allall.. molasses and salt 1 
Remarks. 
3 
td 
k- 
ill 
International Rin~leader 
Horse and Mule Feed. 
International Poultry Feed 1 1 
1377M 
Chick Size. 
International Mixit Feed. . .  
Everybody's Horse and 
Mule Feed. 
International Hog Feed and 
Charcoal. 
I I 
International Banquet Hen 
Feed. 
International Banquet Hen 
Feed. 
International Safety Chick 
1 1 Guarantee 
I 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
~ u a r a n t e e  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
1299B I~lfarat ion. .  . . . . . . . . . . . . .  
1299C Katleat Mixed Dairy Feed. 
1664A 
1299A 
i i Guarantee Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
Egmo Hen Feed.. ......... 
Palmetto Scratch Feed. .... 
Molha Mixed Feed. . . . . . . .  
Dixeration Mixed Feed.. . . .  
J 
1299D 
12993 
Memphis Cotton Hull and 
Fiber Co. 
Lass Korn. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  
. . . . . . . .  
Guarantee 
G. E. Patterson & Co. 
Bossy Dairy Feed. Guarantee 
Guarantee 
Sugeration . . . . . . . . . . . . . . . .  / 
\ 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  Cottonseed meal and hull bean.. 
12.50 
9.00 
10.00 
9.00 
22.50 
10 .OO 
11.44 
10.00 
10.94 
3.50 
1.75 
3.50 
1 .OO 
5 .OO 
3.50 
3.01 
12.00 
16.00 
5.00 
20.00 
12.00 
5.00 
3.15 
3.50 
3.97 
55.00 Oats, cottonseed meal, hay, corn, 
. . . . . . . .  
alfalfa and molasses. 
50.00 Alfalfa, molasses and hay.. 
47 .OO Alfalfa and cottonseed meal, corn 
50.00 
54.00 
65 .OO 
69.00 
41.50 
10.00 
9.50 
10.00 
10.00 
3.50 
11.50 
Cot tonsced and alfalfa meal, mo- 
lusses, corn, clipped oat by-prod- 
uct and salt. 
Clipped oat by-product, corn, al- 
falfa, molasses and salt. 
Cracked wheat and corn, oats, bar- 
ley, kafir, sunflower seed and 
millet. 
Alfalfa meal and molasses. 
Cold process oil meal, tankage, mo- 
5.00 
3.35 
2.50 
2.00 
2.50 
3.50 
1.00 
2.00 
/ lasses, grain middlings, charcoal 
70.00 
70.68 
70.00 
70.17 
Wheat, oats, corn, milo, millet 
ground. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12:00 
19.00 
3.00 
4.00 
19.00 
17.00 
and salt. 
Wheat, oats, barley, milo, cracked 
corn and sunflower seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50.00 
45.00 
65.00 
62 .OO 
65.00 
60.00 
and molasses. 
Corn, cottonseed meal, rice straw, 
wheat bran, alfalfa and molasses. 
Corn, wheat bran, cottonseed meal 
rice straw and molasses. 
Wheat, rye, corn and oats. . . . . . . . .  
. . . . . .  Corn chops, kafir and wheat. 
Molasses and rice straw. . . . . . . . . . .  
Ground rice straw, cottonseed meal 
and molasses. 
MEMPHIS, TENNESSEE-continued 
MEMPHIS, TEXAS. 
474A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
474B Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  I . 
No. 
2167A 
2167A 
21 74A 
21 74A 
Pro- 
tein. 
20.00 
19.00 
20.00 
23.25 
1623A 
1623B 
1623C 
680A 
25P 
35P 
42P 
94P 
680B 
26P 
27P 
33P 
34P 
36P 
37P 
Analysis. 
Guarantee 
... Found.. 
Guarantee 
Found. . . .  
Fat. - 
---- 
3.00 
3.02 
4.00 
4.05 
Name of Feed. 
. . . . . . . . .  Scoco Mixed Feed 
Scoco Mixed Feed. . . . . . . . .  
Creamo Brand Mixed Feed. 
Creamo Bran Mixed Feed. . } 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  ' 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal..  . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Cottonseed Cake.. . . . . . . .  
Cottonseed Cake.. . . . . . . . . .  
Purity Feed. . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 9.25 4.25 
. . . . . .  Dairy Feed, . . . . . . . . . . . . . .  John Wade & Sons. 2.25 
Syr Ration Horse Feed.. . . .  2.00 
Name of Manufacturer. 
. .  Southern Cotton Oil Co. { 
. . . . . .  Tennessee Fibre Co. { 
. . . . . . . . . . .  Dickson&Orr { 
.. ~ e m ~ h i g ~ o t t o n  oi l  Co.. 
Crude 
Fiber. 
23.00 
28.19 
25.00 
24.92 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
Found. . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
. . .  Found. 
. . .  Found. 
. . .  Foilnd. 
. . .  Found. 
. . .  Found. 
. . .  Found. 
3.00 
5.27' 
11.00 
10.27 
14.27 
10.99 
11.83 
11.00 
11.27 
14.71 
14.40 
14.33 
13.54 
14.22 
Corn chops, corn bran, oats, cotton- 
seed meal and salt. 
Ground oats, alfalfa and cottonseed 
meal, wheat shorts, corn bran and 
molasses 
Corn chops, oats, corn bran, alfalfa 
and cottonseed meal and molasses. 
A s 
Fa$ 2 2 x 
p w  
40.00 
16.98 
35.00 
34.60 
5.50 
17.50 
14.00 
Ingredients. 
, 
. . . . . . .  Cottonseed hulls and meal.. 
. .  ............................. : 
Choice cottonseed meal and hull bran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 
67.91 
23.00 
24.47 
24.49 
25.78 
23.81 
27.00 
26.66 
27.19 
25.90 
27.75 
25.90 
26.65 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
65.00 
50.00 
55.00 
Remarks. 
- 
9.00 
8.8; 
44.00 
42.97 
39.50 
41.50 
41.50 
44.00 
42.25 
40.17 
40.38 
40.10 
41.88 
40.26 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
4.00 
2.64 
7.00 
11.26 
9.44 
0.97 
10.39 
7.00 
7.62 
5.34 
7.01 
5.77 
6.35 
6.44 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
. Dixie Cream Mixed Feed.. 
Screened Cottonseed Cake. . 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls, 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Milo Chops.. .:........... 
Kafir Chops. ............. 1 Guarantee 9.00 .... Memphis Milling Co.. Guarantee { IGuar antee 1 
Found.. . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  Found. 
Found. . . .  
Guarantee 
. . .  Found. 
43.44 
10.00 
44.00 
40.00 
38.82 
35.04 
40.00 
39.41 
MENARD, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. 2149A Corn Chops.. } IH. P. Roddie Commission Guarantee 1 9.501 3.501 3.001 70.001. 
. . .  ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2149A ICorn Chops. . . . . . . . . . . . . .  CO. {IFound. 10.31 4.40 2.42 71.75 .,. I 
MERCEDES, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
24.95 
35.00 
24.44 
27.00 
26.19 
29.75 
27.00 
26.95 
6.49 
3.00 
7.00 
5.00 
9.31 
5.84 
5.00 
6.40 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  1771A lCom Chops.. Rio Gande  Grain and Milling Guarantee I Co. I 
Adulterated hulls. 
11.31 
40 .OO 
8.09 
15.00 
13.40 
16. 11 
15.00 
13.09 
MERETA, TEXAS. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . ............ J. A. Loomis.. Guarantee 8.50 2.50 9.00 '65.00 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. R .  L. Dickey.. 1 Guarantee ~~~~~ 8.00 2.50 7.50 66.00 819A Crushed Milo Heads. . . . . . . . .  
MERKEL, TEXAS. 
1865A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  2055A Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  C. P. Stevens. Guarantee / 10.001 2.501 3.001 71.001. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  2055A IMilo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  {\Found.  11.97 2.23 2.30 71.45 I 
Crushed Milo Head Chops.. . .  
MERIDIAN, TEXAS. 
19A 
19B 
19C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. ............. 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Meridian Mill Co.. 
............ Mixed Bran. ............. Wheat and corn bran. 
MERIDIAN, TEXAS-Continued. 
Name of Feed. 
19D 
19E 
19F 
19G 
19H 
MERTZON, TEXAS. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Mixed Bran and Screenings 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
1961A l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IF. L. Caldwell . . . . . . . . . . .  : . I~uaran tee  1 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
MESQUITE, TEXAS. 
* 
Remarks. 
- 
. 
Name of Manufacturer. 
Meridian Mill Co.-Cont. I 
MEXIA, TEXAS. 
I 
Analysis. Ingredients. 
274A 
1936A 
MIAMI, TEXAS. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
2.90 
1.75 
3.90 
3.50 
2.50 
15.50 
11 .OO 
15.00 
15.00 
10.00 
Mesquite Corn Mill.. . . . . . . .  Guarantee 9.00 4.00 3 .OO 70.00 . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alva Summers. ............ IGuarantee 1 1 1  9 .OO 3.50 3.00' 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 
24.00 
22.78 
24.00 
70.00 
1690A 
40A 
25B 
40B 
358A 
2104A 
4.00 
6.50 
7.40 
9.00 
3.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  1 .  
Corn Chops.. ....,.......... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Miller Wills & Cox. . . . . . . . .  
1 Munger Oil and Cotton Co. 
W. H. Wallace. ............. 
66 .OO 
62.00 
55.00 
55.00 
70.50 
Guarantee 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Guarantee 
11 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and corn bran and screenings 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 .OO 
11.00 
9.43 
11.00 
3.00 
9 .OO 
44.00 
47.88 
44.00 
9.00 
2104A 
2104B 
4.00 
7.00 
6 . 5 4  
7.00 
3.00 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  G. W. Seay. ..'........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  1 1 Found .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Found . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MICKEY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  I Kafir Chops. J. T. McLain. Guarantee 8.50 2.20 10.00 55.00 Milo Chops.. . .  : . . . . . . . . . .  {]Guarantee 1 8.001 2.501 3 .001 65.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MIDLAND, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. 
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.72 2.67 72.02 2.75 3 .OO 68.00 Kafir, milo, fcterita chops. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.77 2.60 70.21 I J. E. Hill.. 
. . . .  I ~ i d l a n d  Mercantile Co. Guarantee I 
. .  
Guarantee 
Found.. 
Guarantee 
Found. . . .  
lcorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
.............. Corn Chops. 
. . . . . . . .  Milo Head Chops. 
. . . . . . . . . . .  :Feterita Chops. 1 . . . . . .  Guarantee Wright & Anthony. Guarantee Guarantee 
MIDLOTHIAN, TEXAS. 
Corn Chops.. 
Kafir Chops. 
Wheat Bran. 
. . . . . . . . . .  
Guarantee 
R. W. Dillard.. Guarantee 
Guarantee 
I-' 
cD 
I-' 
r 
P 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Corn and Cob Chops. ..... 
Ear Corn Chops with Shuck 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls I . . .  Guarantee Found. Guarantee Guarantee Found. . . .  
MILES, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  2152A Corn Chops. J. E. Parker. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2152A Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1092A Corn Chops.. .. ; J. E. Davis.. 
MINCO, OKLAHOMA. 
Remarks. 
- 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  .. 1107A !corn chops.. l ~ i n c o   ill and   rain CO.  l ~ u a r a n t e e  1 9.001 3.501 3.00 170.001. I 
MINEOLA, TEXAS. 
1 , I 
Fat. 
----- 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 1751A Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Mineola Cotton Oil Co. . .  : Guarantee 44.00' 7.00 11 .OO 22 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  1751B I Cottonseed Cake. { \Guarantee 1 44.001 7.04 11.00\ 22.0d.  
Ingredients. 
- 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude 
Fiber. 
MINERAL WELLS, TEXAS. 
;r 4.i %az 
3 2% 
zC4W 
Analysis. 
. . . .  
Name of Manufacturer. No. 
2126A 
MILFORD, TEXAS. 
3.50 
4.33 
2.50 
2.55 
2.40 
2.72 
Pro- 
tein. Name of Feed. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
2.35 
3.00 
2.40 
7.50 
7.89 
70.00 
69.25 
71.00 
70.89 
65.00 
66.80 
Guarantee 
Found 
G~aran tee  
. . . .  Found 
Guarantee 
. . . .  Found 
. . . . . . . . . . . .  G. J. Moore. 
2126A 
2126B 
2126B 
2126C 
2126C 
9.50 
10.50 
10.00 
11.38 
9.75 
11.06 
Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops.. . . . . . . . .  
,Milo Head Chops. . . . . . . . .  
28.00 
. . . . . .  i 
6.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
708A 
139A 
25 .OO 0 i l '~uaran tee  '
. . . .  
. . . .  Cold Pressed Cottonseed. Mineral Wells Cottonseed 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
...... 
70.00 
50.00 
55.00 
27.00 
4.00 
3.50 
3.60 
139B 
139C 
3.00 
10.00 
8.00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantcc 
Wheat Bran. Mineral Wells Roller Mills 
Wheat Mixcd Feed.. C o  
6.88 
9.00 
14.00 
16.00 
lWC 57.67 Wheat Mixed Feed.. 3.78 Found 17.77 
MONETT, MISSOURI. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  1375A Wheat Shorts. Patterson Milling Co . . . . .  Guarantee 14.00 4.00 3.50 63.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  1375B \Wheat Bran. { IGuarantee 1 14.001 3.501 10.00( 53.001 I 
................................ 1443A 
MOODY, TEXAS. 
Corn Chops.. ............. 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. 941A Corn Chops.. Moody Grain and Elevator Guarantee 9.00 3.50 3 .OO 70.00 
941B IMixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  ) ICo. { (Guarantee 1 16.00) 4.061 11.001 50.00(Corn bran and cottonseed meal. .. .I 
I 
MORAN, TEXAS. 
1637A l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IL. E. Huskey .............. l~uarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. ............................... I 
MORRIS RANCH, TEXAS. 
3.00 
4.00 
3.00 
MORRIS, OKLAHOMA. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . .  E. A. Moff1tt.. 
1443B 
1443C 
304A \corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  I~tewart &  uss sell. ......... l~uarantee I 9.001 4.001 3.001 70.001. ............................... I
70.00 
65.00 
71.00 
Mixed Feed.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . .  
1443D 
MOULTON, TEXAS. 
Wheat bran and shorts and milo 
chops. 
................................. 
9.00 
11 .OO 
9.00 
Kafir Chops.. ............ 
425A l~ottonseed Meal. ........... I~ou l ton  Oil and Gin Co.. ... l~uarantee 1 44.001 7.001 11.001 24.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .  
Guarantee 
3.50 
3.00 
2.75 
MOUNDRIDGE, KANSAS. 
1816A l ~ h e a t  Bran and Screenings. . [ ~ o u n d r i d ~ e  Milling Co. .... l~uarantee I 14.501 3.001 10.001 50.001.. .............................. I 
3.00 9.00 71.00 2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.- MOUNTAIN GROVE, MISSOURI- 
MOUNT BLANCO, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2139A Milo Chops.. P. V. Price. 10.00 2.50 3.00 71.00 
2139A IMilo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  { 11.25 I 2.41 I 2.43 I 72.17 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Remarks. 
- - 
MOUNT CALM, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  810B Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
.... . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 810C Cottonseed Meal. Mount Calm Cotton Oil 70B Cottonseed Meal. CO. Found 
4 
& 2 
$ g i  p w  
53.50 
60.00 
70.00.. 
Crude 
Fiber. 
----
10.50 
5 .OO 
3.00, 
MOUNT PLEASANT, TEXAS. 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and wheat bran and screenings 
Fat. 
6.00 
3 .OO 
4.00 
MOUNT VERNON, MISSOURI. 
I 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Name of Manufacturer. 
. . . . . . . . .  Star Milling Co. 
No. 
1681A 
1681B 
1681C 
265A 
Pro- 
tein. 
. 
15.00 
15 .OO 
9.00 
Name of Feed. 
Mixed Bran and Screenings. 
............ 
. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. 
Corn Chops. 
. . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . Guarantee 44.00 7.00 11.00 20.00 
65A 
2 65A Cottonseed Meal. Mount Pleasant 0 i l ' ~ i l l / /Found. ( 45 .441 7.  ill 8. %$I 21. 321. 
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cremo Wheat Bran.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
265B 
1 lOY 
Cottonseed Meal and Hulls Guarantee 42.00 7.00 11.00 28.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal and Hulls Found. . . .  38.83 7.59 12.86 26.86 Adulterated hulls. 
Guarantee 15.00 3.50 10.00 50.00 
6 r e  h i  a t  S o  Holland-09NeaI { IGuarantee 1 16 .ool 4.001 .ool €iO. 
65C 
65D 
Corn Chops.. ............. Guarantee 9.00 3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cremo Mixed Feed.. ...... Guarantee 15 .OO 4.00 8.50 55.00 Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
MOUNT VERNON, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............. ..........:.. 2129A Milo Chops.. J. R. Joyce. 10.00 3.50 3.00 71 .OO I .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2129A \Milo Chops.. ............. { 9.79 I 2.67 I 2.34 I 70.20 I 
, MULDOON, TEXAS. 
............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1662A ]corn Chops. l ~ i v e  Oak Farm. ........... I~uaran tee  ! 9.001 3.501 3.001 70.001. I 
MUNDAY, TEXAS. 
2047A 
2047A 
2047B 
2047B 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. ..'............ 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. ............. 
151A 
14W 
151B 
151C 
151C 
35W 
943A ]corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake.. ........ 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
1032A 
1032B 
... 
Guarantee 
Knox County Elevator 
Guarantee 
. . .  Found. 
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ............. 
Monday Cotton Oil Co.. . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
. Found. . . .  
Monday Supply and Feed 
House. Guarantee 
............. IF. Templeton.. l~uaran tee  I 
MUSKOGEE, OKLAHOMA. 
............................... 
............... . 724A ]corn Chops.. l ~ ~ r a   ill nd  levat tor 0 . ~ a a n t e e  I 9.001 4.001 3.001 70.00!. I 
70.00 
53 .OO 
50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . .  Wheat and corn bran and flour. 
................................ 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
................ 
3.00 
9.50 
10.00 r oavidson Mill and Ele- vator CO. 
.......... 
9.50 
14.00 
14.00 
641A 
641B 
641C 
3.50 
4.00 
3 .OO 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
............. 
Wheat Bran. 
Mixed Feed.. 
1227A 
MYRA, TEXAS. 
Corn Chops.. John T. Hargrove Guarantee 70 .OO 3.50 9 .OO 3.00 
No. ~ a h e  of Feed. Name of Manufacturer. 
......... Cottonseed Meal. 
......... Cottonseed Meal. 
......... Cottonseed Cake. 
Mixed Feed.. ............. 
Cottonseed Meal and Hulls 
l~ottonseed Meal and Hulls 
NACOGDOCHES, TEXAS. h3 cP
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee I----- 44.00 8.00 7.00 24.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... Found 42.94.  7.41 11.01 24.65 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 44.00 8.00 7.00 24.00 
. . . . . . .  Guarantee 10.50 2.75 40.00 30.00 Cottonseed hulls and meal.. 
................................ Guarantee 43.00 7.00 12.00 23.00 
................................ .... Found 44.39 7.33 10.20 23.18 
Ingredients. 
NASHVILLE, ILLINOIS. 
Remarks. 
. A  
Adnlterated hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... 1522A Diploma Wheat Bran. ..... } ICamp Spring Mill Co. { 1Guarant.e 1 15.001 3.501 10.001 50.00I. 
15228 \Diploma Wheat Middling. . Guarantee 16.00 4.50 4.00 57.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NAVASOTA, TEXAS. 
............... ..... l ~ o r n  Chops.. Ahrenbeck Vehicle Co.. l~uaran tee  I 
............... Corn Chops.. 
................ . . . . . . . . . . . .  l ~ o r n  Chops. l ~ a r r y   rain co l~uaran tee  
Ahrenbeck Mill and Manu- Guarantee 
facturing Co. 1 
............... . . . . . . . . . . . .  \corn Chops.. I J. H. Hutchins. l~uaran tee  
........ ............. McKay &'Meyer. Guarantee 
... ............... Found. 
.......'........ Corn Chops.. 
kern chops.. .............. .lo. G. Noack. .............. l~uaran tee  
......... John T. McGinty. Guarantee 
.... ICold Pressed Cottonseed. .... Planters Cotton Oil Co.. Guarantee I 1 
I~ottonseed Meal. ........... Schumacher Oil Works. ..... Guarantee I I 
............... 1C.m Chops.. C. B. Sledge. .............. Guarantee I I 
............. . . . . . . . .  I Sargo Chops. Guy Yarborough. Guarantee ............. Sargo' Chops. { lFounci. .. 
.......-........ .............. Corn Chops.. 0. L, Steele.. I 
1413A Chicken Feed.. .... : . . . . . .  I 
Guarantee 
NEBRASKA CITY, NEBRASKA. 
1413B 
1413C 
1413D 
1413E 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. Guarantee 
Horse Feed.. ............. 
Kingfalfa Dairy Feed. . . . . .  
Ideal Dry Horse Feed.. . . . .  
Meadow Dairy Feed. . . . . . .  
NECESSITY. TEXAS. 
NEODESHA, KANSAS. 
Corn, wheat, milo, kafir, barley, 
speltz and sunflower seed. 
Corn, oats, syrup and alfalfa.. . . . . .  
Alfalfa, corn and molasses. . . . . . . . .  
............ Corn, oats and alfalfa. 
Alfalfa meal and molasses. ........ 
11.00 
10.75 
13.00 
10.25 
13.00 
445A Corn Chops.. ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............ I 445B Wheat Bran. Land Milling Co 445C Wheat Shorts. 
NEOSHO, MISSOURI. 
60.00 
55 .OO 
50.00 
55 .OO 
44 .OO 
3.50 
3.25 
2.35 
3.25 
2.00 
1624A Neozark Poultry Feed. .... Ozark Feed Co.. ......... Guarantee I 
6.00 
12 .OO 
16 .OO 
12 .OO 
18.00, 
569A 
569B 
569C 
569D 
Corn Chops.. ............. 
............. 
. . . . . . . . . . .  
........ 
Guarantee 
Wheat Bran. Missouri and Kansas Grain 
Wheat Shorts.. Co. Guarantee 
Jingo Mixed Feed. Guarantee 
CI - 
cD 
I-' 
C" 
I-' 
F' 
9.00 
14.50 
15.00 
9.00 
10.00 
3.50 
3.50 
4.00 
1.50 
3.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Alfalfa meal, molasses, corn and 
screenings. 
Corn chops, oats, wheat, kafir and 
3.00 
10.00 
5.00 
15.00 
3.00 
I sunflower seed. 
70.00 
54.00 
58.00 
55 .OO 
58.00 
NEOSHO, MISSOURI-Continued. 
No. 
1624B 
1624C 
1624D 
............. Corn Chops.. 
............ Wheat Shorts. 
.... Champion Mixed Feed. 
.... Champion Mixed Feed. 
.... Champion Mixed Feed. 
.. lour Special Mixed Feed.. 
NEW BOSTON, TEXAS. 
'Guarantee ' 
Guarantee 
Guarantee 
Found. ... 
Found. ... 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
221A 
123Y 
221B 
122Y 
221C 
221C 
172A 
, 
Fat. 
---- 
3.00 
3.00 
3.00 
Crude 
Fiber. 
13.00 
10 .OO 
12.00 
NEW BRAUNFELS, TEXAS. 
1 -  I Bowie County Cotton Oil 
.............. Simms Bros.. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
......... Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Cottonseed Cake. ......... 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
. . . . . .  . . . . . . . .  Corn Chops.. : 
.. Our Special Mixed Feed.. 
Corn Chops and Corn Feed 
Meal. 
Name of Feed. . 
. . .  Neozark Molasses Feed. 
. . . . . .  Neozark Dairy Feed. 
. . . . . .  Neozark Sweet Feed. 
3.00 
5.00 
6 .OO 
4.07 
4.84 
6.00 
5.80 
3.00 
Name of Manufacturer. 
Ozark Feed Co.-Cont'd.. I 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
G 
J a  2 2 Et; p w  
52.00 
53.00 
55.00 
Pro- 
tein. 
11.00 
12.00 
11 .OO 
I 
Ingredients. I Remarks. 
Alfalfa meal, molasses, corn chops, 
corn bran, oats and recleaned corn 
screenings. 
Alfalfa, molasses, corn chops and 
corn meal. 
Alfalfa meal, molasses, corn chops 
and oats. 
.... 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Found .... 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
70.00' 
60.00 
62.25 
65.76 
64.29 
63.00 
61.52 
68.00 
\ 
7.00 
8.17 
7.00 
7.27 
7.00 
8.02 
3.50 
44.00 
42.04 
44.00 
41.78 
41.00 
40.44 
9 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
..... Wheat bran and crushed milo. 
................................ 
................................ 
Corn feed meal, wheat bran and 
ground milo. . 
................................ 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11.00 
9.35 
11 .OO 
9.79 
10.10 
3.50 
25.00 
26.38 
25 .OO 
25.68 
12.00'25.00 
25.98 
70.00 
Peerless Chicken Feed. . . . .  
Milo and Corn Chops. . . . . .  
Milo and Corn Chops. . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Little Chick Feed. 
75T 
83T 
13H 
135 
13K 
96T 
13L 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
. . . . . . . .  Loco Mixed Feed.. 
. . . . . . .  Loco Mixed Feed.:. 
Corn Chops and Corn Feed 
Meal. 
Corn Chops and Corn Feed 
Meal. 
Wheat Bran and Screenings 
Unbolted Corn Meal Feed. . 
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . .  
Peerless Chicken Feed. . . . .  
H. Dittlinger Roller Mills 
38A 
38B 
38C 
81T 
85B 
120T 
38D 
76T 
95T 
38E 
38F 
77T 
84T 
38G 
Found. ... 9.75 
/Found.. ..I 9.8*/ 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  \ 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . .  Ear Corn Chops.. 
. . . . . . . . .  Ear Corn Chops.. 
. . . . . . . . .  Ear Corn Chops.. 
Unbolted Meal.. . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
. . . . . . . . . . . . .  .Milo Chops.. , 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found.. . .  
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
... Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
' 
14.50 
8.00 
8.00 
11.79 
9.80 
11.25 
9.00 
10.31 
9.00 
9.00 
9.00 
3.50 
3.00 
3.00 
7.22 
2.50 
2.70 
3.00 
3.52 
2.50 
5.00 
3.00 
Landa Flour Mills. . . . . . . .  
. 
10.00 
4.00 
4.00 
5.73 
3.80 
2.85 
3.25 
2.64 
3.50 
10.50 
10.00 
Landa Cotton Oil Co. . . . .  
50.00 
68.00 
68.00 
63.57 
65.50 
70.89 
70.50 
72.53 
71 .00 
63.00 
47.00 
3.00 
3.50 
4.15 
4.60 
3.85 
3.89 
3.15 
4.24 
3.78 
4.00 
3.00 
4.49 
3.90 
2.50 
' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Ground corn, milo, wheat, limestone, 
Chilli seed. 
Wheat screenings.. ............... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground corn and wheat screenings. . 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found .... 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. ... 
... Found. 
... Found. 
Guarantee 
Found .... 
... Found. 
Gdarantee 
Gnarantee 
Found. ... 
... Found. 
Guarantee 
, 
10.00 
5.00 
3.00 
3.51 
3.63 
2.77 
8.10 
3.99 
3.66 
3.00 
10.00 
9.48 
9.75 
3.00 
44.00 
44.00 
10.00 
15.09 
15 .OO 
16.00 
9.15 
10.22 
10.74 
10.75 
8.15 
10.20 
10.63 
9.15 
15.00 
16.32 
16.56 
10.00. 
. 
50.00 
55.00 
70.00 
70.42 
70.40 
70.99 
65.00 
76.64 
70.26 
70.00 
50.00 
54.52 
51.94 
70.50, 
7.00 
7.00 
3.00 
2 .47  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11.00 
11.00 
40.00 
40.20 
Adul. corn bran. 
Adul. corn bran. 
25 .OO 
25.00 
30.00 
30.12 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N E W  CASTLE, TEXAS. 
No. 1 Name of Feed. Name of Manufacturer. Analysis. 
- I 
1711A Wheat Chops. . . . . . . . . . . . . . .  R. S. De ~ o n g &  Sons. ..... Guarantee I 
2112A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  New Castle Mill and Ele- Guarantee 
. . .  2112A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  vator Co. { IFound. 
NEW HAVEN, MISSOURI. 
Pro- tein.
1428A Rice Polish. ..............:. I ~ m p i r e  Rice Mill Co.. ..... .]Guarantee 1 1 
--- I- - 
Fat. 
1374A 
1374B 
1374C 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
; 
Wheat Bran. Wolff Milling Co. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stafolife Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
A + 
Fiber. Crude ; 1: a 2 
Z C 4 W  
NEW ORLEANS, LOUISIANA. 
2001A 
2001A 
2001B 
2001B 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. 
.............. Rice Polish. 
............. Rice Polish.. 
Ingredients. 
Dairy Feed. .............. ' 
Dairy Feed. .............. 
Molasses Mixed Feed. . . . . . .  
Molasses Mixed Feed. . . . . .  , 
Remarks. 
Lawrence & Hamilton Feed 
Co. 
.... Levy Rice Milling Co. 
I 
12.00 
13.96 
10.00 
11.46 
Guarantee 
... 
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. ... 
J. T. Gibbons. ............ 
11 .00 
11.00 
11.31 
11.00 
11.63 
4.00 
3.96 
3.50 
3.31 , 
4.00 
12.00 
14.31 
12.00 
13.69 
16.00 
50.00 
48.74 
55.00 
52.96 
10.00 15.00 
11.021 13.73 
6.001 3.00 
11.88' 3.58 
Cottonseed, alfalfa and corn meal, 
rice bran, brewers' grain, molasses 
and salt. 
Cracked corn, crushed oats, alfalfa 
meal, brewers' grain, rice bran, 
molasses and salt. 
................................ 
50.00 Wheat bran, alfalfa and cottonseed 
meal, brewers' grain, corn and 
molasses. 
42.00 
42.99 
60.00 
56.82 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ............................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
52.00 
55.50 
50 .OO 
39.61 
42.00 
45.38 
44.00 
37.58 
NEW ULM, TEXAS. 
7.00 
11.88 
12.50 
18.64 
12.00 
11.44 
10.00 
9.44. 
11.50 
12.39 
12.50 
15.13 
12.00 
12.50 
10.00 
10.35 
4.00 
2.48 
8 .OO 
7.57 
10.00 
10.49 
17.00 
18.50 
' ~ u a r a n t e e  
Found. ... 
Guarantee 
Found .... 
Guarantee 
Found .... 
Guarantee 
.... Found. 
2066A 
2066A 
2066B 
2066B 
2066C 
2066C 
2135A 
2135A 
 ice polish. .............. 
Rice Polish. .............. 
Rice Cone Meal. . . . . . . . . . .  
Rice Cone Meal. . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
..... Rice Bran and Rice Hulls. . Richert's Rice Mills.. 
Rice Bran and Rice Hulls.. { 
1770A 
1770A 
1890A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7.50 
6.31 
26.00 
........... Emil Krueger. { 
New Ulm Cotton Oil Mill. 
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . .  
Cold Pressed Cottonseed. . .  
64.00 
66.76 
28.00 
81T { 'Found. .  24.93 6.93 25.75 
Guarantee 
... Found. 
Guarantee 
.. .Cold Pressed Cottonseed. . .  26.44 
NEWTON, KANSAS. 
8 .OO 
9.25 
26 .OO 
3 .OO 
3.80 
6.25 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33.001. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
55.00 
50.00 Wheat bran. shorts and screenings. 
50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
54.00 
60.00 
50 .OO Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52.00 
50.00 Wheat bran, shorts and screenings. . 
................................ 55.00 
33 00 
10 .OO 
5.00 
10.00 
7.00 
7.00 
7.00 
1.20 
3.85 
4.75 
3.00 
3.50 
3.50 
3.50 
J 
14.00 
16.00 
18.00 
14.50 
16.00 
16.00 
14.50 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
1205A 
295A 
295B 
9.50 
6.00 
9.00 
11.50 
9.00 
3.50 
4.00 
3.50 
3.50 
3.50 
1702A 
1702B 
1702C 
1702D 
357A 
. . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal.. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Shorts.. . .  : . . . . . . . .  
15.00 
16.00 
15 .OO 
14.50 
16.00 
357B 
357C 
357D 
3573 
Consolidated Alfalfa Milling 
Co. 
......... Eagle Milling Co { 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
, 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
3.50 16.00 357F 
Guarantee 
....... 
Guarantee 
Empire Milling Co Guarantee 
Guarantee 
5.50 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Newton Guarantee 
vator Guarantee 
....... 
Wheat Shorts. 
Wheat Mixed Feed. 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat, Mixed Feed and 
Screenings. 
I Standard Wheat Shorts and Screenings. 
' 
,Guarantee 
NEW YORK, NEW YORK. - 
NINNEKAH, OKLAHOMA. 
No. 
1626A 
NIXON, TEXAS. 
Crude 
Fiber. 
---- 
8.00 
855A /corn Chops. ................ l ~ i x o n   in Co.. ............ l~uaran tee  1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Ninnekah Elevator Co. ..... Guarantee 
G. W. Thomas.. ........... 1 Guarantee 1157A 861A 
NOBLE, OKLAHOMA. 
a ;  
& 2 5 2 p a  
54 .OO 
Fat. 
2.00 
Corn Chops.. . . . . . . . .  ; . . . . . .  
Corn Chops.. ............... 
544A \corn Chops.. ............... l~larence Petty. . . . . . . . . . . . .  l~uaran tee  1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 
Pro- 
tein. 
13.00 
NOCONA, TEXAS. 
Analysis. 
.,Guarantee 
Ingredients. 
Dried brewers' grain and molasses. . 
Name of Feed. 
Alstock Molasses Grains. .... 
558A (Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IW. D. Carmichael. ........ . l~uaran tee  
Remarks. 
- 
Name of Manufacturer. 
Meader-Atlas Co .......... 
1969A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  E. L. McNabb.. . . . . . . . . . . .  Guarantee I 
771A 
771B 
. . . ........... 
, 1 714A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  ............. Guarantee 714C Wheat Bran and Corn Bran 714D Wheat Chops. Guarantee 714E Milo Chops.. Guarantee 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Curlin Bros.. . . . . . . . . . . . .  Guarantee 
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . .  Guarantee 
25.00 6.00 26.00 28.00 .. .. 1854A Cold Pressed Cottonseed. } [planters Cotton Oil 0 . .  Guarantee I ( I I I ................................ 
................................ 16P /Cold Pressed Cottonseed. { \Found. ... 25.06 8.36 22.63 30.37 . .. I 
NORDHEIM, TEXAS. 
.............................. ............... ............... 1341A l ~ o r n  Chops.. IE. H. Weid.. I ~ u a r a n t e i  1 9:001 3.001 3.501 70.001. . I  
NORMAN, OKLAHOMA. 
................................ 
............... Norman Milling and Grain Guarantee 9.50 4.00 3.00 70 .OO I I I I I I  
- NORMANGEE, TEXAS. 
NORWICH, KANSAS. 
............................... 
............... ,11748 l ~ o r n  Chops.. b n k r a t z  ~ i l l i n g  c o  . ~ u a a n t e e  1 9.001 3.001 3.501 70.001. I 
NURSERY, TEXAS. 
OvBRIEN, TEXAS. 
................................. 
................................ 
................................ 
................................ 
3.00' 
3.50 
6.00 
3.50 
' 9.00' 
9 .OO 
14.00 
. 9 .OO 
1594A 
1490A 
1490B 
18A 
70.00 
70.00 
65.00 
70.00 
....... McLeroy Milling Co. 
. Norman Gee Milling Co.. { 
Mrs. E. Parker & Son.. ..... 
3.50 
3.00 
3.00 
3.50 
........-....... Corn Chops.. 
............. Corn Chops.. 
Barley Chops.. ........... 
............... Corn Chops.. 
Farmers District Union 
Mill and Elevator CO. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
2110A 
2110A 
2110B 
2110B 
2110C 
2110C 
2110D 
2110D 
'Milo Chops.. ............. 
Milo Chops.. ............. 
Wheat Chops. ............ 
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ............. 
Corn Chops.. ............. 
Wheat Mixed Feed. ....... 
Wheat Mixed Feed. ....... I 
Guarantee ' 
Found. ... 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found. ... 
................................ 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
.......... Wheat bran and shorts.. 
................................. 
71.00 
68.86 
65.00 
66.06 
70.00 
68.08 
55.00 
56.14 
2.50 
3.12 
2.00 
1.99 
3.50 
5.03 
3.60 
8.28 
3.00 
2.86 
3.50 
3.47 
3.00 
2.37 
8 .OO 
6.55, 
OCHILTREE, TEXAS. 
ODEM, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . .  . . . ....................... 2039A Corn Chops.. } IOdem Milling CO.. . . . . . . .  ( Guarantee 1 9.001 3.501 3.501 70.001. 
2039A I Corn Chops.. ............. \ \Found . .  .. 11.83 4.02 2.14 69.24 
ODESSA. TEXAS. 
No. 
1832A 
1832A 
1832B 
1832B 
1832C 
1832C 
Name of Manufacturer. 
I . . . .  Ochiltree Roller Mills. 
Fat. 
..---- 
3.50 
2.50 
2.25 
2.27 
3.50 
3.32, 
Name of Feed. 
Wheat Shorts. ............ 
........... Wheat Shorts.. 
............ Mixed Chops. 
Mixed Chops. ............ 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........... Barley and milo chops. 
............................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2097A 
2097A 
2097B 
2097B 
. . . . .  Oglesby Roller Mills. 
Remarks. 
- 
Crude 
Fiber. 
5.00 
2.14 
5 .OO 
5.97 
10.00 
5.74. 
Analysis. 
.... 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found .... 
Milo Head Chops. . . . . . . . .  
. . . . .  . . . . . . . .  .. 
.. . . . . . . . . . . .  
... ............. I1 Guarantee Milo Head Chops. E. V. Graham & Co. Found,. Milo Chops.. Guarantee Milo Chops.. Found. 
2008A 
2088A 
2008B 
2008B 
2008C 
2008C 
2008D 
2008D 
OGLESBY, TEXAS. 
Q 5 
3a 2 
Z L W  
60.00 
68.60 
68.00 
67.10;. 
55.00 
58.66 
Pro- 
tein. 
15.50 
12.84 
10.00 
9.71 
15.00 
14.38 
............. Wheat Bran. 
Wheat Bran. ............. 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Mixed Bran and Screenings 
Mixed Bran and Screenings 
Corn Chops and Corn Bran 
Corn Chops and Corn Bran 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found. .. , 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found. ... 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
Wheat and corn bran and screenings 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.00. 
7.54 
9.00 
7.55 
9 .OO 
7.13 
3.00 
2.58 
55.00 
54.48 
54.00 
56.78 
52.00 
55.91 
70.00 
69.38 
OKEENE, OKLAHOMA. 
153A Wheat Bran. ............. 
...... . . . . . . . . . . . .  
. . .  I I I 153B Wheat Shorts. Okeene Roller Mills.. 153C Wheat Bran and Shorts. 
OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA. 
3.00 70.00' ................................ 
10.00 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.00 53.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........... 10 .OO 50 .OO Wheat bran and shorts. 
' ~ u a r a n t e e  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
....... 
Wheat Bran. 
Wheat Shorts. 
Wheat Mixed Feed. 
Corn, alfalfa, bone and meat meal. 
linseed oil and blood meal, char- 
coal and wheat bran. 
White kafir, cracked corn and milo, 
........ Acme ~ i l l i n g  CO. 
wheat, sunflower seed, charcoal, 
mica spar, grit, oyster shell, oats 1 
Barteldes 0. K. Dry Mash. . ' 
Barteldes 0. K. Scratching 
Food with Grit and Oys- 
ter Shell. 
or barley, ground bone and beef 
scrap. 
Corn, milo, kafir and hemp seed 
cracked millet, ground bone, meat 
meal, charcoal and mica grit. 
Cane, milo, millet, peas, kafir and 
corn cracked and'wheat. . 
Barteldes Seed Co. . . . . . . . -  . 
Barteldes 0. K. Chiclc Food 
with Grit. I I 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee J I l~arteldes 0. K. Pigeon  odd 
Wheat Bran. ............. Frank Kammerdiener. .... Guarantee 
Corn Chops.. ............. { (Guarantee 
Corn Chops.. ............... ~ i p i t a l  Grain and Elevator 
C o .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  H. W. Cole. . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  li Guarantee Wheat Bran. Oklahoma City Mill and Wheat Shorts. Elevator Co. Guarantee Wheat Mixed Feed. Guarantee 
Cottonseed Cake.. .......... 
3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.00 50.00 ................................ 
5.40 56;OO ................................ 
.......... 9.00 53 .OO Wheat bran and shorts:. I I 
Oklahoma Cotton Oil Co. ... Guarantee 
OLNEY, TEXAS. 
OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA-Continued. 
.............................. 1277A l ~ b r n  Chops.. .............. .lo. T. Anderson & Co. ...... IGuarantee 1 9.001 3.002 3.501 70.00!. I 
OKMULGEE, OKLAHOMA. 
Remarks. No. 
315E 
315F 
69T 
72T 
3 1 5 ~  
315H 
1493A 
1493B 
1493C 
1493D 
14933 
1016A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1241A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Okmulgee Mill and Ele- { ~ ~ u a r a n t e e  1 9.001 3.501 3 .OOI 70.001. I } I  vator Co. I 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Found .... 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
.Guarantee 
Name of Feed. 
.............. Kafir Meal. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Bran and Screenings 
Standard Wheat Shorts and,  
Screenings. 
Corn Chops ............... 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
....... 
. . . . .  I Kafir Chops.. Wheat Bran. Hog-0-Mixed Feed. Hereford Mixed Feed. 
.................... .Coralfa. 
Name of Manufacturer. 
I Oklahoma City Mill and 
Fat. 
---- 
3.00 
4.00 
3.88 
5.22 
3.50 
4.50 
3.99 
2.61 
3.75 
3.65 
3.44 
2.50 
Pro- 
tein. 
10.30 
16.00 
18.45 
18.19 
14.50 
18.00 
9.54 
9.73 
16.20 
14.38 
13.82 
, 12.00 
Elevator Co.-Cont'd. 
L 
Crude 
Fiber. 
2.80 
9.00 
9.05 
9 .31 
10.00 
6.00 
2.58 
2.56 
8.57 
3.60 
6.17 
16. OOa 
........... 1 C. Y. Semple. 
,Standard Milling CO. ....... 
A d 
& 2 
.Z 0ez a ZLW 
71.60 
53.00 
62.05 
52.03 
50.00 
56.00 
70.98 
67.99 
54.69 
65.52 
61.85 
55.00 
Ingredients. 
................................ 
Wheat, bran, shorts and screenings 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  
. . . . . . . . . . .  
Wheat shorts and ground kafir 
Wheat and kafir bran. 
Corn and alfalfa meal. . . . . . . . . . . .  
OMAHA, NEBRASKA. 
1468A . Perfection Horse Feed. . . . .  I 
1468B 
1468C 
1468D 
14683 
Omaha Alfalfa Milling Co . 
Green Meadow Dairy Feed. 
Cream Alfalfa Dairy Feed. . 
Alfalco Horse and Mule 
Feed. 
Peerless Alfalmo Horse Feed 
1468F 
1468G 
1468H 
14681 1 
14685 
........ 0. K. Horse Feed. 
............. Corn Chops.. 
Alfalmo.. ................ 
............. Alfalfa Meal. 
.... Al-Corn-0 Horse Feed. , 
. 
OMAHA, TBXAS. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
2.00' 
1.00 
2.25 
2.00 
2 .OO 
2 .OO 
3.50 
1.00 
1.50 
2 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... ......... I 44.00 7.00 11.00 24.00 863A Cottonseed Meal. } lomaha Cotton Oil Co.. Guarantee 1 1 I I 1 113Y Cottonseed Meal. ......... { (Found. ... 38.88 7.98 10.88 26.59 ................................ IAdulterated hulls. 
OMAHA, NEBRASKA. 
1470A Arab Horse Feed.. ........ I I I ( IGuarantee 
55.00'Cracked corn, oats, alfalfa meal and' 
salt. 
........ Molasses and alfalfa meal. 
Corn and alfalfa meal and molasses 
Cracked corn, oats, alfalfa meal and 
molasses. 
Cracked corn, oats, alfalfa meal and 
molasses. 
. . . . . . .  Corn, alfalfa meal and oats. 
................................ 
Alfalfa meal and molasses. . . . . . . . .  
................................ 
oats, alfalfa meal and molasses 
12.00 
25.00 
15.00 
12.00 
12.00 
12.00 
3.00 
25 .OO 
33.00 
12 .OO 
48.00 
55.00 
55.00 
55.00 
55.00 
70.00 
48.00 
40.00 
55.00,Corn, 
1470B 
1470C 
1470D 
.... June Pasture Dairy Feed. .. M. C. Peters Mill Co. Guarantee 
Alfal-Fat Sugar Meal. ..... 
...... 
Guarantee 
Lucern Alfalfa Meal. Guarantee 
597A 
34Y 
597B 
35Y 
597C 
73R 
ORANGE, TEXAS. 
9.00 
10.00 
10.00 
12.00 
. . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  ~ r o u n d l ~ i c e . .  
Rice Bran.. .............. i 
.... Orange Rice Mill Co.. 
' ~ u a r a n t e e  
Found. ... 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found. ... 
2.00 
.50 
.50 
1.00 
15 .OO 
26.00 
26 .OO 
33.00 
59.00 
44.00 
46.00 
35.00 
Cracked corn, whole oats, alfalfa 
and molasses. 
. . . . . . . . . . . . .  Alfalfa and molasses. 
. . . . . . . . . . . . .  Alfalfa and molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
79 
_ Crr 0 
Remarks. 
A 
ORANG$. TEXAS-Continued. 
No. 
5973 
5973 
597F 
5976 
597H 
5971 
5975 
597L 
597M 
597M 
5970 ' 
597P 
597P 
597Q 
597R 
597R 
Analysis. 
Guarantee 
Found.. .. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found .... 
Guarantee 
Guarantee 
Found .... 
Guarantee 
Guarantee 
Found .... 
Name of Manufacturer. 
Orange Rice Mill Co.. ..... 
Name of Feed. Ingredients. 
Rice bran, alfalfa and cottonseed 
meal, cottonseed hulls, milo head 
chops and molasses. . 
................................ 
Corn, oats, oat feed, cottonseed meal, 
rice bran, a1faIfa and molasses. 
................................ 
Corn, oats, oat feed, rice bran, rice 
polish and molasses. 
Rice polish, rice bran, corn and mo- 
lasses. 
Rice bran, rice polish, oats, oat hulls, 
corn and molasses. 
............................ 
Ground milo heads, milo chops, rice 
bran, ground peanut vine and rice 
straw, blackstrap molasses, humus 
and salt. 
................................ 
. . . .  Milo, corn and rice screenings.. 
Corn, milo, alfalfa and cottonseed 
meal, rice bran and blackstrap 
moIasses. 
................................ 
................................ 
Ground mi10 heads and blackstrap 
molasses. 
................................ 
Pro- 
tein. 
12.00 
10.66 
11 .OO 
9.23 
10.00 
10.50 
10.00 
9.00 
9.25 
11.39 
9 .OO 
11.00 
9.27 
10.14 
9.00 
8.79 
Crude 
Fiber. 
18.00 
18.42 
12.00 
2.23 
12.00 
10.00 
12.00 
3.00 
14.75 
9.04 
5 .OO 
12.00 
9.43 
2.58 
13.00 
7.06 
i 
Stoklikit Dairy Feed.. . . . . .  
Stoklikit Dairy Feed.. . . . . .  
Steam Cooked Molasses 
Horse and Mule Feed. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Dry Mixed Feed. . . . . . . . . .  
Steam Cooked Molasses 
Hog Feed. 
Special Steam Cooked Mixed 
Feed. 
Corn and Milo Chops. ..... 
Stoklikit Handy Steam 
Cooked Feed with 
Humus. 
Stoklikit Handy Steam 
Cooked Feed with 
Humus. 
Stoklikit Chicken Feed.. ... 
Stoklikit Regular Steam 
Cooked Molasses Feed. 
Stoklikit Regular Steam 
Cooked Molasses Feed. 
Milo Chops.. ............. 
The Farmers' Pride Mixed 
Feed. 
The Farmers' Pride Mixed 
Feed. 
Fat. 
---- 
4.50 
4.33 
4.50 
3.85 
5.00 
6 .OO 
5.00 
3.00 
3.75 
4.90 
3 .OO 
3.50 
5.41 
2.74 
2.50 
2.84 
A s 
& 2 
,o $$ .+ s *
z C 4 W  
44.00 
45.15 
53.00 
70.97 
60.00 
. 
53.00 
63.00 
60 .00. .  
50.00 
56.01 
60.00 
50.00 
57.03 
72.16 
55.00 
68.54 
. 
.- 1233A /corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  I J .  P. Fleming. . . . . . . . . . . . .  .]Guarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
OSWEGO. KANSAS. 
179A 
179B 
OTTINE, TEXAS. 
. . . . . .  Wheat Chops. . . . . . . . . . . . .  Oswego Milling Co. Guarantee 
Corn Chops.. ............. Guarantee 
540A 
1981A !corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  I B .  Zedler. . . . . . . . . . . . . . . . .  ./Guarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Pearl Roller Mills. . . . . . . .  Guarantee 
540B Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  1 I { IGuarantee 
1714A 
1714B 
1714C 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Alfalfa Horse and Mule Feed 
....... Creamo Dairy Feed.. 
Otene Horse and Mule Feed 
1714D Rapier's Mixing Feed. . . . . .  
OXARKS, MISSOURI. 
Molasses, alfalfa, cracked corn, salt 
linseed meal, rolled barley ant1 
recleaned grain screenings. 
Molasses, cottonseed and linseed 
meal, ground and bolted screen- 
ings, clipped oat refuse and salt 
Recleaned grain screenings, cracker1 
corn, linseed meal, rolled oats and 
salt. . 
Grain screenings, clipped oat refuse. 
molasses, linseed meal, gluten and 
salt. 
2.50 12 .OO 
3.50 12.00 
2.50 12.00 
2 .'50 12.00 
50.00 
46.00 
50.00 
46.00 
124OA 
1240B 
1240C 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Wheat Bran. Ozark Water Mill. Guarantee 
Wheat Shorts.. Guarantee 
PADUCAH, TEXAS. 
Name of Feed. Name of .Manufacturer. Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  1986A Corn Chops.. Paduach Milling Co. Guarantce I I I 
2067A Milo Head Chops. . . . . . . . .  
2067A Milo Head Chops. . . . . . . . .  
2067B Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
2067B Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
2067C Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
2067C Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Willett Milling Co..  
. . .  r Guarantee Found. Guarantee Found. . . .  Guarantee Found. . . .  
1 a t .  . , Ingredients. 
PALESTINE, TEXAS. 
. . .  
Guarantee 
Anderson County Cotton 
Oil Co. Found. . . .  
82012 
A "5213 
GY 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
2034A 
2@2/1A 
. . . . . .  Palestine Grain Co. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Morris Gin and Machinery Guarantee 9 .00 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Co. { lFound . .  . . I  8.351 
144212 
1442B 
1442C 
1442D 
1442E 
G1R 
1442F 
14426 
144213 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
Guarantce 
Guarantee 
Remarks. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Elherta Brand Kafir Chops. 
Elberta Brand Mixed Feed. 
Elherta Brand Mixed Feed. 
Prize Winner Chick Feed 
with Oyster Shell. 
Prize Winner Chicken Feed 
with Oyster Shell. . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
3.50 10.00 52.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.50 3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.75 3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 4.50 66 .OO Milo chops and wheat bran. . . . . . . .  
3.09 3.78 68.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.50 3.00 65.00 Oyster shell, wheat, corn chops, milo 
and sunflower seed. 
2.00 3 .75 66.50 Oyster shell, wheat screenings, corn 
chops, milo and sunflower seed. 
3 .00 3.001 70.50 Milo and corn chops. . . . . . . . . . . . . .  
. 
14421 Ih4ixed Fced..  . . . . . . . . . . . . .  
Cottonsccd Cakc. . . . . . . . . .  Pampa Grain Co. . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  i 
1-142.J 
. . . . . . . . .  Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  S. H. Pipkin. .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Elbcrta Brand Wheat Bran 
and Screcnings. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  1 Walberg-Johnson Grain 
/Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  / I Co. 
1442K .Corn Cho.ps and Corn Bran 
Ground rice hulls, rice bran, rice 
polish polish and wheat bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PAMPA, TEXAS. 
195012 /Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  l ~ e n r ~  Pundet . . . . . . . . . . . . .  I ~ u a r a n t e e  1 10.001 2.501 3.001 70.501. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / 
. . {  
PANHANDLE, TEXAS. 
44.00 
46.07 
10.00 
10.19 
10.00 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
. . . .  Lamar Cotton Oil Co. 
. . . .  Campbell-Sims CO.. 
202i)A 
2020A 
2020B 
2020B 
2020C 
2020C 
537A 
99Y 
537B 
65Y 
537C 
@ 537D 
537D 
PARIS, TEXAS. 
7.00 
6 . 4 4  
2.50 
2.67 
2.50 
'Corn Chops and Corn Bran 
Corn Chops and Corn Bran 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Red Bird Poultry Food. . . .  
. . .  Red Bird Poultry Food. ) 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  ) 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  I 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  I 
Mixed Fecd. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Cottonseed Meal and Hulls 1 
Cottonseed Meal and I-Iulls ) 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
12.831 3.39 
11.00' 
8.97 
3.00 
2.40 
3.00 
1.91 
9.00 
11.04 
10.00 
11.67 
9.00 
10.06 
Adulterated hulls. 
23.00 
25.34 
70.50 
69.57  
70.50 
' 
, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
67.91 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo, corn chops and wheat screen- 
ings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found . . . . -  
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
70.00 
69.51  
70.50 
72.82 
70.00 
70.01 
3.50' 
4.65 
2.50 
2.51 
3.00 
3.18 
3.00' 
2.85 
3.00 
2.07 
3.00 
2.25 
44.00 
42.59  
9.50 
7.75  
44.00 
40.00 
40.10 
7.00 
7.72 
3.00 
1.45  
7.00 
6.00 
6.05 
11.00 
10.24 
45 .OO 
45.23  
11.00 
12.00 
11.06 
24.00 
26.26 
30 .OO 
31.82 
24.00 
23.00: 
27.79 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PARIS, TEXAS-Continued. 
No. 
1923A 
1923B 
1923C 
1923D 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
9G 
9H 
91 
9J 
9K 
290A 
68Y 
290B 
67Y 
290C 
290D 
290D 
290E 
200E 
29OF 
Cnlde 
Fiber. 
7.50 
3.00 
3.00 
3.00 
3.50 
8.66 
4.00 
9.03 
3.50 
3.05 
11 .OO 
2.75 
9.03 
2 75 
11.00 
12.05 
43.00 
46.58 
11 .OO 
12.00 
11.20 
42.75 
44.61  
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir, corn chops and screenings.. . .  
Wheat bran, kafir chops, and 'wheat 
screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$ 5  
za$ $ E x  
Eaw 
65.00 
70.50 
70.25 
70.00 
70.00 
56.92 
60.00 
55.52 
70.00 
70.00 
52.00 
68.75 
55.52 
68.75 
24.00 
27.10 
30.00 
33.91 
24 .OO 
27.00 
27.50 
35.91 
36..51 
Name of Manufacturer. 
........... 1 Paris Fuel Co. 
Name of Feed; 
Milo Head Chops. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
..... 
............. 
Milo Chops.. 
Milo and Corn Chops. 
Corn Chops.. 
Remarks. 
Adulterated hulls. 
Excess hulls. 
Excess hulls. 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 12.001 27.00 
. 
Paris Milling Co. ........ < 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Corn Bran 
Corn Chops and Corn Bran 
Poultry Food. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Screenings and 
. . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  , 
' 
, 
Pro- 
tein. 
9.50 
10.00 
9.50 
9.00 
9.00 
16.12 
15.50 
16.39 
9.00 
9.00 
15.50 
10.25 
16.39 
10.25 
44.00 
40.94 
10.50 
5.19  
44 .OO 
40.00 
42.13 
6.63 
5.83 
41 .OO 
Southland Cotton Oil Co. . 
, 
Fat. 
----
2.25 
2.50 
3.00 
3.50 
3.50 
4.12 
3.50 
4.42 
3.50 
3.05 
3.50 
2.75 
4.42 
2.75 
7.00 
6.97  
3.00 
1.24 
7.00 
6.00 
7.20 
1.46 
1.27 
6.00 
Cottonseed Meal. . . . .  .;. . .  ' 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Mixed Hulls and Meal. . . . .  
. . . .  Mixed Hulls and Meal. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hl~lls 
Mixed Hulls and Meal. .... 
. . . .  Mixed Hulls and Meal. 
Cottonseed Cake and Hulls, 
> 
PARK SPRINGS, TEXAS. 
1 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1398A [corn chops.. IJ. M. Mitchum. . . . . . . . . . . .  IGuarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. , 
PAULS VALLEY, OKLAHOMA. 
ll18A 1Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IMitchel Grain Co. . . . . . . . . .  IGuarantee 
PEARL, TEXAS. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
1516A /corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IC. L. Elam. . . . . . . . . . . . . . . .  ]Guarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
. .  Pauls Valley Milling Co. 
1038A 
1038B 
1038C 
1038D 
1038E 
PEARSALL, TEXAB. 
'Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
Wheat Bran. 
Kafir Chops. 
Wheat Shorts.. 
Ground Corn Bran. 
PECAN GAP, TEXAS. 
1988A 
699. 
68P 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops S. W. Curtis. . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 9.00 3.50 3 .OO 70.00 
............................... Cold Pressed Cottonseed. . ) IFrio Cotton Oil Co. . : { IGuarantee 1 27 23 .ool 27.001. 
................................ . . . .  Cold Pressed Cottonseed. . .  Found 25.91 8.19 26.32 28.17 
PECOS, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
32A Alfalfa Meal.. .............. Pecos Alfalfa ~ i l l i n g  Co. . . .  ' ~uaran tee  
Adulterated hulls. 
Guarantee 
. . .  
. . . .  
Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Found 
44.00 
39.44 
44.00 
43.00 
41.94 
Pecan Gap Cotton Oil Co.. 
132A 
63Y 
132B 
132C 
132C 
1481A 
7.00 
8.27 
8.00 
7.00 
7.28 
9.00 
11.30 
8.00 
12.00 
10.46 
Cottonseed ~ e a l .  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake. 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Pecos Mercantile Co. . . . . . . .  Milo Head Chops.. .......... 
22.00 
27.11 
24.00 
23.00 
26.04' 
Guarantee 
PECOS, TEXAS-Continued. 
PIERCE CITY, MISSOURI. 
i i 
$2 + k * p w  
71.50 
128A 
128B 
128C 
. 128D 
128E 
PENELOPE, TEXAS. 
Analysis. 
Guarantee 
Name of Manufacturer. 
Prewit & Wadley.. . . . . . . . . .  
No. 
1909A 
Corn Chops.. 
Diamond Mixed Feed.. . . . .  
. . . . . . . . . . . .  . . . .  Diamond Wheat Bran..  J. W. Vance. 
Wheat Bran and Mill Run 
screenings. 
.Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  733A Corn Chops.. Drozd & Parma. Guarantee 9 .OO 4 .OO 3 .OO 70.00 I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  ~r Corn. 733B IChopped C. 4 . . . . . . .  { IGuarantee 1 8.501 3.501 6.001 65.001. - .I 
Ingredients. 
Wheat, milo, corn, kafir, oats, corn 
chops, sunflower seed and char- 
coal. 
Name of Feed. 
Hen Food. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
PERRIN, TEXAS. 
Remarks. 
- 
Pro- 
tein. 
10.50 
3.50 
10.00 
10.00 
10.00 
5.00 
4.00 
3.50 
3.50 
3.50 
4.00 
Guarantee'  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee. 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  2091A Wheat Bran and Shorts. . . .  Perrin Milling Co Guarantee 16 .OO 4.00 8.40 50.00 
2091A \Wheat Bran and Shorts. . . .  ) I { \Found. . .  .I 17.061 3.681 5.731 68.161. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / 
PERRY, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  123A l ~ o r n  Chops,. . . . . . . . . . . . . . .  .lperry Mill Co..  l ~ u a r a n t e c  1 9.251 4.101 2.501 71.50). I 
PETERSBURG, TEXAS. 
9.00 
14.50 
14.50 
14.50 
15.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  2125A Milo Head Chops. W. H.  Plat t .  Guarantee 9.75 2.40 7 50 65 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  2125A IMilo Head Chops. . . . . . . . .  { (Found.  .I 8.491 2.161 6 :45/ 64: 851. ! I 
/Crude 
Fat.  /Fiber. 
70.00 
55 .OO 
55.00 
55.00 
55.00 
-.-- 
2.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 .OO 
PETROLIA, TEXAS. 
Guarantee 9.00 3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 9.50 2.75 3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 9.50 2.50 3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I I I I  1088A 1088B 1088C 
PFLUGERVILLE, TEXAS. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  Petrolia Grain Co 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
1683A ]Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  .IF. W. Neuenschwander. . . . .  IGuarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
1130A 
56B 
1130B 
1130B ' 
PHARR, I'EXAS. 
44.00 
38.85  
38 .OO 
42.86 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  i Cottonseed Meal. Cottonseed Meal and Ilulls Cottonseed Meal and Hulls 
PHOENIX, ARIZONA. 
. .  
. .  
Guarantee 
Pflugerville Cottonseed Oil 
Co. Guarantee 
Found. 
7.00 
7.83 
5 .OO 
1788A Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . .  Arizona Alfalfa Mill Co. . .  Guarantee 14.00 2 .OO 30 .OO 33.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
17888 ITaffa Falfa. . . . . . . . . . . . . .  { /Guarantee I 11.00/ 1.251 25.001 43. OO~Molasses and alfalfa. . . . . . . . . . . .  
2164.A 
2164A 
118T 
2164B 
2164B 
'PILOT POINT, TEXAS. 
11.00 
1 4 . 2 7  
15.00 
6.341 12.16. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, 
. . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.03 
2.73 
2.31 
30.00 
22.07. 
Pilot Point Cotton Oil Mill 1 Co. 
I 
22.00 
21.68 
23 .OO 
70.00 
70.27 
71.59 
36.00 
39.48 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal..  . . . . . . . . . . . .  
491A 
103Y 
491B 
102Y 
491C 
lOlY 
25.00 
9.50 
10.44 
11.05 
13.50 
16.25 
Guarantee 
. . . .  
. . .  
Found 
Pharr Mill and Elevator Found. 
Co. Guarantee 
I ~ o u n d .  . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Screened Cottonseed Cake.. 
Screened Cottonseed Cake.. 
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 
4.11 
3.73 
1.50 
2.29 I 
3A 
3~ 
3C 
3D 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Adulterated hulls. 
' 
, 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
.Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Pilot Point Roller Mills 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  Co. 
Mixed Bran.. . . . . . . . . . . . .  
Excess hulls. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
PINE BLUFF, ARKANSAS. 
PITTSBURG, TEXAS. 
Remarks. 
PLAINVIE W, TEXAS. 
No. 
1238A 
1238B 
1238C 
1238D 
12383 
1238F 
1238G 
1238G 
1921A 
1921B 
i$ j 2 
3 2 ~  
E14W 
70.00 
56.00 
60.00 
54.00 
63.00 
55.00 
.50.00 
50.07 
51.00 
51.00 
Name of Feed. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  \ 
Marco Mixed Feed.. . . . . . .  
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . .  
Marco Dairy Feed.. . . . . . .  
Croesus Mixed Feed . . . . . . .  
Jockey Horse and Mule Feed 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  , 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . .  I Mixed Feed.. 
Ingredients. 
................................ 
Oats, corn, alfalfa meal and hominy 
feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa meal, hominy feed meal and 
molasses. 
Wheat bran, hominy feed, crushed 
oats and molasses. 
Hominy feed, corn chops, alfalfa 
meal and molasses. 
Wheat bran, hominy feed and ground 
cottonseed hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice, wheat, corn bran, rice polish 
and screenings. 
Wheat shorts, rice bran and polish. . 
70.00 
73.00 
24.00 
25.72 
69.00 
2030A 
2030A 
580A 
47Y 
580B 
3.50 
3.77 
7.00 
7.81 
4.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
2.32 
11.00 
8.28 
3.00 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  'D. E. Blount . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. { 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
......:.. . 
. . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. Pittsburg Cotton Oil Co.. 
Corn Chops.. 
Pro- 
tein. 
9.00 
10.50 
11.00 
9.00 
10.00 
9.75 
10.00 
11.25 
14.00 
12.50 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Name of Manufacturer. 
Guarantee 
Found. . . .  
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Marco Mills. . . . . . . . . . . . .  < 
9.00 
' 8.18 
44.00 
44.82 
10.00 
Fat. 
----
3.50 
3.50 
6.00 
3.50 
4.00 
2.50 
3.50 
5.48 
2.00 
6.00 
, 
Crude 
Fiber. 
3.50 
14.00 
7.50 
16.00 
8 .OO 
15.00 
17.00 
17.53 
8.00 
10.00 
Westbrook Grain and Com- 
mission Co. 
I-' 
cD 
F 
C" 
I-' 
C-3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Wheat bran, kaffir chops and corn 
bran. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat and corn bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1605A 
1605B 
1605C 
1605D 
199A 
199B 
199C 
199D 
199E 
199F 
199G 
755A 
755B 
755B 
755C 
755D 
755D 
7553 
755F 
7556 
75513 
7551 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  1 Milo Chops.. Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and Oat Chops. . . . .  ) 
Kafir Head Chops. . . . . . . . .  1 . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Wheat Chops. . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ) 
Wheat Bran and Shorts. . .  
. . . . . . . . . . . . . .  I Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
White Middlings. . . . . . . . . .  
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  , 
PLANO, TEXAS. 
3.00 
3.00 
3.00 
7.00 
8.00 
3 00 
3.50 
3.00 
12.00 
7.50 
3.00 
6.00 
3.00 
2.25 
3.00 
4.50 
4.94 
4.50 
6 .OO 
5.00 
5.00 
3.00 
9.00 
9.50 
9.50 
13.00 
7.00 
9.00 
15.00 
8 .OO 
8.00 
9.50 
10.00 
16.00 
9.50 
10.00 
9.00 
17.00 
18.241 
12.50 
16.00 
12.00 
15.00 
9.00 
70.00 
71.00 
71.00 
58.00 
60.00 
70.00 
65.00 
70.00 
50.00 
65.00 
70.50 
55.00 
70.00 
69.50 
70.00 
60.00 
56.65 
62.50 
55 .OO 
55.00 
60.00 
70.00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
I E. T. Coleman Coal and Grain Dealers. 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal.. 
, , , ,  , .,., , , . . . . , , , . . , . , . , , , . .  
3.50 
2.50 
2.75 
2.50 
2.00 
3.00 
2.00 
2.50 
4.00 
2.25 
2.50 
4.00 
3.50 
4.34 
3.00 
3.80 
4.50 
3.50 
4.00 
2.00 
2.00 
3.00 
D. L. Hammer. . . . . . . . . . .  < 
. 
. 
Excess hulls, 
283A 
283C 
283D 
2833 
1799A 
495A 
85Y 
495B 
84Y 
495C 
, 
. . . . .  i I Iughston Grain Co.. 
Amos Hughley . . . . . . . . . . . . .  
9.00 
14.50 
9.50 
9.50 
9 .OO 
45.00 
44.00 
9.50 
8.85 
+44.00 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  i Wheat Bran. Milo Chops.. Kafir Chops. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . .  
. . .. . . .  
Cottonseed Meal. 
Monarch Mixed Feed. 
Monarch Mixed Feed. 
Cottonseed Cake. , , 
Harvester Queen Mills. . . .  
, 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
3.50 
3.50 
2.50 
2.75 
3 .OO 
6.00 
6.17 
3.00 
1.19 
7.00 
3.00 
10.00 
3.00 
3.00 
2.50 
11 .OO 
10.91 
45 .OO 
43.04 
11.00 
. . . .  
. . .  
... 
Guarantee 
Found 
Plano Cotton Oil CQ, , , Guarantee 
Found. 
Guarantee 
68.00 
50.00 
71.00 
71.00 
70.00 
24.00'. 
24.63 
30 .OO 
33.71 
24.00.., 
No. 
. . . . . . . . . . . . . . .  137A l ~ o r n  Chops.. 
Name of Feed. 
2021A 
2021A 
2021B 
2021R 
-- - -  
Name of Manufacturer. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran . .  . . . . . . . . . . . .  I Plano Mill and Ice Co. . . .  I 
. . . . . . . . . .  l ~ t a r k  Grain Co.. 
, 
PLANO, TEXAS-Continued. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Found . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Found 
1 Pro- 1 ICrude 1 ' ' 1 
Analysis. tein. Fat. Fiber. x E g  Ingredients. 
FC4W . 
Guarantee 1 9.001 4.001 3.501 68.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Remarks. 
PONCA CITY, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . .  414A Corn Chops.. Ponca City Milling Co. Guarantee 3 00 4.001 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . .  414B IWheat Bran. { /Guarantee 1 14: 001 3.50, 10. 00 I 50.00 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
PORT ARTHUR. TEXAS. 
P O N D  CREEK, OKLAHOMA. 
873A l~ot tonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  Andrew 0. Crist.. Guarantee 9:00 4.00 3.00 70.00 654A 
Port Arthur Export Co.. .... Guarantee 44.00 7 .OO 9 .OO 23 .OO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I I I I I  
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
422A 
422B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Port Arthur Rice Milling { I~uaran tee  1 11.00( 10.00( 12.001 48.00). 
Co. i Guarantee 10.00 6.00 2.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
I I l l ! !  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
Kelly Mill and Elevator Co.. Guarantee 9.00 4.00 3.00 70.00 I 97A 
PORTER, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  115A l ~ o r n  Chops.. IPorter Mill and Elevator ~ o . l ~ u a r a n t e e  / 9.001 3.501 3.001 70.001. I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
PORT LAVACA. TEXAS. 
POST CITY, TEXAS. 
168711 
1687B 
1687B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  i I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. J. A. Michot cP: Son.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
PRAIRIE DU ROCHER. ILLINOIS. 
2082A 
2082A 
2082B 
2082B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops. 
. . . . . . . .  
Jno. R. Williams. 
Milo Head Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  Milo Head Chops. . . . . . . . .  
PRESIDIO, TEXAS. 
1947A 
1947B 
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings Schoening-Koenigsmark : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Middlings and Milling Co. 
Screenings. 
" PROCTOR, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  1946-4 / co rn  chops..  .]I.. A. South..  l ~ u a r a n t e e  1 9.001 3.501 3.001 70.001. , :  
PROSPER, TEXAS. 
2052A 
2052A 
2022A 
2022A 
. . . . . . . . . . . . . .  Bob Daly. { 
. . . .  Enrique Montemeyar. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
9.00 
7.34 
9.50 
7.59 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran.  
Wheat Bran.  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  I-' 
I-' 
C" 
w 
0 
54.00 
61.61 
55.00 
62.40 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65.001. I I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 
3.15  
3.50 
3.11 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . .  Found. 
15.00 
16.63 
15 .OO 
16.97 
. . . . . . . . . . . .  1 
3.75 1126A 
1122A 
3.00 . . . . . . . . . . .  'Baker  roth hers.. Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
50.00 
65.00 . I 
55.00 
Guarantee 
3.50 
3.75 
3.50 
1122B 
1122C 
9.00 
10.00 
3.00 
6.00 
Lone Star Milling and 
Grain Co. 
Corn Chops.. 
Wheat Shorts. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
15.00 
9.00 
14.50 
PROSPER, TEXAS-Continued. CC 
0. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  1249A l ~ o r n  Chops.. I ~ o ~ a n ,  Hayden & Co. . ~ a a n t e e  I 9.001 3.001 3.501 70.001.. . . . . .  : . I  
PURCELL, OKLAHOMA. 
Remarks. 
- -- 
QUAIL, TEXAS. 
Ingredients. 
.......... 
................................ 
Wheat bran and shorts:. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  :............ 323A Corn Chops.. T. M. Aaron.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  1900A Corn Chops.. J. M. Depauw. 
QUANAH, TEXAS. 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
Crude 
Fiber. 
---- 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 44.00 7.001 11.00 22.00 
Found . . . .  47.75 8.47 9.08 25.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  Found. 41.26  7.08 12.95 26.84 Adulterated hulls. 
Guarantee 44.00. 7.00 11.00 22.00 II I i I l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. 
Q 3 
3 
snw 
Pro- 
tein. 
9.54 
9 .OO 
9.00 
9.00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
713A 
1P 
23P 
55.00 
70.00 
70.13 
Fat. Name of Manufacturer. 
1997A 
1997B 
1997B 
I 
No. 
Archer Grain and Lumber Co 
. J. I. Baker Gin and Mill Co. 
. . . . . . .  C. C. Hall Grain Co. 
Purcell Mill and Elevator. .. 
Co. 
1587A 
659A 
899A 
llOA 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . .  
Guarantee 14.50 3 .OO 10.00 
Corn Chops.. Prosper Mill. Guarantee 9.50 3.50 3 .OO 
Corn Chops.. Found 9.94 4.30, 2.01 
Name of Feed. 
3.99 
4.00 
4.00 
3 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chgps.. 
713B Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  11 
2.58 
3.00 
3.00 
3.00 
70.98 
70.00 
70.00 
70 .OO 
24P 
38P 
47P 
48P 
713D 
713E ' 
86P 
90P 
713F 
87P 
713G 
713G 
713H 
713H 
Found.. . .  
Found. . . .  
Found. ... 
Found. ... 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. ... 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
'cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
191A 
191B 
191C 
191D 
191E 
191F 
191G 
191H 
131 I 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Corn Chops.. ............. ' 
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  MixedFeed 
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . .  , 
Quanah Mill and Eievator 
CO. 
1577A 
1577B 
1577C 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Milo Head Chops.. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
.............. 
Guarantee 
Milo Chops.. L. H. Wyman.. Guarantee 
Corn Chops. Guarantee 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7.18 
8.08 
7.07 
7.37 
2.65 
7.00 
5.62  
5 . 7 9  
7.00 
6.49  
6 . 1 0  
6.00 
6.00 
6.61 
~dulterated hulls. 
3.90 2.50 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.00 6.00 60.00 Wheat bran and kafir. ............ 
3.90 8.25 55.00 ................................ 
3.50 8.00 55.00 Wheat and corn bran. ............ 
4.00 10.00 60.00 Wheat bran, milo and corn bran.. . .  
4.00 10.00 60 .OO Wheat bran and milo chops.. . . . . . .  
3.00 3.00 70.00 Corn and milo chops.. . . . . . . . . . . . .  
3.15 7.50 64.00 Wheat bran and milo chops.. . . . . . .  
2.50 3.'00 72.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13.76  
12 .80  
12 .77  
11 .07  
41.00 
12.00 
14.74 
14 .80  
12.00 
14.75  
14.99 
14.00 
14.00 
12.40 
QUINLAN, TEXAS. 
26.15 
25.32 
27.08 
25.85 
32.00 
22.00 
30.40 
29.97 
22.00 
29.13 
31.37 
22.00 
22.00 
29.25 
RANDLETT, OKLAHOMA. 
1361A 
1361B 
1657A !corn Chops.. .............. . I  E. C. Elkin. .............. .I Guarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. ............................... 
................................ Corn Chops.. ............. 
............, ......... ................................ 
Guarantee 9.00 3.00 3.50 70.00 
Milo Chops.. H. B. Robinson. Guarantee 10.00 2.50 3.00 71.00 
1361B Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  e found.. .. 1 0 .  2 - 6 1  2 . 4  7 2 . 7  ................................ 
RAVENNA, TEXAS. 
1186A Pelican Feed. . . . . . . . . . . . . .  1 
Remarks. 
A 
RAYNE, LOUISIANA. 
1186C 
1186D 
1186E 
. .  
Guarantee 
Rayne Rice Milling Co.. 
Guarantee 
Guarantee 
Name of Manufacturer. 
Doggett & Palmore. . . . . . . .  
Analysis. 
..Guarantee 
No. 
-- 
150611 
. . . . . . .  Pelican Dairy Feed. 
. .  ~ i c b  Bran and Molasses.. 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 1 
Name of Feed. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
REEDS, MISSOURI. 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice bran, rice polish, corn chops and 
cottonseed meal. 
Corn chops, cottonseed meal, rice 
polish, molasses and rice bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice bran, rice hulls and molasses. 
REAGAN WELLS, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1402B )Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  .]Reeds Milling Co.. . . . . . . . .  .\Guarantee 1 9.541 3.99) 2.581 70.981. . I  
' ' 
2 2 3 E * 
' p w  
70.00 
Pro- I ICrude 
tein. Fat.  Fiber. 
53.00 
49.00 
42.00 
42.00 
10.50 
15.00 
8.00 
10.00 
REPUBLIC, MISSOURI. 
1800A 
1800R 
1800C 
----
3 .OO 9.00 
4.00' 
7.00 
3.00 
8.00 
3.50 
12.90 
11 .OO 
15.00 
15.00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  1800C 
Egyptian Wheat.  . . . . . . . . .  I . . . . . . . . .  2.50' 3.00 2.50 8.00 8.00 8.00 . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1764A 
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  1 
Wheat Shorts. .  . . . . . . . . . . .  
7.50 
10.00 
7.50 I 
I 
. . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops.. 
Mixed Feed.. 
I 
66.00 
65.00 
62.00 
Found 
I. A. J. Nelson. 
1764B 
1764D 
1764E 
1764E 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear corn crushed, milo heaas 
crushed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.76 9.31 
15.50 
14.50 
9.00 
14.50 
Wheat Bran and Screenings 
Corn Chops and Corn Bran 
White Wheat Shorts. .  . . . . .  
While Wheat Shorts. . . . . . .  
7.91 
17.94 3.80 2.38 63.19 
5.00 
10.00 
3.00 
3.50 
4.20 
3.50 
3.00 
3.00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Langcnberg Milling Co..  . .  . . .  
68.13 
57.00 
52.00 
70.00 
57.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 16.00 3.50 8.50 57.00 Wheat bran, shorts and screenings. . I  
Found . . . .  17.19 4.31 8.91 5 2 . 6 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II I l l  1764F 1764F 
RHOME, TEXAS. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat ~ i x c d  Feed and 
Screenings. 
. . . . . . . . . . . . .  I Corn Chops.. Mixed Bran and Shorts. . . .  1 I Guarantee Guarantee 
. . .  Wheat Bran and Shorts. 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. Rhome Milling Co..  
Mixed Bran and Screenings I I Guarantee Guarantee Guarantee 
9.00' 
15.20 
16.35 
9.05 
15.20 
17.00 
16.72. 
White Wheat Shorts. . . . . . .  
White Wheat Shorts. . . . . . .  I 1 
70.00 
54.79 
50.00 
71.00 
54.79 
60.00 
67.91, I Guarantee Found. . .  
3.50' 
4.80 
3.65 
2.50 
4.80 
3.50 
2.61 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and wheat bran and wheat 
shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, corn bran and screen- 
ings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RICHLAND, TEXAS. 
3.00 
10.00 
10.00 
3.00 
10 .OO 
4.50 
1.44. 
1918A ]Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  IB. L. Swink . . . . . . . . . . . . . .  .;Guarant.ee 1 9.001 3.501' 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 
RICHMOND, TEXAS. 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
1855A 
21T 
-7R 
Adulterated hulls. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Fort Bend Cotton Oil Co . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
C Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  6.50 10.00 50.00 Wheat bran, rice bran and rice 
polish. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.00 8.00 60.00 
3.00 3.50 65 .OO Corn chops, milo, wheat, rice and 
oats. 
7.50; 8.50 54.00 Wheat, rice and corn braq. . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
D 
341E 
341F 
341C ( ~ i x e d  Bran,  . . . . . . . . . . . . .  I I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. .  , . .  Corn Bran..  . . . . . . . . . . . . . .  Re$ F,  Ransom,. , , , 
. . . . .  Mixed Chicken Feed.. 
RISING STAB, TEXAQ. 
- - 
- - -  - -  
-. - 
ROANOKE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  964A ]Corn Chops.. IP. Lassen.. IGuaranteo 1 9.001 3.501 3.001 70.001. .I 
Remarks. 
- 
-- . . . . . . .  - ----  - - - - -  .. 
ROARING SPRINGS. TEXAS. 
Y 
t 
No. 
2111A 
. 2111A 
2192A 
ROBY, TEXAS. 
2194A 
2194A 
2194B 
2194B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  890A l Corn Chops.. IH. S. Bridges. . . . . . . . . . . . . .  IGuarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.0011. . I  
2.78 2192A 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  
. .  
Corn Chops.. H. V. Bigham.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ROCHESTER, TEXAS. 
{Found  .... 
Crude 
Fiber. 
---- 
3 .OO 
2.56 
3 .OO 
Corn Chovs. . . . . . . . . . . . . . .  
Name of.Feed. 
Corn Chops.. ............. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  } 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
71.21 
Analysis. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Name of Manufacturer. 
Will H. Evrage.. . . . . . . . . .  { 
R. I. Lee. . . . . . . . . . . . . . . .  
9.69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$ + 
za; 32pe 
Zaw 
70.00 
70.58 
70.00 
4.00 
Pro- 
tein. 
9.00 
9 .OO 
9.50 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fat. 
3.50 
3.82 
3.50 
4 .OO 
3.50 
................................ 
......................... :. . . . . .  1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.00 
9.00 
3 .OO 
3.00 
1044A . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
70.00 
70.00 
Corn Chops.. H. E. Whitesides. Guarantee 9.00 4 00 3 .OO 70.00.. 
. . . . . . . . . . .  'A. B. Carothers. 
. . . . . . . . . . . . .   all & ~ h b r t . .  
693A 
1962A 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
ROCKDALE, TEXAS. 
............... 1976A Mixed Feed.. Star Grocery Co.. .......... Guarantee I I I 11.00 5.25 7.00 59.00 Cane seed, rice .bran, rice polish and 1 1 1 1 wheal bran. 
... 
... 
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found. 
ROCKPORT, TEXAS. 
. . . . . . . .  
503A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............ . . . . . . . . . . . . .  2035A Corn Chops.. } iC. C. Paine.. Guarantee I 9 .OOI 3.501 3.001 70.001: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2035A \Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  {\Found. ... 10.63 4.10 2.49 70.49.  I 
Cottonseed hqeal. ......... 1' 
. . . . . . . . .  
ROCKWALL, TEXAS. I 
i Rockdale Oil Co.. 35B 503B 503B 
623A 
57Y 
623B 
830A C o n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
'cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Mule Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  1 
I 
6236 
623D 
623E 
62SP 
623F 
1099A C o n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  I .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  1 
Cow Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Corn Meal.. .............. 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls i 
615A l ~ o r n  Chops,. . . . . . . . . . . . . . . .  
I I ... Guarantee Found. Guarantee 
2183A 
2183A 
2183C 
2183C 
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Rockwall Cotton Oil Co :. I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.00' 11.00 20.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.06 10.27 26.22 
2.75 35.00 37.00 Cottonseed hulls and meal and corn 
meal. . 
2.85 39 .OO 32.00 Cottonseed hulls and meal. ......... 
. . . . . . .  3.50 36.60 38.30 Cottonseed hulls and meal.. 
3.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7.00 12.00 23.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.99 11.15 26.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Rockwall Grain and Elevator 
Co. 
Rockwall Light, Ice and Gin 
Go. 
. . . . . . . . . . . . .  R. L. Brown.. 
... 
Guarantee 
Cottonseed Products Co.. Found. 
Guarantee 
... Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
ROFF, OKLAHOMA. 
Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ROFF, OKLAHOMA-Continued. 
ROGERS, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  1860A ]Cottonseed Meal. I Farmers Cotton Oil Co.. .... l~uaran tee  1 44.001 7.001 8 611 22.001. I 
Remarks. 
- 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ROGERS, ARKANSAS. 
2180A 
2180A 
Crude 
Fiber. 
3 .OO 
3 .OO 
Fat. 
I - -  
3.50 
3.50 
. . . . . . . .  Rogola Cow Feed. 
...... 
Guarantee 18.50 3.80 6.44 55.00 Cottonseed meal, milo chops and 
Rogers Produce Co. { 1 1 I 1 wheat mixed feed. Rogola Cow Feed.. . . . . . . . .  Found . . . .  21.10 4.36 6.01 54.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . .  
d 
& g 2 ZLLrl 
70.00 
70.00 
Pro- 
tein. 
9 .OO 
9.00, 
1368A 
1368B 
1368C 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. ............. 
. . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. Rogers Milling Co. Wheat bran and shorts.. 
Mixed Feed.. ............. Wheat bran, shorts and screenings. . 
Name of Manufacturer. 
Hutchenson Grain and Ele- 
vator Co. 
............. ,Roff Grain Co 
No. 
-- 
1069A 
1114A 
ROSEBUD, TEXAS. 
Name of Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Corn and kafir chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
'.
70.00 
71 .OO 
70.50 
70.00 
20.00 
24.92 
20 .OO 
28.07 
29.24 
\ 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  
. . .. 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Guarantee 
Found 
3.00 
3.00 
3 .OO 
3.00 
11.00 
10.71 
11 .OO 
16.19 
17.02 
9.00 
9.50 
9.25 
9 .OO 
44.00 
44.50 
44.00 
34.44 
33.41 
...... George W. Lehman. 
McCarty Shivers Grain Co. . 
1059A 
1059B 
1059C 
1023A 
3.50 
2.75 
3.15 
3.50 
7.00 
6.32 
7 .OO 
7.11 
6.13 
............. Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. 
Mixed Chops.. 
............... Corn Chops.. 
226A 
37B 
226B 
226C 
226C 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake. Oil and Cotton 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
ROSENBERG, TEXAS. 
1870A Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . . .  I 
1323A 
1323B 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Cream Dairy Feed.. . . . . . . .  I 
1323C 
1323D 
1323F Rosenberg Fat  Stock Feed. 
Corn and Kafir Chops. . . . .  
R. Cream Dairy Feed.. . . . .  
1323E 
1323G Corn-Bran.. . . . . . . . . . . . . .  I 
Hellen's Chick Feed with 
Oyster Shell. I 
........ Meyer & Bailey.. 
2059A 
2059A 
2059B 
2059B 
2059C 
2059C 
2059D 
2059D 
Rosenberg Mill and Ele- 
vator Co. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. '
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . .  Corn Feed Meal.. 
. . . . . . . . .  Corn Feed Meal.. 
. . . . . . . . . . . .  Ground Oats.. 
. . . . . . . . . . . .  Ground Oats.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. , 
Guarantee 
Found. .. 
Guarantee 
Found. .. 
Guarantee 
Found. .. 
Guarantee 
Found. .. 
, 
.. Corn chops, milo, wheat and rice. I Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . 
3.99 2.58 70.98 ................................ 
5.43 17.02 45.26 Corn chops, rice bran, cottonseed and 
alfalfa meal. 
3.00 2.58 70.98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.45 17.02 45.28 Corn and kafir chops, rice bran, cot- 
tonseed and alfalfa meal. 
2.53 3.62 54.28 Corn, corn chops, wheat, millet 
bone meal, oyster shell, kafir and 
crushed rice. 
4.00 16.67 51.06 Corn bran, corn chops, kafir chops 
cottonseed and alfalfa meal. 
3.00 8.00 65.26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
< 
ROS WELL, NEW MEXICO. 
, 
896A Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . .  } lRoswell Wool and Hides { l ~ ~ a ~ a ~ t e e  1 12.00) 1 .OOI 30.001 30.001. ............................... 
896B ILucerno Stock Food. . . . . . .  Co. Guarantee 15.00 3.00 33.00 30.00 Milo, alfalfa and cottonseed meal. . ( 
ROSPRIM, TEXAS. 
.............................. 
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  460A ICorn Chops.. ./George Echols. IGuarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. . I  
ROUND ROCK, TEXAS. 
I-' 
CO 
I-' 
$" 
I-' 
a 
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . .  1660A 'Corn Chops.. 
................. 
J. E. Palm.. ............... 
1621A 1 Corn Chops L. Robertson.. ......-..... Guarantee 
ROWEN& TEXAS. W * 
cb 
1759A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Guarantee ' 
1759B Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . .  . . .  
Guarantee 
1759B Wheat Bran. Found. 
. .  . . . . . . . . . . . . .  1759C Mixed Bran. City Mill and Light Co. Guarantee 
. . .  1759C Mixed Bran.. . . . . . . . . . . . . .  Found. 
1759D Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  Guarantee 
... 1759D Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  Found. 
ROXTON, TEXAS. E 
. . . . . . . . . . . . . . .  69A l ~ o r n  Chops.. l~ennington Brothers.. ...... l~uaran tee  I 
512A 
73A Choice Cottonseed Meal.. .. 
. . . . . . . . .  .... 
. . . . . . . . .  
... ......... 
Guarantee 
73B Cottonseed Cake. Royse Cotton Oil Co.. Guarantee 
73C Cottonseed Meal. Guarantee 
58Y .Cottonseed Meal. Found. 
U, 
Crude 
Fiber. 
---- 
2.50 
3.00 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Guarantee 44.00 7.00 11.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . .  . 
3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . : . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 10,OO 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.39 8.24 52.85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 9 .OO 54 .OO Wheat and corn bran. . . . . . . . . . . . .  
4.87 8.75 52.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.80 4.50 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.79 2.13 61.40 
NO. 
1955A 
1955B 
Pro- 
tein. ' Fat. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2080A Wheat Bran. ............. ) ]Carlos Montemayor.. ..... Guarantee 1 15.001 3.501 9.001 54.,001.. 
2080A 1 Wheat Bran. ............. {/Found .... 15.00 3.65 9.41 58.27 ....................... , . . . . . . . .  I 
Name 'of Feed. 
Milo'and Feterita Chops. .. 
Milo Chops.. ............. 
Name of Manufacturer. 
............... M. Feist.. { 9.50 10.00. 
E 
Remarks. 
- 
c3 
W r 
A 2 
$a 2 2 Zaw 
65.00 
70.00 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
2.25 
2.50 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adulterated hulls. 2 64. 
512B 
512B 
W 
ROYSE CITY, TEXAS. + t' 
Cottonseed M e a l  IRoxton Cotton Oil Co. ( I f i u n d .  8.1 7.211 11. 26.031.. 1 Cottonseed Meal and Hulls Guarantee 43.00 7.00 12.00 23.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal and Hulls Found .... 38.82,  8.96 11.63 27.56 ................................ 
RULE, TEXAS. 
..... Rule Cotton Oil Co.. 
702A 
702B 
702E 
38W 
702F 
702G 
702H. 
7021 
7025 
7025 . 
39W 
702K 
702K 
78P 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. ... 
Found. ... 
Guarantee 
Found. ... 
Found. ... 
Cottonseed Meal. ......... 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Ruco Mixed Feed No. 1.. . .  
.. Ruco Mixed Feed No. 1.. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
. .  Ruco Mixed Feed No. 2.. 
. . .  Ruco Mixed Feed No. 3.. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls, 
RUNGE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 1789A Corn Chops.. Dietrich Pargmann. ........ Guarantee 9.00 3.50 3 .OO 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. ............. 786. Corn Chops.. 1 Icarl Miller. { IGuar ant ee I .ool 4.001 70 .ooI. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  786B Corn and Cob Meal. . . . . . .  Guarantee 8.50 3.50 6.00 65.00 
RUNNING WATER, TEXAS. 
'-4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '
................................ 
Cottonseed hulls and meal. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hnl!s and meal.. . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
24.00 
24.00 
32.00 
33.06 
24.00 
30.00 
30.00 
24.00 
23.00 
26.28 
27.67 
23.00 
26.92 
26.75 
44.00 
44.00 
11 .OO 
12.13 
45.00 
9.80 
10.60 
45.00 
39.00 
38.87 
36.88 
39.00 
37.52 
1 37.44 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1231A l ~ a f i r  ~ e a d  chops. .......... Ic. E. Lock. ........... I~uaran tee  1 9.001 2.501 10.001 60.001. .I 
Q 
0 
E 
z 
Excess hulls. m W 
c + 
t' 
RYAN, OKLAHOMA. 
7.00' 
7.00 
3 .OO 
3.51 
7.00 
2.50 
2.80 
7.00 
6.00 
5 . 4 1  
5.95 
6.00 
8.08 
9.85 
11.00 
11.00 
40.00 
38.67 
8.00 
40 .OO 
40.00 
8.00 
15.00 
14.71 
16.32 
15.00 
14.20 
14.89. 
t-' 
CD 
t-' 
Y 
t-' 
F' 
7 .OO 
7.00 
4.00 
3.99 
44.00 
44.00 
9.00 
9.45 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Rygin Cotton Oil Co. ..... 
\ { 
Ryan Mill and Elevator Co.. . 
D. K. Sterrett.. ............ 
920A 
920B 
836A 
1750A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11.00 
11.00' 
3 .OO 
3.00, 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
............... Corn Chops.. 
25 .OO 
25.00 
70: 00 
70.98,. 
SABINAL, TEXAS. 
SAINT JO, TEXAS. 
542A [corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  ID.  C. Dairy. . . . . . . . . . . . . .  . ' [~uarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
SAINT JOHN, KANSAS. 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............ 
. . . . . . . . . . . . .  11 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  St. John Mill and Power CO. 
Crude 
Fiber. 
---- 
3.00 
2.51 
3.00 
2.79 
Remarks. 
SAINT JOSEPH, MISSOURI. 
Q + 
za 
.% :% zaw 
70.00 
71.33 
68.00 
72.84 
Pro- 
tein. 
9.00 
11.80 
10.00 
11.59 
Analysis. Fat. 
3.50 
4.32 
2.75 
2.93 
Name of Manufacturer. No. Name of Feed. 
...... ... 
Guarantee 
Reinemer & Penick. Found. 
Guarantee 
Found. .... 
1806A 
1806A 
1906B 
1906B 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Shorts. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . .  Homco Feed.. 
............ l ~ o r n  Chops.. . .; Elwood Grain Co.. ......... l~uaran tee  I 
............. Corn Chops.. I ............. ............. Corn Chops.. Milo Chops.. Milo Chops.. ...... .; . . . . .  
. . .  Aunt Jemima Mills Co. 
............... Corn Chops.. 
Excello Mule and Horse I Feed. I I 
American Hominy Co.. . . . . .  Guarantee 
Burke Grain Co. ........... 
9.00 
14.50 
16.00 
16.50 
9.50 
9.00 
9.00 
11.51 
Guarantee 
3.25 
3.50 
3.50 
3.50 
5.00 
4.00 
4.00 
4.10 
3.50 
11.00 
6.00 
10.00 
3.50 
3.00 
3.00 
10.15 
70.00 
50.00 
60.00 
52.00 
65.00 
70.00 
70.00 
58.41 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
Hominy feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Linseed and alfalfa meal, flaked oats, 
corn and molasses. 
SAINT JOHN, KANSAS. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
1496B 
1496C 
1496D 
1278A 
1740A Wheat Bran. ............. St. John Mills.. .......... Guarantee 15.50 4.00 8.50 53.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L740B IWheat Mixed Feed. . . . . . . .  } I { [Guarantee 1 17.061 5.801 9.571 52. 41(Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
Excello Molasses Feed. .... 'Exeello Feed Milling Co.. . 
Excello Molasses Feed. .... 
. . . . . .  1 Excello Horse Feed.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  St. Joseph Hay and Feed Co. 
8.50 
10.00 
10.00 
9.00 
SAINT LOUIS, ' MISSOURT. 
20.00 
25.00 
15.00 
3.50 
.75 
1.00 
3.00 
3.00 
48.00 
39.10 
58.41 
70.00 
1602B 
1602C 
1602D 
1408A Chicken Feed.. . . . . . . . . . . .  1 
. . . . . . . .  Alfalfa meal and molasses. 
Alfalfa hay and molasses.. . . . . . . . . .  
Alfalfa and linseed meal, corn chops 
and crushed oats molasses and 
salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jersey Sugar Feed. . . . . . . . .  
Dexter Horse and Mule 
Feed. 
. . .  Butter Fat Dairy Feed.. I 
1602E 
1602G 
1408D Acorn Chick Feed. . . . . . . . .  
Allneeda Horse and Mule 
Feed. 
Allneeda Hen Feed. . .: . 
1408E 
1408G 
I I Guarantee Guarantee 
1408F 
4llneeda Mills Co. . . . . . . .  Guarantee 
Acorn Hen Feed.. . . . . . . . . . .  
0. U. Hen Feed.. . . . . . . . . .  
Perfect Chick Feed with 
Grit. 
I I Guarantee 
) 
I / 
r I Guarantee Guarantee 
Guarantee 
F. B. Chamberlain Co. . . .  
< Guarantee 
Guarantee 
\ 
56.00 
52.37 
51.70 
53.06 
. . . . . . . .  Alfalfa meal and molasses. 
Corn screening, oat screenings, oats 
salt, alfalfa meal and molasses. 
Alfalfa, corn and cottonseed meal 
grdund screenings, wheat bran and 
molasses. 
Corn, alfalfa, oats, molasses and salt. 
70.62 
60.00 
60.00 
60.00 
60.00 
60.00 
Corn, wheat, kafir and sunflower 
seed. 
Corn, kafir, milo, screenings and 
wheat. 
Corn, kafir, mllo, screenings and 
wheat. 
Corn, wheat, kafir, milo, barley 
oats, grain screenings, miscel- 
laneous seed and sunflower seed 
Corn, wheat, kafir, milo, barley, oats 
grain screenings, miscellaneous 
seeds and sunflower seed. 
Wheat, kafir and milo chops, grain 
screenings, miscellaneous seeds 
oat meal, meat and bone, grit and 
charcoal. 
Remarks. 
- 
SAINT LOUIS, MISSOURI-Continued. 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, wheat, kafir, milo, barley, 
oats chopped, sunflower seed and 
grain screenings. 
................................ 
Kafir, milo, wheat, corn, millet seed, 
Canadian peas, hemp seed, and 
buckwheat chopped. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, kafir, milo chopped, wheat, 
grain screenings and miscellaneous 
seeds. 
Corn meal, wheat bran, middlings, 
alfalfa meal, meat and bone, lin- 
seed meal and charcoal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, wheat, milo, kafir chopped, 
meat scraps, rolled oats, sun- 
flower and buckwheat seeds and 
charcoal. 
................................ 
Alfalfa, corn, oats, ground peanuts 
and hulls and salt. 
Alfalfa, corn, oats, ground peanuts 
and hulls and salt. 
Analysis. 
.... Found 
Guarantee 
Found .... 
Guarantee 
Found .... 
Guarantee 
Guarantee 
Found .... 
Guarantee 
Found .... 
Guarantee 
Guarantee 
No. 
1408F 
1408H 
1408H 
14081 
14081 
14085 
1408K 
1408K 
1408L 
1408L 
1288A 
1288B 
Pro- 
tein. 
13.99 
10.00 
11.28 
10.00 
12.88 
10.00 
10.00 
11.75 
11.00 
12.31 
11.00 
11.00 
Crude 
Fibcr. 
4.31 
6.00 
2.78 
6.00 
4.22 
6.00 
7.00 
6.98 
4.00 
3.34 
17.50 
17.50 
Fat. 
---- 
3.35 
3.50 
2.99 
3.50 
3 .08  
3.50 
3.50 
2.89 .  
3.50 
4.10 
3.00 
3.00 
A + 
$a 2 
5 2% 
~ n w  
62.62 
60.00 
69.25 
60.00 
65.70 
60.00 
65.00 
62.78 
65 .OO 
64.45 
47.00 
47.00 
- 
Name of Manufacturer. 
F. B. Chamberlain Co.- 
Continued. 
Commonwealth Feed Mill 
CO. 
Name of Feed. 
Perfect Chick Feed with 1 Grit. 
. . . . . .  Premium Hen Feed.. I 
. . . . . .  Premium Hen Feed.. 
. . . . . .  Perfect Pigeon Feed. 
Perfect Pigeon Feed. . . . . . .  
. . . . .  Premium Chick Feed. 
Dinner Bell Egg Mash with 
Charcoal. 
Dinner Bell Egg Mash with 
Charcoal. 
Pcrfect Hen Feed with Char- 
coal. 
Perlect Hen Feed with Char- 
coal. 
' 
Action Horse Feed.. . . . . . . .  ) 
. . . . . . . .  Wheel Horse Feed. I 
732A Corno Horse and Mule Feed 
732B 
732I) 
732F 
732G 
. . . . . . . .  7321 1 corn0 Dairy Feed. 
Corno Hen Feed. . . . . . . . . .  
Cremo Dairy Feed.. . . . . . . .  
Nutro Hen Feed.. . . . . . . . . .  
Pawnee Cow Feed. . . . . . . . .  
732H . . .  Molasco Mixed Feed.. 
. . . . .  Alasco Mixed Feed. 
Corno Horse and Mule 
Mixed Feed. 
7325 
l ~ o r n o  Horse and Mule 
Mixed Feed. 
Nutro Sweet Horse Mixed 
Feed. 
.. Corno Mixed Sweet Feed. 
732K 1Corno Chick Feed.. . . . . . . .  
k 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. .. 
Guarantee 
Found. .. 732N Nutro Sweet Horse Mixed 
Feed. 
I 
3.50 
3.50 
3.25 
3.50 
5 .OO 
2 .50  
6.00 
2.50 
2.75 
2.50 
2.55 
1.00 
3.50 
3.26  
15.00 
14.93 
Ground corn, cottonseed meal, oat 
middlings and hulls, ground al- 
falfa and hominy feed. 
Wheat, corn, kafir, milo and sun- 
flower seed. 
Ground alfalfa, cottonseed meal, flax 
bran, hominy feed, oat middlings 
and hulls. 
Wheat. barley, oats, corn and kafir. 
Hominy feed, cottonseed meal, 
ground and recleaned wheat and 
grain screenings and oat hulls. 
Ground alfalfa, cracked corn, oat 
hulls, molasses, ground, recleaned 
wheat and grain screenings and 
cottonseed meal. 
Ground alfalfa, cottonseed meal, mo- 
lasses, recleaned, ground and 
wheat screenings and oat hulls. 
Oats, cracked corn, ground alfalfa, 
molasses, cottonseed meal and 
oat hulls. 
Wheat, corn, kafir, millet seed, and 
recleaned wheat screenings. 
12 .OO 
5 .OO 
23.50 
5.00 
14.00 
12.00 
14.00 
15 .OO 
3.00 
58.50 
68.00 
44.00 
68 .OO 
55 .OO 
60.00 
55.00 
55.00 
68.00 
55.00 
55.72 
Ground alfalfa, and cane molasses. . 
Ground alfalfa, cracked, hominy 
feed, oat feed (composed of oat 
middlings, oat shorts and oat hulls) 
................................ 
i 20.00 15.00 
11.04* 
Ground alfalfa, cracked corn, ground 
cottonseed hulls, molasses, ground 
wheat screenings, oat feed (com- 
posed of oat middlings, oat shorts 
and oat hulls). 
................................ 
50.00 
58.50 
. 
58.66 I 
SAINT LOUIS, MISSOURI-Continued. 
Remarks. 
- 
I 
No. 
1827A 
1801A 
1801B 
1801C 
1801D 
1801E 
1801F 
1801F 
1801G 
1801G 
1801H 
1801H 
1536A 
1217A 
1217B 
1217C 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found .... 
Guarantee 
( F o u n d  .... 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Fat. 
-. 
2.50 
1 .OO 
1 .50 
2.00 
2.00 
3.50 
3 .OO 
2.47  
3 .OO 
2.84 
3.00 
3.03 
3.50 
4.00 
4.00 
3.00 
A d 
3, 5 2 :% p w  
50.00 
48.00 
55.00 
55.00 
55 .OO 
55.00 
60.00 
69.01 
60 .OO 
72.16 
60.00 
71.00 
70.00 
55.00 
55.00 
55.00 
Pro- 
tein. 
10.00 
11.00 
9.00 
10.00 
10.00 
16.50 
10.00 
10.38 
10.00 
10.50 
10.00 
9 . 8 1  
9 .OO 
14.50 
14.50 
15.00 
Crude 
Fiber. 
12.00 
25.00 
14.00 
12.00 
12 .OO 
12.00 
5 .OO 
3.22 
6 .OO 
3.21 
6.00 
3.11 
3.50 
9.50 
9.50 
5.00 
Ingredients. 
Ground alfalfa, corn, oats, cotton- 
seed and molasses. 
Alfalfa meal, molasses and salt.. . . .  
Cracked corn, oats, alfalfa meal and 
molasses. 
Cracked corn, oats, alfalfa mea1,mo- 
lasses and salt. 
Cracked corn, oats, alfalfa meal, mo- 
lasses and salt. 
Oat clipping, reground grain screen- 
ings, cottonseed meal, molasses 
and salt. 
Wheat, corn, kafir , mi10 cracked, 
and millet. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked corn, wheat, barley, kafir, 
milo and sunflower seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked corn, wheat, barley, kafir,, 
and milo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
*f 
rq 
Name of-Manufacturer. 
. . . . . . . . . . . .  Dixie Mills Co. 
Golden Grain Milling Co.. 
Harsh Brothers & Co. ...... 
Hunter-Robinson-Wens 
Milling Co. 
Name of Feed. 
. .  Dixie Horse and Mule Feed.. 
Alfalfa Molasses Feed.. . . . .  \ 
Puritan Horse and Mule 
Feed. 
Golden Grain Horse and 
Mule Feed. 
Ben Hur Horse and Mule 
Feed. 
Golden Grain Dairy Feed. . 
Golden Grain Chick Feed. . 
Golden Grain Chick Feed. . 
Golden Grain Scratch Feed 
Golden Grain Scratch Feed 
Economy Scratch Feed.. ... 
Economy Scratch Feed.. ... , 
+ 
............... Corn Chops.. 
Wheat Bran. ............. 
............ I Wheat Mixed Feed and Ground Screenings. Wheat Shorts. 
1203A 
1203B 
1203C 
346E /Purina Feed with Molasses. ) I ( I~uaran tee  I
Wheat Mixed Feed and 
....... 
Guarantee 
Screenings. 
Wheat Bran and Screenings Guarantee 
Wheat Middlings and Guarantee 
Ground Screenings. 
2071A 
2071A 
2071B 
2071B 
Wheat Bran. ............. 
... . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
... . . . . . . . . . . .  I Guarantee Wheat Bran. George P. Plant Milling CO. Wheat Shorts. Guarantee Wheat Shorts.. Found. 
346F 
...... Protena Dairy Feed.. 
. . . . . . .  Purina Chick Feed. 
. . . . . . .  Purina Chick Feed. 
. . . . . .  Purina Scratch Feed. 
. . . . . . .  Purina Dairy Feed. I I 
140Y 
3466 
Purina Scratch Feed. ....... 
. . . . . .  Purina Pigeon Food. 
. . . . . . .  Purina Dairy Feed. 
Protena Dairy Feed. . . . . . .  I I 
Purina Chicken Chowder 
. . .  Fced.with Charcoal.. 
Purina Chicken Chowder 
Feed with Charcoal. 
Goodluck Feed with MO- 
lasses. 
Found. ... 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
\ 
Wheat bran, shorts and screenings. . 1 
1.70 11.70 59.20 Cracked corn, unground oats, mo- 
lasses, salt and ground alfalfa hay. 
3.80 15 .OO 45.00 Cottonseed and corn feed meal, 
brewers' dried grain, molasses, 
salt and ground alfalfa hay. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.68 16.60 38.65 
3.50 12.00 43.00 Cottonseed meal, brewers' dried 
grain, molasses, salt, ground wheat 
screenings and clipped oat by- 
product (composed of oat hulls, 
immature oats, dust and chaff). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.18 14.09 46.82 
3 .OO 4.00 65 .OO Wheat, corn, millet, kafir, milo, 
cracked. 
2.84 2.47 68.91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 .OO 4.00 65 .OO Wheat, corn, barley, kafir, milo and 
sunflower seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.81 3.65 67.34 
3.00 4 .OO 65.00 Wheat, corn, millet, kafir, milo and 
peas. 
3.00 9.00 56.00 Wheat middlings, wheat bran, corn 1 and linseed meal, ground alfalfa 
' hay, granulated meat, salt and 
charcoal. 
................................ 4.17 8.70 50.77 
Cracked corn, unground oats, salt 
and ground alfalfa hay. 
SAINT LOUIS, MISS0URI-Continued. 
No. 1 Name of Feed. Name of Manufacturer. Analysis. I < I  
3460 0. K. Feed with Molasses. . 
. . . . .  
Guarantee 
Ralston Purina Co.. 
346P XX Good Feed.with Mo- Guarantee 
lasses. 
I 
1508A 
1508B 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. Regina Flour Mill Co. .... Guarantee 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. i { Guarantee 1 
1521A 
287B 
287C 
287D 
Stanard-Tilton Milling CO. 
Winner Molasses Feed. . . . . . .  
985A 
985A 
985B 
985B 
' I  . . .  Guarantee Found. Guarantee 
..... Robinson-Danforth Co. Guatan'tee I I 
No. 1 Brown Wheat Mid- 
........... dling. ) l a x o n  y Mills.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Middlings and 
Screenings. 
Wheat Middlings and 
Screenings. I 
Pro- 
tein. 
9.00 
9.00 
16.95 
14.80 
9.00 
15.00 
9.00 
14.50 
14.50 
17.24 
15.00 
17.74 
Guarantee 
~ u a r a n t c e '  
Guarantee 
1 .50 12.00 59.09 Cracked corn, oats, molasses, salt 
and ground alfalfa. 
1 .50 12.00 59.00 Cracked corn, oats, molasses, salt 
and ground alfalfa. 
1.50 .12.50 57.00 Cracked corn, oats, molasses and 
ground alfalfa. 
4.00 8.00 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Remarks. 
SAINT MARYS, MISSOURI. 
--- - 
Fat. 
692A Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  } 1st. Marys Mill Co.. ...... { l~uaran tee  1 15.061 3.061 8.931 54.701. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  692C [Wheat Middlings.. Guarantee 16.50 3.50 5.00 60.00 
Crude 
Fiber. 
& + 
boa; 3 E %  E F 4 W  
SAGERTON, TEXAS. 
w l  
850A l ~ o r n  chops.. ............... l ~ a l z e r   roth hers. !Guarantee 1 9.001 3.001 3.501 70.001. ............................... I L ........... 
Ingredients. 
SALADO, TEXAS. 
SALINA, KANSAS. 
400A 
400B 
400C 
400D 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
... . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  l i Guarantee Corn Chops.. Highland Roller Mills.. Guarantee Corn Bran.. Guarantee Chopped Wheat.. Guarantee 
SALT LAKE CITY, UTAH. 
10.00 
8.92 
5.00 
6 .OO 
8.50 
8.58 
10.00 
8.88 
5.00 
4.09, 
1500A 
1500B 
I ~ a s t o n  Grain Co . . . . . . . . .  
Adul. wheat bran. 
54.00 
53.62 
56.00 
56.16 
55.00 
53.62 
55.00 
51.83 
60.00 
62.02 
2193A 
2193A 
2193B 
2193B 
2193C 
2193C 
2172A 
2172A 
2172B 
2172B 
........ Wheat Mixed Feed. Husler Mill and Elevator 
Wheat Mixed Feed and Guarantee 
Screenings. ' 
1095A 
1095B 
1095C 
1095D 
1095E 
1095F 
1095F 
whea t  bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Wheat bran, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
.... Found 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found . . . .  
F 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. ........ 
Kafir Head Chops.. . . . . . . .  
Wheat Bran, Shorts and 
Screenings. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  , 
SAN ANGELO, TEXAS. 
Wheat Bran and Screenings ' 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
............ Wheat Shorts. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Bran and Screenings 
. . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Shorts. 
Whest Shorts. . . . . . . . . . . . .  
14.50 
16.44 
16.00 
18.43 
16.00 
17.41 
15.00 
17.50 
15.00 
16.41 
Guafantee 
Guarantee 
Found. ... 
3.50 
4.03 
3.50 
4.43 
3.50 
4.10 
3.00 
3.64 
3.50 
3.26 
.. Lee-Warren Milling Co.. , 
i 
\ 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
i Shellabargcr Mill and Ele- vator Co. 
SAN ANGELO, TEXAS-Cantinued. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Meal. 1 . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . .  A Mixed Feed. 
Laying Mash with charcoal 
No. 
Poultry ~ash:with:~harcoal 
Name of Feed. 
Poultry Mash with Charcoal 
. . . . .  Maltine Mixed Feed.. 
Remarks. 
- 
Maltine Mixed Feed. ...... 
Corn Chops.. ............. 
Poultry Mash with Charcoal 
SAN ANTONIO, TEXAS. , 
62.00 
70.00 
23.00 
25.30 
22 .OO 
24.84 
27.00 
32.24 
G 
$ 2 
0 a: 3 E ~e 
ZLLI 
. . .  
Guarantee 
Alamo Oil and Refining Co. 
Guarantee 
Guarantee 
2.50 
3.50 
7.00 
6.99 
7.00 
6.12 
1.25 
2.35 
2.50 
$:Fat. 
----
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00.MiI0, wheat, and corn chops. . . . . . .  
Ingredients. 
9.50 
9.00 
44.00 
44.54 
44.00 
46.88 
9.50 
10.68 
9.50 
Pro- 
tein. Name of Manufacturer. 
Found. . .  
Guarantee 
Found. .. 
Guarantee 
Found. . .  
7.50 
3.00 
11.00 
11.26 
11 .OO 
9.20 
44.50 
42.89 
3 .OO 
Crude 
Fiber. 
~ u a r a n t e e  
Guarantee 
.... 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Analysis. 
1517A 
1517B 
843A 
50W 
843B 
49W 
843E 
51W 
1858A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed hulls and meal. 
Milo Head Chops. . . . . . . . .  Mason Brothers. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. { 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Angelo Mixed Feed. :. . . . . .  
Angelo Mixed Feed. . . . . . . .  
.Mixed Chicken Feed.. . . . . . . .  Young & Bennett. . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts, corn meal 
brewers' grain, beef scraps, linseed 
meal and charcoal. 
Alfalfa, corn and linseed meal 
brewers' grain, wheat bran, wheal 
shorts, beef scraps and charcoal. 
................................ 
Brewers' grain, wheat bran and cot- 
tonseed meal, unbolted corn meal. 
1867B 
1867C 
1867D . 
9 8 ~ d .  
1867~1, 
Poultry Mash with Charcoal 
Maltine Mixed Feed.. ..... 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
...... Maltine Mixed Feed. 
Startrite Chick Feed. . . . . . .  
18673 
122T 
1867F 
1867F 
1867G 
Dandee Scratch Feed. . . . . .  
Dasy Scratch Feed. . . . . . . .  
Dasy Scratch Feed. . . . . . . .  
Dried Brewers' Grain. ..... 
Dried Brewers' Grain. ..... 
Dandee Developing Chicken 
Feed. 
Dandee Developing Chicken 
Feed. 
Dandee Egg Food and 
Chowder. 
Startrite Chick Feed. ...... 
Startrite Chick Feed. . . . . . .  
Scratch Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Scratch Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Dandee Chick Feed.. . . . . . .  
1867G 
1867H 
. . . . . .  Dandee Chick Feed.. 
. . . . .  Dandee Scratch Feed. 
1867L 
1867M 
Dandee Feed and Milling 
Dandee Egg Food and 
Chowder. 
Dandee Growing Develop- 
ing Mash. 
1285A 
1285B 
. . . . . . .  Fest and Trawalter Corn Chops.. ............. 
Maltine Mixed Feed. ...... ) 
Found. . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. ... 
Found. . ? . 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. ... 
lGuarantee 
.... Found 
Guarantee 
11.09 
21.00 
Found. ... 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
22.55 
17.00 
9.00 
20.00 
Wheat bran, alfalfa, cottonseed, and 
unbolted corn meal, ground milo, 
wheat and kafir, beef scraps and 
5.40' 
5.72 
3.96 
5.72 
2.25 
2.90 
2.43 
2.50 
2.88 
2.25 
2.35 
3 .OO 
3.13 
3 .OO 
3.00 
6.00 
5 . 2 6  
2.50 
2.67 
3.50 
5.49 
3.00 3.50 70.001.. .............................. 
5 -00 15.00 42.00 Brewers' grain, wheat bran, cotton- I ) seed and unbolted corn meal. 
45.37 
46.55 
70.95 
45.39 
60.00 
68.80 
71.14 
68.00 
69.64 
70.00 
71.93 
69 .OO 
71.71 
69 .OO 
71.77 
40.00 
42.07 
69.00 
72.79 
I 
11.59 
11.39 
2.59 
14.07 
3.50 
4.13 
3.03 
3.50 
2.82 
3.25 
3.02 
3.50 
2.29 
3.50 
2.43 
18.00 
15.66 
3.50 
2.17 
................................ 
..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat ground, milo, feterita and 
millet. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, wheat, milo and feterita. 
................................ 
Wheat, milo, feterita, millet seed 
ground. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, wheat, milo, fcterita and 
sunflower seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, milo, whcnt and fcterita. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, milo, wheat, feterita and 
kafir. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7.50 
7.93 
30.00 
48.28 
Cottonseed, linseed, alfalfa and un- 
bolted corn meal, beef scraps, 
charcoal, wheat bran and shorts, 
salt, chilli pepper and oyster 
shell meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 AN ANTONIC), d ' ~ ~ ~ $ - ~ o n t t n m e d .  L 
- - -  - 
I 
Remarks. 
- 
Adul. corn bran. 
Contains some 
damaged corn. 
-- - 
-- 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and wheat bran.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Corn and milo chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
No. 
- 
k 
1~ 
lB, 
1C 
1D 
1E 
1F 
1G 
1H 
77T 
11 
11 
1145A 
94T 
170612 
92B 
118T 
1706B 
1706B 
1706C 
1706C 
1706D 
1706D 
2106A 
210612 
1349A 
3 * 
2a 3 2% Zaw 
70.00 
52.00 
55.00 
50.00 
61.21 
50.00 
70.50 
52.00 
51.94 
71.00 
67.31 
42.00 
42.91 
70.00 
69.37 
69.31 
71.00 
70.72 
70.00 
71.16 
43.00 
43.50 
70.00 
70.03 
35 .OO 
Fat. 
----
4.00 
3.50 
3.50 
3.50 
3.48 
3.50 
3.50 
3.50 
4.13 
2.50 
2.95 
6.00 
6.02 
3.50 
4.92 
4.14 
2.50 
2.93 
3 .OO 
3.98 
6.00 
7.64 
3.50 
4.14 
1.75 
Crude 
Fiber. 
3.00 
10.00 
12.00 
10.00 
4.18 
10.00 
3.50 
10.00 
8.85 
3 00 
2.46 
20 .OO 
18.16 
3.00 
3.96 
2.94 
3.00 
2.68 
3 .OO 
2.53 
15.00 
14.25 
3 .OO 
2.39 
30.00 
Pro- 
tein. 
9.00 
14.50 
5.00 
14.00 
16.87 
14.00 
9.00 
14.50 
16.85 
10.00 
12.60 
20.00 
20.63 
9.00 
10.03 
9.21 
10.00 
10.94 
9.50 
9.88 
22.00 
24.52 
9.50 
10.69 
13.50 
Name of Manufacturer. 
' 
Guenther Milling Co.. . . . .  
, 
. . . .  Lone Star Brewing Co 
I 
. I M. Marucheau Grain Co. 
B. Martinez & Son. ...... { 
J. E. Mugge & Co. ......... 
Name of Feed. Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found .... 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
{Found  . . . .  
. . .  
Guarantee 
Found. 
. . .  Found. 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Gdarantee 
Found .... 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat and Corn Bran. . . . .  
Corn Chops and Corn Bran 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Milo Chops.. . . . . . . .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. , 
* 
Dried Brewers' Grain. . . . . .  
Dried Brewers' Grain. . . . . .  1 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. 
Mixed Chops. 
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Brewers' Dried Grain. . . . . .  
Brewers' Dried Grain. . . . . .  , 
* 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  1 
............... Alfalfa Meal. 
Pioneer Corn Chops. ...... 
Pioneer Corn Chops Extra 
Fine. 
Wheat Bran. ............. 
Pioneer U'hcat Shorts.. . . . .  
Pioneer Wheat Shorts.. . . . .  
Pionecr Wheat Shorts.. . . . .  
.... Pioneer Wheat Shorts.. 
. . . . . . .  Pioneer Corn Bran. 
Corn Chop: and Corn Bran 
M~xcd Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Whcat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Mixed Bran and Screenings 
1295 
1295 
127T 
129K 
129K 
90T 
129L 
. . . . .  Wheat Brown Shorts.. 
. . . . .  Wheat Brown Shorts.. 
Wheat Brown Shorts.. .. : . .  
Wheat White Shorts.. . . .  : . 
Wheat White Shorts. . . . . . .  
. . . . . .  Wheat White Shorts. 
. . . . .  Mixed Chicken Feed.. 
129L 
. . . .  Pioneer Flour Mills. 
a 
Mixed Chicken Feed.. ..... 
1894A 
9T 
1894B 
13T 
1894C 
65T 
Russell-Colemnn Cotton 
Oil Co. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake. ......... 
........ Cottonseed Cake.. 
Mixed Feed.. ............. 
Mixed Feed.. ............. 1 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Found. ... 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. ... 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Dried Brewers Grain.. ..... San Antonio Brewing Asso- 
... Dried Brewers Grain. ...... ciation. 
. 1833A Corn Chops.. ............. San Antonio Mill and 
124T I Corn Chops.. ............. Elevator Co. 
4.00 9.00 53.00 ................................ 
3.50 5.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.73 5.88 55.47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.79 4.01 58.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.27 5.02 56.93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.00 12.00 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.00 3.00 70.00 ................................ 
4.00 9 .OO 53 .OO Wheat and corn bran. . . . . . . . . . . . .  
4.00 9.00 53.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.54 9.66  50 .71  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.10 9.51 52 .69  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 4.00 9 . 0 9  50.73 
4.00 9.00 53.00 Wheat bran, corn bran and screen- 
ings. 
3:50 6.00 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 5.77 5.'15 53.84 
4.67 4.55 56.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 3.50 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.29 4.84 58 .46  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.72 4.79 56.87 ................................. 
3.00 3.50 60.00 Wheat screenings, corn and milc 
chops. 
2.34  3.02 68.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adul. wheat bran. 
Adulterated sand. 
44.00 7.00 11.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
46.38 8.74 7.67 26.74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
44.00 7.00 11.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 46.35 7.70 9.18 25.24 
11.00 3.00 42 .OO 30 .OO Cottonseed meal and hulls.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 . 7 9  .ss 48.73 33.35 ..... , Excess hulls. 
SAN ANTONIO, TEXAS-Continued. 
San Antonio Mill and Ele- 
vator Co.-Continued. 
Remarks. 
- 
1833B 
1833C 
1833D 
123T 
1833E 
1833F 
1833F 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. ............. 
. . . . .  Corn and Milo %hops. 
. . . . .  Corn and Milo Chops. 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
430A Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  San Antonio Oil Works.. . . . .  Guarantee I I I 
Fat. 
I---- 
Crude 
Fiber. 
. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found. . .  
Analysis. Name of Manufacturer. No. 
% + 
2a 2 $2% p w  
2132A Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Pro- 
tein. hTame of Feed. Ingredients. 
Satex Egg Mash with Char- . 
coal. 1 i 
2132A 
2132B 
2132B Isatex Scratch Feed. . . . . . . .  j I I ~ o u n d .  .  . I  
Satex Egg Mash with Char- Satex Seed Co.. . . . . . . . . . .  
coal. 
.Satex Scratch Feed. . . . . . . .  Il. 
1649A Corn Chops and Corn Bran 
. . . . . . . . . . . . .  . . . .  
. . . . . . . . . . .  i Guarantee 1649B Corn Chops.. Tamalina Milling Co.. Guarantee 1649C Tamilko Feed.. Guarantee 
. . . . . . . . .  Mission Hen Food.. Tex-Mex Milling Co. . . . . . . .  
1948A Corn Chops and Corn Bran 
. . .  . . . . . .  
Guarantee 
1948B Jersey Mil:; Cow Food.. Wagone. Grain Co. Guarantee 
10.50 3.50 3.00 68.50 Wheat, milo, kafir, cracked corn and 1 1 (sunflowerseed.  
10.36 3 .36  3.00 69.74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
20.00 
22.30 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 3.00 70.00 
4.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 .OO 8.00 60.00 Corn bran and screenings.. . . . . . . . .  
1.90 2.50 70.00 Milo, wheat, cracked corn and rice. . I / !  
5 .OO 
4 .86  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, malt, rice bran, alfalfa 
and cottonseed meal. 
9.00 
11.11 
45 .OO 
44.85 
Alfalfa, corn, cottonsecd and linseed 
meal, wheat bran and shorts, 
dried brewers' grain, beef scraps 
and charcoal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Found. 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found. ... 
10T 
SAN AUGUSTINE, TEXAS. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
1885A l ~ o l d  Pressed Cottonseed. . . .  l ~ a n  Augustine Cotton Oil ~ o . l ~ u a r a n i e e  ( 25.001 6.001 26.001 28.001. ............................... I 
SAN BENITO, TEXAS. 
I 930B 930C 930C 930D 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 9.00 3.OC 3.00 70.00 
. . . . . . . . . .  Guarantee 8.50 7.00 12.00 50.00 Rice bran and molasses. 
. . . .  Found 9.38 5.94 5.72 47.34  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I I I I I  176912 1769B 871 
SANDIA, TEXAS. 
930D !Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Cake. 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Sucrene Stock Feed.. San Benito Commission 
. . . . . .  Sucrene Stock Feed.. CO. 
............................... 
. . . . . . . . . . . . .  ......... 2177A Kafir Chops. ) I J .  H. Hargrove.. { ( ~ u a r a n t e e  1 10.501 2.751 3.001 69.501. 
................................ . . . .  2177A /Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  Found 10.81 3.12 2.66. 72.57 
. .  Western Cotton Oil Co.. 
SAN ELIZARIO, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  321A Wheat Bran. San Elizario Roller Mills. Guarantee 14.50 3.00 10.00 52.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3218 \Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  { lGuarantee 1 15.001 3.001 5.001 60.001. I 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  648A 'corn Chops.. D. L Lewis. Guarantee I I I 
SANGER, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. \
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Corn Chops and Corn Bran 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
Wheat Bran, Corn Bran and 
Wheat Screenings. 
Milo Chops.. ......... .... 
Milo Chops.. ............. , 1 I Guarantee Found. . . .  
Sanger Mill and Elevator 
Co. < ' 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Guarantee 
I-' 
CD 
I-' 
YT 
w 
e 9.50 
17.50 
9.50 
18.17 
16.54 
13.50 
18.00 
3.50 
3.80 
9.50 
4.27 
4.15 
3.65 
4.50 
2.50 
8.40 
3.50 
7.39 
7.20 
5.45 
7.50 
71.50 
54.00 
71.50 
54.35 
56.86 
62.75 
55.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Wheat bran and milo chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Excess screenings. 
' SAN MARCOS, TEXAS. 
I Name of Feed. Name of Manufacturer. 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  2019A Corn Chops.. Riverside Farm. Guarantee 
2019A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  {IFound.. ..I 
............. 1935A Corn Chops.. San ~ a r c o < ~ i l l i n g  Co.. .. Guarantee 
73T Corn Chops.. ............. {lF0und.. ..I 
528A Cottonseed Meal. ......... 
27T Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  San Marcos Oil and Gin {(i{i~:~. 1 
......... 528B Cottonsecd Cake. CO. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adul. corn bran. 
SAN SABA, TEXAS. 
. SANSOM, TEXAS. 
.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  176A Corn Chops. Sunset Grain Co . .  . . . . . . .  Guarantee 9 00 3 50 3 00 70 00 
. . . . . . . . . . . . .  176B \Milo Chops.. { \Guarantee 1 9 :SO] 2: 501 3:001 71 :001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
SANTA ANNA, TEXAS. 
6.00 
7.02 
6.00 
7.66 
3.50 
4.05 
2007A h l i l o ~ ~ h o p s . .  . . . . . . . . . . . . .  W. R. Kelly & Co.. . . . . . .  Guarantee ( 10 . 00 I 2 . 50 1 3 . 00 I 70:OO I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  2007~: / MilolChops. {!Found. . 12.75 3.13 2.31 70.13 . i  
. . .  
. . . .  
' ~uaran tee  
Found. 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
.Found.. . .  
. I San Saba Cotton Oil Co.. 
San Sabn Milling Co.. . . . .  { 
793A 
793A 
793B 
793B 
2133.A 
2133A 
38.00 
41.63 
38.00 
40.69 
9.00 
10.00 
'cottonseed Cake and Hulls I Cottonseed Cake and Hulls Cottonseed Meal and I-Iulls Cottonseed Meal and Hulls 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14.00 
13.20 
14.00 
13.20 
3 .OO 
2.25 
25.00 
25.22 
25.00 
24.93 
70.00 
69.38 
SANTA ANA, CALIFORNIA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  1839A Larrowe's Dried Beet Pulp. Santa Ana Co-operative Sugar Guarantee I 1 8.001 .501 20.001 58.001. I Co. I 
1394A Wheat Bran. ............. 
1394C Corn Chops.. ............. 
1228A wheat Bran. ......-....... 
1228B 
1228C 
SCHULENBURG. TEXAS. 
SARCOXIE, MISSOURI. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ............. 
....... Boyd & Brizmore.. 
Sarcoxie Electric Light and 
Milling Co. { 
219912 
2199A 
SCHUYLER, NEBRASKA. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Cranz & Kessler.. . . . . . . . .  Guarantee 
Corn Chops.. ............. . . .  I Found. 
404-4 
I T  
lOOT 
SEALY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  : 
......... Cottonseed Meal. 
. . .  . . .  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . .  
Guarantee 
Cottonseed Meal. Schulenburger Oil Mill. Found. 
Cottonseed Meal. Found. 
399A Corn Chops.. ............. Charles Krampitz. . . . . . . .  
399B ]Corn and Cob Meal. ...... 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
aGuarantee 
10.00 
5.00 
3.00 
10.00 
3.50 
Guarantee 
Guarantee 
52.00 
60.00 
70.00 
52 .OO 
70.00 
14.50' 
16 .OO 
9.00 
14.50 
9.00 
1449A 
1449A 
23T 
1449B 
1449B 
1449E 
Guarantee 
Found. . .  
Found. . .  
Guarantee 
Found. . .  
,Guarantee 
3.50 
4.00 
3.50 
3.50 
3.00 
Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. ......... 
,Cottonseed Cake and Hulls 
SEALY, TEXAS-Continued. 
No. 
Cottonseed Cake and Hulls Sealy Oil Mill and Manu- ... 
Cottonseed Meal and Hulls facturing Co.-Cont'd. 1 
Name of Feed. 
................ Corn Chops.. l ~ e a l y  ~ r i s t   ill. . . . . . . . . . .  . ] ~ u a r a n t e e  
253A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Name of Manufacturer. Analysis. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
Corn Chops, Corn Bran and 
Ground Corn Cob. 
. . . . . .  Ear Corn Chops.. ; . .  
Corn Chops and Corn Bran 
.............. Corn Bran.. 
Wheat Bran and Ground 
Screenings. 
Wheat Bran and Ground 
Screenings. 
. . . .  Corn and Milo Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Milo Meal.. 
441A 
17T 
441B 
86T 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Screened Cottonseed Cake.. 
Screened Cottonseed Cake.. 
SEGUIN, TEXAS. 
% 
F a t  1 1 Ingredients. 
' p L l  
Remarks. 
Seguin Mill and Power Co. 
'Citizens Mill and Brokerage 
Co. 
Industrial Cotton Oil 
Properties. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantce 
Guarantee 
. .  
Guaran tec 
Found. 
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  1 Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
SEMINOLE. TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  951A ]corn Chops.. ............... I w .  H. Brennand. . . . . . . . . . .  ~ u a a n t e e  1 9.00! 4.001 3.001 70.001. 
SENECA, MISSOURI. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  406A Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  } Iseneca  ill and  levat tor { [Guarantee I 9.001 3.501 3.001 70.001. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  406B I Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  CO. Guarantee 16.00 ,4.50 9.39 50.28 I 
SEYMOUR, TEXAS. 
2109A 
2100A 
2109B 
2109B 
2109C 
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Corn Feed Meal.. 
Milo Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Milo Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed. 
2109C 
2109D 
2109D 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
Wheat Screenings. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Wheat Screenings. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. ' 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
. . . . . .  Special Mixed Feed.. 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and I-Iulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Ilulls , 
336F Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  I 1 
' 
336A 
336B 
336C 
336D 
336E 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
W. M. C. Mixed Feed. . . . .  I 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
I ?uller Grain Co.. . . . . . . . .  
.. Seymour Cotton oil Co. 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
, 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found. .. 
Guarantee 
Found. .. 
i - Seymour Mill, Elevator and Light Co. Guarantee Guarantee Guarantee Guarantee Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo meal and ground wheat screen- 
ings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00' 
2.69 
3.00 
2.69 
9.50 
3.92 
3.50 
5.23 
7.00 
7.00 
6.52 
3.00 
7.00 
8.28 
7.00 
7.38 
70.00 
69.92 
68.00 
68.48 
68.00 
65.94 
65.00 
65.08 
9.00 
14.68 
9.50 
10.50 
10.50 
14.70 
11.00 
11.00 
12.90 
40 .OO 
12.00 
12.14 
12.00 
12.07 
3.00 
3.00 
2.50 
2.75 
2.75 
3.00 
24.00 
24.00 
26.02 
32.00 
25.00 
27.62 
25.00 
29.07 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
8.00 
3.00 
5.00 
5.50 
8.00 
70.00 
55.00 
71.00 
66 .OO 
66.00 
55.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo chops and wheat bran.. . . . . . .  
Wheat bran, milo chops and corn 
bran. 
Wheat bran, wheat screenings, shorts 
and flour. 
SEYMOUR, TEXAS-Continued. 
SHAMROCK, TEXAS. 
s 
Remarks. 
A 
Analysis. Ingredients. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name of Manufacturer. No. 
9.00 
9.00 
9 .OO 
9.25 
13.00 
9.50. 
1965A 
1965B 
1965B 
19656 
1965C 
2098A 
2098A 
2098B 
2098B 
2098C 
2098C 
2062A 
2062A 
2062B 
2062C 
1758C 
1758C 
59P 
1759D 
Name of Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ............................... 
................................ 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................. 
... 
... 
Guarantee 
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found. 
. . . .  
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found .... 
... 
.... 
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found 
... 
Guarantee 
Found... .  
Found. 
Guarantee 
3.00' 
3.00 
2.17 
3.00 
2.38 
3.00 
2.55 
3.00 
2.03 
3.00 
1.95 
3.00 
2.28 
8.50 
8.01 
12.00 
11.00 
11.77 
12.00 
............. Corn Chops.. 
............ 
............. . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops.. 
Kafir Chops. Carl Ray Milling Co.. 
Milo Chops.. 
Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  1 I Corn Chops.. ........... . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. C. E. Chance. Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. ............. ............ Kafir Chops.. 
............. Milo Chops.. 
............. 
.. . . . . .  
....... 1 I Milo Chops.. Shamrock Mill and Ele- Wheat Mixed Feed. vator CO. Wheat Mixed Feed. 
Cottonseed Cake and Hulls I I Cottonseed Cake and Hulls Cottonseed Cake and Hulls Wheeler County Cotton Oil Cottonseed Meal and Hulls Co. 
Guarantee 
Guarantee 
Seymour Mill, Elevator Guarantee 
and Light do.-Cont'd. , Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
3366 
336H 
3361 
3365 
336K 
336L 
3.00 
2.75 
2.75 
3.00 
4.00 
2.50 
70.00 
69.50 
68.11 
71.00 
72.54 
70.00 
70.74 
71 .OO 
71.96 
69.50 
69.53 
70.50 
68.72 
55 .OO 
56.48 
23.00 
29.13 
27.20 
23.00 
Corn Chops and Corn Bran 
. . . . . . . .  I Cane Seed Chops.. Milo and Cane.Seed Chops. Corn and Kafir Chops. . . . .  Wheat Bran and Corn Bran Feterita Chops.. .......... 
9.00 
10.50 
12.88 
10.00 
9.49 
9.00 
10.50 
10.00 
10.25 
10.50 
10.94 
10.00 
11.50 
16.50 
16.81 
40.00 
41.26 
4u .82 
40.00, 
---- 
3.00 
3.00 
3.00 
2.50 
9.00 
3.00 
3.50 
2.75 
2.78 
2.50 
3.02 
3.50 
4.00 
2.50 
2.96 
2.75 
3.03 
2.50 
2.83 
4.50 
3.34 
6.00 
6.41 
7.40 
6.00 
70.00 
70.00 
70.00 
70.00 
55.00 
71.00 
1758E J~ar te r ' s  Mixed Feed. ...... ) I 
1758D 
- 58P 
. 1758E 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Carter's Mixed Feed. ...... / I 
SHATTUCK, OKLAHOMA. 
1261A Kafir and Milo Head Chops . . . . . . . .  Guarantee 9.00 2.50 7.50 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12618 \Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  { lCuarantee 1 9.001 3.501 2.801 60.001.. 
SHAWNEE, OKLAHOMA. 
8.83 
9.31 
. . . .  Found 
.... Found 
. . . . . . . . . . .  P.D.&,S.Feed 
. . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal. 
........ Wheat Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. r .  
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
~ i x e d  Dairy Feed with Peat 
I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.15 10.90 40.57 41.94 
Alfalfa Molasses Mixed Feed 
with Peat. 
Alfalfa Molasses Mixed Feed 
with Peat. - 
Molasses Mixed Feed with 
Peat. 
Wheat Bran and Corn Bran 
Mixed Bran and Screenings 
28.41 
25.92 
Guarantee 
G uaran tee 
Guzrantce 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Gusrantce 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
4.00 Guarantee 
, I Guarantee Guarantee 
Milo and kafir chops, cottanseed 
meal and molasses. 
5.00 14.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50.00 
Found ..... 
............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
................................ ............. ... Wheat Bran. Chapman Milling Co.. 
.............. ................................ Wheat Shorts. I 
2.97' 
1.75 
3.73 
1.09 
3.60 
3.02 
3 37 
3.50 
3.37 
1 .50 
1.00 
.90 
9.00 2.25 
15.20 4.10 
14.56, 4.93 
20.69 
53.20 
39.70 
54.68 
60.97 
70 68 
72.16 
63.42 
71.57 
41 .50 
43.00 
49.52 
16.58 
28.44 
8.57 
4.28 
2.68 
2.56 
5.58 
2.58 
5.58 
19.00 
21.00 
21.32 
6.86 4.55 
Allalfa mea!, shorts and corn chops 
................................ 
. . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir chops and wneat shorts. . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Co:n and kafir chops.. 
63.42Wheathranandkafirchops . . . . . . .  
Cottanseed meal and hulls, alfalfa 
meal, corn bran, ground oat feed, 
molasses, peat and salt. 
Alfalfa meal, cane molssses, peat and 
salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12.00 
9.42 
8.75 
54.64 
55 .OO 
60.00 
54.36 
Corn chops, oats, alfalfa meal, mo- 
lasses, peat and salt. 
................................ 
Wheat and corn bran and screenings. 
SHERMAN, TEXAS-Continued. 
Name of Feed. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
. . . . . . . . . . .  Wheat Shorts.: 
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran 
Wheat Bran and Screenings I 
D 
E 
F 
3976 
397H 
3971 
. . . . . . . . . . . .  Poultry Food. 
. . . .  Wheat and Corn Bran. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
-I 
Guarantee 
Guarantee 
Chapman ~ i l l l n g  Co.- 
Continued. Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Name of Manufacturer. Analysis. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  A. M. Ferguson.. . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarant.ee 
Guarantee 
Guarantee 
.. Diamond Mill Company. 
, 
1710.4 
1710C 
1710D 
1710E 
1710F 
1710G 
1710H 
17101 
17105 
1710K 
249A 
249C 
249D I i Guarantee Guarantee Guarantee 
..... Gladney Milling Co.. 
' 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Gray Wheat Shorts. . . . . . . .  
. . . . . .  White Wheat Shorts. 
. . . .  Gladney's Mixed Bran. 
Corn Chops and Corn Bran 
..... Gladney Mixed Feed.. 
Wheat Bran and Screenings 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Texo Stock Food. . . . . . . . . .  
White Corn Bran.. . . . . . . . .  , 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
%: 1 Fat. 1 1 -1: 1 Ingredients. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
, 
,3.00 3.50 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 5.00 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.00 3.50 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 .OO 12 .OO 50.00 Wheat and corn bran. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 3.50 70.00 
3.00 12.00 50.00 Wheat and corn bran and .k.reenings 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 10.00 50.00 
2.75 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.15 4.15 67.90Milochopsandwheat.bran . . . . . . . .  
5.00 12.,00 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9 .OO 
14.79 
14.00 
14.00 
10.00 
13.00 
Remarks. 
3.00 
4.03 
3.50 
3.00 
2.50 
2.90 
6 .OO 
10.22 
7 .OO 
10.00 
3.00 
6.00 
60.00 
55.60 
60.00 
50.00 
70.50 
52 .OO 
Corn chops, milo, wheat screenings 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and kafir chops. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo chops and wheat bran.. . . . . . .  
'Little Chick Feed. . . . . . . . .  
Poultry Food. ............ 
Poultry Food with Grit and 
Charcoal. 
Chick Food with Grit and 
Charcoal. 
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . .  
608A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
625.4 Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guaran tce 
. . .  Pittman & I-Iarrison CO. 
Guarantee 
Guarantee 
, Found . . . .  
261A 
261B 
77Y 
261C 
261E 
261E 
79Y 
261F 
261F 
78Y 
261G 
261G 
261H 
261H 
2611 
2611 
261 J 
2615 
. . . . . . . . . . . . .  l ~ o w a n  Mills.. Guarantee I 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . .  Milk Maker Mixture.. 
. . . . .  Milk Maker Mixture.. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and I-Iulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Peacock Brand Cottonseed 
Meal and I-Iulls. 
Peacock Brand Cottonseed 
Meal and Hulls. 
Peacock Brand Cottonseed 
Cake and Hulls. 
Peacock Brand Cottonseed 
Cake and Hulls. 
Cream Brand Cottonseed 
Meal and Hulls. 
Cream Brand Cottonseed 
Meal and Hulls. 
Cream Brand Cottonseed 
Cake and Hulls. 
Cream Brand Cottonseed 
Cake and Hulls. 
Scott and McGowan Gin and Guarantee 
Milling Co. 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Gnaran tee 
Guarantee 
Found. . . .  
Found.. ... 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Sherman Oil Mill.. ........ Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found.. . .  
I I Guarantee 
2.18 1.61 66.36 Corn chops, kafir, milo and wheat.. 
2.18 1.61 66.36 Corn chops, kafir, milo and wheat. . 
2.50 3.75 68.00 Wheat, milo, knfir, cracked corn, 
seed screenings, charcoal and grit. 
2.50 3.75 68.00 Wheat, milo, kafir, cracked corn, 
seed screenings, charcoal and grit. 
1.50 30.00 36.00 ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 3 1  38.62 30.12 Adul. alfalfa straw. 
4.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
C1 
z 
4.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  z M 
W 
................................ 7.00 11.00 23.00 E 
3.00 40.00 30.00 Cottonseed hulls and meal.. ....... + 
2 . 6 0  38.69 32.35 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ............................... 7.00 11.00 23.00 
7.00 13.00 23.00 ................................ 2 M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.27 12.31 26.34 
9.10 12.80 26.84 
E 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
7.00 13.00 23.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Q 
6 .74  11.64 25.36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tR 
6 .88  11.73 25.77 H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.38 17.00 22.00 3 
SHERMAN, TEXAS-Continued. 
Name of Feed. Name of Manufacturer. 
1197A I Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. 
1007A 
125Y 
1007B 
1007C 
1007D 
1007E 
1007F 
1007G 
1007H 
10071 
10075 
1007K 
1007L 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops,;. ............ 
Wheat and Corn Bran. .... 
Mixed Wheat and Corn Bran 
Corn Chops and Corn Bran 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Screenings.. ........ 
Wheat Bran and Screenings 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. ............. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. j ~ e x a s  Seed Breeding ~ a r m s l ~ u a r a n t e e  
Guarantee 
Fonnd. . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
G, B. R. Smith Milling Co. 
' 
, 
SHERWOOD, TEXAS. 
Remarks. 
- 
3.50 
4.32 
3.07 
3.75 
3.50 
2.75 
3.75 
3.00 
1.75 
2.07 
2.50 
3.00 
2.75 
4.00 
Pro- 
tein. 
SHINER, TEXAS. 
Crude 
Fiber. 
---- 
Fat. 
5.00 
7.40 
7.22 
3.00 
10.00 
11.00 
3.00 
12.00 
2.15 
7.22 
3.00 
3.75 
5.75 
3.00 
1056A Milo Chops.. ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  .......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Found. .. 
Guarantee 
Guarantee 
Found. .. 
Found. .. 
;r .,-i 
%a e $ ES Zaw 
55.00 
54.23 
58.12 
65.00 
55.00 
54.00 
65.00 
60.00 
65.00 
63.12 
70.50 
44.25 
63.25 
70.00 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . .  ? l 
Shiner Oil Mill and Manu- 
facturing CO. 
267A 
3T 
267B 
267C 
267C 
59T 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo chops, corn bran and corn chops 
Milo chops. wheat bran and screen- 
ing. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1056B 
1056C 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cottonseed Cake.. 
Choice Cottonseed Cake.. . .  
Choice Cottonseed Cake.. .. 
Choice Cottonseed Cake.. .. 1 
., 
Kafir Chops. J. B. St. Clair.. I 
Corn Chops.. I 
SHREVEPORT, LOUISIANA. 
5.50 16.00 48 .OO Cottonseed, alfalfa and coin meal, 
rice bran, molasses and salt. 
5.19 14.78 46.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantm 
'Guarantee 
Guarantee 
... Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Cold Pressed Cottonseed. . 
Ground Cold Pressed Cot- } 
, tonseed. 
Kaddo Kow Dairy Feed.. . .  ) 
Kaddo Kow Dairy Feed.. . .  1 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed hulls and meal.. 
Alfalfa meal, corn chops and oats. . 
Caddo Cotton Oil Co. .... { 
..... Doherty & Johnson.. 
. 
SIKESTON, MISSOURI. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  
Mixed Feed.. Louisiana Cotton Oil Co.. 
Horse and Mule Feed. 
 corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Taylor Neilson Co.. ........ Guarantee 
Shreveport Mill and Ele- 
vator Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  791A Corn Chops. .............. Scott County Milling Co.. Guarantee 9 00 3 50 3 50 65 00 
7918 /Wheat Bran.. . .  T .......... { \Guarantee 1 14:501 4:001 9:50] 52:251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Guarantee 
SlPE SPRINGS, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  1645A I ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IJ. W. King. ~ u a a n t e e  1 9.001 3.50: 3.001 70.001.. . I  
SKIDMORE, TEXAS. 
............................... .............. 1585A /corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  II-I. J. ~ i s s e t t .  l~uaran tee  1 9.001 3.501 3.001 70.001. I
SILVERTON, TEXAS. 
I-' 
w 
I-' 
z 
e3 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Head Chops. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I. R. Burson.. 
H. G. Arnold. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SINTON, TEXAS. 
SMITHVILLE, TEXAS. 
Remarks. 
- @ 
M 
SARCO CREEK, TEXAS. 
Ingredients. 
448A Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  } lSmithville Oil Mill Co.. ... { \Guarantee 1 44.001 7.001 11.00( 22.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I b 25T \Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Found .... 48.58 11.81 5.49 22.17 z ................................ a 
SNYDER, TEXAS. X 
892A !corn chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Ic. S. Riemenschnide . ~ u a a n t e  1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
d 2 
5.2 gs 
'ZC4W 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I2 70.00 
Name of Manufacturer. No. 
2.50 
Analysis. Name of Feed. 
3 Milo, kafir and feterita chops. ..... 3.00 9.50 
Fat. 
M. M. Simms.. . . . . . . . . . . . .  
Pro- 
tein. 
1910A 
70.00 .'Guarantee 1945A 
Crude 
Fiber. 
---- 
Guarantee Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 . 9.00 
3.50 
2.40 
2.38 
2.48 
2.50 
2.25 
2.65 
2.75 
7.00 
7.90 
7.00 
9.76 
Mixed Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
3.50 
7.50 
6.82 
2.97 
3.00 
7.50 
3 .w 
7.50 
11.00 
7.60 
11.00 
9.93 
9.00 
9.75 
11 .OO 
11.84 
10.00 
9.25 
10.00 
8.50 
44.00 
45.51 
44.00 
44.07 
.'J. W. Berry.. . . . . . . . . . . . . .  
70.00 
65.00 
68.13 
69.64 
71.00 
65.00 
69.50 
68 .OO 
22.00 
25.72 
22.00 
23.84 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Milo and kafir head chops. 
. . . . . . . . . .  Crushed mi10 and kafir.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
. .  
. . . .  
Found.. 
Found 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found . . . .  
l l6 lA 
2140A 
2140A 
2140B 
2140B 
1892A 
1892B 
1693A 
1866A 
44W 
1866B 
45W 
'd 
M 
El 
g 
M 
% 
Y 
UA 
H 
b 
2 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Brice-Burnett ~ u i  Co.. . . . . . . .  
Milo Hezd Chops. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. Darby, Son & Higgin- 
Milo Chops.. botham. 
Milo Chops.. 
........... ~aws 'on  Stock Food No. 2.. 
Dawson Stock Food No. 1. .  { 
Milo and Kafir Head Chops. . Farmers Union Mercantile 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . . .  
Cottonseed Cake. 
Cottonseed Cake. Fuller Cotton Oil Co.. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
SOUTHMAYD, TEXAS. 
1284A [corn Chops.. ...............  rooks woodruff. ........ [ ~ u a r a n t e e  ( 9.001 3.001 3.501 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
SPRINGFIELD. MISSOURI. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Albatross Wheat Middlings 
. . . . . . . . . . .  Albatross Feed. 
337A 
337B 
. . . . . . . . . . . . .  Model Feed.. 
.. . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. Eisenmayer Milling Co.. Guarantee 
Winter Wheat Middlings. . .  Guarantee 
Wheat Shorts and Screen- 
ings. 
Wheat Shorts and Sereen- 
ings. . 
! 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
John F. Meyer & Sons 
Milling Co. 
Guarantce 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
299A Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  R. C. Stone Milling Co.. Guarantee 
299B I Corn Chops.. ............. { IGuarantee 
. . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Springfield Wholesale Flour Guarantee 
and Feed Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.96 10.00 50.75 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 3.50 63.00 
3.50 10.00 54.50 Wheat bran, shorts and ground 
screenings. 
3.50 8.50 54.00 Wheat bran, shorts and ground 
screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.38 10.00 61.00 ., 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 3.00 70.00 i l l  
SPUR, TEXAS. 
1897A Corn Chops.. ............... I . [spur Grain and Coal Co.. . . .  Guarantee I 
2074A 
2074A 
2074B 
2074B 
2074C 
2074C 
2074D 
2074D 
Spur M~lling and Grain Co. ' 
Corn Chops;. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops,. . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops with Shuck 
Ear Corn Chops with Shuck, 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
,,Found . . . .  
, 
SPUR. TEXAS-Continued. 
-- - - 
STAMFORD, TEXAS. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Bran. 
............. Mixed Feed.. 
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. .............. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
~ i x e d  Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Remarks. 
-- ' 
No. 
2146A 
2146A 
66H Mixed Feed.:. . . . . . . . . . . . .  I 
661 1 ~ i x e d  Feed.. ............. 
+i 
& % 0$4 
28 .OO 
31.03 
66K 
I 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. 
Guarantee 
Found. . . .  
Pro- 
tein. 
26 .OO 
27.19 
Name of Feed. 
. .  Cold Pressed Cottonseed. 
.. Cold Pressed Cottonseed. 
Stamco Bran Mixture.. .. 
66L 
Name of Manufacturer. 
........ Spur Oil Mill Co. { 
Mixed Feed.. ............. 
66M 
75W 
66N 
Stamford Mill 
vator Co. 
Fat. 
7.00 
7.40 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
660 
66P 
and 
Crude 
Fiber. 
---- 
26.00 
22.76 
. . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
Mixed Chops.. ........... 
Ele- / 
3.00 
4.29 
3.75 
3.50 
3.40 
3.40 
2.75 
2.79 
3.30 
3.50 
2.00 
3.50 
3.00 
3.50 
4.00 
3.60 
3.00 
2.75 
3.401 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
. . .  Found 
Guarantee 
Guarantee 
'Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
9.00 
9.75 
14.00 
14.50 
9.50 
11.25 
10.60 
12.25 
14.50 
13.00 
13.00 
13.00 
12.00 
13.00 
16.00 
16.44 
11.00 
10.60 
9.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Wheat and corn bran. . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and kafir.. . . . . . . . . . . .  
Corn and milo chops.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and grdund kafir ..... . I  
Ground wheat screenings, milo and 
corn bran. 
Ground wheat screenings, milo and 
corn bran. 
Wheat bran, corn bran and ground 
kafir. 
Wheat bran, wheat flour, ground 
milo and rice hulls. 
Wheat bran, wheat flour and ground 
rice hulls. 
................................ 
................................ 
Wheat bran, ground milo and rice 
hulls. 
................................ 
Corn and kafir chops.. ............ 
3.00' 
2.65 
8.00 
6.50 
3 .OO 
2.59 
3.50 
2.36 
6.50 
6.75 
6.75 
6.75 
13.00 
7.00 
4.00 
3.56 
13.00 
3.00 
3.00 
65.00 
71.54 
50.00 
60 .OO 
70.00 
71.00 
70.00 
70.59 
60.00 
60 .OO 
60.00 
60.00 
54.00 
50.00 
60.00 
65.15 
55.00 
70.00 
70.00 
Mixed Feed.. ............. I I 
l ~ i x e d  Bran and Screenings 
Mixed Bran and Screenings 
Corn Chops and Corn Bran 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Monarch Milk Maker Mixed 
Feed. 
Monarch Milk Maker Mixed 
Feed. 
Monarch stock Mixed Feed 
Monarch Stock Mixed Feed 
Royal Mixed Feed.. . . . . . . .  
Royal Mixed Feed.. . . . . . . .  i 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
. . . . .  Off Cottonseed Meal.. 
Ideal Mixed Feed. . . . . . . . .  
Ideal Mixed Feed. . . . . . . . .  
Ideal Mixed Feed. . . . . . . . .  
Ideal Mixed Feed No. 2. . . .  
Cottonseed Mral and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. ....:........ 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
,Corn 'Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Stamford Oil Mill Co. . . . .  
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. .  . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
I Found.. . .  
3.00 
3.75 
3.93 
3.00 
3.40 
1.90 
1.73  
1 .95 
1.74 
1.45 
2.03 
STEPHENVILLE, TEXAS. 
8.00 
8.00 
7.00 
3.20 
3.30 
3.02 
2.50 
8.00 
8.83 
9.41 
8.00' 
7.44 
6 . 9 1  
. . . . . . .  . . .  
Guarantee 
Arendell Brothers. Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
Wheat ' bran, ground kafir and 
ground rice hulls. 
Wheat bran and shorts, screenings 
and corn bran. 
................................ 
................................ 
Wheat bran, flour and ground rice 
hulls. 
Ground milo head stems, cottonseed 
meal, molasses and rock salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13.00 
8.00 
7.40 
3.00 
12 .OO 
17.00 
16.60 
13.00 
12.59 
12.00 
9.05 
55.00 
50.00 
57.23 
70.00 
53 .OO 
50.00 
49.30 
8.00 
8.00 
15.00 
37.60 
38.25 
38.71 
38.00 
12..00 
10.70 
11.38 
12.00 
10.50 
11.34 
55.00 
55.12 
61.00 
63.06 
Ground milo head stems, molasses, 
milo chops, wheat bran and cot- 
tonseed meal. 
................................ 
Milo chops, ground milo head stems, 
molasses and rock salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
23.00 
23.00 
22.00 
32.60 
29.90  
32.96 
35 .OO 
23.00 
24.22 
24.50 
23.00 
25.25 
25.32 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed hulls and meal.. 
................................ 
Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'STILLWATER, OKLAHOMA. 
STEPHENVILLE, TEXAS-Continued. 
1139A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stillwater Mill and Elevator I Co. 
STOCKDALE, TEXAS. 
Fat. 
6.00 
7.09 
6.59 
7.42 
No. 
605A 
. 605A 
65W 
65W 
Analysis. 
. . .  
. . . .  
. . . .  
Guarantee 
Found. 
Found 
Found 
STONEBURG, TEXAS. 
Pro- 
tein. 
41.00 
40.50 
46.42 
43.01 
- 
859A ]corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  ]w. V. Smith. . . . . . . . . . . . . .  . I  Guarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.00]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 
Remarks. Name of Feed. 
STRATFORD, TEXAS. . 
Ingredients. 
-- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name of Manufacturer. 
--- 
Crude 
Fiber. 
---- 
12.00 
11.39 
9.14 
'10.64 
28.00 
24.22 
23 .OO 
19.63 
20.75 
. . . . . . . . . .  2102A Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  E. W. Coldwell. . . . . . . . . . .  16 .OO 3.60 8.00 55.00 Wheat shorts and bran.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 2102A IWheat Mired Feed.. . . . . .  ) I { 15 . 38 1 3 . 67 1 6 . 18 I 58 . 01 I I 
Cottonseed Meal and Hulls 
. Cottonseed Meal and IHulls Bencini Cotton Oil Mills. 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and FIr~l!s 
d 
%a 5 3 2% 
~ a w  
22.00 
24.95 
24.44 
24.85 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
25.00' 
27.12 
36 .OO 
34.16 
. . . .  
Guarantee 
Found 
Guarantee 
F o n n d . . , .  
1066A 
16T 
1066B 
1066B 
STRAWN, .TEXAS. 
Cold Pressed Cottonseed. . .  
. .  Cold Pressed Cottonseed. 
Whole Pressed Peanut Cake Cottonsccd Oil 
Whole Pressed Peanut Cake 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 7 6 ~  Wheat Bran and Screenings Strawn Flour Milling Co. .  14.50 3.00 1O.OOi 54. 00 
................................ 2176A IWheat Bran and Screenings} 1 { 1 20.821 4.601 7.811 51.162. I 
20.94 
6.001 
6.43 
6.00 
10.72 
25.00 
25.34 
20.00 
20.53 
108T Found . . . . ,  Whole Pressed Peanut Cake 34.19 11.06 
STREETMAN, TEXAS. 
1762A ]corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  IStreetmai~ Corn Mill Co. . . .  l~uaran tee  1 9.001 3.001 3.501 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
STUTTGART, ARKANSAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  1613.4 ! ~ i c c  &an. IStuttgart Rice Milling Co. . .  l~uaran tee  1 12.801 13.531 8.651 46.311. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
SUGARLAND, TEXAS. 
1864A \Cold Pressed Cottonseed. . Imperial Mercantile Co. . .  
. . I  
1528A 
.1528B 
1528C 
1528E 
1528F 
152% 
152811. 
Sugarland Manufacturing 
Co. 
Eldridge Mixtrite Stock 
Feed with Peat-Hog Feed 
Eldridge Mixtrite Stock 
Feed with Peat. 
Eldrldge Stock Feed with 
Peat for Horses and Mules 
Eldridge Mixtrite Stock Feed 
with Peat-Cattle Feed. 
Eldridge Mixtrite Stock Feed 
with Peat-Cattle Feed. 
Eldridge Mixtrite Stock Feed 
with Peat-Cattle Feed. 
Eldridge Mixtrite Stock Feed 
with Peat. 
1528E-I 
15281 
15281 
Guarantee 9.00 2.45 9.75 47.00 Molasses, alfalfa and cottonseed 
meal, rice bran and peat. 
Guarantee 8.25 1.50 35.00 40.00 Molasses, cottonseed meal and hulls 
and peat. 
Guarantee 6.50 1 .25 24.00 50.00 Molasses, alfalfa and cottonseed meal 
and hulls, oat screenings and peat. 
Guarantee 6.50 1.15 17.00 45.50 Alfalfa and cottonseed meal and 
hulls, blackstrap molasses and 
peat. 
Guarantee 15.75 4.50 9.50 46.00 Molasses, cottonseed and alfalfa 
meal, cottonseed hulls .and peat. 
Guarantee 12.50 3.25 15.00 45.00 Molasses, cold pressed cottonseed I cottonseed hulls and peat. 
Guarantee 1 8.50 1 .50 20.00 42.00 Molasses, delinted cottonseed hulls 
alfalfa and cottonseed meal, oat 
clippings and peat. 
1 F,und.. . .I 8.57 1.05 23.70 48.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Eldridge Mixtrite Stock Feed with Peat. 
Eldridge Mixtrite Stock Feed 
with Peat-Cattle Feed. 
Eldridge Mixtrite Stock Feed 
with Peat-Cattle Feed. 
.60 30.00 38.00 Molasses, alfalfa and cottonseed I r a n t e e  1 6 .00  1 1 , 1 
meal, cottonseed hulls and peat. 
................................ Found. . . .  7.00 .49 24.09 50.20 
SULPHUR, OKLAHOMA. 
1297A l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  l~nderson & Hannah Mill ~ o . l ~ u a r a n t e k  1 9.001 3.001 3.501 70.001. ............ ; .................. I 
No. Name of Feed. I Name of Manufacturek. Analysis. 
1342A Alfalfa Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  C. C. Crosby. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee I I 
133A Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . .  
. . . . . . . . .  
. . .  
, I Guarantee 50Y Cottonseed Meal. Found. 133B Cottonseed Cake. Farmers and Ginners Cot- Guarantee 133C Cottonseed Meal and Hulls Guarantee 133C Cottonseed Meal and Hulls Found. 
1609A Cot tonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . .  . . .  
Guarantee 
52Y Cottonseed Meal.. Peoples Cotton Oil Co. Found. 
1609B Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  ( IGuarantee 1 51Y Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  Found. ... 
I 
. . . . . . . . . . . .  1974A Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  I B. T. Tackitt. .  IGuarantee I 
1276A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  I 
1792A 
1792B 
1523A [corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
2165A 
2165A 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. : . . . . . . . . . . . .  
H. M. Jackson.. . . .  ;. . . . .  
. 
. . . . . . . . . . . . . .  IA .  F. Smith.. 
S. J. Bennett . . . . . . . . . . . . . . .  
L. C. Brashear.. . . . . . . . . .  
Q $ 
Pro- Crude 
w a  2 tein. Fat. Fiber. 3 2% Ingredients. 
Z L 4 W  
----
SUPERIOR, NEBRASKA. 
SUNSET, TEXAS. 
Remarks. 
174B /corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  ( ~ l l i o t  R ~ ~ e r s . .  . ......... l~uaran tee  1 9.001 3.001 3.501 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
3.00 
2.50 
3.50 
2.50 
2.72 
3.50 
Guarantee . 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.00 
10.00 
9.00 
10.00 
10.19 
9.00 
3.50' 
3.00 
3.00 
3.00 
2.53 
3.50 
70.00 
70.50 
70.00 
71.00 
72.78 
70.00 
SUTHERLAND SPRINGS, TEXAS. 
1876A [corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IJ. M. Chandler.. . . . . . . . . . . .  \Guarantee ( 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
S W E E T  SPRINGS.  MISSOURI. 
"13A 
13B 
13C 
18A 
1 ~ 9 8 B  
9.50 
16.00 
15.00 
9.00 
9.50 
. . . . . . . . . . .  Guthrie & Co. 
Superior Corn Mills.. ..... { 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. 
Wheat Rran. 
. . . . . . . . . . . .  Hominy Feed. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
1269A 
1269B 
1269C 
4.00' 
4.00 
5.00 
6.00 
4.00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Wheat Bran and Screenings Sweet Springs Milling Co. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2060A 
2060A 
82W 
2060B 
2060B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
9 .OO 
8.00 
4.00 
3.00 
S WEETWATER, TEXAS. 
'Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops.. . . . . . . . .  
Milo Head Chops.. . . . . . . . . .  
467A 
15W 
467B 
467C 
467C 
41W 
467D 
467D 
J. F. Newman Oil Mill Co. 
70.00 
60.00 
50.00 
65.00 
70.00 
. . . . . .  Headrick Grain Co. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
. . .  Found. 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
. . .  
Guarantee 
. . .  
Found. 
Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  \ 
Cottonseed Meal.. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and EIulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls, 
SYLVIA, KANSAS. 
> 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
................................ ...... ... 
Sylvia Mill and Elevator 
:. Co. 
TAFT, TEXAS. 
TAHORA,  TEXAS. 
Remarks. 
- 
1990A 
l99OB 
1990B 
1990C 
1990C 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  1663A IMilo. Head Chops. (W. S.  Johnson. l~uaran tee  
Pro- 
tein. 
44.00 
43.41  
9.00 
10.63 
10.60 
35.00 
37.63 
35.00 
37.16 
11 .OO 
10.42 
9.75 
10.16 
10.50 
9.62  
10.00 
10.72 
No. 
- 
1415A 
35T 
1415B 
1415B 
1415C 
1415D 
1415D 
1415E 
1415E 
1415F 
1415F 
1415G 
1415G 
1415H 
1415H 
11151 
14151 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  ... 
. . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Corn Chops.. Guarantee 
Corn Chops.. Bowers & Vinson. Found. 
Kafir Chops. Guarantee 
Kafir Chops. Found. 
1495A 
1495B 
I Crude 
Fat. IFiber. 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  Corn Chops.. Edwards Brothers. Guarantee 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 
:; 
$ 2 
S 0 g p J . d  
22.00 
25.05 
70.00 
69.42 
33.00 
23.00 
27.21 
23.00 
27.90 
58.00 
58.04 
70.00 
70.97 
60.50 
71.94 
71.00 
70.74 
Name of Feed. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  \ 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . .  :. . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops.. . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  , 
----
7.00 
7.20 
3.50 
3.99 
2.85 
5.00 
6.28 
5.00 
5.47 
4 .OO 
5.18 
3 .OO 
3.33 
2.75 
2.99 
2.50 
2.89 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  ,. ............... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Corn and milo chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11.00 
10.82 
3.00 
2.11 
39.00 
16.00 
14.71 
16.00 
14.75 
10.00 
13.92 
4.00 
2.35 
3.00 
2.23 
3.00 
2.46 
Analysis. 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
.... Found 
Guarantee 
Found.. . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Found . . . .  
Name of Manufacturer. 
Taft Oil and Gin Co. . . . . .  
, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I 2175A Wheat Bran and Screenings ' ................................ 2175A Wheat Bran and Screenings Tahoka Mill and Elevator . . . . . .  2175B Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  Co. Milo chops and wheat bran. .... 2175B Mixed Feed.. ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TAMPA, KANSAS. 
. . . . . . . . . . . . .  1423A Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  I 1423B Corn Chops.. Tampa Milling Co.. 1423C Wheat Shorts.. 
TAYLOR, TEXAS. 
24.00 
24.78 
24.00 
70.00 
70.00 
24.00 
23.99 
24.00 
24.10 
24.00 
30.00 
70.00 
52.00 
65.00 
52.00 
70.00 
70.50 
65.00 
44.00 
44.13 
44.00 
9 .OO 
9.00 
44.00 
47.13 
44.00 
41.65 
44.00 
9.50 
9.00 
16.50 
16.00 
16.50 
9.00 
10.00 
14.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
... 
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
... Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  Citizens Cotton Oil Co. 
. . . . . . . .  Gossett Brothers. { 
. Planter's Cotton Oil Co.. { 
1563A 
5B 
1563B 
379A 
379B 
1883A 
1883A 
16.50 
15.19 
14.94 
7.00' 
7.69 
7.00 
4.00 
4.00 
7.00 
7.09 
7.00 
9.92 
8 .'00 
3.00 
3.50 
3.50 
2.50 
3.50 
3.50 
2.50 
2.00 
Guarantee 
.... Found 
.... Found 
'cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Screened Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops and Corn Bran 
'prime Cotton Seed Meal. . 
Prime Cotton Seed Mea.1. . 1 
37H 
80R 
37H 
11.00 
9.72 
11.00 
3.00 
3.50 
11 .OO 
9.45 
11.00 
10.62 
9 .OO 
45.00 
3.00 
9.00 
3.00 
9.00 
3.00 
3.00 
4.00 
682A 
6B 
483A 
483B 
37A 
37B 
37C 
37D 
37E 
37F 
37G 
Feed and Screenings. 
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  , 
. . . . . . . . . . . .  Wheat and corn bran.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 
3.18 
4.34 
, 
. . . . . . . . .  . . . .  Cottonseed Meal. Taylor Cotton Oil Co. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  { 
. . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. Taylor Cotton Oil Works. 
Mixed Hulls and Meal. . . . .  { 
I 
. 9 .OO 52.00 
5.72 60.53 
8.05 57.42 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Corn Chops and Corn Bran 
M~lo  Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Wheat Chicken 
Taylor Milling Co. . . . . . . .  
' 
I 
TEAGUE, TEXAS. 
TECUMSEH, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  645A 1 cottonseed cake. l~ecumseh oil and cotton ~ o . ! ~ u a r a n t e e  1 44.001 8.001 7.001 22.001. I 
No. 
2191A 
2191A 
2012A 
2012A 
TELFERNER. TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1551A I~o' ld Pressed Cottonseed. . . .  I ~ h a s .  Hillman. . . . . . . . . . . . .  IGuarantee 1 24.651 9.401 26.681 27.901.. I 
TEMPLE, TEXAS. 
1488A ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
$ & 
a 
2' ' 3 ES p w  
27.00 
35.92 
70.00 
70.12 
Name of Feed. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . : . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. .. . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. 
Guarantee 
... Found. 
Guarantee 
Found. ... 
Name of Manufacturer. 
King Grocery Co. . . . . . . . .  { 
SheSeld & McSpadden.. .. { 
I 
1035A 
1035B 
1035C 
1035D 
1035E 
:. W. Barrett & Son.. . . . . .  .(Guarantee 
Ingredients. 
Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Milo and Corn Chops. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
49A 
49B 
49C 
49D 
49E 
49F . 
49G 
Crude 
Fiber. 
----
46.00 
35.42 
3.00 
2.30 
Pro- 
tein. 
9.00 
12.94 
9 .OO 
9.36 
Remarks. 
- 
.. . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Mixed Chops.. I 
Fat. 
1.10 
2.48 
3.50 
3.95 
. . . . . .  lhildress Grain Co. 
3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 71.00 
. . . . . . . . . . . .  3.00 70.00 Corn and kafir chops.. 
3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
( 
.. \. B. Crouch Grain Co.. 
3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 70.00 Corn and kafw chops.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  3 .OO 70.00 Corn and milo chops.. 
3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 70.00 Corn and kafir chops.. . . . . . . . . . . . .  
............ 3.00 70.00 Corn and kafir chops.. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
49H Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
49IC A. B. C. Chicken Feed with 
Oyster Shell. 
49L Mixed Chops.. . . . . . . . . . . .  , 
491 i 
1006A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
679A 
a 9B 
679B 
Mixed Bran and Screenings 
. . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. 
. . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Sunset Chicken Feed.. 
. . . . .  Sunset Chicken Feed.. 
. Mixed Chops.. : . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  1 
2024A 
2024A 
2024B 
2024B 
2024C 
2024C 
2024D 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran 
Corn Chops and Corn Bran 
Mixed Bran and Screenings 
I I Guarantee Guarantee Guarantee 
I 
482A 
482B 
482C 
10B 
482D 
42B 
lseYbold k Meisner. . . . . . . . .  Guarantee 
Cottonseed Meal. ......... 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
... . 
Guarantee 
Southland Cotton Oil Co. Found. 
Guarantee 
Milling Co. 
Temple Cotton Oil Mill. . 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
I 
-Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
. Found. ... 
' Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
. Found . . . .  
. . . . . . .  3.25 5.75 64.00 Milo chops and wheat bran. 
3.25 3.75 64.00 Wheat bran and ground milo. ...... 
3 .OO 3.50 70.00 Milo, wheat, corn chops and oyster 
shell. 
3.00 3.50 58.00 Corn and milo chops.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 55.00 
6.83 54.87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.50 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.63 66.62 
3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.49 70.89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.50 52.00 Wheat bran, corn bran and wheat 
screenings. 
7.11 56.62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  3 .OO 70.00 Corn and milo chops.. 
2.24 71.46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  6.00 62.00 Milo chops and wheat bran. 
5.87 59.49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.16 71.69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 70.00 
2.64 70.94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  3.15 68.00 Corn, milo, wheat chops.. 
2.47 70.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  3.00 68.00 Corn and kafir chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.09 72.80 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.00 11.00 22.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.00 11.00 22.00 
................................ 6.00 11.00 23.00 
................................ 7.18 10.14 23.45 
................................ 6.00 11.00 23.00 
6. or 12.08 26.30 ................................ Excess 'hulls. 
TEMPLE, TEXAS-Continued. W 
C, 
if- 
-- 
No. Name of Feed. 
452A Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  Temple Milling Co. . . . . . .  Guarantee 
452B Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  I Guarantee 
Name of Manufacturer. 
147A Corn Chops and Corn Bran 
147B Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
147C Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  147D Wheat Bran. 
147E Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
. . . . .  147E Mixed Chicken Feed.. 
Analysis. 
1617A 
1617B 
1617C 
1617D 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops and Wheat Bran 
63A 
63B 
4Y 
. 86Y 
87Y 
37R 
63C 
63C 
63D 
63D 
125A 
125B 
Guarantee 
G. W. Mathews Grain and 
Elevator Co. Guarantee 
Guarantee 
. . .  Terrell Cotton Oil CO.. 
. . . . . .  Nutrio Mixed Feed.. ' 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls, 
' 
TERRELL, TEXAS. 
Banner Corn Chops.. . . . . . .  
Banner Wheat Bran. . . . . . .  1 
9.20 3.91 4.09 70.85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14.00 3.34 9.00 59.00 Wheat and corn bran. . . . . . . . . . . . .  
9.50 3.90 2.50 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
15.10 3.50 8.50 58.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14.50 3.00 3.00 62.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.50 3.90 2.50 70.00 Small snd.broken wheat and cracked 
corn. 
Pro- 
tein. 
Guarantee 
Guarantee 
Found.. . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
Found. ... 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
. Found . . . .  
p w  
---- - 
Crude 
Fiber. Fat. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and milo chops.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adulterated hulls. 
Excess hulls. 
Remarks. 
A d 
5o 8 s e% Ingredients. 
. . . . . .  Banner Stock Food.. 
125D 
125E 
Terrell Milling Co. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
A. B. C. Stock Feed.. . . . . .  
125F 
9s 
125H 
1251 
1255 
125K 
125L 
125L 
Guarantee I Guarantee Guarantee 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Corn Chops and Corn Bran 
Banner Chicken Feed with. 
Grit. 
Banner Hen Feed with Grit 
Milo Chops.. ............. 
White Wheat Shorts.. . . . . .  
White Wheat Shorts.. . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. ... 
. . . . . . .  
Guarantee 
Found.. .. 
Guarantee 
Guarantee 
TEXARKANA, ARK.-TEXAS. 
]Cottonseed Meal. Arkansas Cotton Oil Co. 
. . . . . . . . . . .  
14.50 
1 14.50 
13.00 
14.00 
18.09 
9.50 
10.00 
10.00 
9.50 
16.00 
15.88 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . .  
Guarantee 
Milo Chops.. Clark-Lynn Grain Co. Guarantee 
Milo Chops.. Found. 
4.50 
4.00 
3 .OO 
4.00 
4.90 
4.00 
2.50 
2.50 
2.50 
3.50 
1.30 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Farmers Oil and Fertilizer Guarantee 
. .... Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Co. 1 { IFound 
Wheat bran and shorts, rice bran and 
corn meal. 
................................ 
Alfalfa meal, wheat bran and corn 
chops. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground milo, wheat screenings and 
grit. 
Corn chops, milo and grit. . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.00 
10.00 
14.00 
10.00 
6.93 
3.60 
5.00 
5.00 
3.00 
4.50 
.60 
50.50 
54.00 
52.00 
50.00 
57.81 
70.00 
70.00 
70.00 
71.00 
60.00 
73.33 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
l ~ h e a t  Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ e v .  Fowler.. . . . . . . . . . . . . .  l~uaran tee  
. . . . . . . .  Fouke Grain Co.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Magnolia Stock Feed. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Milo Chops.. ..........:.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Adulterated hulls. 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 3.00 70.00 
4.00 10.00 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.00 7.00 24.00 
3.50 7.50 60.00 Corn chops, oats and wheat bran. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 10.00 50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.50 3.00 71.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.78 2.19 73.39 
. . . . . . . . . . . . .  3 .OO 3 .OO 70.00 Milo and corn chops. 
3.33 2.25 71.39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TEXARKANA, TEX.-ARK.-Continued. 
TEXAS CITY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  1618A Milo Chops. Texas City Grain and Fuel I~uarantee 1 9.00) 3.001 3.001 68.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I Co. 
Remarks. 
- 
lo. 
1542A 
1542B 
1542C 
1542D 
1542E 
1542F 
1542G 
1542H 
15425 
1542J 
1542K 
1542IC 
1802A 
1272A 
1272A 
I l l y  
911A 
911B 
9llC 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and wheat bran, and ground 
peanut hulls. 
Corn rand wheat bran, cottonseed 
meal and ground peanut hulls. 
Corn and kafir chops. . . . . . . . . . . . .  
Wheat and corn bran and bolted 
rice hulls. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat and corn bran. 
Wheat and corn bran, rice bran and 
hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and kafir chops. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa, molasses, corn chop screen- 
ings and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A 
Crude % s Pro- 
tein. 
9.00 
11.00 
14.00 
8.00 
14.50 
14.50 
15 .OO 
8.00 
9.00 
11.74 
12.50 
14.56 
9 .OO 
44.00 
43.19  
43 .11  
9.00 
15.00 
15.50 
Fat. Fiber. Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
... 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
gG Name of Feed. I IiLY 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
L. B. Mixed Feed. . . . . . . . .  
Ark. Dairy Feed.. . . . . . . . . .  
L. B. Mixed Chops. . . . . . . .  
Land Mixcd Mill Feed. . . . .  
Red Ball Mixed Bran. . . . . .  
Mixed Dairy Feed. . . . . . . . .  
Corn and Milo Chops. . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Blue Line Mixed Feed'. . . . .  
Blue Line Mixed Feed. . . . .  , 
Name of Manufacturer. 
, 
. . . . . . . .  Land Milling Co. a 
72.63 
62.24 
50.00 
73 .OO 
53.24 
53.24 
53.24 
73.00 
70.00 
68.43 
60.00 
61.01 
55.00 
24.00 
26.40 
27.97 
70.00 
50.00 
60.00 
3.89 
3 .OO 
3.75 
3.50 
3.50 
3.50 
4.50 
3.50 
2.50 
2.98 
3.50 
3.68 
1.50 
7.00 
7.64 
7.80 
4.00 
3.50 
4.00, 
Texarlto Mixed Feed.. . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  i Cottonseed Meal. Cottonseed Meal. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  7 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . .  1 
' 
, 
---- 
2.18 
10.00 
12.00 
2.50 
9.17 
9.17 
9.17 
2.50 
3.00 
2.63 
6 .OO 
5.73 
15 .OO 
11.00 
9.23 
8.66 
3.00 
10.00 
4.50 
Sanders Brothers Co. . . . . . . .  
r Texarkana Cotton Oil and Fertilizer CO. 
i . . . . . . . .  Turner Grain Co. 
TEXHOMA. OKLAHOMA. 
2046A 
2046A 
2046B 
2046B 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Standard Wheat Shorts. . . .  
Standard Wheat Shorts. . . .  
. Patton-Rardin Grain Co.. 
I 
TEXLINE, TEXAS. 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
68912 
689B 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Texhoma Mill and Elevator Guarantee 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Co. { /Guarantee 
J. T. Trautham.. . . . . . . . .  Found.. .. 
Guarantee 
Found. . . .  
2122A 
2122A 
2122B 
2 1 2  
THOMAS, OKLAHOMA. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
1 Chops.. ..........:.. 
233A 
233B 
233C 
233D 
2333 
233F 
233G 
2336 
233H 
233H . 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . .  White Wheat Shorts.. : 
...... Brown Wheat Shorts.. 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . .  Ground Corn Bran. 
. . . . . . .  Ground Corn Bran. , 
. . . . . .  Thomas Milling Co. 
4.00 
3.50 
3.13 
3.85 
3.50 
3.00 
2.50 
2.66 
5.00 
4 .74 .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
Found. . .  
THORNDALE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . .  1282A Cottonseed Meal.  hornd dale oil-hlill CO. Guarantee 44 .OO 7.00 9 .OO 24.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  12828 ]Cottonseed Cake. { (Guarantee 1 44.001 8.001 9.001 24.001. 
3100 
10.00 
4.70 
5.00 
10.00 
8.16 
3.00 
2.00 
10.00 
7.80 
70.00 
50.00 
61.35 
56.00 
50.00 
57.17 
71.00 
69.07 
63.00 
68.52 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
THROCKMORTON, TEXAS. 
TOLAR, TEXAS. 
1975A Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 11 .50 2.50 3.50 70.00 Wheat, corn chops and milo chops. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1975B W h a t  Chops. . . . . . . . .  Tolar Grist Mill.. . . . . . . .  1 IGuarantee I 65 .-I. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1975C Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 9.00 3.50 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1'375D ,Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 10.00 2.50 3.00 70.50 
Remarks. 
- 
TOM BEAN, TEXAS. - 
Ingredients. - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Tom Bean Grain Co.. . . . . . .  Guarantee 9 .OO 3 .OO 3.50 70 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  lVincent Brothers. . { IGuarantee I 9 .-I 3.501 70.001. 
. . . .  . . . . . . . . . . . . .  Found 9.81 4.13 1.97 70.47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - I 
Crude % 
---- 
No. 
TONGANOXIE, KANSAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  ) IKemper Mill and   leva tor { / ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~  / 14.75) 4.001 9.501 53.751. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Co. Guarantee 9.00 3.50 3.00 70.00 I . . . . . . . . . . . . . . .  
2161A 
2161.4 
2161B 
2161B 
Name of Feed. 
TONKAWA, OKLAHOMA. , 
Name of Manufacturer. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
376A 
. . .  
Guarantee 
Throckmorton Milling Co. 
Guarantee 
Found . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 15.00 3.50 8.00 55.00 
376. Corn Chops.. Tonkawa Mill and Elevator IGUarantee I 9 . 5 4  3.9gi 70.g81. '. 
9.50 
10.83 
15.00 
18.08. 
376C 
376D 
3.00 
3.13 
9.00 
6.09 
3.50 
4.38 
3.50 
3.71 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  Co. Guarantee 17.14 4.09 4.28 60.97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  Guarantee 16.57 3.88 8.32 64.68 Wheat bran and shorts.. 
70.00 
71.20 
54.00 
57.42 
TOPEKA, KANSAS. 
1129A Mixed Cottonseed Meal and Trinity Commission Co. . . . .  Guarantee 10.00 2.50 40.00 33.00 ................................ 1 Hulls. I 1 1 1 1 1  
TULIA, TEXAS. 
b 
TRAVIS, TEXAS. t-c 
1248A ]corn chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IG. G. Frerishs. . . . . . . . . . . . .  l~uaran tee  1 9.001 3.001 3.50! 70.001.. .............................. 1 3 
M 
TRINITY, TEXAS. . z Z
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. Wheat bran, shorts and screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . .  55.00.Wheat bran and shorts.. 
2064A 
2064A 
2064B 
2064B 
C1 
0 
R 
M 
W 
s 
1234A 
1234B 
1234C 
1234C 
1337B 
902A 
902B 
902C 
'Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
... . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
... . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Corn Chops.. J. R. Boren.. Found. 
Milo Chops.. Guarantee 
Milo Chops.. Found. 
1630A 
1630B 
1630C 
1630D 
50.00 
55.00 
60.00 
54.06 
53.00 
55.00 
60.00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
... Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
3.50 
4.50 
3.60 
3.97 
4.00 
3.50 
4.00 
4.00. 
Kafir Chops.. . . . . . . . . . . . .  
..... . . . . . . . . . . . .  
............. 
. . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Wheat Chops. J. C. Cowen Grain Co Guarantee 
Corn Chops.. Guarantee 
Milo Chops.. Guarantee 
2063A 
2063A 
2063B 
2063B 
14.50 
17.50 
16 .OO 
17.50 
16.00 
15.00 
16 .OO 
14.00 
10.00 
5.00 
8.50 
7.58 
6.00 
8.00 
5.00 
8 .OO 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. ............. 
... ..... ............. 
............. 
... ............. 
Guarantee 
Milo Chops.. W. A. Porter & Son.. Found. 
Kafir Chops. Guarantee 
Kafir Chops. Found. 
White Wheat Shorts. . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Mixed Feed and 
Willis Norton LP: CO.. . . . . .  I Screenings. 
Wheat Middlings.. . . . . . . . . . .  
winter Wheat Bran. . . . . . .  1 
..... Winter Wheat Shorts. 
.Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
Crosby Roller Mills.. . . . . . . .  
1 . . . . . . . . . . .  Thomas Page. 
TULIA, TEXAS-Continued. 
TULSA. OKLAHOMA. 
Remarks. 
Guarantee 
Guarantee 
Rea-Reed Mill and Ele- 
vator Co. Guarantee 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1796A 
1796B 
1796C 
1796D 
1796E I I Guarantee 
Corn Chops.. ............. 
........... Wheat Shorts.. 
....... Wheat Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . .  416A I Corn Chops.. l~ ind ing  Stevens Grain Co. . .  l~uaran tee  
Crude 
Fiber. 
---- 
3.00 
A G 
$ s 
0 * S  ~ Z H  
Zaw 
70.50 
Analysis. 
Guarantee 
Name of Manufacturer. 
..... Townsend Grain Co. 
NO. 
2011A 
TURON. KANSAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.06 Found. ... { 
Name of Feed. 
............. Milo Chops.. 
............. 2011A 69.62,. 
Pro- 
tein. 
10.00 
,Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
TWIN FALLS, IDAHO. 
Fat. 
2.50 
12.48 
9.50 
17.00 
16.00 
16.00 
16.00 
462A 
462B 
462C 
1514A Wheat Bran and Shorts. . . . . .  Twin Falls Mill and Elevator Guarantee I I Co. I 
2.84 
2.50 
4.00 
8.50 
8.00 
8.50 
3.75 
4.00 
3.25 
3.00 
3.75 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings Turon Mill and Elevator 
Gray and Brown Shorts.. . .  CO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  
~ TYLER, TEXAS. 
70.00 
60.00 
52.00 
50.00 
52.00 
. . . . . . . . .  529A Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . 
Guarantee 44.00 7.00 11.00 22.00 
121Y Cottonseed Meal  Tyler Cotton Oil Co. (IFound.  .. 211 12. ..I 28. Adulterated ~u"s .  
.I 529B Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  Guarantee 44.00 7.00 11.00 22.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  529C Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 11 .OO 1.75 42.50 27.00 Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
White Gin Co.. . . . . . . . . . .  
Found. . . .  
209012 
2390A 
UTOPIA, TEXAS. 
. . . . . .  White's Mixed Feed. 
. . . . . .  White's Mixed Feed. 
1805A l ~ o r n  Chops.. ............... IM.  C. Boyce.. ............. l~uaran tee  1 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
UVALDE, TEXAS. 
1926A l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
1579A 
1579B 
. . . . . . . . . . . . . . .  1164A Alfalfa Meal. I 
Kafir Head Chops. . . . . . . . .  
Milo Head Chops.. ....... 
J. P. Liard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uvalde Milling Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
VALLEY CENTER, KANSAS. 
Valley Center Alfalfa Milling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Co. 
VALLEY MILLS. TEXAS. 
2005A 
2005A 
. . .  Wheat Bran and Shorts. 
Wheat Bran and Shorts. . . .  
505A 
32B 
505A 
33B 
505C 
505D 
505D 
505E 
505E 
VALLEY FALLS, KANSAS. 
1591A ]corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ a u c k s   levat tor CO. ....... l~uaran tee  1 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. \ 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls, 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
3.50 
3.76 
7.00 
11.01 
7.00 
6.72 
7.64 
7.00 
10.75 
7.00 
7.65 
15.00 
17.71 
44.00 
42.69 
44.00 
42.19 
38.44 
43.00 
41.44 
43.00 
43.41 
Guarantee 
{'Found.. .. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found ...., 
Sleeper Milling aiId Grain 
Co. 
10.00 
6.15 
11.00 
10.53 
11.00 
11.61 
13.82 
12.00 
10.93 
12.00 
10:38. 
Valley Mills Cotton Oil Co. < 
, 
54.00 
58.10'. 
24.00 
23.24 
24.00 
24.78 
26.86 
23.00 
25.38 
23.00 
25.06 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
VAN ALSTYNE, TEXAS. 
1320A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  J. W. McWilliams & Co.. . . .  Guarantee 
I Name of Feed. 
2018A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  r . .  Guarantee 2018A Corn Chops.. Taylor Grain Co.. Found. 2018B Milo Chops.. Guarantee 2018B Milo Chops.. Found. 
428A Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
80Y Cottonseed Meal. 
1 
. . . . . . . . .  
428B Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
428C Vanco ............:....... 
428D Vanco Mixed Feed.. ., . . . . . .  
428D Vanco Mixed Feed.. ....... 
81Y Vanco M;xed Feed. . . . . . . .  
428E Cottonseed Meal and Hulls 
428E Cottonseed Meal and Hulls, 
Name of Manufacturer. 
Van Alstyne Cotton Oil Co. 
Analysis. 
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . .  
Found. .. 
Guarantee 
. Found. . .  
104A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Van Alstyne Roller Mills. . Guarantee 
1048 Wheat Bran. ) l .............. { 1 Guarantee 
7.00 11.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7.71 8.25 22.46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7.00 11.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.75 38.00 35 .OO Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
2.40 40-.OO 30.00 Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
2.74 36.15 32.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 37.61 31.32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.00 12.00 22.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.91 12.70 27.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Pro- ' 
t e~n .  Fat. 
VAN COURT, TEXAS. 
1987A l~e te r i t a   cad Chops.. . . . . . . .  lC. E. Stringstun.. . . . . . . . . . .  ]Guarantee 1 10.001 2.501 8.501 68.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
-- I -1- - Crude Fiber. 
VERA, TEXAS. 
.............................. 317A !corn Chops.. ........ , . . . . . .  (w. C. Welch.. ......... '... .\Guarantee 1 11.971 3.821 2.301 72.371. I 
VERDEN, OKLAHOMA. 
Remarks. 
$ d 
& 3 
5 2; 
.gLw 
1067A /corn chops.. ............... ( ~ e r d e n  ~ i l l i n g  CO.. ........ l~uaran tee  1 9.001 3.50) 3.001 70.001. .............................. . I  
Ingredients. 
VERNON, TEXAS. 
. . . . . . . . .  Kell Milling Co. 
33011 
330H 
330C 
330D 
330E 
330F 
330G 
330H 
3301 
3305 
' 3305 
Guarantee 
Guarantee 
G u a y t e e  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . .  \ 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
ICafir Chops.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. .  . . . . . . . . . . .  
Mixed Corn Chops and Corn 
Bran. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Ground Salt Water Dam- 
aged Wheat. 
Ground Salt Water Dam- 
aged Wheat. 
, 
279A 
Vernon Cotton Oil CO.. ... 
593A 
21P 
29P 
61P 
45P 
593B 
22P 
28P 
44P 
46P 
55P 
60P 
593C 
593C 
593D 
593D 
593E 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and I-Iulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Sewell Grain and Fuel Co.. . .  Guarantee I I 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
9.50 
8 .SO 
14.50 
14.25 
11.50 
l~dulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
2 .50  
3 .OO 
3.50 
3.75 
1.50 
3.00 
3 .50 
10.00 
9.50 
3 .25 
71.00 
6 8 0 0  
50.00 
56.25 
69.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir and corn chops.. . . . . . . . . . . .  
................................ 
Wheat and corn bran. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
VICTORIA, TEXAS. 
No. 1 I 1 a t .  :-. 1h3 1 Ingredients. Analysis. Name of Feed. Remarks. Name of Manufacturer. 
309A 
52T 
309B 
309C 
309D 
53T 
309E 
309F 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  ' 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . .  :. . 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Victoria Manufacturing Co. ' 
.1979A 
1979B 
1979B 
VOS, TEXAS. 
7.00 
7.83 
7.00 
2.50 
1.50 
1.99 
1.50 
1.25 
2.50 
3.50 
4.15 
) 
, , 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
. .  . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Corn Chops. Victoria Milling Co. Guarantee 
Corn Chops.. Found. 
. . . . . . . . .  1868A [ ~ i l o  ~ e a d  chops. .!A. B. Strickland.. .......... l~uaran tee  1 9.501 2.251 7.501 65.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
WACO, TEXAS. 
11.00 
7.46 
11.00 
40.00 
40.00 
42.31  
38.00 
46.50 
3.50 
3.00 
2.10 
. . . . . . . . . . .  Anchor Mills.. 
24.00 
25.13 
24.00 
30.00 
32.50 
31.15 
20.00 
27 .OO 
65.00 
70.00 
70.48, 
'Corn chops ............... \ 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. ............. 
Milo and Corn Chops. . . . . .  
Wheat Shorts. ............ 
Wheat Bran and Screenings 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and Corn Bran. . . . .  
Wheat and Corn Bran. . . . .  , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
................................ 
Cottonseed hulls and meal.. ....... 
Cottonsecd hulls and meal. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' 
3.50 
2.50 
2.50 
3.00 
3.50 
3.50 
5.00 
8.13 
3.50 
5.09 
' 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Found. ;.. 
' 
, 
9.00 
10.00 
10.00 
9.50 
17.00 
15.00 
9.00 
10.00 
14.50 
16.46 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................... 
Wheat, corn chops and milo chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
3.00 
3 .OO 
3100 
4.50 
10.00 
10.00 
12.05 
9.00 
7.37 
70.00 
70.50 
68 .OO 
70.00 
58.00 
55.00 
63.00 
57.55 
54.00 
56.42 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Brazos Valley Cotton 
Co. Found. . . .  
Found. . . .  
1254A 
12R 
1254B 
4H 
12B 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cakc. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonsccd Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
1484A 
1484B 
83W 
1484C 
1484D 
1JS 
1484E 
1484F 
1484G 
Mixed Chops.. . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn and Milo Chops. . . . . .  
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . .  
Economy Mixed Feed.. . . . .  
14846 
1484H 
14848 
Economy Mixed Feed.. .... 
Milo Chops and Wheat Bran 
Milo Chops and Wheat Bran ! 
1640A 
1640B 
1640C 
Kafir and Milo Chops.. . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Texas Queen Poultry Feed. . 
257A 
257B 
257C 
I Guarnn tee Guarantee Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . .  Ear Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
217A 
217A 
217B 
14B 
217C 
9R 
217D 
217E 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
Screened Cottonseed Cake.. 
Screened Cottonseed Cake.. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Industrial Mixed Feed. . . . .  > 
Industrial Mixed Feed. . . . .  
Choice Cottonseed Meal. ... 
Choice Screened Cottonseed 
Cake. / 
. . ... 
Guarantee 
Cornforth Grain Co.. Gdarantee 
Guarantee 
I .. Guaran tce H. H. Crouch Grain Co. Guarantee Guarantee 
' Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Industrial Cotton Oil . Guarantee 
. . .  Properties. Found. 
Guarantee 
Guarantee 
3.00 70 .OO Kafir and corn chops.. . . . . . . . . . . .  
3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.62 70.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.41 67.56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.00 68.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.50 60 .OO Milo head chops, oat clippings, corn 
bran and moIasses. 
................................ 5.76 66.14 
6.00 62.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.36 66.38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Add. Ka& and chaff. 
9.00 
9.00 
9 .OO 
9.00 
8.00 
10.00 
2.75 
3.50 
3.50 
4.00 
3.00 
3.75 
44.00 
44.10 
44.00 
46.38 
10.50 
10.62 
48:OO 
48.00 
3.00 
3.00 
3.50 
3.00 
8.00 
3.00 
7.00 
6.44 
7.00 
7.03 
2.75 
2 . 0 3  
7.00 
7.00 
67.00 
70.00 
70.00 
70.00 
60.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Corn chops, wheat, milo, kafir and 
sunflower seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 11.00 23.00 
70.00, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.69 
11.00 
9.89 
40.00 
43 .72  
8.00 
8.00 
25.99 
23.00 
23.74 
30 .OO 
31.36 
24.00 
24.00 
No. Name of Feed. Name of Manufacturer. 
...... 1826A Live Oak Hen Food. 
. . . . .  Rush Park Seed Co.. 
. 1826B Live Oak Chick Feed. . . . . .  
............. 256A Corn Chops.. 
256B Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
256C Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  ScIey-Early Grain Co. . . . .  
256D Milo Chops.. ............. 
256E Mixed Feed.. ............ 
1844A 
Smith 
2017A Chicken Feed with Charcoal ' I and Shell.. . . . . . . . . . . . .  
Grain 
Mixed Chicken Feed with Grit 
2017A 
2017B 
2017B 
2017C 
2017C 
8R 
2017D 
2017D 
2017E 
2017E 
Co.. ... 
Smith Brothers. . . . . . . . . . . .  
Chicken Feed with Charcoal 
and Shell. 
Milo Chops.. ............. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
CornChops ............... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Corn and Milo Chops. 
. . . . .  Corn and Milo Chops. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
............... Mixed Feed. , 
464A Cottonseed Meal. ......... 
. . . . . . . . . .  138 lCottonseed Meal. \ lWaeo Cotton Oil Mill Co. I 
WACO, TEXAS-Continued. Co 
tw 
1 I I I a 
. . 
Guarantee 9.00 3.50 3.00 70.00 Wheat, corn, barley, rye, lrafir, milo, fp  
sunflower seed and wheat screen- m 
ings. + 
Guarantee 9.00 3.50 3.00 70.00 Wheat, corn, kafir, milo, millet, and Q 
recleaned wheat screenings. !z 0 
~ u a r i n t e e  B .  ooi 
Guarantee 9.00 
Guarantee 9.00 
Guarantee 
Guarantee 
: 
Guarantee 11 .OO I I 
Guarantee 1 10.001 
. .  Found. . I  12.201 
Guarantee 10.00 
. . .  Found. 10.72 
Guarantee 9 .OO 
. . . .  Found 10.00 
. . .  Found. 10.22 
Guarantec 9.75 
. . .  Found. 9.69 
Guarantee 11 .OO 
. . . .  Found 11.38 
3.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 3.00 70.00 Corn and kafir chops. . . . . . . . . . . . . .  
3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.14 2.62 72.00 Kafir and cane seed chops. . . . . . . . .  
Wheat, kafir, millet, corn chops, sun- 
flower seed, grit and bone. 
Milo chops, wheat, corn chops, 
charcoal, shell 2nd beef. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 1 45:001 6.001 11.00( 22.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Found . . . .  45 50 7.55 9.87 24.0 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.50 3.50 70.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.74 2.21 73.66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.67 2.30 71.66 . . . . . . .  : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.53 2.62 70.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 3.00 70.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.45 2.22 70.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
2.97 
8.00 
3.42 
68.00 
66.35 
Wheat bran, shorts and milo meal. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  \ 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Shorts. ............ '  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Corn and Kafir Chops. 
Kafir Chops.. ............. 
Belle of Waco Poultry Feed. 
Wheat Bran Screenings and 
Chaff. 
Mixed Bran and Screenings 
464B 
31B 
, 2351 Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
2351 Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  1 I 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  J I ... Guarantee Found. 
I Guarantee Found. . . .  
Guarantce 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
IWund.. . 
4.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 10.00 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.93 7.37 56.34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.00 5.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.42 4.73 58.96  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 3.00 70.00 Wheat, cracked corn, kafir and milo. 
3.50 12.00 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1825A 
1825B 
13 .OO 3.00 10.00 56.00 Wheat bran, corn bran and screen- 
12.50 3 .OO 6 .OO 62.50 Ground milo and wheat bran. . . . . .  
11.99  1 3.22 I 3.61 I 68.00 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  in.s. 
Live Oak Chick Feed. ..... 
. . . . . .  Live Oak Hen Food. 
WAGONER, OKLAHOMA. 
9.00 
0.00 
1420A I~ornChops. .  . . . . . . . . . . . . . .  I ~ i l l e r  & Co.. . . . . . . . . . . . .  Guaran tee  9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a . I  
WALLER, TEXAS. 
. . . . . . .  i Mel L. Webster CO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  1028A /corn chops.. IL. L. Roberts. /Gunrantee 1 9.001 3 .50/ 3.001 70.00). / 
WALNUT SPRINGS, TEXAS. 
Guarantee 
Guarantee 
3.50 
3.50 
WAMBA, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............ 2085A Corn Chops.. Wamba Gin Co. ......... Guarantee 9.50 3.50 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  2085A ICorn Chops., . . . . . . . . . . . . .  { \Found. .I 8.691 4.101 2.121 71.031. 
3.00 
3.00 
70.00 
70.00 
Corn, kafir, milo chops, wheat and 
millet. 
Corn chops, wheat, barley, milo, 
kafir and sunflower seed. 
WARING, TEXAS. 
WASHINGTON, TEXAS. 
WATERLOO, ILLINOIS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  456A ]wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  ]waterloo illi in^ CO. .!Guarantee 1 15.001 4.001 8.251 50.001. .I 
Pro- 
tein. 
9.00 
No. 
-- 
879A 
WATONGO, OKLAHOMA. 
I .  
Crude ' 
Fat. 
WATER VALLEY, TEXAS. 
. 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 .OO 
1943A 
1963A 
WAUKEGAN, ILLINOIS. 
Remarks. 
- 
Analysis. 
Guarantee 
Name of Feed. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chops.. . . . . . . . . . .  A. J. Harden.. . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chops. . . . . . . . . . .  I B .  F. Rainey.. . . . . . . . . . . . . .  
1024.4 
1024C 
1128A 
Name of Manufacturer. 
Aug. Offer. . . . . . . . . . . . . . . . .  
---- 
3.00 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheatshorts I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Marshall Brothers. 
70.00 
'1851A . . . .  Blatchford's Calf'Meal. ' 6.75 ' '45.00 Locust bean meal, unpressed flax 
seed, wheat flour, barley meal. 
ground peas and beans, old pro 
cess oil meal, cocoanut meal, 
cocoanut shell meal, reclcaned 
Guarantee 24.00 5.00 
1851B 
. . .  1851D I~latchford's Milk Mash. 
Blatchford's Hog Ration. 
1851C Blatchford's Pig Meal.. .... 
Calf 
1851E 
Meal 
Blatchford's Fill the Basket 
Egg Mash. 
1741A 
1741A 
1741B 
1741B 
Farmers Gin and Milling 
Co. 
Corn Chops.. .............. 
............. . . . . . . . .  Corn Chops.. C. C. Milling CO. 
Hominy Feed. ............ 
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . .  
1787B 
1787B 
148Y 
116T 
3R 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Cold Pressed Cottonseed. . .  
. .  Cold Pressed Cottonseed. 
Cold Pressed Cottonseed. . .  
. .  Cold Pressed Cottonseed. 
Cold Pressed Cottonseed. . .  
dlings, capsicum, beef scraps and 1 I . I  I f s h .  I 
55.75 
53.00 
46 .OO 
50.75 
WAXAHACHIE,  TEXAS. 
cottonseed meal, foenugrueek, 
dried milk, anise and salt. 
Barley, oil, rice, locust bean, cocoa- 
nut shell, bean meal and wheat 
flour. 
Linseed oil, oats, barley, recleaned 
cottonseed, corn, coco shell meal, 
wheat flour, crushed flax seed, 
foenugrueek and salt. 
Locust hean, barley, old process oil, 
coco and shell, recleaned cotton- 
seed, oat meal, unpressed flax 
seed, wheat flour, ground beans 
and peas, foenugrueek, dried milk, 
anise and salt, also barley, bone, 
corn, wheat middlings, beef scraps 
and f sh. 
Locust bean, barley, old process oil, 
coco and shell, recleaned cotton- 
seed, alfalfa meal, unpressed flax 
seed, wheat flour, ground beans 
and peas, foenugrueek, dried milk, 
anise, salt, barley, bone, corn, oat 
meals, wheat bran. wheat mid- 
Guarantee 
. .  Found.. 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
. . . .  Found 
. . . .  Found 
. . . .  Found 
26.00 
26.75 
23.10 
23.81 
25.67 
6.00 
6.50 
8.27 
8.28 
9.77, 
26.00 
21.96 
21.34 
20.75 
21.81 
28.00 
31.81 
35.42 
35.06 
30.37 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
WAXAHACHIE, TEXAS-Continued. 
NO. 
2013A 
2013A 
95A 
95.4 
95C 
95C 
95D 
18B 
95E 
95F 
20B 
95G 
95H 
95H 
536A 
19B 
43R 
536B 
536B 
536C 
536C 
536D 
536D 
536E 
31212 
Analysis. 
. . . .  
Guarantee 
Found 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee i 
Name of Manufacturer. 
. .  1 J. J. McQuatters & Son. 
. .  Planters Cotton Oil CO.. 
* , 
. Southland Cotton Oil CO. 
, 
Shive "k Keys Mill and Ele- 
valor Co. 
Name of Feed. 
. . . . .  Mixed Chicken Feed.. 
. . . . .  Mixed Chicken Feed.. 
Pro- 
tein. 
9.00 
10.52 
35.00 
38.63 
30.00 
2 8 . 0 7  
30.00 
11.19 
44.00 
Cottonseed Meal and ~ u l l s '  
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
. . . . . . .  Planco Mixed Feed. 
. . . . . . .  Planco Mixed Feed. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Planco Horse and Mule Feed 
Whole Pressed Peanut Meal 
Whole Pressed Peanut Meal, 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, milo, kafir, wheat, cane seed, 
corn chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' 
Remarks. 
- 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal and salt 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  ' 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Meal and Hulls, 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarante~ 
. . . .  Found 
Guarantee 
Guarantee 
' 
2' ' 3 :G 
. p w  
70.00 
71.24 
22.00 
28.29 
24.00 
33.51 
30.00 
32.56 
23.00 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
- 
Icmde 
44.00 
4 0 . 0 7  
13.03 
36.00 
36.42 
45.00 
4 4 . 1 3  
3 9 . 4 4  
35.00 
38.63 
35.00 
38.26 
41.00 
4 0 . 4 2  
30.00 
10.21 
23.00 
26.27 
34.36 
23.00 
1 9 . 6 2  
23.00 
24.60 
26.02 
22.00 
25.68 
22.00 
27.85 
25.00 
27.03 
2.2.00 
72.45 
Fat. 
3.25 
3.34 
7.00 
6 . 2 4  
7.00 
7.04 
2 00 
1.49 
7.00 
7.00 
5 56 
3.08 
6.00 
9.19 
7.00 
6 . 0 5  
8.14 
7.00 
11.69 
7.00 
6 . 0 0  
6.00 
7.21 
7.00 
4.68 
!fiber. 
----
3.00 
2.27 
19.00 
13338 
24.00 
16.89 
45 .OO 
41.92 
11.00 
11.00 
1 3 . 9 2  
30.18 
20.00 
2 1 . 7 8  
9.00 
12.01  
12 .74  
19.00 
12.33 
19.00 
13.67 
15.00 
11.58 
24.00 
2.75 
WEATHERFORD, TEXAS. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Unbolted Mi10 Chops. . . . . .  
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops.. ....... 
Mixed Chicken Feed.. . . . . .  
Mixed Chicken Feed.. ..... 
. . . . . . . . . .  H. J. Bradfish.. 
579A Corn Chops.. ............. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
579B Wheat Bran. Citizens Independent Mill 
579C Kafir Chops. and Elevator Co. I Guarantee 
i Guarantee Guarantee Guarantee Guarantee Guarantee Guarantee Found. . . .  
184A 
184B 
184C 
184D 
184F 
184E 
184G 
184H 
1841 
1845 
75P 
184K 
Crystal Palace Flour Mills 
259A 
259B 
259C 
259D 
259E 
259F 
259G 
259H 
2591 
2595 
259K 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops and Wheat Bran 
Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . .  
Unbolted Milo Meal. . . . . . .  
Unbolted Kafir Meal.. . . . . .  
Ground Milo and Wheat 
Bran. 
Mixed Feed.. ............. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Poultry Fond. . . . . . . . . . . . .  , 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Dorsey Mixed Feed.. . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfeed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Wheat. ........... 
Milo Head Chops. ........ 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn and Wheat Chops. . . .  
Good Chicken Feed.. ...... 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarant,ee 
Guarantee 
, 
. 
. . . . . . .  Dorsey Grain Co.. 
( 
9.25 3.95 3.00 69.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.00 3.00 2.25 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14.00 2.00 4.05 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11 .OO 4.00 3 .OO 65.00 Wheat bran and ground milo. . . . . .  
8.05 2.05 8.00 65.00 ................................ 
9.00 3.05 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11.25 3.09 3.17 70.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantec 
, 
3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.40 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.00 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 60.00 
2.75 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.25 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 65.00 
9.00 60.00 Wheat bran, corn bran and screen- 
ings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00 60.00 ., 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.40 50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.41 54.82 
. . . . . . . . . . .  2.50 70.50 Wheat and corn chops. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
9.19 
11.50 
12 .OO 
12.00 
12.00 
9.50 
9.00 
9.50 
14.50 
10.25 
9.19 
3.84 
4.00 
4 .OO 
3.00 
2.00 
2.50 
3.00 
3.75 
3.60 
2.90 
3.84 
3.11 
8.00 
7.00 
15.00 
2.00 
7.50 
2.75 
3.00 
10.00 
2.75 
3.11 
69.70 
60 .OO 
50.00 
71.00 
62.00 
70.00 
71.00 
52 .OO 
70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  60.00Wheat ,oatsandcorn 
. . . . . . . . . . . .  Wheat bran and corn. 
Alfalfa, corn chops and wheat bran. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Wheat bran, and kafir chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ 59.70Mil0,wheatandcornchops 
WEATHERFORD, TEXAS-Continued. ba 
-- 
W 
tQ 
WEATHERFORD, OKLAHOMA, 
No. 
259L 
259M 
1944A 
1944B 
1353A 
1353B 
631A 
17P 
18P 
76P 
631B 
631C 
2200A 
2200A 
WEBB CITY, MISSOURI. 
138A 
138B 
138C 
. . . . . . . . . . . . .  Ball and Gunning Milling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. CO. corn bran and whent 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
.... 
Guarantee 
. . .  
Found. 
Found. 
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Name of Feed. 
. . . . . .  Jersey Mixed Feed. . I  1 Thoroughbred Mixed Feed 
................................ Corn Chbps. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Weatherford Milling Co. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
Pro- 
tein. 
9.61 
9.40 
9.00 
10.00 
9.00 
8.50 
44.00 
39.88 
44.38 
44.82 
44.00 
11.00 
15 .OO 
16.69 
Fat. 
---- 
.72 
.70 
3.50 
2.50 
3.00 
2.50 
7.00 
. 
8.10 
7.86 
8.90 
7.00 
3.00 
3.50 
3.90 
Name of Manufacturer. 
i Dorsey Grain Co.-Cont. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Hambleton Custom Mill.. . 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  { 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  H. L. Harley.. . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops. . . . . . . . . . .  { 
Remarks. 
- 
Adulterated hulls. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  i Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  Poco Mixed Feed.. . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Ingredients. 
Alfalfa meal, milo chops, wheat bran 
and molasses. 
Alfalfa meal, corn chops, wheat bran 
and molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Cottonseed hulls and meal.. ....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12.92 
16.47 
3 .OO 
3.00 
3.50 
8.00 
11.00 
13.38 
10.52 
8.76 
11.00 
34.00 
10.00 
6.50 
I . . . . . . . . .  Planters Oil Co. 
. . . . . . . . . . . . .  J. A. Rentz. { 
52.73 
48.93 
70.00 
70.50. .  
70.00 
65.00 
24.00 
26.52 
24.73 
23.90 
24.00 
24.00 
55 .OO 
58.64 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  968A Wheat Bran and Shorts. ... Boyd Cunning Milling Co. Guarantee 15.00 3.50 8.00 55.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  968B ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  { \Guarantee 1 9.001 3.501 3.501 70.00/. 
WEIMER, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215A . Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  I Guarantee 45.00 6.00 11.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 19T CottonseedMeal HilljcBrothers Found. 48.09 8.33 6.91 23.86 215B Cottonseed Cake. - !I Guarantee I 45.00 I 6.00 ! 11.00 1 24.00 I 
WEINERT, TEXAS. 
1920A 1 ~ i l o  Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  ./Ferris R a n c h ~ i n . .  ......... I~uaran tee  1 10.001 2.501 3.001 70.501. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
WEIR, TEXAS. 
WELLINGTON, KANSAS. t 
900A 
1473A 
............. Corn Chops.. ' 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
........... Wheat Shorts.. 
Wheat Mixed Feed and 
............ Screenings. 
Wheat Shorts and Ground 
Screenings. 2 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
524A 
524B 
524C 
524D 
5243 
5246 
'Guarantee 
Guarantee 
Aetna Mill and Elevator 
Co. 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Collin & Morton. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jackson & Mitchell. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran.. 
. . . . . . . . . . .  Wheat Shor1.s.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Corn Feed.. . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  J 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
...... Hunter Milling Co.. Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 10.00' 52.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.50 5.00 52.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 3.00 70.00 
3 .OO 4.75 69 .OO Corn chops and corn bran. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 10.00 50.00 
4.20 8.50 54.00 Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 3.00 71.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 10.00 52.00 
3.00 9.00 52.00 Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . .  
4.00 5.00 53.00 ............................... 
3.00 9.00 52.00 Wheat bran, shorts and screenings. 
WELLINGTON, KANSAS-Continued. 
227A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 
227C Wheat Mixed Feed and Guarantee 
Screenings. Milling and . 
.. 227D Standard Wheat Shorts.. Elevator CO. Guarantee 
2276 Wheat Bran and Screenings , Guarantee 
I Name of Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. 
Pro- 
tein. Name of Manufacturer. 
WELLINGTON, MISSOURT. 
Analysis. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Wellington Milling Co. Guarantee 
Guarantee 
---- 
Fat. 
WELLINGTON, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  629A Corn Chops.. J. D. Thomas. Guarantee I I 
Crude 
Fiber. 
$ * 
w 
0 as $ E x  p w  
182312 
1823B 
1823C 
1823D 
. . .  Found. 
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  I I Guarantee Corn Chops Guarantee Milo Chops.. J. E. Warrick.. Guarantee Mixed Cow Feed. Guarantee 
1823D 
Ingredients. 
Mixed Cow Feed.. . . . . . . . .  
1505E Whcat Chops. . . . . . . . . . . . .  
1505F Mixed Fced.. . . . . . . . . . . . . .  
Remarks! 
1505A 
1505B 
1505C 
1505D 
I I Guarantce Guarantee 
Corn Chops. .............. I . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. Milo Chops.. Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Corn bran and ground cottonseed 
feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i
9.00 
12.00 
10.00 
10.00 
18.00 
17.59 
9.00 
9.50 
9.50 
10.50 
13.00 
11.50 
I . . .  Wellington Milling Co. Guarantee Guarantee Guarantee Guarantee 
3.00 
2.00 
4.00 
2.50 
15.00 
14.03 
3.50 
2.75 
2.50 
6.50 
2.00 
2.75 
3.00 
2.00 
2.00 
3.00 
17.00 
20.46 
3.00 
3.00 
3.00 
13.00 
5.00 
8.75 
70.00 
71.00 
70.00 
70.50 
34.00 
35.84 
70.00 
71.00 
71.00 
50.00 
60.00 
57.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear corn chops and ground cotton 
seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and oat chops ..,.......... 
WEST, TEXAS. 
1000A 
1000B 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  418A Corn Chops. Denton Grain Co.. . I .]Guarantee 
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . .  ................................ 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 8.00 3.00 6.00 65.00 
Milo IIead Chops.. John Winney. Guarantee 8.50 2.50 6.00 65.00 
lOOOC Cottonseed Chops. . . . . . . . .  { !  Guarantee H i l l  17.00 15.00 20.00 25.00 ................................ I 
WEST PLAINS, MISSOURI. 
447A 
71B 
447B 
496A Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
496B Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  1 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . .  . . .  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
Guarantee 
Cottonseed Meal. West Cotton Oil Mill.. Found. 
Cottonseed Cake. Guarantee 
675B Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
1700A . 
1700B 
1700C 
380A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
380B I Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . .  i IGuarantee Wheat Bran. Pease-Moore Milling Co.. Guarantee Wheat Shorts. Guarantee 
1686A 
1686B 
WHARTON, TEXAS. 
Ear Corn Chops ........... 
Corn Chops.. ............. 
Peoples Oil and Cotton Co. 
Guarantee 
Istar Roller Mills. . . . . . . . . . .  ( ~ u a r a n t e e  
Superior Mills. .......... Guarantee { IGuarantee 
Wharton Milling Co. . . . . .  Guarantee { Guarantee 
WHEELER, TEXAS. 
741A /corn Chops.. ..... : ......... I R .  B. Rogers.. ............. [ ~ u a r a n t e e  1 9.001 4.001 3.001 70.001. ............................... I 
WHITESBORO, TEXAS. 
241A 
241B 
241C 
241E 
241G 
241H 
24 11 
241 J 
241K 
Remarks. 
A 
WHITEWRIGHT, TEXAS. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts and Kafir 
Mixed. 
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran 
Mixed Bran and Screenings 
Ingredients. 
. . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, corn bran and screen- 
ings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
( 
. .  
Beatrice Milling <:o ...... { 
I 
No. 
-- 
1779A 
1779B 
1779C 
1779D 
1779E 
1779E 
1779F 
1770F 
1779G 
17796 
Name of Feed. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran and Screenings 
Mixed Bran and Screenings 
Corn Chops and Corn Bran 
Corn Chops and Corn Bran 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings, 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Gcarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Name of Manufacturer. 
24.10 
9.00' 
14.50 
15.00 
15.00 
13.00 
12.50 
12.00 
9.00 
14.50 
$ * 
ga 2 2 
- ~ a w  
Analysis. Fat. 
---
619A 
60.00 
70.00 
60.00 
70.50 
50 .OO 
58.82 
70.00 
69.49 
54.00 
57.97 
I I 
Pro- 
tein. 
Crude 
Fiber. 
- 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . .  
44.54 
. . . . . .  
......... Found. . . .  
Robinctt-Buchanan Mill- . 
ing Co. 
7.441 9.481 
4.00 
3.50 
3.50 
3.50 
3.00 
3 .OO 
3.80 
3.00 
3.00 
24.00 
24.54 
22.00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
' 
, 
3.00 
10.00 
5.00 
7.00 
4.25 
8 .OO 
10.40 
3.50 
9.50 
70.00'. 
50.00 
60.00 
58.00 
63.00 
59.00 
55 .OO 
69.00 
55.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and milo chops.. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and milo chops.. ...... 
Wheat and corn bran. ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn bran, wheat bran and scrcen- 
ings. 
11.00 
9.20 
10.00 
3.00 
4.50 
3.00 
10.00 
6.44 
3.00 
2.83 
9.00 
5.05 
44.00 
45.06 
14.50) 3.50 
7.00 
7.98 
9.00 
17.00 
10.00 
14.00 
17.21 
9.50 
9.81 
15.00 
18.95 
3.50 
3.50 
2.50 
3.50 
3.13 
3.50 
4.34 
3.50 
3.22 
44.00 7.00' 11.00 
~ i x e d  Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Milo Chops and Corn Bran. 
Milo and Corn Chops and 
Corn Bran. 
Mixed Feed. .........,.... 
l~remium Little Chick Food 
lcom chops.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Harry Brown. 
' ~ o u n d  . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
, Guarantee 
. . Guarantee 
43A 
43B 
4 3 ~  
2.25 6.00 62.25 Corn bran, wheat screenings, wheat 
bran and milo chops. 
2.50 , 3.10 69.00 Milo, kafir and corn chops, and 
wheat screenings. 
3.50 3.00 70.00 .................... i . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  
Guarantee 
Cottonseed Cake. Whitewright Cotton Oil Co. 
Cottonseed Meal and Hulls Guarantee 
24A 
24A 
24B 
248 
59R 
' WHITNEY, TEXAS. 
1206A [corn chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Iw. K. Byrom. . . . . . . . . . . . . .  \Guarantee I 9.501 3.501 3.501 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  .. 
Guarantee 16.00 
Wheat Shorts. Found.. 17.50 
Wheat Bran and Screenings and Ele- Guarantee 14.50 
Wheat Bran and Screenings Found. . . .  18.64 
Wheat Bran and Screenings I -,Found. . . .  17.30 
WICHITA, KANSAS. 
. . . . . . . .  935A Acme Dairy Feed.. I I I / lGuarantee 
. . . . . . . .  I I I 935B Acme Horse Feed. l lGuarantee 
935c 
935D 
935F 
9356 
1548A 
1548B 
1548C 
14.50 3.00 10.00 51.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 .~01  3.50 5 . 0 0  60.00(. 
14.50 3.50 10.00 51 .OO Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  I Wheat Bran. Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  . . . . . . . . . .  1 i I I Guarantee Wheat Shorts Guarantee Wheat Mixed Feed. H. W. Gorvin.. Guarantee 
I-' 
CD 
)-r 
$" 
I-' 
?= 
48.50'~lfalfa and cottonseed meal, corn 
chops, wheat bran and salt. 
Alfalfa and linseed meal, wheat bran 
shorts, corn chops and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
54.00 
36.00 
65.00 
55.00 
60.00 
American Alfalfa Food Co. r 
17.00 
14.50 
25.00 
3.50 
8.50 
5.00 
15.50 
13.50 
13.50 
9.00 
15.50 
15.50 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
2.75 
2.75 
1.50 
3.00 
3.50 
4.00 
WICHITA, KANSAS-Continued. 
Name of Feed. Name of Manufacturer. Analysis. I ' I  
. .  1548D Corn Chops. .............. H. W. Gorvin-Cont'd. Guarantee 
15483 Wheat Bran and Screenings { /Guarantee 
130A Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
130C Corn Chops ............... 
130D Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
130E Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
130F Wheat Shorts and Screenings 
130G Wheat Bran and Screenings 
130H Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
I i Guarantee Guarantee Guarantee Gorvin Flour and Grain Co. Guarantee Guarantee I Guarantee Guarantee 
1377A Wheat Bran and Screenings 
1977B Wheat Mixed Feed and 
. . . . . .  Screenings. 
. . . . . . . . . . . .  
Grain Products CO. 
1977C Wheat Shorts. 
143Y Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
I 
I Guarantee Guarantee 
{ 
I Guara~i tee Found. . . .  
610A Wheat Bran.. . : . . . . . . . . . .  
I I
1 
. . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
610B Corn Chops.. Imboden Milling Co. Guarantee 
610C . Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  { lGuarantee 1 
. . . .  Kansas Milling Co.. 
179A ]wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . .  ' ~ u a r a n t e e  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
, 
179B 
179C 
179D 
179F 
179G 
179H 
1791 
. . . . . .  3.00 10.00 51.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 3.50 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.3.50 5.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 3.50 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 5.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 10.00 51.00 
3.50 10.00 51.00 Wheat bran, shorts and screenings. . 
White Wheat Shorts.. . . . . .  
....... Brown Wheat Shorts 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Chops.. . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Stock Food. . . . . . . .  
Alfalfa Meal.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed. Feed and 
Screenings. 
3.00 10.00 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 10.00 55.00 Wheat bran, shorts and screenings. . i l l  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
---- I- - 
Ingredients. 
Pro- 
tein. Remarks. Fat. 
Cmde 
Flber. 
d s 
2 
3 e% 
p m .  
I 15 .5d .3 .50  8.50 53.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
17.00 
16.50 
9.00 
15.00 
13.00 
14.00 
16.00 
4.00 
4.00 
3.00 
1.75 
4.00 
1.50 
4.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and alfalfa. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat ban, shorts and screenings. . 
3.00 
5.00 
3.00 
28.00 
10.00 
30.00 
7.00 
57.00 
56.00 
71.50 
40.00 
53.00 
40.00. 
54.00 
IWheat Bran and Screenings J I I Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
..... 10. W. A. Stock Feed.. I I 3.50 14.00 57.00 Corn chops, alfalfa, wheat bran, linseed oil meal and salt. 
3.50 15.00 57.00 Corn, oats, alfalfa, wheat bran, lin- 
seed oil meal and salt. 
3.00 15.00 52.00 Alfalfa, wheat bran, linseed oil meal 
and salt. 
3.00 8.00 60.00 Alfalfa, corn meal, wheat bran, 
shorts, grit, blood meal, meat meal, 
and charcoal. 
3.00 3 .00  65.00 Corn, kafir, wheat, screenings, cane 
seed and grit. 
2.00 3 .OO 60.00 Kafir, corn, wheat cracked, cane 
seed, millet, beef scrap, bone meal 
and grit. 
1.50 30.00 35.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  2.00 20 .OO 50.00 Alfalfa and molasses. 
2.00 14.00 55.00 Alfalfa, corn and molasses. . . . . . . . .  
2.00 15.00 50.00 Alfalfa, corn, molasses and wheat 
bran. 
2.00 15.00 50.00 Alfalfa, corn, molasses and oats. . . .  
10. W. A. Oats Food. ...... 
I I I I 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
..... 0. W. A. Dairy Food. 
Alfalfa Poultry Mash with 
Grit and Charcoal. 
0. W. Hen Feed with Grit. . 
0. W. Chick Feed with Grit I I 
Otto Weiss Alfalfa Stock 
Food Co. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . .  Dustless Alfalfa Meal. 
.. 0. W. Sweet Feed No. 1. .  
.. 0. W. Sweet Feed No. 2. .  
.. 0. W. Sweet Feed No. 3.. 
.. 10. W. Sweet Feed No. 4.. i . 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. i Red Star Mill and Elevator Wheat Shorts and Screenings Co. Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
Wheat bran, shorts and screenings. . 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
i-' 
a 
i-' 
7 
i-' 
P" Guarantee ................. (corn chops IStevens-Scott Grain Co. . . . .  
15.00 3.00 2 50 60 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16.001 3.501 8 : 5 4  50: OOIWheat bran, shorts and screenings. . I Wheat White Shorts. . . . . . .  Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Mixed ~eed1and 
Screenings. 
Guarantee 
Guarantee 
Found. ... 
... Found. 
WICHITA, KANSAS-Continued. 
No. Name of Feed. Name of Manufacturer. 1 Analysis. 1 Pro- tein. 1 LFat. iC?ude Flber. 1 $ Ingredients. Remarks. 
Standard Wheat Shorts. . . .  Wichita Flour Mills Co.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops and Corn Bran Continued. IWheat Bran and Screenings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :. . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn and Speltz Chops. . . . .  
Kafir and Milo Chops.. . . . .  
Milo and Corn Chops. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
1743A 
3P 
1743B 
1743B 
Cold Pressed Cottonseed. . .  
Cold Pressed Cottonseed. . .  
Cold Pressed Cottonseed 
(made from bolly seed). 
Cold Pressed Cottonseed 
I 
(made from bolly seed). j 
Farmers Cotton Oil Co. 
J. C. Hunt  Grain Co.. . 
Wichita dot ton Oil Co. 
. . . . . . . . .  644A 'cottonseed Meal. ' 
I 644B Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  20P Cottonseed Cake. 
644C Cottonseed Meal and Hulls 
644C Cottonseed Meal and Hulls 
4P Cottonseed Meal and Hulls 
644D Cottonseed Cake and Hulls 
644D Cottonseed Cake and Hulls 
644E Cottonseed Meal and Hulls 
644E Cottonseed Meal and Hulls, 
i I ..  Guarantee Found. Guarantee 
) 
3.50 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7.00 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.00 66 .OO Milo and speltz chops.. . . . . . . . . . . .  
5.50 67.00 Mi!o and barley chops. . . . . . . . . . . .  
Guarantee 44.00 7.00 11.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 44.00 7.00 11.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Found 46.29 6 . 8 2  9.12 23.48 
Guarantee 43.00 5.00 12.00 22.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Found . . . .  43.17 11.36 11.65 22.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  Found 48.67 7.70 7.04 23.39 
Guarantee 43.00 5.00 12.00 22:00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Found . . . .  43.88 5.53 11.36 26.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 40.00 5.00 14.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Found 41.44 5.97 13.57 26.83 
' Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
229B 
229C 
229D 
229E 
229F 
229G 
2391-1 
2291' 
229K 
229L 
229M 
I I Guarantee Wichita Mill and Elevator Guarantee Co. Guarantee 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir and Milo Chops and 
Wheat Bran. 
Wheat Bran and Screenings 
Corn Chops.. ............. 
Corn Chops, Wheat Bran 
and Screenings. 
Corn Chops and Corn Bran 
Wheat Bran, Screenings and 
Corn Bran. 
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
I I Guarantee Guarantee I! Guarantee Guarantee . . . . . . . . . . . .  2.60 2.80 69.80 Kafir and milo chops.. 2.50 1 1 1  3.00 70.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
WILLIS, TEXAS. 
1040.4 !corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  .[A. M. Carson. . . . . . . . . . . . .  .]Guarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
WILLS POINT, TEXAS. 
lEar Corn Chops with Shuck..  roadmo moor Ranch. . . . . . . . . .  (Guarantee 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . .  I I Guarantee Cottonseed Meal. Willis Point Cotton Oil Co. Cottonseed Cake. Guarantee Cot tonseed Cake. Found. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
WINDOM, TEXAS. 
Johnson Gin Co. . . . . . . . . . . .  
281A 
281B 
281C 
281D 
281E 
2 8 1 ~  
281G 
281G 
Guarantee 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. .............. 
Corn Chops and Corn Bran 
Ground Wheat. . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops.. . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops and Corn Bran. 
Milo Chops and Corn Bran. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. .. 
. . . .  W. H. Dowlen & Son. 
' 
' 
, 
WINFIELD, KANSAS. 
I Guarantee 
No. 
-- 
105A 
105B 
105C 
105D 
857A 
857B 
857C 
953A 
953B 
953C 
11 99A 
1199B 
1199C 
Guarantee 
WINONA, MINNESOTA. 
Name of Feed. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. 
Corn Chops.. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  1 Wheat Bran. Wheat Shorts. 
. .  Farmer Boy Mixed Feed. 
. . . .  
. . .  
Shamrock Mixed Feed. 
,Shamrock Alfalfa Meal.. 
Name of Manufacturer. 
. . .  1 Baden-Vilm Milling Co 
. . . . .  r Clarkson Milling Co. 
Winfiled Alfalfa Milling Co. 
..... Sugarata Horse Feed.. ' 
Sugarata Dairy Feed.. . . . . . .  
. . . .  Sugarate Scratch Feed. 
/ 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Gnarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  North-West Mills Co. 
10.00 3.00 14.00 I '  
WINNSBORO, TEXAS. 
Crude 
Fiber. 
----- 
10.00 
3.92 
1.62 
9.00 
2.47 
10.00 
4.15 
17.50 
17.00 
25.00 
Pro- 
tein. 
14.50 
16.43 
9 .OO 
15.00 
9.00 
15 .OO 
15.25 
12.20 
12.30 
14.00 
56 .OO 
50.00 
50.00 
1993A 
932A 
Fat. 
3.50 
4.15 
3 .OO 
3.75 
3.98 
3.17 
3.09 
2.25 
2.25 
1.50 
Remarks. 
- 
$ $ 1  2 
Corn, oats, barley, oat clippings, 
flax bran, malt sprouts, molasses 
and salt. 
Cottonseed meal, flax bran, malt 
sprout, wheat screenings, molasses 
and salt. 
Corn, wheat, barley, oats, buck- 
wheat, kafir and sunflower seed. 
14.00 
12.00 
16.50 
12.00 
8 2% 
znw 
50.00 
59.18 
70.00 
55.00 
71.18 
52.36 
63.13 
52.50 
50.00 
42.00 
3.50 
3.50 
Mixed Feed.. ............... 
Milo Head Chops. .......... 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, wheat bran and alfalfa meal. . 
Corn, wheat bran, shorts, alfalfa 
meal and salt. 
Will C. Anderson.. ......... Corn chops, peas and sorghum seed. 
M. D. Carlock. ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WINTERS, TEXAS. 
9 .OO 
9 .OO 
44.00 
12.19 
44.00 
38.82 
11 .OO 
9.00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. .  Found.. 
Corn Chops. ................ 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  1 Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
1304A 
47W 
1304B 
48W 
1304C 
1304C 
1167A ( ~ i l o  chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  \winters ~ i g h t  and ~ i l l i n g  ~ o ~ u a a n t e e  1 9.001 3.001 3.501 68.201. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'carlock &   us sell. . . . . . . . . .  
Hardee Russell.. . . . . . . . . . . .  
Farmers Cotton Oil Co.. . .  { 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake.. ........ 
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed Cake and Hulls 
... Winters Cotton Oil Co. 
WOLFE CITY, TEXAS. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . . . . . .  . 
Cottonseed Meal. 
Winner Mixed Feed. 
Corn Chops.. :. 
. . .  
' ~uaran tee  
Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Adulterated hulls. . . .  
Guarantee 
Winnsboro Cotton Oil Co.. 
Guarantee 
Guarantee 
3.00 
3.50 
7 .OO 
6.81 
7.50 
7.96 
3.00 
4.00,  
225A 
61Y 
225B 
225C 
62Y 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cremo Mixed Feed. . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
2038A 
2038A 
2038B 
2038B 
W. R. Setzler Milling Co. . 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  &. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and mea!. 
3 .OO 
3.00 
11 .OO 
9.92 
11.00 
12.28 
34.00 
3.00 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . .  : . . . . . . .  I 
243A 
243B 
\ 
... Wolfe City Milling Co. i 
70.00 
70.00 
23 .OO 
28.30 
23.00 
28.28 
28.00 
70.00 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
243C . Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
' 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
24.00 
23.85 
33 .OO 
25.00 
24.54 
7.00 
8.05 
2.00 
7.00 
7.20 
11.00 
8.38 
43.00 
11.00 
9.54 
WOLFE CITY, TEXAS-Continued. 
WOOD WARD, OKLAHOMA. 
--- 
No. 
243D 
243E 
243F 
243G 
243H 
2431 
2435 
145Y 
243K 
WORTHAM, TEXAS. 
Pro- 
tein. 
14.00 
11.87 
12.18 
12.18 
10.32 
10.30 
14.00 
15.75 
16.00/ 
Name of Feed. 
White Wolfe Mixed Bran.. . ' 
White Wolfe Mixed Feed.. . 
White Wolfe Mixed Feed.. . 
White Wolfe Mixed Feed.. . 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . >  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
White Wolfe Wheat Bran, 
Screenings and Corn Bran 
White Wolfe Wheat Bran, 
Screenings and Corn Bran. 
Wheat Bran and Screenings j 
Guarantee 9.00 4.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 12.00 4.50 25.00 35.00 Cottonseed meal and hulls, wheal I / , 1 ( 1 1 1 bran and rice bran. Guarantee 12.50 3.40 7.00 62,OO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 758A 
I 
743A 
743B 
431A 
431B 
1204A 
1204B ' 
1204C 
Fat. 
3.50 
3.10 
3.14 
3.14 
2.72 
2.91 
3.50 
4.40 
4.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
4.00 
4.00 
3.50 
4.36 
2.87 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  .'c. B. Cozart.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  W. J. Driskell.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. { 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  Hoops & Maddox. . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  \ 
............. Corn Chops.. 
Northern Milk Maker ~ i x &  
Feed. 
Wheat Bran and Milo Chops 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Cfude 
F~ber .  
----- 
10.00 
3.98 
4.27 
4.27 
2.93 
2.50 
10.00 
8.06 
9.00 
Name of Manufacturer. 
9.00 
9.00 
9.19 
10.06 
9.19 
Remarks. 
- 
e + 
grn :!3 2% 
E L M  
50.00 
67 86 
67.07 
67.00 
72.08 
71.85 
50.00 
55.58 
53.00 
Wolfe City Milling Co.- . 
Continued. 
3.00 
3 .OO 
3.00 
2.54 
2.15 
Ingredients. 
Wheat and corn bran. . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and kafir chops. . . . . . .  
Kafir chops, wheat bran and screen- 
ings. 
Ground milo, wheat bran and 
screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' 
. 
70.00 
70.00 
70.00 
72.12 
74.35 
517A Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
24B Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
517B Cottonsecd Cake. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  J. W. Cooper. 
Wortham Cotton OiI CO.. . 
Guarantee 
Guarantee 
12.00 4.50 25.00 35.00 Cottonseed meal and hulls, wheat / I I I bran and corn. 
9.00 3.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 44.00 7.00 11.00 22.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Found .... 44.88 8.78 10.10 24.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 44.00 7.00 11.00 22.00 1 I I I I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WYNNEWOOD, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  1458A ]corn Chops. l ~ o h n  A. Rollow. . . . . . . . . . . .  l~uaran tee  1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
YOAKUM. TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . .  . . . . .  
Guarantee 
Corn and Cob Chops. Orth Milling Co.. Guarantee 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Corn Bran.. Guarantee 
. . . . . . . . .  . .  Cottonseed Meal. Yoakum Cotton Oil Co.. Guarantee 
. .  Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  { lFound. 
639A 
103T 
639B 
639C 
55T 
639D 
639E 
639F 
. . . . . . . .  Strieber Brothers. 
'corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran 
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . .  
Corn Chops with Cob.. . . . .  
Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chicken Feed. . . . . . . . . . . . .  
6396 
639H 
6391 
6391 
YORKTOWN, TEXAS. 
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops.. . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Milo Head Chops. I , 
cl: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  Found. 
3.00 
3.42 
3.00 
4.50 
3 .OO 
3.50 
3 .OO 
2.50 
2.63 
Adulterated corn bran g 
'+ 
9.00' 
10.50 
9.00 
8.50 
9.21 
8.50 
8.50 
9.00 
12.00 
9.00 
8.50 
10.13 
'3 
10.00 
8.95 
10.00 
12.00 
3.50 
8.00 
3.50 
(8.00 
7.83 
65.00 
66.08 
65.00 
60.00 
65 .OO 
58.00 
65.00 
65.00 
64.79 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, corn chops, oats, milo and 
wheat screenings. 
Wheat bran and corn feed meal.: . . 
. . . . . . . . . . . .  Corn and milo chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , . . . . . .  
2 
G3 ' 
01 
A 
YORKTOWN, TEXAS-Continued. ' W CL
No. Name of Feed. Name of Manufacturer. Analysis. tein. Fat. I I I 
. . . . . . . . .  3A /Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  . . .  
. . . . . . . . .  . .. 
. . . . . . . . .  . . .  
Guarantee 47.00 5.00 
5T Cottonseed Meal. Yorktown Cotton Oil and 48.53 7.94 
""3B Cottonseed Cake. Manufacturing Co.. Guarantee 47 .OO 5.00 
6T Cottonseed Cake. Found. 47.67 7.21 
YUKON, OKLAHOMA. 
I 
Corn Chops.. ............. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops. 
I 
. . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 1 
D. Bawden & Son. . . . . . . . . .  
Yukon Mill and Grain Co. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
9.00 
9.00 
14.50 
15.50. 
9.50 
12.00 
14.50 
70.00'. 
70.00 
50.00 
55 .OO 
71 .OO 
71 .OO 
50.00 
4.00 
3.50 
3.50 
3.50 
2.75 
2.00 
3.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
3.00 
10.00 
5.00 
3.00 
2;00 
10.00 
COPY OF LAW REGULATING SALE OF FEED STUFFS IN THE 
STATE OF TEXAS. 
CHAPTER IV, ARTICLES 730 TO 740 INCLUSIVE. 
,4n Act to amend Sections 1, 4, 5, 6 and 11, of Chapter 108, Acts of 
the Twenty-ninth Legislature, being an Act entitled 'An Act regu- . 
lating the sale of concentrated commercial feeding stuffs and the 
materials from which they are manufactured, defining concentrated 
feeding stuffs, prohibiting their zdulteration, providing for their cor- 
rect weighing and marking, and providing for the collection of sam- 
ples, the expenses of the enforcement of the law, and fixing penalties 
for its violation," and to add thrto: 
"Section 1114. Empowering the director of the Experiment Station 
to adopt standards and definitions for concentrated feeding stuffs 
and to refuse the registration of feeding stuff under certain circum- 
stances, and to cancel registration under certain circumstances after 
notice, and to empower said director to adopt rules and regulations 
for the enforcement of all of the provisions of this act." 
Re it  enacted b y  the Legislatzcre of the State of Texas: 
SECTION 1. That Sections 1, 4, 5, 6 and 11, of Chapter 108, of the 
Twenty-ninth Legislaiure, enbitled "An Act regulating the sale of con- 
centrated commercial feeding stuffs and the materials from which they 
are manufactured, defining concentrated feeding stuffs, prohibiting their 
adulteration, providing for their correct weighing and marking and 
providing for the collection of samples, the expenses of the enforcement 
of the law and fixing penalties for its violation," be so amended as to 
hereaft& read as follows, and that 
Section l lA,  empowering the director of the Experiment Station to 
adopt standards and definitions for concentrated feeding stuffs and to 
refuse the registration of feeding stuffs under certain circumstances 
and to cancel registration under certain circumstances after notice, and 
to empower said director to adopt rules and regulations for the enforce- 
ment of all the provisions of this act, be enacted so as to read as follows: 
"SECTION 1. Every lot or parcel of concentrated feeding stuffs, as 
clekcd in Section 3 of this act, ueed for feeding farm live stock, sold, 
offered or exposed for sale in the State of Texas for use within this 
State, shall have printed on a tax tag, described in  Section 5 of this 
act, a plainly printed statement clearly and truly certifying the num- 
ber of net pouncls of feeding stuff in the package, stating the name or 
names of materials of which such weight is composed where the con- 
tents are of a mixed nature, the name, brand or trade-mark under 
which the article is sold, the name and the address of the manufacturer 
or importer, the place of manufacture, such information as is required 
by Section 11, if any, and a chemical analysis stating the minimum 
percentages it contains of crude protein, allomring 1 per cent. of nitro- 
gen to equal 63. p.er cent. of protein, of crude fat, of nitrogen-free ex- ' 
tract, and the minimum percentage it contains of crude fiber; these 
constituents to be determined by the methods adopted at the time by 
the Association of Offiicial Agricultural Chemists of the United States. 
Mill products hereinafter mentioned shall have the following standard 
weights, viz. : Flour, one hunclrecl and ninety-six (196) pounds per 
barrel, or forty-eight (48) pounds per sack; corn meal, bolted or un- 
bolted, thirty-five (35) pounds per sack; rice bran, one hunclrecl ancl 
forty-three (143) pounds per sack; rice polish, two hundred (200) 
pounds per sack; and other feeds made from cereals of any kind, 
whether pure, mixed, or adulterated, one hundrecl (100) pounds per 
sack. Fractional barrels ancl saclis shall weigh in the same propor- 
tion, and these weights shall be net and exclusire of the barrel or sack 
in which saicl procluct is packed. Any person, firm or association of 
persons engaged in the manufacture of mill products of an.y cnaracter 
whatsoever, who s1.1all use any bag, box, barrel or any other receptacle 
into wliich to put such ~ roduc t  other than one bearing the name of 
such mill manufacturing the same, shall be guilty of a misdemeanor, 
and upon conviction therefor shall be fined in any sum from one hun- 
dred dollars to one thousand dollars, or in addition thereto be confined 
in  the county jail for a term of thirty days, or both such fine and 
imprisonment." 
SEC. 2. The term concentrated commercial feeding stuffs, as herein 
used, shall not include hay and straw, the whole seed or grains of 
wheat, barley, rye, oats, Indian corn, rice, buckwheat or broom corn, or 
any other whole or ungrouncl grains or seeds. 
SEC. 3. The term concentrated feedstuffs, as herein used, shall in- 
clude wheat bran, wheat shorts, linseecl meals, cottonseed meals, pea 
meals, cocoanut meals, gluten meals, gluten feeds, maize feeds, starch 
feeds, sugar feeds, dried brewer's grains, malt sprouts, hominy feeds, 
ceraline feeds, rice meals, rice brrn, rice polish, rice .hulls, oat feeds, 
corn and oat chops, corn chops, ground beef, or mixed fish feeds, and 
all other materials of similzr nature not included in Section 3 of 
this act. 
SEC. 4. Before any concentrated feeding stuff, as defined in Section 
3 of this act, is offered or exposed for sale, the importer, manufac- 
turer, and party who causes i t  to be sold or offered for sale within the 
State of Texas for use within this State shall, for each and every feed- 
stuff bearing a distinguishing name and trade-mark, file with t l ~ e  cli- 
rector of the Texas Agricultural Experiment Station a certified copy 
of the statement named in Section 1 of this act, and shall also deposit 
with said director a ~ealed glass ja r  or bottle containing not less than 
one pound of the feeding stuff to be sold or offered for sale, accom- 
panied by an afficlavit that i t  is a fair average sample thereof and cor- 
responds within reasonable limits to the feecling stuff which it  repre- 
sents in the percentage of protein, fa t  and crude fiber ancl nitrogen- 
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free extract which it contains. This shall not be construed to apply 
to farmers who grind their own feedstuffs and who do not adulterate 
same. 
SEC. 5. The manufacturer, importer, agent or seller of each con- 
centrated commercial feeding stuff, as defined in Section 3 of this act, 
shall, before the article is offered for sale, pay to the director of the 
Texas Agricultural Experiment Station an inspection tax of 10 cents 
per ton for each ton of such concentrated feeding stuff sold or offered 
for sale in the State of Texas for use within this State, and shall a& 
to each lot shipped in bulk, and to each bag, barrel or other package 
of such concentrated feeding stuffs a tag to be furnished by said di- 
rector stating that all charges specified in said section have been paid. 
The clirector of saicl Texas Agricultural Experiment Station is hereby 
emponrerecl to prescribe the form of such tags and adopt such regula- 
tions as may be necessary for the enforcement of this lam. Whenever 
the manufacturer, or importer or shipper of a concentrated feeding stuff 
shall have filed a statement made in Section 1 of this act, ancl have 
paid the inspection tax, no agent or seller of said manufacturer, im- 
porter or shipper, shall be requirecl to file such statement or pay such 
tax. The amount of the inspection tax and penalties received by said 
director shall be paid into the State Treasury. So much of the in- 
spection tax and penalties collected uncler this act shall be paid by the 
State Treasurer to the Treasurer of the Tesas A g r i c ~ ~ l t u r ~ l  and Me- 
chanical College as the director of the Tesas A,gricultural Experiment 
Station may show by his bills has been expended i n  performing the 
, 
(Iuties required by this act, but in no case to exceed the amount of the 
inspection tax and penalties received by the State Treasurer under this 
set. Provided the excess, if any, for the nest two Fears may be used 
as it accrues by the Board of Directors of the Agricultural ancl Me- 
chanical College for -the purrose of ~ u t t i n g  up w station administra- 
tion building to provide the necessary offices and laboratory space, in  
order that the purpose of this act may be carried out. 
SEC. 6. Any manufacturer, importer. or agent selling, offering or 
exposing for sale any concentrated commercial feeding stuff as defined 
in Section 3 of this act, without the statement required by Section 1 
and the tax required by Section 5 of this act, or with a label stating 
that saicl feeding stuff contains substantially a larger percentage of 
protein, fat or nitrogen-free extract, or a smaller quantity of crude 
fiber than is contained therein, and any person violating any other 
~~~'ovis ions f this act shall, on conviction in  a court of competent juria- 
cliction, be finecl not less than one hundred dollars nor more than fire 
hundred dollars for the first copviction, and not less than five hundred 
dollars nor more than one tliousand dollars for each subsequent con- 
viction. 
SEC. 7. Any person who shall counterfeit or use a counterfeit of the 
tag or tags prescril2eci by this act, knowing the same to be counterfeited, 
or who shall use them a second time after the said tags shall have once 
been attached, shall be guilty of a misdemeanor, and on conviction 
thereof shall be fined in a sum not exceeding five hundred dollars, one- 
half of which shall be paid to the informer; which fine may be doubled 
or tripled at  each second or third conviction, and so on progressively 
for subsequent convictions. 
SEC. 8. All manufacturers and importers of concentrated commer- 
cial feeding stuffs, or dealers in  same, shall, when requested, furnish 
the director of the Texas Experiment Station with a complete list of 
names or trademarks of such feecling stuffs. 
SEC. 9. The director of the Texas Agricultural Experiment Sta- 
tion shall cause one analysis or more to be made annually of each con- 
centrated commercial feeding stuff sold or offered for sale under the 
provisions of this act. Said director is hereby authorized in person, or 
by deputy, to take a sample not exceeding two pounds in  weight for 
analysis from any lot or packages of concentrated commercial feeding 
stuffs which may be in the poseession of any manufacturer, importer, 
agent, dealer or buyer in this State, but said sample shall be drawn or 
taken in  the presence of said party or parties at  interest or their repre- 
sentative, and shall be taken from a parcel, lot or number of parcels 
which shall not be less than 5 per cent of the whole lot inspected, and 
shall be thoroughly mixed and divided into two samples and placed 
i n  glass or metal vessels carefully sealed and label placed on each stat- 
ing the name or brand of the feeding stuff or material sampled, ancl 
the name of the party from whose stocli the sample is drawn and the 
date any place of taking such sample, and said label shall be signed by 
the director or his deputy and the party or parties a t  interest, or their' 
representatives present a t  the taking and sealing of said sample; pro- 
~ i d e d ,  that where the party or parties at  interest refuse to be present 
and take part in the sampling of the said feedstuffs, the director or his 
deputies may take .said samples in the presence of two disinterested 
witnesses, one of said duplicate samples shall be retained by the director 
and the other shall be left with the party whope stock was sampled, and 
the gample or samples retained by the director shall be for comparison 
with the certified statements made in Sections 1 and 4 of this act. 
The result of the analysis of the sample or samples SO prescribed, to- 
gether with euch additional information as circumstances advise, shall 
he p~~blished in reports or bulletins by the Texas Agricultural and Me- 
challical College from time to time. 
SEC. 10. The term importer for all purposes of this act shall be 
taken to  mean all such persons as shall bring into or offer for sale 
within the State concentrated commercial feeding* stuffs manufacturecl 
without this State. 
SEC. 11. Any person manufacturing, selling or offering for sale any 
adulterated feeding stuff within this State, shall, upon conviction there- 
for, be punished by fine of not less than twenty-five dollars and not 
more than two hundred dollars, or be imprisoned in the county jail 
for a term of not less than thirty days and not more than sixtv days, 
or by both such fine and imprisonment. For the purpose of this act 
a feeding stuff shall be deemed to be adulterated if i t  contains any 
sawdust, dirt, damaged feed, or any f o r e i , ~  matter whatever, or if i t  i s  
in  any respect not -what i t  is represented to be, or if any rice hulls or  - 
chaff, peanut shells, corn cobs, oat hulls, or other similar substances of 
little or no feeding value are admixed t h e r e ~ i t h ;  provided, that no  
wholesome mixture of feeding stuff shall be deemed to be adulterated 
if the true percentage of constituents thereof is plainly and clearly 
stated on the package and made lmown to the purchaser a t  the time 
of the sale. It shall be the duty of the director of the Experiment 
Station to examine, or have examined for adulteration, all suspicious 
samples of feeding stuffs and such other samples as may be desirable. 
SEC. l l a .  The director of the Experiment Station is hereby em- 
powered to adopt standards or definitions for concentrated feeding stuffs 
and such regulations as may be necessary for the enforcement of the 
lzw. The said director shall have the power to refuse the registration 
of any feeding stuff under a name which would be misleading as t o  
the mjaterials of which it is made up, or which does not conform to the 
standards and definitions aforesaid. Should any of said materials be 
registered and i t  is afterwards discovered that they are i n  violation of 
the above provisions, the said director shall have the power to  cancel 
the registration ten days after notice. The director of the Texas Ex- 
periment Station is hereby empowered to adopt such regulations as 
may be necessary for the enforcement of all the provisions of this act. 
SEC. 12. The fact that the present feedstuff law imposes a greater 
tax than is necessary for the enforcement of the provisions thereof and 
is indefinite and uncertain in  some of its provisions, creates an emer- 
gency and axt imperative public necessity that the constitutional rule 
requiring bills to be read on three ~everal days be suspended, and that  
this act take effect from and after its passage, and it is so enacted. 
(Note.-This law becomes effective July 11, 1907.) 
